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Abstract  
 
Dette projekt anskuer, hvorvidt kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” kan ses som en 
sedimentering eller dislokation af Afrika inden for en vestlig hegemonisk diskurs. Projektet består 
af en diskursanalyse baseret på Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursbegreber. Denne analyse 
tager udgangspunkt i 88 artikler fra gratisavisen MetroXpress samt et fokusgruppeinterview og har 
til formål at vise et udsnit af artikulationerne for at belyse danskernes opfattelse og italesættelse af 
Afrika. Diskurserne, der er blevet lokaliseret igennem analysen, udgør hermed et billede af den 
vestlige hegemoniske diskurs. Det diskuteres efterfølgende, hvorledes “Verdens Bedste Nyheder” 
kan ses som en dislokation, da kampagnen gør opmærksom på det nuværende mediebillede. Det 
konkluderes i projektet, at “Verdens Bedste Nyheder” er en dislokation af de herskende diskurser, 
idet kampagnen forsøger at ændre på den dominerende opfattelse af Afrika med sin positive 
vinkling af nyheder omhandlende udviklingsarbejde. Samtidig er “Verdens Bedste Nyheder” også 
med til at fastholde den hegemoniske diskurs, idet nyhederne fra kampagnen understreger 
vigtigheden i at fortsætte udviklingsbistanden. Altså sedimenteres der fortsat et nødhjælpsforhold 
mellem Vesten og Afrika.  
 
This project examines whether the media campaign "Verdens Bedste Nyheder" can be seen as a 
sedimentation or dislocation in relation to Western hegemonic discourse. The analysis is based on 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse analysis concepts and 88 articles from the free 
newspaper MetroXpress and a focus-group interview. By doing so we seek to illustrate the Danish 
perception and articulation of Africa. Hereby, the discourses, which have been found through the 
analysis, exemplify a picture of a Western hegemonic discourse. Due to the attention that “Verdens 
Bedste Nyheder” draws to the current picture of Africa in the media, it is subsequently discussed 
how the campaign can be seen as a dislocation. 
The project concludes that “Verdens Bedste Nyheder” is a dislocation of the dominant discourses, 
as the campaign challenge the dominant perception of Africa through a positive approach to media 
reports on developing countries. However, “Verdens Bedste Nyheder” also helps to maintain the 
hegemonic discourse as the news from the campaign emphasizes the importance of continuing 
development assistance. Thus, the aid relationship between Africa and the West is consolidated. 
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Indledning 
På faget Internationale Udviklingsstudier har der været et stort fokus på Afrika. Det har været 
problemstillinger i relation til økonomiske, politiske, historiske og kulturelle forhold, men særligt 
problemstillingen i forhold til repræsentationer og italesættelser af Afrika har været genstand for 
vores interesse og dermed motivation. Det var en undren, som tog udgangspunkt i, hvordan 
mediebilledet af Afrika er med til at skabe de diskurser, der er udbredte i vores samfund i dag. 
Denne undren dannede grundlaget for vores valg af Afrika som genstandsfelt for vores analyse, 
eftersom vores viden om Afrika i høj grad også baseres på mediernes fremstilling. 	  
I og med at vi var interesserede i at se på, hvilke diskurser der eksisterer i Danmark, indså vi, at det 
var nødvendigt at inddrage Vesten, da vores interesse lå indenfor en vestlig forestillingsramme. Vi 
havde alle stødt på kampagnen “Verdens Bedste Nyheder”, som vi fandt bemærkelsesværdig på 
grund af kampagnens anderledes og positive vinkling på udviklingsarbejdet, hvilket vakte en vis 
skepsis hos nogle, mens andre fandt den vigtig i forhold til en ny diskursdannelse om Afrika. 
Dermed valgte vi at undersøge denne kampagne yderligere, da den tilbød noget anderledes, end 
hvad vi ellers læste i aviserne og hørte i radioen. Det var den positive vinkling, som kampagnen 
tager udgangspunkt i, der medvirkede til en stor interesse for at undersøge, hvordan denne er et bud 
på et diskursskifte.  	  
Problemfelt 
”A dark continent against which the lightness and whiteness of Western civilization can be pictured” 
(Ferguson, 2006: 2). Sådan beskriver antropologen James Ferguson Afrika. Han tilføjer samtidig, at 
kontinentet i dag ikke kan høre under én samlet betegnelse på grund af dets store diversitet. Man 
kan ikke nævne Afrika uden også at nævne de aftryk, Vestens kolonisering har medført. Det er ikke 
udelukkende historiske, økonomiske og politiske begivenheder, som har påvirket den måde, hvorpå 
vi tænker og taler om kontinentet, men kulturelle og sociale faktorer samt relationer har særligt 
været med til at skabe de billeder og forestillinger, som vi igennem historien er blevet overdynget 
med. Børn med store opsvulmede maver, lerhytter og stammedans er ofte forestillinger, man 
forbinder med Afrika, der igennem århundrede er blevet afbilledet som havende en eksotisk og 
fremmed kultur (Schech & Haggis,  2007: 68f). 	  	  
Den historiske udvikling af vores opfattelse og forståelse af Afrika har lige siden kolonitiden været 
påvirket af et dominansforhold, hvor Vesten så sig selv som de overlegne, civiliserede og 
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privilegerede, der måtte hjælpe de primitive, fattige, uoplyste vilde i den tredje verden (Hall, 1992: 
283). 	  
Til at etablere dette ensidige billede af Afrika har mediernes fremstilling og kommunikation 
omkring landene i den tredje verden været præget af en pornoficeret fremstilling af fattigdom	  
(Cameron & Haanstra, 2008: 1476). Med andre ord har mediebilledet i de sidste 40 år været præget 
af billeder og historier omkring de hjælpeløse skæbner i Afrika, som talte til potentielle donorers 
følelse af medlidenhed og skyld med et formål om at skabe medlemskaber samt opbakning til 
udviklingsorganisationernes arbejde (ibid.). Danskernes vigtigste informationskilder er nyheds– og 
debatprogrammer i trykte dagblade, aviser og radio (Epinion, 2013: 17). Medierne spiller derfor en 
afgørende rolle i vores forståelse og meningsdannelse af den verden, som omgiver os, da det er 
herigennem, vi henter vores daglige informationer. Det pornoficerede billede af fattigdom har været 
uundgåeligt at støde på i vores studier af udviklingen indenfor repræsentationer af Afrika gennem 
tiden. Dette er en fremstilling, som italesættelser ’os’ som givere og ’dem’ som udsultede og 
passive modtagere, hvilket er problematisk, da denne forestilling ligger til grund for og afspejles i 
vores handlinger (Cameron & Haanstra, 2008: 1486). I og med at der ikke fokuseres på de 
strukturelle uligheder og produktionsforhold, der reproducerer den fattigdom, som 
udviklingsorganisationerne forsøger at bekæmpe, er der et misforhold mellem ”os” som donorer 
og ”de andre” som passive modtagere (ibid.). Misforholdet består i vesterlændinges forståelse af sig 
selv som bidragende til at gøre en forskel samtidig med, at de mangler viden om, hvilke 
grundlæggende forhold der er med til at fastholde de strukturer, der ligger til grund for 
fattigdommen og uligheden. 	  
Konsekvenserne af mediernes fokus på det fejlslagne, det utilpassede og det negative er omfattende, 
idet medierne også ændrer den mentale tilstand hos dem, der får deres virkelighedsopfattelse 
gennem medierne (Haagerup, 2012: 15). Vi er i den vestlige verden blevet immune og upåvirkelige 
overfor billeder af udsultede børn, som forsøger at tale til vores samvittighed, da 
udviklingsorganisationerne igennem årtier har brugt denne appel for at få os til at donere eller købe 
medlemskaber (Cameron & Haanstra, 2008: 1479).	  	  
Som et alternativ til den pornoficerede fremstillingen af fattigdom er der igennem de seneste 10 år 
sket en ændring i den måde, som medierne fremstiller den tredje verden og Afrika på. Visse medier 
er begyndt at lægge sig langt mere op ad en konstruktiv og positiv journalistisk vinkling, der i stedet 
for at fokusere på negative og pessimistiske nyheder fra udviklingslandene forsøger at formidle 
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positivt vinklede nyheder. Dog er det værd at nævne, at der stadig ses klassiske kampagner 
vedrørende indsamlinger til Afrika, der appellerer til vores samvittighed og følelse af medlidenhed. 	  
Danida har siden 2010 vægtet anderledes formidling af udviklingsbistand gennem brede 
oplysningskampagner. Kampagnerne ”Bedre rammer” og ”Verdens Bedste Nyheder” samt brug af 
pressen, events og udstillingsaktiviteter omkring Danidas 50 års jubilæum i 2012 har igangsat 
debatter, der har sat fokus på udviklingssamarbejdets plads i medierne, og hvorvidt om det er muligt 
at ændre på danskernes kendskab samt holdninger til udviklingsarbejdet (Web1: um.dk).  	  
Med udgangspunkt i kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” ønsker dette projekt derfor at tage 
ovenstående debat op, da hensigten med kampagnen er at give danskerne et positivt syn på 
udvikling. Dette leder os således hen imod følgende problemformulering:	  
Problemformulering: 
Hvilke diskurser findes der om Afrika, og hvordan kan “Verdens Bedste Nyheder” ses som 
dislokerende og sedimenterende i relation til en vestlig hegemonisk diskurs? 	  	  
Til at besvare problemformuleringen arbejdes der ud fra følgende spørgsmål:	  
- Hvordan har den historiske udvikling været med til at skabe diskurser om Afrika?	  
- Hvordan artikuleres Afrika i MetroXpress?	  
- Hvordan sedimenteres de diskurser om Afrika, vi har identificeret i MetroXpress?	  
- Diskussion: Hvordan kan VBN ses som en dislokation, der reartikulerer ‘Afrika’?	  
Projektdesign 
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt og problemformulering vil projektets 
omdrejningspunkt derfor være kampagnen VBN. For at kunne undersøge hvorvidt kampagnen kan 
ses som dislokerende eller sedimenterende, er det nødvendigt først at fokusere på de italesættelser 
og forestillinger om Afrika, som hersker i dag. Denne rapport skal således først skitsere 
hovedtrækkene bag “Verdens Bedste Nyheder” for at danne en overordnet forståelse for, hvad der 
er rapportens omdrejningspunkt. 	  
Efterfølgende kommer et metodeafsnit, som klarlægger de metodiske overvejelser, vi har gjort 
omkring valg af empiri samt en afklaring af, hvilken videnskabsteoretisk retning vi bevæger os 
indenfor. I teoriafsnittet skitseres hovedtrækkene bag den diskursteoretiske tilgang til de forskellige 
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analyser, ligesom der i forbindelse med analyserne vil blive redegjort yderligere for væsentlige 
teoretiske begreber, som aktivt benyttes i analysen. 	  
For at danne et overblik over den historiske kontekst, som går forud for de italesættelser og 
diskurser, der finder sted om Afrika og udvikling i dag, er der ydermere foretaget en historisk 
redegørelse for de centrale perioder og begivenheder, som har været med til at konstruere de 
herskende hegemoniske diskurser, som eksisterer i dag. Igennem en analyse af 88 artikler fra 
MetroXpress omhandlende Afrika har vi set på forskellige artikulationer, som MetroXpress i dag 
giver af Afrika, og undersøgt hvorvidt avisen er med til at forstærke dette vestlige hegemoni. Denne 
undersøgelse er blevet foretaget med udgangspunkt i diskursteorien og med brug af centrale 
begreber fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffes formulering af denne. Der er blevet gjort brug af 
en kvantitativ indholdsanalyse til at kategorisere regelmæssigheder og tendenser i artiklerne, som 
dannede grundlag for en efterfølgende kvalitativ og sproglig diskursanalyse af artiklernes indhold. 
Dette metodiske greb bruges til at klarlægge de diskurser, der er med til at fastholde en hegemonisk 
os og dem relation. 	  
Endvidere vil der, igennem en analyse af et fokusgruppeinterview, undersøges en begrænset gruppe 
respondenters umiddelbare opfattelse af Afrika, samt hvilke holdninger og forestillinger de har om 
udvikling generelt. Ved at præsentere respondenterne for kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” 
forsøger vi at italesætte en reartikulation af de herskende diskurser, og derved undersøge hvorvidt 
“Verdens Bedste Nyheder” reelt udfordrer de herskende hegemoniske diskurser i samfundet. Disse 
tre undersøgelser leder til hele projektets kerne: En diskussion af “Verdens Bedste Nyheder” som 
en alternativ kampagnestrategi, der har til hensigt at ændre på det nuværende billede af udvikling i 
Afrika.	  
I slutningen af projektet følger således en diskussion af “Verdens Bedste Nyheder”, som samler op 
på de mange pointer, som analyserne har belyst, hvilket leder til en endelig konklusion, som svarer 
på problemformuleringen. Et overblik af ovenstående design vil blive eksemplificeret i følgende 
figur.  
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“Verdens Bedste Nyheder” 
“Verdens Bedste Nyheder”, der i dette projekt efterfølgende vil blive benævnt VBN, er en 
oplysningskampagne, som har til formål at give et positivt og nyt billede af udvikling i 
udviklingslandene, men eftersom dette projekts omdrejningspunkt er Afrika, har vi i kampagnen 
valgt at se bort fra Asien og Latinamerika. 	  
Kampagnen blev påbegyndt i 2010 og er et samarbejde mellem FN, DANIDA og 90 danske 
udviklings- og interesseorganisationer. VBN er udarbejdet med fokus på de såkaldte Millenium 
Development Goals (MDG) mål, som blev fastsat tilbage i år 2000, og som er en del af et 
internationalt samarbejde, som har til formål at reducere ulighed og fattigdom i verden. Disse otte 
mål omfatter bl.a. en halvering af ekstrem fattigdom (defineret ved mennesker der lever for under 
1,25 dollar om dagen), bekæmpelse af sult og sygdomme, samt diskrimination af kvinder (Web2: 
2015.dk). Kampagnen tager således udgangspunkt i fakta omkring udviklingslandes status ud fra 
disse mål, og forsøger gennem en anderledes vinkling af nyhederne at give den almene danske 
befolkning et håb og en idé om, at udviklingsarbejdet virker (Web3: verdensbedstenyheder.dk). 
Ideen med kampagnen er således at oplyse borgerne, ligesom kampagnens hjemmeside skal fungere 
som en vidensbank, som kampagnens samarbejdspartnere og større mediebureauer kan gøre brug af, 
for at udbrede kampagnens positive budskab.	  
Kampagnen kører året rundt, men har en kampagnedag en gang årligt i september måned, hvor et 
eksemplar af MetroXpress, der indeholder et tillæg med VBN, bliver uddelt af frivillige og 
politikere ved trafikale knudepunkter i større byer i Danmark. Resten af september måned har 
Metroxpress yderligere små notitser og facts fra VBN i deres trykte avis. Derudover kunne man i år 
støde på kampagnen på mælkekartoner, på siden af i S-togene i Københavnsområdet, og som 
bannerreklame på facaden af udviklingsministeriet.	  
Artiklerne på hjemmesiden og i tillægget til Metroxpress er udformet som nyhedsartikler, og de er 
redaktionelt udvalgt af journalisterne bag VBN. De er således opbygget som klassiske 
nyhedsartikler med billede, rubrik og underrubrik, men har til forskel for normale nyhedsartikler en 
udpræget positiv vinkling i alle de førnævnte elementer. Selve brødteksten er oftest mere 
uddybende i sin udformning, men stadig med en gennemgående positiv vinkling. 	  
Sekretariatsleder, Thomas Ravn, udtaler i den forbindelse, at ideen bag kampagnen opstod ud fra en 
stigende tendens i samfundet, til at danskerne havde en for mangelfuld viden om alle de positive 
resultater, som Danmarks udviklingsarbejde havde.	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”Der sker nogle ting i det danske samfund, som gør, at der er noget viden, der mangler, der er 
noget interesse, der er vigende, der er noget opbakning, der er vigende, og der er en masse tvivl, 
om det hele nytter noget, så vi må gøre et eller andet.” (Bilag 8: 1) 
Thomas Ravn har som uddannet journalist erfaring med, hvordan mediernes fremstilling og 
vinkling af nyheder har betydning for, hvordan en nyhed opfattes og forstås hos læseren. I denne 
sammenhæng gør han det klart, at VBN forsøger at bryde med det, han mener, er danskernes 
generelle opfattelse af udviklingsarbejdet og udviklingslandende:	  
”For eksempel på skoleområdet, der var det gennemsnitlige svar fra danskerne at; ”vi tror kun at 
hvert tredje barn går i skole, altså starter i skole i ulandene”, og det rigtige svar er ni ud af ti. Og 
sådan var det på alle områderne. Man var meget mere pessimistisk i forhold til at tro og vide 
hvordan situationen er” (Bilag 8: 2) 
Han refererer her til en befolkningsundersøgelse udarbejdet af Epinion i februar 2013, som 
undersøgte danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand i år 2012 (Epinion 2013). 
Undersøgelsen viser, at danskerne generelt har en mere pessimistisk opfattelse af, hvordan 
udviklingen går i forhold til de reelle resultater. Der er en generel opbakning til udviklingsbistand 
blandt danskerne, da hele 69% bakker op omkring det, men 71% af befolkningen mener samtidig 
ikke, at de ved nok om udviklingen i udviklingslandene (Epinion 2013:3). Grunden til denne 
opfattelse hos danskerne forklarer Thomas Ravn med den fremstilling, som foregår i medierne og 
fra udviklingsorganisationernes side: ”[...] man hører en masse negativt, både fra organisationerne 
og fra medierne, som jo kan få den konsekvens, at man egentlig tror, at verden er blevet værre, 
siden man gik i skole.” (Bilag 8: 3) 	  
VBN opstod således som kampagne for at give danskerne en større viden omkring 
udviklingsarbejdet og for at lede fremstillingen af udviklingslandende i en anden retning.	  
Ha’ en positiv indgang, men  ikke bare  at male lyserødt. Men prøv mere at sige, her er en 
positiv udvikling, der er det her der arbejder den modsatte vej, der er det her der mangler, men 
det er muligt. ” (Bilag 8: 5) 
VBN forsøger således at rette op på den opgivenhed over for udviklingsarbejdet, som efter sigende 
hersker blandt danskerne i dag (Bilag 8: 6), ved brug af en positiv vinkling og en konstruktiv 
løsningsorienteret journalistisk tilgang til nyhedsmediet, der søger at skabe mere identifikation hos 
læseren (Bilag 8: 7).	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Metode: 
Dette afsnit indeholder en redegørelse for de metoder, der i projektet er benyttet både til 
empiriproduktion og i den efterfølgende behandling og analyse. Vi har i dette projekt både gjort 
brug af kvalitative- og kvantitative metoder, og dette afsnit vil derved rumme en præsentation og 
refleksioner over de metodiske overvejelser, som ligger til grund for projektets empiri. Vi vil 
redegøre og argumentere for valget af diskursteorien som overordnet analytisk redskab samt belyse 
det videnskabsteoretiske paradigme, som projektet er forankret i.  	  
Ekspertinterview 
For at opnå en dybere forståelse og et større kendskab til de tanker og ideer, som lå bag 
kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”, valgte vi at foretage et ekspertinterview med 
sekretariatsleder, Thomas Ravn-Pedersen. Ekspertinterviewet skulle supplere den viden, vi allerede 
havde anskaffet os igennem det materiale, som lå på VBN’s egen hjemmeside. I stedet for at basere 
hele vores forståelse af VBN på evalueringsrapporter og sekundære kilder, som havde udtalt sig om 
kampagnen, fandt vi det relevant at undersøge, hvilke bagvedliggende mål og intentioner som 
kampagnen baseres på, samt hvordan journalisterne bag VBN beskriver kampagnen. 
Ekspertinterviewet skulle ligeledes teste den viden, vi i forvejen havde omkring VBN og kaste lys 
over uafklarede spørgsmål. 	  
Vi udarbejdede således en løst struktureret interviewguide (Bilag 7) og transskriberede interviewet 
(Bilag 8) for at benytte interviewet i ovenstående konceptbeskrivelse af VBN samt i den 
efterfølgende diskussion. Da Thomas Ravn er en central nøgleperson og idémand bag kampagnen, 
forberedte vi os på at forholde os kritisk undervejs i interviewet. I den efterfølgende brug og 
citering af ham har vi således også haft fokus på, at han er meget subjektiv i sine udtalelser, og 
derfor ikke kan verificeres empirisk som kilde til at sige noget om, hvilke diskurser der hersker i 
dag. I redegørelsen af hvad VBN står for og som supplerende element i diskussionen kan man 
imidlertid argumentere for hans relevans. 	  
 
MetroXpress 
I første analyseafsnit foretog vi en analyse af italesættelsen omkring Afrika i en given periode i den 
regionale avis i København: MetroXpress. Med en kvantitativ tilgang tog vi udgangspunkt i alle de 
artikler, som indeholdte ordet ’Afrika’ over en periode på lidt under et år. Med inspiration fra Anne 
Vestergaards diskursanalyser af forskellige mediefremstillinger af Afrika (Vestergaard 2013) 
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kategoriserede vi de forskellige artikler på baggrund af deres indhold. Da indholdsanalysen 
anvendes som den kvantitative arbejdsproces, der går forud for den kvalitative fortolkning, giver det 
god mening at foretage en sådan forud for den egentlige diskursanalyse. Indholdsanalysen bør 
dermed ses som en forarbejdelse af empirien, inden der endeligt tolkes på, hvordan denne er med til 
at skabe diskurserne igennem en kvalitativ sproglig diskursanalyse. På den måde blev det muligt for 
os at identificere en række diskurser, der var i spil i MetroXpress i den pågældende periode.	  
Vi har valgt at lægge os op ad en hegemonianalyse, da vi ønsker at analysere på, om der findes et 
vestligt hegemoni, der dominerer diskurserne om udvikling i Afrika og i dette tilfælde, hvordan 
dette hegemoni kan beskrives. Hegemonianalysen har fokus på hvilke subjektpositioner, der 
artikulerer hvad, og hvordan disse indgår i et magthierarki. Dermed vil vi gå i dybden med at 
analysere en række MetroXpress artikler i perioden fra 1. januar 2013 til nu og tage udgangspunkt i 
det, som her artikuleres, og dermed undersøge hvilke diskurser vi kan identificere. 
Hegemonianalyse fokuserer på de forskellige diskursive strategier, som rummer hver deres bud på 
forskelssætning. Den søger at vise, hvordan en bestemt diskursiv strategi formår at transformere 
flydende meninger til en ordnet hierarkisk struktur (Dyrberg et. al. 2000: 322). Analysen fokuserer 
på, hvilke konstruerede betydningsrelationer som har konstitueret bestemte identiteter og 
meningssammenhænge. Det er altså en analyse af, hvilke betydninger og meningsdannelser der 
indgår i magtstrukturerne, og hvordan disse er skabt. 	  
Årsagen til, at vi valgte at fokusere på netop MetroXpress, var til dels, at de som et led i VBN-
kampagnen hvert år udgiver et særtillæg af deres avis med nyheder fra VBN. Vi fandt det således 
interessant at undersøge, hvilken vinkling MetroXpress til dagligt har af sine nyheder, ligesom vi 
ønskede at undersøge, hvilket billede af Afrika en avis som MetroXpress er med til at tegne i den 
offentlige bevidsthed. MetroXpress er udover dette også interessant som medie, da det er en 
gratisavis, der dagligt distribueres til mange forskellige læsere ved banegårde og større trafikale 
områder og dermed henvender sig til et bredt segment - ligesom VBN. Nyhederne er korte og 
præcise, da avisen skal kunne læses hurtigt, og den redaktionelle vinkling af stoffet er derfor også 
minimal, hvilket vi anså som en fordel i forhold til at udelukke, at redaktionelle politiske holdninger 
skulle intervenere på vores undersøgelse. Grundet den brede målgruppe kan man argumentere for, 
at MetroXpress er relevant, når man ønsker at belyse herskende diskurser og repræsentationer i 
samfundet.	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Medieanalytisk tilgang til MetroXpress 
Da vi har valgt at undersøge, hvordan VBN udfordrer og fastholder diskurser om Afrika i den 
vestlige hegemoniske diskurs, er det nødvendigt først at se på, hvilke diskurser der hersker om 
Afrika i dag. 	  
Medieforsker Stig Hjarvard fremhæver mediernes betydning i udformningen af de 
meningsdannelser, som sker på baggrund af mediernes fokus og formidling. Han beskriver 
meningsdannelsen i befolkningen som noget, der er afhængigt af, hvilke emner medierne vælger at 
sætte på dagsordenen, og hævder: ” [...] at medierne i udstrakt grad er i stand til at sætte den 
politiske dagsorden. Populært sagt kan medierne ikke bestemme, hvad folk skal mene; men de kan 
bestemme, hvad folk skal mene noget om.” (Hjarvard, 1995: 5.4.) 	  
Igennem mediernes valg af hvilke historier der trykkes, og hvordan de vinkles, sætter medierne 
således dagsordenen for, hvad der er relevant at diskutere og tale om i befolkningen, hvilket igen 
har betydning for beslutningstagerne (ibid.). Denne mediepåvirkning illustreres i figuren nedenfor. 	  
Figur 2  
(Hjarvard, 1995:5.4)	  	  
Endvidere har det betydning, hvor i avisen nyheden eller emnet placeres, hvorved der opstår en 
hierarkisk udvælgelse af stoffet, som afspejles i befolkningens interesse for det pågældende emne. 	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Der er visse emner, der prioriteres højere end andre, og selve denne udvælgelse har betydning for, 
hvilke meningsdannelser og oplysning der sker hos befolkningen. Derudover må man skelne 
mellem de forskellige typer af dagsordner, som har betydning for opinion– og meningsdannelse 
(Hjarvard, 1995: 5.4). Her er der tale om mediernes dagsorden (den indholdsmæssige udvælgelse af 
stoffet), beslutningstagernes dagsorden og den generelle offentligheds dagsorden, som skal forstås 
som alle de emner, der optager befolkningen som helhed (ibid.). Figur 2 illustrerer, hvordan der er 
en konstant påvirkningsproces mellem dagsordenerne, og at medierne eksempelvis forsøger at 
påvirke beslutningstagernes dagsorden ved at formidle befolkningens prioriteringer og omvendt 
(ibid). Dermed spiller medierne en væsentlig rolle for det billede af Afrika, som danskerne har, og i 
hvor høj grad det er et emne som prioriteres. Derfor har vi valgt at foretage en indholdsanalyse, som 
vi i det følgende vil redegøre for. Det er dog værd at nævne, at vi er bevidste om, at medierne ikke 
er den entydige, altafgørende faktor, der påvirker vores forestillinger og meningsdannelser. Det er 
dog ud fra en antagelse om, at mediernes indvirken er væsentlig, at dette projekt ønsker at belyse 
den valgte problemstilling. 	  
 
Indholdsanalyse 
En indholdsanalyse defineres som ”[...] an approach to the analysis of documents and texts (which 
may be printed or visual) that seeks to quantify content in terms of predetermined categories and in 
a replicable manner” (Bryman, 2012: 289). Den har rødder i den kvantitative metode og søger 
dermed kvantitativ behandling af materialet i form af en systematisk kategorisering af 
meningsenheder ud fra tematiske fællestræk. Indholdsanalysen fungerer altså som en kvantitativ 
diskursanalytisk strategi, hvorpå man som forsker er i stand til at optælle og inddele 
meningsenheder undervejs og udarbejde kategorier, som man derefter kan gå i dybden med. Vi har 
valgt at udarbejde et løst struktureret kodningsskema med inddelingen hvem og emne, som skal 
hjælpe os med at inddele kategorierne og dermed tolke på de kodede meningsenheder. Det er vigtig 
at gøre sig overvejelser om hvem, der siger hvad i kodningen: ”[...] the main figures in any news 
item and their characteristics are often important items to code” (Bryman, 2012: 295). Hensigten 
var dermed at kunne skelne mellem de forskellige udtalelsers positioneringer, eftersom artiklerne 
både består af stof skrevet af MetroXpress’ journalister, fra nyhedsbureauer og fra forskellige 
kronikforfattere. På baggrund af afsender og tema blev artiklerne således indsat i et kodningsskema 
(Bilag 9). Vi mener, dette er den optimale researchmetode, da det giver et overblik over 
repræsentationer af Afrika i MetroXpress på en overskuelig og kvantitativ basis. Som værktøj til at 
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åbne op for analysen gør det os i stand til at komme i dybden med selve indholdet for derved at 
tolke på meninger af indholdet i en given artikel, som ligger under overfladen: 	  
”A related distinction is sometimes made between an emphasis on the text (in particular, 
counting certain words) and an emphasis on themes within the text, which entails searching for 
certain ideas within the text” (Bryman, 2012: 290).  
Vores indholdsanalyse lægger sig op ad den førstnævnte form for betydningsundersøgelse, hvor vi 
igennem en systematisk kategorisering af forskellige ord placerer artiklerne indenfor forskellige 
kategorier.  	  	  
Vi har taget udgangspunkt i den engelske medieforsker David Hesmondhalghs beskrivelse af 
indholdsanalyse, som bestående af fire led: 1) Udarbejdelse af en et arbejdsspørgsmål eller problem, 
2) afgrænsningen af hvor meget og hvor længe dette problem skal undersøges, 3) kodning og 4) 
fortolkning (Hesmondhalgh, 2006: 142). I behandlingen af MetroXpress artiklerne har vi 
systematisk arbejdet ud fra denne guide. Dette indebar som første led formuleringen af vores 
arbejdsspørgsmål "Hvordan artikuleres Afrika i MetroXpress?". Derefter besluttede vi os for at 
undersøge MetroXpress’ artikulationer i år 2013, hvilket gav en periode fra 1. Januar 2013 til 1. 
december 2013. Vi foretog efterfølgende en meningskodning af de 88 artikler med det formål at 
kategorisere dem på baggrund af indhold, hvilket ses i figur 3 nedenfor.	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Figur 3. 	  
Som fjerde led i denne proces fortolkede vi meningsenhederne, som ligger til grund for analysedel 1. 
Indholdsanalysen rummer dermed ikke alle meninger og betydninger, men er i vid udstrækning en 
bearbejdning af det indsamlede empiri. Derudover vil der altid forekomme en vis usikkerhed 
omkring, hvorvidt den fortolkning, som er foretaget på baggrund af den udførlige kodning af 
materialet, er tilstrækkelig valid: ” [...] therefore these might be a product of subjective bias, but 
the key point is that once formulated, the rules can be applied without the intrusion of bias” 
(Bryman, 2012: 290). Den bias, som findes ved at tolke på kodet materiale, forekommer altså mest i 
selve udarbejdelsen af kategorierne, men samtidig ses denne form for kvantitativ databearbejdning 
som den mest empirisk valide. I og med at indholdsanalysen er kvantitativ, er denne mere eller 
mindre repræsentativ, hvilket betyder, at vi netop kan generalisere på hvilke emner, som er med til 
at sætte dagsordenen i offentligheden.	  
 
I udvælgelsen af en periode valgte vi at fokusere på artikler fra ét år, da ’Afrika’ ikke er et fænomen, 
som er særligt aktuelt og repræsenteret i medierne i en bestemt periode, som fx. ‘terror er, hvor det 
ville være aktuelt at se på medieartikler efter 9/11 (Bryman, 2012: 293). De artikler, som ikke har 
nogen relevans for meningskodningen, er placeret i kategorien Ikke relevant. Denne kategori 
indeholder fx. kortere opslag om ’Weekendens mest sete biograffilm’, hvor søgeordet ‘Afrika’ 
indgik. Vi har valgt også at medtage denne kategori, da vi mener, at det er relevant at vise, hvor 
stort et antal artikler søgeordet ‘Afrika’ indgik i, som reelt ikke havde noget med Afrika at gøre. 
Kategorien er ligeledes medtaget for ikke at udelukke noget, for istedet at lade vores data fremstå i 
umanipuleret form. 	  	  
Fokusgruppeinterview 
Vi valgte endvidere at gennemføre et fokusgruppeinterview. Formålet med dette var at undersøge, 
hvilke af de eksisterende diskurser om Afrika, respondenterne placererede sig indenfor igennem 
deres udtalelser og associationer omkring Afrika. Via en fokusgruppe ville respondenternes 
indbyrdes samtale og meningsforhandlinger bidrage til italesættelser af, hvordan de opfattede 
Afrika, hvilket gjorde os i stand til at sammenligne disse opfattelser med dem, der rent historisk er 
opstået og dernæst reproduceret igennem MetroXpress artiklerne. Vi foretog også her en 
diskursanalyse med udgangspunkt i nøglebegreber fra Laclau og Mouffes diskursteori med fokus på 
respondenternes sproglige artikulationer omkring Afrika.	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Fokusgruppeinterviewet bidrog til at besvare første del af vores problemformulering, hvor det 
skulle supplere analysen af artiklerne i MetroXpress for at undersøge, hvilke diskurser, der i dag 
hersker om Afrika. Interviewet var bygget op i to dele: Den første del tog udgangspunkt i generelle 
opfattelser af Afrika, imens anden del delvist omhandlede VBN og kampagnens budskaber. Det 
centrale i fokusgruppeinterviewet var respondenternes egne italesættelser, som dannede baggrund 
for en diskursanalyse, hvilket vil sige, at de sociale interaktioner, der fandt sted, ikke som sådan 
havde vores interesse. 	  
Årsagen til vores metodiske valg var et ønske om at lade respondentgruppen fungere som et værktøj 
til at gøre respondenternes tavse viden eksplicit (Giddens i Halkier, 2009: 10). Bag dette ligger den 
antagelse, at meget meningsdannelse skabes i et socialt samspil, så de underliggende forståelser og 
antagelser ofte træder i baggrunden og bliver ubevidste. Ved at lade deltagerne diskutere med 
hinanden og spørge ind til hinandens syn og begrundelser er der mulighed for, at de lader hinanden 
italesætte disse forståelser og antagelser, idet deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål fra en 
anden og mere uformel position, end vi som interviewere har.	  	  
Interviewet blev afholdt en torsdag først på aften på Nørrebro i lokaler, Mellemfolkeligt Samvirke 
havde stillet til rådighed. Til interviewet deltog ni respondenter, der hovedsageligt blev fundet i det 
perifere sociale netværk tilhørende de gruppemedlemmer, der ikke selv deltog i interviewet. 
Respondenterne var sammensat med både aldersmæssig og uddannelsesmæssig diversitet, ligesom 
begge køn blev omtrent ligeligt repræsenteret. På den måde tilstræbte vi en så heterogen gruppe 
som muligt, idet vi ønskede repræsentanter fra forskellige samfundsgrupper. Som kriterier havde vi 
opstillet, at respondenterne skulle have boet i Danmark fra før år 2010, hvor VBN opstod, og at alle 
respondenter skulle tale dansk, eftersom interviewet blev udført på dansk. Årsagen til, at vi valgte at 
sammensætte en blandet gruppe, var, at deltagernes forskellige baggrunde og holdninger kunne 
spille en aktiv rolle i den sociale interaktion og diskussionerne, hvilket vi forventede ville lede til 
flere meningsudvekslinger (Halkier, 2009: 27f). 	  
På forhånd havde vi kun oplyst deltagerne om, at interviewet ville omhandle deres syn på Afrika og 
udvikling. Dette var et bevidst valg, idet vi ville sikre deres mest umiddelbare reaktioner og forsøge 
at forhindre dem i at sige det, de forventede, vi ønskede at høre (Hoyle et.al, 2002: 404).	  
At udvælge ni respondenter giver en stor fokusgruppe. Dette valg traf vi med henblik på at få så 
mange forskellige perspektiver som muligt frem. Ifølge Halkier er store grupper oplagte, når der i 
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analysen ikke lægges vægt på de sociale interaktioner, hvormed en stor gruppe var oplagt til vores 
efterfølgende diskursanalyse (Halkier, 2009: 34). 	  
Til at styre diskussionerne havde vi valgt både at benytte os af en moderator og en suppleant. 
Moderatorens opgave at sørge for interviewets progression efter interviewguiden (Bilag 1) både ved 
at stille nogle overordnede på forhånd udvalgte spørgsmål samt ved at introducere de forskellige 
øvelser. Suppleanten havde til opgave at stille opfølgende spørgsmål for at sikre, at vi fik de svar, vi 
skulle bruge. Ved at lade moderator og suppleant stille flere spørgsmål løbende og derved styre 
samtalen sikrede vi os at få afdækket og italesat de emner, vi var interesserede i (Halkier, 2009: 34). 
For den efterfølgende analyse var det afgørende, at disse fremstod eksplicitte. For ikke at begrænse 
respondenternes egne diskussioner, som udgjorde vores adgang til deres viden og syn på Afrika, var 
det nødvendigt også at lade dem tale frit uden for meget styring for på den måde at skabe ny viden 
på baggrund af deres fælles referenceramme (Halkier, 2009: 40). 	  
Lokalet hos Mellemfolkeligt Samvirke havde vi valgt af forskellige årsager. For det først er det 
centralt placeret på Nørrebro i København, hvilket gjorde det let tilgængeligt for vores respondenter, 
der alle bor i København. Derudover var det pågældende lokale ideelt indrettet, da der var plads til 
at den relativt store deltagergruppe kunne samles om ét bord og stadig lade to borde stå frit til 
henholdsvis gruppens traktement samt billederne, der blev benyttet i første del af interviewet. At 
Mellemfolkeligt Samvirke ejer lokalet, gør det emne-relevant. Dette kan betyde, at deltagerne 
allerede fra begyndelsen enten bevidst eller ubevidst tænkte i retning af udvikling Fordelen ved 
dette er, at lokalet lagde op til det, samtalen skulle handle om (Halkier, 2009: 37). En ulempe kan 
imidlertid være, at deltagerne kunne lade sig påvirke af udvikling konteksten i en sådan grad, at de 
ikke blev i stand til at tænke i andre kontekster, og at samtalen dermed lod sig begrænse. 	  	  
Til at danne rammen om diskussionerne havde vi udvalgt fire øvelser. Den første skulle pejle 
deltagerne ind på emnet og få dem til at beskrive, hvordan de hver især opfattede Afrika anno 2013. 
Til dette havde vi udvalgt 58 forskellige billeder, der lå på et separat bord. Hver respondent skulle 
blandt disse udvælge to billeder, der enkeltvis eller tilsammen sagde noget om, hvordan de så 
Afrika i dag. Øvelsen var individuel, så deltagerne blev instruerede i ikke at tale sammen, hverken 
mens de så på billederen eller i de efterfølgende minutter, hvor de skrev stikord til hvert billede ned. 
Efterfølgende fortalte alle, hvorfor de havde valgt de pågældende billeder, og det var muligt at stille 
spørgsmål til den enkeltes valg. Formålet med at bruge billederne var at give deltagerne et 
udgangspunkt for samtalen. Det var ligeledes tiltænkt som et hjælpemiddel, der kunne gøre nogle 
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ukonkrete forestillinger mere konkrete, hvilket kunne føre til mere eksplicitte italesættelser. Lektor 
ved Roskilde Universitet Christina Hee Pedersen skriver om brugen af billeder ved 
fokusgruppeinterviews, at: “Det visuelle sprog har en fasthed og materialitet, det verbale er 
foruden. Billederne ville ligge der på bordet foran deltagerne. De ville ikke forsvinde igen som 
flygtige ord eller sætninger.”	  (Pedersen, 2004: 44)	  	  
Vi vurderede, at billederne ville gøre den enkeltes forestilling om Afrika mere konkret både for 
respondenten selv, men også for resten af gruppen og os. 	  
De 58 billeder var ikke udvalgt på baggrund af nogle specifikke kriterier, idet vi ønskede, at 
deltagerne selv skulle kunne tillægge dem betydning. Nogle billeder var derfor meget abstrakte og 
åbne for fortolkning, mens andre var mere konkrete. En oversigt over billederne kan ses i bilag 11. 
Ved ikke at udvælge “klassiske” Afrika-udviklingsbilleder, som det sultne barn fra Biafra, man har 
set siden 1960’erne, antog vi, at det for deltageren var lettere at finde to billeder blandt de mere 
abstrakte, der kunne illustrere deres individuelle syn på Afrika. Ræsonnementet var, at ved at gøre 
billederne åbne for mange forskellige tolkninger, ville deltagerne tage udgangspunkt i deres 
umiddelbare opfattelse og ikke blot reproducere en specifik udviklingsdiskurs. 	  	  
Øvelse nummer to tog udgangspunkt i de sammenlagt 18 billeder, deltagerne havde valgt. For at 
sætte gang i meningsforhandlinger og diskussioner skulle deltagerne tilsammen udvælge fem 
billeder, de var enige om, repræsenterede Afrika. Inspirationen til denne øvelse var hentet i Christina 
Hee Pedersens undersøgelse om køn i udvekslingsorganisationerne (Pedersen, 2004). Årsagen til, at 
de skulle udvælge fem billeder, var, at de ville blive nødt til at forhandle sig frem til en 
billedkombinationen, i og med der var ni deltagere. Det var derfor ikke muligt for alle deltagere at få 
et af deres billeder udvalgt, men alle skulle kunne stå inde for de samlede udvalg. På den måde ville 
det tydeliggøres, hvor deltagerne var enten enige eller uenige. 	  	  
Den tredje øvelse fandt sted i anden del af interviewet. Her fik hver deltager udleveret to 
nyhedsartikler fra VBN’s arkiv (Bilag 5 & 6). VBN’s logo fremgik ikke af artiklerne, så deltagerne  
vidste ikke, hvor artiklerne stammede fra. Efter at have læst dem skulle gruppen fælles diskutere 
indholdet. Overordnet var vi interesserede i at høre deres umiddelbare reaktion på artiklerne, samt at 
høre hvilket billede de gav af Afrika. Formålet med denne øvelse var at se deres reaktion på de 
positivt vinklede nyheder, for at se om disse enten bekræftede eller udfordrede deres eksisterende 
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syn på Afrika. De to artikler var udvalgt, fordi de begge fokuserer på én case hver især og dermed 
fortæller en positiv udviklingshistorie hver. Yderligere var de valgt til at supplere hinanden, 
eftersom den ene artikel fokuserede direkte på udvikling som en konsekvens af et konkret 
udviklingsarbejde foretaget af en dansk udviklingsorganisation, mens den anden fokuserede på det 
nordeuropæiske ingeniør rådgivningsfirma COWI’s konstruktion af infrastruktur som et skridt mod 
udvikling i Zambia.  	  
Sidste øvelse tog udgangspunkt i VBN, efter at respondenterne var blevet introduceret til 
kampagnens formål og ophav. Deltagerne blev her præsenteret for i alt syv overskrifter, billeder og 
underrubrikker fra VBN’s kampagnemateriale (Bilag 12). De blev bedt om at danne sig et overblik, 
og derefter blev det diskuteret, hvad der umiddelbart var i øjenfaldende. Til slut blev den 
fremadrettede udvikling i Afrika diskuteret. 	  	  
Til trods for at fokusgruppeinterviewes ofte benyttes i forskningsmæssige sammenhænge, er der 
særligt én begrænsning ved metoden, man bør have i mente i efterbehandlingen. Dette er 
generaliserbarheden af den data, der produceres. Uanset hvor nøje udvalgt gruppen er til at 
repræsentere hele befolkningen, vil alle deltagerne være udvalgte af en forsker og dermed ikke 
udgøre et naturligt udsnit af befolkningen (Hoyle et.al 2002: 408). De meninger og betydninger, der 
fremkommer under et fokusgruppeinterview, vil derfor kun være udtryk for netop denne gruppes 
holdninger på det pågældende tidspunkt og dermed ikke sige noget generelt om for eksempel hele 
befolkningens holdninger. Man kan derfor advokere for at gennemføre flere fokusgruppeinterviews 
for på den måde at få afdækket et bredere udsnit af befolkningen. Af noget litteratur fremgår det, at 
man med fordel kan gennemføre fokusgruppeinterviews, til der ikke længere fremkommer ny viden 
(Hoyle et.al 2002: 405). For dette pågældende projekt har der desværre ikke været mulighed for at 
gennemføre flere interviews, da både tilrettelæggelsen, gennemførelsen og efterbehandlingen 
kræver mere tid, end der var til rådighed. Vi er dermed bevidste om, at det data, der fremkom under 
interviewet, ikke nødvendigvis gør sig gældende i andre sammenhænge. Blandt andet af denne 
grund støtter vi os op ad de resultater, der er fremkommet på baggrund af vores diskursanalyse af 
MetroXpress’ dækning af Afrika. En yderligere begrænsende faktor for generaliserbarheden af 
vores resultater er det faktum, at alle respondenter er bosiddende i København. Havde der været 
kapaciteten til det, kunne vi med fordel have gennemført flere fokusgruppeinterviews forskellige 
steder i landet. 	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Diskursteorien som værktøj 
Årsagen til, at vi finder diskurserne om Afrika og udvikling vigtige, bunder i antagelsen om, at 
italesættelserne og diskurserne er afgørende for vores handlinger. Dette fremhæver Escobar i 
følgende citat:	  
“As a discourse, development is thus a real historical transformation, albeit articulated around 
an artificial construct (underdevelopment) and upon a certain materiality (the conditions 
baptized as underdevelopment), which must be conceptualized in different ways if the power if 
the power of the development discourse is to be challenged or displaced”(Escobar, 1995: 50) 
Som overordnet og teoretisk tilgang har vi derfor valgt at gøre brug af diskursteorien. Denne 
teoretiske tilgang er valgt ud fra vores ønske om at undersøge de sproglige artikulationer, som 
finder sted i samfundet i dag, og hvordan disse giver sig udtryk i vores daglige opfattelser og 
forståelse omkring Afrika. Diskursteorien er således relevant dels på grund af dens fokus på 
meningsdannelsens historicitet og kulturelle kontekstualitet, samt dens fokus på hvordan sproglige 
begreber hele tiden er med til at reproducere og reartikulere herskende diskurser.	  
Ved at benytte diskursteori i denne rapport er det muligt analysere os frem til nogle af de  
forskellige eksisterende diskurser og forståelser omkring Afrika, som sideløbende eksistere, og 
belyse hvordan den enkelte dansker ligeledes kan have flere og meget konfliktende opfattelser på én 
gang. 	  
Diskursteorien rækker vidt og bredt, hvilket har gjort, at vi har måtte afgrænse os til at se på en gren 
af denne for at skabe et fokus i projektet. Diskursbegrebet kan være svært at indfange, og mange 
teoretikere har igennem tiden bidraget med deres bud på, hvad det dækker over. Derfor har vi valgt 
at fokusere på de begreber, der anvendes, fremfor at fokusere på hvilke teoretikere, der står bag. Vi 
lægger os op ad Laclau og Mouffes diskursteoretiske tilgang, men vi vil tillige anvende nogle af 
Foucaults begreber fra “Genealogien” som subjektpositioner og regelmæssighed. Vi ser det som en 
fordel at kombinere Laclau og Mouffes teoretiske tilgang med med udvalgte begreber af Foucault, 
da deres tekster i høj grad anses som en teoriudvikling af diskursteorien og derved ikke tilbyder 
konkrete redskaber til tekstnær diskursanalyse som Foucaults diskursteori i højere grad gør det 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 34). 	  
Ved at analysere på de sproglige artikulationer, som både er til stede i MetroXpress artiklerne og 
blandt respondenterne i det afviklede fokusgruppeinterview, får vi adgang til forskellige diskurser 
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omhandlende Afrika ved at se på, hvilke forskellige betydninger, der skabes, når ‘Afrika’ optræder i 
forskellige kontekster. Dermed bliver det muligt at se, hvilke diskurser der blandt andet eksisterer 
omkring Afrika og udvikling, som VBN ønsker at udfordre. Derudover får vi adgang til nogle af de 
diskursive kampe, der finder sted, da det tydeliggøres, hvor der er konflikter mellem de forskellige 
diskursive felter i segmenteringen af betydningen.	  	  
Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
I det følgende vil vi redegøre for socialkonstruktionisme og poststrukturalisme, da disse begreber 
danner udgangspunktet for diskursteorien. Socialkonstruktionismen fungerer som 
videnskabsteoretisk udgangspunkt, da den fokuserer på de samfundsmæssige udviklingsdynamikker 
og magtstrukturer, som skabes via sociale interaktionsprocesser (Dreyer Hansen, 2012: 200). Den 
har således fokus på, hvordan samfundsmæssig udvikling og forskellige magtpositioner er med til at 
konstruere de verdensopfattelser, der hersker hos individet. Da vi med dette projekt ønsker at 
undersøge det vestlige hegemoni og de diskursive repræsentationer, der hersker omkring Afrika, 
fandt vi således socialkonstruktionismen relevant. 	  
Laclau og Mouffe placere sig rent teoretisk indenfor det poststrukturalistiske paradigme, som 
modsat strukturalisterne ikke anser sproget som delstrukturer indlejret i en totalstruktur og derved 
underlagt en strukturel determination (Dreyer Hansen, 2012: 239). I stedet lægger 
poststrukturalismen vægt på perspektivismen, hvor flere diskursive konstruktioner af samme 
forhold altid er til stede på samme tid (Dreyer Hansen, 2012: 241). 	  
”Udfordringen for videnskaben bliver hermed ikke at indfange eller forklare en fast struktur, 
men tværtimod at vise en pluralitet, hvad enten den viser sig ved tilstedeværelsen af flere 
diskurser eller ved at identificere forandringer i betydningsdannelsen over tid” (Dreyer Hansen, 
2012: 240f).  
Historiske elementer har således afgørende betydning for tilblivelse af diskurser, da alting er i 
konstant forandring. Den ontologiske antagelse er, at det sociale er produceret og transformeret 
indenfor en diskurs og igennem en diskurs (Jørgensen & Phillips, 1999: 250). Diskurs er således et 
moment i en social praksis, som internaliserer andre momenter (Dyrberg et. al, 2000: 251f). 
Forklaret på en anden måde vil alle hændelser, som forekommer på et givent tidspunkt i en social 
praksis, have betydning for, hvordan vi opfatter og konstruerer den sociale virkelighed, vi befinder 
os i. Den sociale verden rummer således en række betydninger og flydende masser af mening, som i 
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sin helhed indgår i den sociale praksis. Dette omhandler konstruktionen af virkeligheden, 
vedtagelsen af forhandlingerne i sociale praksisser og selve konstruktionen af tekst (ibid.). 	  
Poststrukturalismens epistemologi er således også en kritik af positivismens idé om, at der kun 
findes én sandhed, som er observerbar. Poststrukturalismens og socialkonstruktionismens 
epistemologi bygger altså på, at der findes flere sandheder og flere diskurser, som hele tiden 
konstrueres i det, Laclau og Mouffe betegner som det diskursive felt. 	  
Teori: 
I følgende afsnit vil vi uddybe grundtrækkene bag diskursteorien som analytisk redskab og tilgang i 
vores analyse. Ved at belyse centrale begreber i Foucaults diskursteori ønsker vi at gøre 
diskursteoriens abstrakte væsen mere operationaliserbart. Foucaults teori bruges udelukkende som 
indgangsvinkel til en forståelse af diskursteorien, og derfor er der heller ikke redegjort for alle hans 
begreber, men vi har i stedet valgt at fokusere på begreberne ‘regelmæssighed’ og 
‘subjektpositioner’, idet vi finder dem relevante i den senere analyse. Ligeledes gøres der rede for 
udvalgte begreber i Laclau og Mouffes forfatterskab som ‘artikulation’ og ‘moment’, og senere i 
analysen vil yderligere begreber blive introduceret og operationaliseret, når de er relevante for 
analysen. Afslutningsvis reflektere vi over teoriens overordnede reliabilitet og validitet, og til slut 
forankre, hvilke dimensioner inden for Internationale Udviklingsstudier som vi i projektet befinder 
os indenfor.  	  
 
Foucault 
For Foucault er diskurs et særligt niveau, der giver et sæt af regler for betydningsdannelse. Det er 
diskursen, som bestemmer, hvilke videnskabelige udsagn der er meningsfulde og sande (Dreyer 
Hansen, 2012: 244). Begrebet regelmæssighed er således centralt i Foucaults arkæologiske 
diskursteori. Regelmæssighed skal her ikke forstås som et resultat af universelle love eller 
strukturelle nødvendigheder, som i strukturalismen, men må i Foucaults begrebsapparat forklares og 
afdækkes gennem detaljerede historiske studier og analyser af forandringsprocesser (ibid.) Til 
forskel fra strukturalismen søger diskursanalysen således at analysere brud og forandringer, hvilket 
netop gør den anvendelig i vores projekt, da vi ønsker at undersøge forandringer indenfor diskurser 
omhandlende udvikling i Afrika. 	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Diskurs er som tidligere nævnt ikke et rent sprogligt fænomen, men er i høj grad bundet op på 
praksisser, som karakteriseres som processer, der både indeholder sproglige og handlingsmæssige 
aspekter (Dreyer Hansen, 2012: 244).	  
Foucault understreger endvidere vigtigheden i det, han benævner som subjektpositioner. 
Grundantagelsen i dette er, at den samme aktør - eller subjekt - vil indtage forskellige 
roller/positioner, afhængig af hvilken kontekst, denne indgår i. Derfor er det ikke muligt at tale om 
ét ‘Vesten’, eftersom Vesten positioneres forskelligt, afhængig af hvilken diskurs, det ses i lyset af. 
Således kan Vesten både positioneres som dem, der hjælper Afrika, men også som kilden til Afrikas 
problemer afhængig af, om man har en udviklings- eller mere kritisk afhængighedstilgang (Dreyer 
Hansen, 2012: 246). I vores analyse vil vi derfor på baggrund af forskellige og sociale praksisser 
benytte subjektpositioneringer til at se, hvilken diskurs der artikuleres.  	  
Laclau og Mouffe 
Laclau og Mouffe’s diskursteori arbejder med nogle af de samme begreber Foucault, men opstiller 
en anden opfattelse af diskursivitet. I værket ”Hegemony and Socialist Strategi - Towards a Radical 
Democratic Politics'” (Laclau & Mouffe, 1985), definerer de diskurs således: 	  
“...we will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their 
identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from 
the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they 
appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element 
any difference that is not discursively articulated.” (Laclau & Mouffe, 1985: 105). 
Både Foucault samt Laclau og Mouffe beskriver derved diskurs som sprogligt betinget i form af  
artikulationer og ytringer. Ligesom hos Foucault er diskurser for Laclau og Mouffe defineret som 
differentielle positioner, som består af begreber, objekter og subjektpositioner, men diskurserne 
opstår ikke af sig selv eller har faste former. Hos Laclau og Mouffe er alt diskursivt, og ingen 
betydning ligger fast. I stedet skabes og udvikles diskurserne hele tiden ud fra aktørers 
artikulationer, som er knyttet sammen på mangfoldige måder (Dreyer Hansen, 2012: 259f).	  
I forlængelse heraf finder vi, at Laclau og Mouffe er mere anvendelige i dette projekt, idet de ikke 
afgrænser sig til at se på et begrænset antal ytringer, men i stedet betragter enhver praksis af 
artikulation som værende udtryk for en diskurs. Dette gør det muligt at se på mange former for 
diskursivitet, da det, der artikuleres i MetroXpress artiklerne samt respondenternes ytringer i det 
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afholdte fokusgruppeinterview, derved kan betragtes som diskursive artikulationer, som er med til 
at skabe mening i en herskende diskurs.   	  	  
Diskurs er defineret som forsøget på at fastlægge en betydning indenfor et bestemt emne. Alle de 
tegn (ord), sproglige og ikke-sproglige, som indgår i denne diskurs, betegnes som momenter og 
elementer, der har betydning, fordi de adskiller sig fra hinanden på bestemte måder (Jørgensen & 
Phillips 1999: 36). Hvorvidt diskursen kan fremstå som en totalitet afhænger af, i hvor høj grad det 
lykkes entydigt at fastlægge hvert tegn som moment gennem relationen til de andre momenter. 
Dette sker ved, at alle de andre mulige betydninger, som tegnet kunne have, udelukkes. En diskurs 
er dermed en reduktion af muligheder, og et forsøg på at skabe entydighed (Laclau & Mouffe 1985: 
127ff). 	  	  
Artikulation er i Laclau og Mouffes teori det begreb, der betoner, at det er sprogbrugen, der styrer 
betydningsfastlæggelser og ikke en uforanderlig bagvedliggende struktur. Artikulation betegner 
med andre ord den praksis, hvorigennem diskurser produceres og transformeres (Jørgensen & 
Phillips, 1999: 38). Hver gang der sker en artikulation, forhandles betydningerne således, da en ny 
artikulation aldrig vil være en gentagelse, men altid på en eller anden måde vil være en 
reartikulation af en tidligere diskurs (Jørgensen & Phillips, 1999: 38). Der er således ikke tale om 
centrerede diskurser, hvor et center giver de enkelte dele en entydig betydning, men der sker i stedet 
en videreudvikling af allerede producerede artikulationer, som enten modificeres eller reartikuleres 
(Dreyer Hansen, 2012: 259). 	  
Ifølge Laclau og Mouffe kan begreberne ‘artikulation’ og ‘reartikulation’ derved bruges til at sprede 
meningerne i elementerne ud, så de står klart frem i konteksten. Da vi ønsker at undersøge 
udviklingen af diskurser og dermed sige noget om, hvorvidt disse har ændret sig, kan vi bruge 
teorien om reartikulationer ved at undersøge, hvordan diskursen har ændret sig i form af en 
anderledes artikulation af elementer og momenter. Idet alt er diskursivt og kontingent, skabes der 
også mulighed for, at der opstår diskurser, der modstrider hinanden (Laclau & Mouffe, 1985: 128). 
Det vil sige, at elementer, som indgår i diskurser, konkurrerer om tilskrivelsen af betydning. Disse 
kaldes antagonismer og er med til at politisere begivenheder, i og med at der sker en form for 
forhandling mellem de forskellige diskurser (ibid.). 	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Der er dermed mange måder, hvorpå man kan artikulere udvikling i Afrika. Det kan artikuleres som 
noget, der skal foregå fra Vestens side, hvor ”vi” spiller en bestemt rolle i forhold til ”dem”. 
Samtidig kunne det artikuleres som noget, der skal tage udgangspunkt i ’rettigheder’ og 
komme ’nedefra’ ud fra et eget ønske om udvikling. Det er særligt her, Laclau og Mouffe adskiller 
sig fra Foucault og andre diskursteoretikere, fordi de netop tager udgangspunkt i, at alt er artikuleret. 	  
Der er altså en overordnet sammenhæng mellem det, som artikuleres ud fra en vis tilskrivning af 
mening igennem ord og sætninger, hvad end det er igennem sprog eller på skrift. Denne 
sammenhæng kan ses i spredningen af det artikulerede. Tidligere diskurser om Afrika, som går helt 
tilbage til kolonitiden, har dermed en afgørende betydning for, hvordan Afrika artikuleres i dag og 
hvilke ord og italesættelser, der dominerer de herskende diskurser. I forlængelse af både Fourcault 
og Laclau og Mouffes diskursteori finder vi det således relevant og nødvendigt at foretage en 
historisk redegørelse for de nogle af de diskurser, som har været med til at artikulere de herskende 
diskurser i dag. 	  
Refleksioner over reliabilitet og validitet 
I projektet præsenteres VBN som et eksempel på en anderledes nyhedsformidling, der søger at gøre 
op med de danske mediers fremstilling af den tredje verden. Det er dog ikke projektets formål at 
opstille VBN som et ideal på, hvorledes anderledes nyheder bør vinkles og herigennem at foretage 
en diskursanalyse, der søger at klarlægge, hvad der er rigtig og forkert. En diskursanalyse kan ofte 
få et normativt afsæt, da den ofte søger at beskrive hegemoniske diskurser og på den måde implicit 
gør krav på at beskrive dem korrekt for at kunne forholde sig kritisk efterfølgende (Juul & Pedersen, 
2012: 429). Et kritikpunkt er i forlængelse heraf, at dette normative afsæt bryder med argumentet 
om, at videnskaben bør skille sig af med validitets og reliabilitesprincippet, da det opfattes som et 
levn fra den positivistiske videnskabstradition (Juul & Pedersen, 2012: 427). Dette projekts 
afvisning af vidensbegrebets normativitet betyder imidlertid ikke, at diskursanalysen ikke kan have 
kritiske implikationer. Det kritiske ligger således i at frembringe, at den hegemoniske diskurs er 
historisk forankret og på den måde ikke nødvendigvis har en universel gyldighed. Altså at sætte 
spørgsmålstegn ved hvordan VBN til dels er med til at fastholde, og sætte spørgsmålstegn ved 
danskernes opfattelse af udviklingslande, herunder Afrika.	  
Det er vanskeligt at afgrænse en diskurs, men afgrænsningen vil komme til udtryk, der hvor 
elementerne forsøges reartikuleret på ny og dermed støder sammen i en modstridende diskurs. Da 
det ikke entydigt er muligt at afgrænse en diskurs, foreslår Jørgensen og Phillips, at diskurs må 
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bruges som et analytisk begreb. Begrebet kan derved dække over et bestemt område, som herefter 
kan forme rammen for undersøgelsen. I kraft af dette har vi selv udformet vores analytiske 
fremgangsmåde igennem vores egen fortolkning af diskursteoriens værktøjer. Dette kan legitimeres 
ved, at Laclau og Mouffes teori og verdensforståelse er relationel og ufikseret. Dette betyder, at 
Laclau og Mouffes egen teoretiske udformning heller ikke består af fast definerede begreber, og på 
den måde kan der argumenteres for, at vi som forskere selv må tilpasse de teoretiske værktøjer til 
virkeligheden (Jørgensen & Phillips, 1999: 62). Med dette projekt mener vi ikke at kunne 
producerer endegyldig sand viden, eftersom vores viden udspringer af en diskursiv mediering. Vi 
erkender, at vi som diskursanalytikere selv er indlejret i en diskurs, men mener samtidig at vores 
undersøgelse vil være i stand til at belyse nogle af de eksisterende artikulationer.	  	  
Hvis der ønskes at sætte spørgsmålstegn ved de herskende sandhedsforståelser, er det dog 
nødvendigt at tage stilling til valideringskravene (Juul & Pedersen, 2012: 428). I forhold til valget 
af diskursanalysen som metodestrategi vil der i det følgende forekomme en refleksion af vores 
undersøgelsers pålidelighed, validitet, reliabilitet, og objektivitet (Bryman, 2012: 377).	  
Der skal være en overensstemmelse mellem det teoretiske arbejde og de fortolkninger, der udledes i 
analysen: Dette betyder i forhold til projektet, at der påpeges nogle herskende diskurser, som er et 
udsnit af virkeligheden, og at vi er klar over, at disse er foranderlige. Inden for diskursteori er de 
erfaringer og meninger, der observeres, kontekstsafhængige, og de er således ikke umiddelbart 
generaliserbare (Juul & Pedersen, 2012: 428).	  
I forhold til den interne validitet kan dette konkretiseres ved udformningen af analysen: Således 
argumenterer vi for, at den anvendte empiri er brugt i overensstemmelse med det udsnit af 
artikulationer, vi har undersøgt. Dette betyder, at validitetsprincippet ikke kan måles og vejes, da de 
sproglige diskurser og italesættelser er foranderlige samt indgår i en bestemt kontekst fastsat af 
projektgruppen. Den sociale virkelighed er forsøgt gengivet og afdækkes i en dybdegående 
undersøgelse af vores genstandsfelt (italesættelse og opfattelse af Afrika, samt VBNs mulige brud 
med dette). Det er altså vigtigt at betragte den enkelte kontekst for at kunne bedømme 
respondenternes opfattelse af VBN som anderledes nyhedsformidling. På den måde kan kvaliteten 
af vores diskursanalyse ikke måles på sin repræsentativitet, men skal i højere grad måles ud fra sin 
troværdighed, hvilket betyder, at der lægges stor vægt på nøjagtighed og præsentation i selve 
analysen. Dette kan eksemplificeres ved, at vi i rapporten tydeligt angiver, hvornår der er tale om 
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respondenternes tolkninger og holdninger, og hvornår vi selv tolker og analyserer. Troværdigheden 
af interviewpersonernes udtalelser samt kvaliteten af selve interviewene udgør således validiteten. 	  
Reliabiliteten har fokus på en løbende revidering af de resultater, der forekommer i vores 
projektarbejde (Bryman, 2012: 378). Dette er for at sikre, at det løbende videnskabelige arbejde kan 
konkretiseres og dokumenteres (ibid.). Således kan vi argumentere for, at de teoretiske referencer, 
der er medtaget i de teoretiske afsnit, er blevet vurderet gennem en refleksion. Herved er der 
argumenteret for deres relevans i dette projekt, hvorfor vi opretholder den overordnede reliabilitet i 
vores undersøgelse af genstandsfeltet.	  
Objektivitet omhandler erkendelsen af, at den komplette objektivitet er umulig at imødekomme i en 
undersøgelse af den sociale virkelighed fastsat af en diskursanalyse (Bryman, 2012: 379). I kraft af 
vores medvirken samt strukturering i fokusgruppeinterviewet kan der argumenteres for, at vi har 
indblandet personlige værdier eller har været med til at dreje fokus under interviewet i en bestemt 
retning (Bryman, 2012: 379). Det er således vigtigt at gøre projektet så gennemsigtig som muligt 
ved brugen af diskursteori som metode ved klart at beskrive udgangspunkt, mål og de metodiske 
fremgangsmåder. Herved er der overensstemmelse mellem vores empiriske undersøgelsers 
redegørelse, vores valg af teoretiske fremgangsmåde samt forankring indenfor vores fagområde.	  	  
Dimensionsforankring 
I forhold til at placere dette projekt inden for de fire dimensioner (politik, økonomi, kultur og 
historie) som eksisterer under Internationale Udviklingsstudier, har vi med denne rapport bevæget 
os indenfor dimensionerne: Historie, kultur, udvikling og teori. Særligt den historiske dimension, 
som ifølge studieordningen på Internationale Udviklingsstudier tager udgangspunkt i, hvordan 
kolonialisme og kolonifrigørelse har påvirket nutidens postkoloniale samfund, hvilket har været 
central i projektet. Rapportens formål er i en historisk kontekst at undersøge, hvilke 
udviklingsdiskurser, der hersker i dag. Dette fokus stemmer overens med fagets dimension, 
eftersom faget vægter sammenhængen mellem historiske begivenheder og forholdene i og til Afrika 
i dag. I det følgende vil der derfor forekomme en historisk redegørelse, for at beskrive disse forhold. 	  
The West and the Rest: 
Som det blev redegjort for i ovenstående, er det i forbindelse med en diskursanalyse nødvendigt at 
orientere sig i et netværk af betydningsrelationer, som alle sammen er indlejret i historiske variable 
betingelser og strukturer, som er uafhængige af individets meningsdannelse (Dyrberg et. al, 2000: 
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11). I forbindelse med at belyse de herskende diskurser omhandlende vores forståelse af udvikling i 
Afrika, er det således nødvendigt at se tilbage på de historiske forudsætninger og omstændigheder, 
der har været med til at danne disse diskurser. Ved hjælp af forskellige tekster vil vi forsøge at 
analysere os frem til de diskursive repræsentationer, som er med til at producere en bestemt 
diskursdannelse, hvilket vi anvender som grundlag for analysen af hvilke historiske begivenheder, 
der har haft indflydelse på de diskurser, vi ser i dag. Vi er således bevidste om de mange facetter, 
som diskurserne rummer, ligesom det faktum at de tekster, vi har udvalgt, er konstruerede ud fra en 
eksklusion af andre herskende diskurser (Dyrberg et. al, 2000: 26). I den historiske gennemgang gør 
vi brug af historisk generalisering, hvor vi udelader mange af detaljerne til fordel for at tegne et 
overordnet overblik over de historiske betingelser, som har gjort sig gældende. Dette skyldes til dels 
begrænsede ressourcer og pladsmangel, men ligeledes at de historiske processer består og påvirkes 
af så mange forskellige kausale faktorer, at det ville være umuligt at belyse dem alle (Hall, 1992: 
281).	  
 	  
De herskende diskurser omkring Afrika kan spores helt tilbage til før koloniseringen og har 
igennem historien og frem til i dag været under konstante nyfortolkninger på grund af dels 
historiske betingelser samt politiske interventioner af ændring af magtstrategier (Dyrberg et. al, 
2000: 27). Diskurserne omkring Afrika opstod i høj grad som et modbillede på ideen om “Vesten”, 
og for at kunne identificere de herskende diskurser er det derfor ifølge Stuart Hall nødvendigt at 
analysere, hvad der ligger til grund for skabelsen af  ”Vesten” som en fælles konstrueret idé og 
identifikationsfaktor særligt i Europa. Ideen om ”Vesten” er ikke en geografisk konstruktion, men et 
historisk produkt som ikke alene var betinget af et allerede eksisterende vestligt samfund, men 
ligeledes var essentiel i forhold til at producere og organisere det vestlige samfund. ”Vesten” som 
idé blev således produceret ud fra en viden, som fødtes ud af oplysningstidens forøgede fokus på 
videnskab og opgør med feudalismen. Igennem sammenligning og kategorisering af andre samfund 
blev ideen om det europæiske samfund som den mest avancerede og overlegne samfundsform 
etableret. Ved at sammenligne den europæiske model med andre ikke-vestlige samfundsformer som 
målestok blev det muligt at måle de fremskridt, den vestlige verden gjorde. Ideen om ‘Vesten’ blev 
således skabt gennem et sprogligt system af repræsentationer, som gav mulighed for sammenligning 
ved belysning af forskelligheder (Hall, 1992: 267ff).	  
Den franske lingvist Ferdinand de Saussure argumenterede for, at ordene ”nat” og ”dag” i sig selv 
ikke havde nogen mening, men at det var forskellen imellem dem, som frembragte disse ords 
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betydning. I den forbindelse kan man argumentere for, at det således var de binære oppositioner 
imellem den vestlige verden og alle de andre lande, som var fundamentale i forhold til formationen 
af en særlig vestlig identitet. Den vestlige identitet var ikke alene fordret af en indre udvikling i de 
europæiske lande frem imod en bestemt samfundstype, men i lige så høj grad ud fra muligheden for 
distinktion og sammenligning med andre samfundstyper (Hall, 1992: 278f.).	  
”The fact that universal civilization has for long time originated from the European centre has 
maintained the illusion that European culture was, in fact and by right, a universal culture.” 
(Ricoeur i Mudimbe, 1988: 19f) 
I denne forbindelse blev en simplificering og generalisering igennem diskurser nødvendig, og en 
forsimplet dikotomi imellem ”The West and the Rest” blev etableret. Herskende diskurser omkring 
eksempelvis Afrika som en samlet enhed, der ikke tog hensyn til de enkelte landes kulturelle, 
politiske og økonomiske status, blev således etableret igennem de repræsentationer, som de i Vesten 
valgte at fokusere på (Hall, 1992: 280).	  	  
For at belyse udbredelsen af ideen og diskurserne omhandlende Vesten og de ikke-vestlige lande 
som et system af repræsentationer er det væsentligt at se på den udvidelse og derved også 
udbredelsen af de europæiske territorium, som skete under koloniseringen og opdagelsen af ‘den 
nye verden’. Grundene til de europæiske landes pludselige behov for at udvide deres territorier er 
mange. Det skyldes til dels feudalsamfundets sammenbrud, renæssancens øgede videnskabelig 
fokus, samt en forbedring af produktiviteten og derved også levestandarden, hvilket blandt andet 
betød en øget befolkningstilvækst (Hall, 1992: 281). Der opstod således et behov for at opdage nye 
handelsveje, hvilket skete med portugisernes kolonisering af det nordlige Vestafrika i 1430 og 
senere Christoffer Columbus’ opdagelse af Amerika (Hall, 1992: 283).	  
I sin bog: ”The Invention Of Afrika” taler Valentin Yves Mudimbe om, hvordan kolonimagterne 
forsøgte at transformere og konstruere kolonierne til nye stater både fysisk og psykisk med Europa 
som forbillede. Den herskende opfattelse var på daværende tidspunkt, at koloniseringen ville have 
en gavnende effekt på de koloniserede lande. Der var en tiltro til, at overgangen fra 
landbrugssamfund til industrisamfund ville gavne det samlede økonomiske situation i 
kolonilandene, idet der ville blive lukket op for eksport til resten af verden og dermed også den 
vestlige verdens værdier og normer (Mudimbe, 1988: 2). Imperialisme ledte ifølge mange forskere 
imidlertid snarere til underudvikling og afhængighed frem for reel udvikling af kolonilandene. 
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Dette skyldes, at selve koloniseringen foregik på et ulig grundlag og i første og sidste ende var et 
produkt af kapitalismens udbredelse, hvor de vestlige lande implementerede tiltag for at kunne 
udnytte de koloniserede lande. Denne eurocentriske struktur skabte således en dikotomi, som af 
Mudimbe bliver italesat som paradigmatiske oppositioner som eksempelvis det traditionelle over 
for det moderne samfund (Mudimbe, 1988: 4). 	  
Professor Serge Latouche argumenterer ydermere for, at moderniseringsprocessen ikke blot var et 
udtryk for kapitalismens udbredelse, men at den ligeledes medførte en kulturel vestliggørelse af de 
koloniserede lande.	  
”Western Europe destroyed the traditional organization of production and consumption in the 
course of colonization, leaving the Third World no choice but to aspire to the Western model of 
consumption.” (Schech & Haggis, 2007: 36). 
Han beskriver, hvordan vestliggørelsesprocessen var med til at undergrave de koloniserede landes 
kultur og økonomi. Den ikke-vestlige kultur blev set som underdanig i forhold til den vestlige 
finkultur, og den blev derved også et billede på den ikke-vestlige verdens underdanige 
udviklingsniveau (ibid.). Den vestlige kulturimperialisme understregede i forlængelse af Foucaults 
teorier Vesten som suveræn og overlegen, og udstyrede os med en identitet som oplyste og 
kultiverede individer set i forhold til de passive og uoplyste ‘vilde’, som levede i de ikke-vestlige 
lande (Botofte & Jensen, 2006: 60). Den socialdarwinistiske teori omkring den hvide races 
nedarvede overlegenhed overfor andre etniske racer må i denne henseende også tælles med som en 
vigtig faktor til opretholdelsen af de hegemoniske og ulige diskurser (Mudimbe 1988:16f)	  
En anden vigtig faktor i forhold til etableringen af diskurserne omhandlende vesten og de ikke-
vestlige lande var oplysningstankegangens øgede fokus på indsamling af viden. Koloniseringen og 
opdagelsen af de nye kontinenter gav et nyt behov for racediversifikation og arrangering af 
mennesker og samfund ud fra forskellighed i ordnede tabeller (Mudimbe, 1988: 9). Denne 
klassifikation fandt sted med udgangspunkt i et vestligt verdenssyn og en vestlig prækonception og 
gav således udtryk for en ulig diskursiv praksis og magtfordeling. En del af den vestlige dominans 
bestod således i den vidensbaserede magt til at definere, hvad der var rigtigt og forkert, i hvad 
Foucault kaldte et “regime of truth”. I denne forståelse ligger det indlejret, at det er den vestlige 
verden, der tildeler sig selv denne autonomi (Hall, 1992: 295).	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Orientalisme og postkolonialisme	  
Etableringen af sandhedsregimer kan eksemplificeres igennem Edward Saids bog: ”Orientalisme”, 
hvis teorier primært omhandler etableringen af diskurser omkring Orienten, men man kan 
argumentere for, at Saids teoretiske overvejelser og slutninger har lige så høj validitet i forhold til 
etableringen af diskurserne omhandlende Afrika. Ifølge Said bygger diskurserne omkring Orienten 
på et arkiv af viden og konstruerede vedtagne ideer, som igennem historien har vist sig effektive til 
at beskrive og karakterisere de mennesker, som bor i Orienten (Hall, 1992: 297). Forestillingen om 
orienten er således ligesom Vesten en geografisk og kulturel konstruktion samt er en vestlig 
opfindelse, som er skabt ud fra bestemte politiske kræfters inddragelsen af Orienten i den vestlige 
bevidsthed.	  
”Denne Orient eksisterer for vestens skyld, både som vestens oprindelse, Vestens modpart og 
rival, et spejlbillede af hvad der er underlegent og fremmed i forhold til Vesten[…] og, hvad der 
især er vigtigt, som en genstand, Orientalismen og Vesten grådigt ønsker at besidde. Orienten 
definerer med andre ord Vesten.” (Botofte & Jensen, 2006:48). 
Den konstruerede opfattelse af Orienten blev således opfundet, for at Vesten kunne skabe sin egen 
identitet. Orienten forsøgtes objektificet og kategoriseret ud fra systematiske og videnskabelig 
metoder, som ikke afslørede Orientens hybride og sammensatte form, men i stedet fastholdte det 
forenklede vestlige perspektiv, som kondenserede den binære forskellighed i forhold til Vesten. 
Den konstruerede viden byggede på mytologiske forestillinger og religiøse kilder, men senere fik de 
opdagelsesrejsendes beretninger og antropologiske studier ligeledes en betydning i denne 
konstruktionen af ‘de andre’ (Schech & Haggis, 2007: 71). De opdagelsesrejsende bidrog imidlertid 
ikke til noget nyt billede af de fremmede kulturer og samfund, som de besøgte, men validerede 
allerede eksisterende diskurser med videnskaben som redskab (Mudimbe 1988: 16). Grunden til 
dette kan forklares ganske enkelt. Som der også er redegjort for i teorien, er det som individ ikke 
muligt at frigøre sig fra en eksisterende diskurs, og individet må derfor nødvendigvis altid placere 
sig indenfor bestemte diskurser for at være i stand til overhovedet at kunne udtale sig om dem (Hall, 
1992: 292). Som Foucault selv beskriver det:	  
 	  
”There is a certain position of the Western ratio that was constituted in its history and provides a 
foundation for the relation it can have with all other societies[…] so ethnology can assume its 
proper dimensions only within the historical sovereignty – always restrained, but always present 
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– of European thought and the relation that can bring face to face with all other cultures as well 
as with itself.” (Foucault  i Mudimbe, 1988: 16) 
Man vil således altid se på verden med udgangspunkt i sin egen kultur og historie og derved de 
diskurser, som man selv er en del af, hvilket betød, at de opdagelsesrejsende antropologer ikke 
bidrog til nogen egentlig nyfortolkning af de allerede eksisterende diskurser og forestillinger 
omkring ‘de andre’, men blot var med til at validere de allerede eksisterende diskurser. I denne 
sammenhæng kan man argumentere for, at den viden, som blev indsamlet og etableret, i høj grad 
kom til at bære præg af etnocentrisme (Mudimbe, 1988: 16).	  
Imperialismen og koloniseringen havde endvidere medført, at grænserne imellem de forskellige 
lande var blevet mindre, imens territorierne var vokset, og dette satte nye krav til den vestlige 
verden. Som Ricoeur skriver:	  
”When we discover that there is several cultures instead of just one and consequently at the time 
when we acknowledge the end of a sort of cultural monopoly, be it illusory or real, we are 
threatened with destruction by our own discovery. Suddenly it becomes possible that there are 
just others, that we ourselves are the ”other” among others.” (Ricoeur i Mudimbe, 1988: 20f) 
Det var således også nødvendigt for Vesten at distancere sig fra de ikke-vestlige lande for at skabe 
stabilitet og kontrol. Den indsamlede og opbyggede viden omkring ”den nye verden” ud fra vestlige 
normer og værdier blev derved brugt til at etablere en fælles vestlig identitet ved en fremmedgørelse 
af de andre kulturer og samfund (Mudimbe, 1988: 16).	  
 	  
I forhold til det konstruerede billede, som blev dannet af Afrika igennem koloniseringen og i post-
kolonialismen, havde forskellighed og distinktion ligeledes en central rolle. Igennem diskursive 
repræsentationer blev Afrika skildret som et paradisisk kontinent, hvor de indfødte levede et simpelt 
og uskyldigt liv i tæt kontakt med naturen. Kvinderne blev erotiserede, og Afrika blev idealiseret 
som noget fremmed og spændende i den europæiske bevidsthed. Der er mange årsager til dette 
forvrængede og idealiserede billede af Afrika, men nogle teoretikere mener, at det opstod som en 
reaktion på den moderniseringsproces og industrialisering, som Vesten i samme periode havde 
gennemgået. Afrika kom i den henseende til at symbolisere en renhed og simpelhed, som Vesten 
havde mistet. Der skabtes romantiserede fantasier om Afrika som værende situeret i en harmonisk 
naturtilstand, hvor mennesker og natur var tæt forbundne (Schech & Haggis,  2007: 68f). 	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Etableringen af disse diskurser foregik som tidligere nævnt igennem videnskabens kategorisering 
og generalisering, men fandt ligeledes sted indenfor kunsten, hvor afbildning af stammefolk og 
eksotiske dyr havde stor betydning i forhold til etablering og fastholdelse af stereotype opfattelser 
(Paludan 1989:64). Samtidig opstod en anden diskurs, hvor afrikanerne blev afbilledet som 
uciviliserede og barbariske kannibaler. Kannibalismen blev blandt andet brugt som argument for 
verificering af slaveriet og udnyttelsen af kolonilandene, idet de indfødte ikke kunne anses 
som ”rigtige” mennesker, når de kunne nedværdige sig selv til at æde hinanden (Hall, 1992: 309). 
Begge diskurser var til stede samtidig, men de stod i opposition til hinanden og repræsenterer 
således den stereotype dualisme, som hele tiden har og til stadighed præger diskurserne 
omhandlende Afrika. Den stereotype opfattelse af ”de andre” blev således opsplittet til både at have 
en god og en dårlig side, hvilket i sig selv ikke er nogen fremmed dikotomi, men et dybt indlejret 
behov hos os mennesker til at lokalisere det gode og det onde (Hall, 1992: 306ff). Som Sander 
Gilman beskriver det: ”The deep structure of our own sense of self and the world is build upon the 
illusionay image of the world devided into two camps, ’us’ and ’them’. ’They’ are either ’good’ 
or ’bad’.” (Gilman i Hall, 1992:309). I den forbindelse blev disse stereotyper som et 
sandhedsregime af sproglige konstruktioner brugt til at konstituere ”de andre” som et modbillede på 
alt, hvad modernismen og oplysningstiden stod for og derved også med til at sætte en endelig kløft 
imellem ”dem” og ”os”. 	  	  
Udviklings- og postudviklingsdiskurs	  
Ved afslutningen af 2. Verdenskrig skete der en rekonstruering af verden i forhold til den globale 
kultur og økonomi. En ny diskurs omkring fattigdom og udvikling opstod i forlængelse heraf 
samtidig med tilblivelsen af et nyt geografisk område, ”den tredje verden” (Escobar, 1995: 21). 
Kapitalismens indtog i de koloniserede lande havde medført en systematisk fattiggørelse, og i 
forlængelse heraf opstod en ny diskurs, som anså fattigdom som et socialt og teknisk problem, som 
for enhver pris måtte løses igennem filantropi og assistance fra udefrakommende institutioner 
(Escobar, 1995: 21f). Bekæmpelse af fattigdommen blev anset som vigtigere end teknologisk og 
industriel udvikling, og der etableredes et helt nyt socialt domæne indenfor samfundsvidenskaberne. 
Herunder ansås nu ikke blot fattigdom som et socialt samfundsproblem, men også folkesundhed, 
uddannelse, arbejdsløshed og livskvalitet. Velfærdstaten fik en ny rolle som regulerende og 
kontrollerende instans, og samtidig blev en ny social klasse af fattige oprettet. Fattigdom blev 
simplificeret og fastslået igennem statistiske modeller, og en global fattigdomsgrænse blev således 
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introduceret af Verdensbanken i 1948. Her blev de fattige lande defineret i forhold til de mere 
velstillede og industrialiserede vestlige lande, og to tredjedele af verdens befolkning blev således 
fra den ene dag til den anden opfattede som værende fattige (Escobar, 1995: 23f). Fattigdom var 
således pludselig blevet et organiserende koncept og et objekt for problematisering, og derved også 
udtryk for en ny diskurs (Escobar, 1995: 24).	  
Den historiske kontekst for denne udvikling må nødvendigvis anskues ud fra en større politisk 
sammenhæng. Arturo Escobar argumenterer for, at en organiseringen af de første institutionelle 
rammer for udviklingstankegangen allerede fandt sted i perioden før 2. Verdenskrigs, men selve 
diskursen omhandlende ”den tredje verden” som udviklingsland blev først endelig fastslået efter 
krigen. De tidligere europæiske kolonimagter havde stor økonomisk interesse i at genetablere et 
godt forhold til deres tidligere kolonier i forhold til en fortsat adgang til deres naturressourcer 
(Escobar, 1995: 27). USA havde tillige store interesser i bevare en stabil allieret i kampen imod 
kommunismen, og da Europa stod overfor en større rekonstruktion efter krigen, blev 
Marshallhjælpen introduceret som en investering i fremtiden fra USA’s side. De støttede desuden 
de europæiske lande i fastholdelsen af deres bånd til de tidligere kolonier, da de anså dette forhold 
for essentielt i forhold til at bevare en stabil økonomi i Europa (Escobar, 1995: 31).	  
Det nyetablerede amerikanske hegemoni i verdensmarkedet gjorde det nødvendigt for amerikanerne 
at udvide sit territorium dels i forhold til adgang til billige råmaterialer, men ligeledes i forhold til 
afsætning af varer, og her blev landene i den tredje verden et naturligt bud. Endnu vigtigere blev 
den tredje verden i magtkampen under Den Kolde Krig, hvor de to rivaliserende stormagter, USA 
og Sovjetunionen søgte politisk og kulturel indflydelse, med udviklingstankegangen som 
undskyldning. Frygten for kommunismens udbredelse blev dermed et argument for udvikling 
(Escobar, 1995: 34).	  
Det nye fokus på den tredje verdens vigtighed i verdensøkonomien ledte til et større behov for at 
indsamle og danne sig en viden omkring den tredje verden. I resonans med de herskende diskurser 
under koloniseringen var en udbredt holdning, ifølge Escobar, at den tredje verden var som et barn, 
som havde brug for moderlige opbakning til at komme på rette kurs. Den udbredte opfattelse var i 
forlængelse heraf, at en øget viden og teknologisk udvikling var vejen til økonomisk vækst 
(Escobar, 1995: 30,38). Udviklingslandende havde ikke ressourcerne til gennemgå denne udvikling 
alene og var således afhængige af intervention og en reorganisering af deres institutioner fra vestlig 
side. Der var en grundlæggende tro på, at den vestlige verden kunne hjælpe de fattige ud af 
fattigdom grundet deres egen historiske udvikling, men det krævede, at udviklingslandende 
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gennemgik en transformation over imod både industrialisering og urbanisering, hvis de skulle have 
mulighed for at opnå økonomisk vækst (Escobar, 1995: 38ff). Indbyggerne i udviklingslandende 
blev reducerede til blot at være passive objekter for institutionelle udviklingsstrategier fastsat af 
vestlige aktører igennem repræsentative udviklingsdiskurser (Schech & Haggis, 2007: 74). Der var 
således mange faktorer, som spillede ind i forhold til dannelsen af udviklingsdiskursen. 	  
Udviklingsproblematikkerne udviklede sig fra primært at fokusere på fattigdomsproblemerne til 
også at inkludere andre problematikker.  	  
Escobar argumenterer for, at diskurserne omkring udvikling var med til at fastholde den allerede 
eksisterende hegemoniske adskillelse imellem Vesten og ”den tredje verden”. Det er tydeligt, 
hvordan etnocentrisme og moderniseringstankegangen også her har haft en stor indflydelse på, 
hvordan diskurserne omkring udvikling blev dannet. Vesten var det forbillede, som den tredje 
verden måtte efterstræbe at komme til at ligne (Escobar, 1995: 43).	  
”Development was – and continues to be for the most part – a top-down, ethnocentric and 
technocratic approach, which treated people and cultures as abstract concepts, statistical figures 
to be moved up and down in charts of ”progress”. Development was conceived not as a cultural 
process (culture was a residual variable, to disappear with advance of modernization) but 
instead as a system of more or less universally applicable technical interventions intended to 
deliver some ”badly needed” goods to a ”target” population.” (Escobar, 1995: 44).  
Udviklingsdiskursen blev således konstrueret ud fra en problematisering af fattigdom. En 
professionalisering af institutionerne gjorde det muligt at inddrage og kategorisere nye problemer 
indenfor den nye udviklingstankegang, ligesom oprettelsen af udviklingsstudier på universiteter i 
hele verden var med til at reorganisere viden i forhold til udvikling (Escobar, 1995: 44f). Den tredje 
verden blev således reduceret til målbare data, hvilket udbyggede institutionernes bureaukratiske 
magt og indflydelse (Escobar, 1995: 46). Den afrikanske kultur blev genopdaget og genfortalt ud 
fra et vestligt paradigme. Ud fra den grundlæggende vestlige hegemoniske opfattelse af verden blev 
den afrikanske kultur normaliseret og homogeniseret igennem de diskursive praksisser og forbundet 
som ‘fattig’ og ‘underudviklet’ (Escobar, 1995: 52).	  	  
Igennem de sidste 40 år har disse diskursive opfattelser af den tredje verden og adskillelsen imellem 
Vesten og den tredje verden haft stor betydning i forhold til den måde, man i Vesten er blevet 
præsenteret for udvikling i den tredje verden på (Cameron & Haanstra, 2008: 1476). Siden 
begyndelsen af 1970’erne var den humanitære sektor vokset støt, hvilket satte nye krav i forhold til 
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konkurrence og markedsføring af sig selv. Den øgede medialisering af samfundet medførte, at den 
humanitære sfære nu stod overfor en række nye udfordringer i forhold til at bibeholde sin legitimitet 
(Vestergaard, 2013: 2). De humanitære organisationer og institutioner, som blev oprettet efter 2. 
verdenskrig, var blevet professionaliserede og var derved blevet afhængige af at opretholde den 
neokoloniatiske udviklingsindustri, som de selv var en del af (Schech & Haggis, 2000: 73.) 
Romantiseringen af “de vilde” blev nu afløst af en pornoficeret fremstilling af den tredje verden 
som hjælpeløs, med et desperat behov for vestlig assistance i form af bistand. Den tredje verden 
blev afbilledet som passiv og underdanig, hvilket blot forstærkede den allerede eksisterende diskurs 
omkring vestens særegne status og betydning i den globale verden. Pornoficeringen af de fattige 
reproducerede således nødvendigheden for en vestlig udviklingspraksis og reartikulerede 
sandhedsregimet omkring det ulige forhold imellem Vesten og den tredje verden (Cameron & 
Haanstra, 2008: 1477f). Denne tilgang viste sig på kort sigt som en effektiv strategi i forhold til at 
skaffe økonomisk støtte til udviklingsorganisationerne, idet diskursen appellerede til en 
postkolonial skyldfølelse hos mange vestlige aktører, men samme strategi viste sig imidlertid 
uholdbar i forhold til etableringen af en bred folkelig opbakning (Cameron & Haanstra, 2008: 
1478f). Udviklingsteoretikerne Cameron og Haanstra argumenterer for, at der blev skabt en form 
for immunitet overfor medlidenhed med den tredje verden, som en konsekvens af den massive 
repetition og eksponering af det pornoficerede billede af den tredje verden. Det er begrænset, hvor 
meget følelsesmæssig manipulation og påvirkning vi som mennesker kan kapere, før vi ganske 
enkelt lukker følelsesmæssigt af for virkeligheden omkring os, og der skal mere til for at vække 
sympati og medfølelse (Cameron & Haanstra, 2008: 1479). I forlængelse heraf begyndte kritikere af 
neokolonialismen og afhængighedsteorien at kritisere pornoficering for at fastholde af den tredje 
verden i den forvrængede hegemoniske diskurs. “Pathetic images of starving children, helpless and 
dependent, are argued to perpetuate a patronizing, offensive, misleading view on the developing 
world as a spectacle of tragedy, disaster, disease and cruelty.” (Lidchi i Vestergaard, 2013:15). 
Man kan imidlertid argumentere for, at denne pornoficerede ikonografi af fattigdom stadig har stor 
indflydelse på, hvordan vi opfatter den tredje verden i dag.	  
Som er produkt af denne kritik er der igennem de sidste 15 år kommet et øget fokus på en 
anderledes tilgang til udvikling med et øget fokus på brugen af positiv psykologi og kreativ 
formidling. Igennem nytænkende kampagner er der gjort adskillige forsøg på at inkorporere en 
mere positiv forestilling om udviklingslandenes øgede indflydelse på egen udvikling (Cameron & 
Haanstra, 2008: 1485).  	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Professor i kommunikation Anne Vestergaard argumenterer i forlængelse heraf for, at 
udviklingsorganisationerne står overfor et paradoks. Udviklingstankegangen dækker, som tidligere 
redegjort for, over en hegemonisk og asymmetrisk adgang til velstand og ressourcer. Så hvordan 
involverer man sig i udvikling uden blot at forstærke denne asymmetri? (Vestergaard, 2013: 21). 
For at opnå dette må organisationerne frasige sig rollen som belærende og moraliserende og i stedet 
advokere for en mere individualiseret og konkretiseret udviklingstankegang. Denne nye diskurs 
omhandlende individers egen mulighed for at tilkæmpe sig magt lægger sig således tæt op ad en 
neoliberal diskurs (Vestergaard, 2013: 22). Som Vestergaard beskriver den nye diskurs: 	  
“It is founded on the assumption that to be dignified, one must be self-supporting, that it is 
undignified to be recipient of support that is not of utility for the giver and the equality grows 
naturally out of the individuals material opportunities.”(ibid.) 
Denne tilgang kan ses som værende problematisk, eftersom udviklingorganisationerne risikerer en 
delegitimering af deres egen indsats på grund af den historisk etablerede udviklingsindustri baseret 
på de diskursive repræsentationer af den tredje verden, derfor er det tvivlsomt, hvorvidt en 
fuldstændig reartikulation af de herskende diskurser er mulig. Som Vestergaard argumenterer for, er 
det større strukturelle markedskræfter, som i sidste ende bestemmer den herskende diskurs 
(Vestergaard, 2013: 17). En lang række aktører har for mange interesser i, at de herskende diskurser 
forbliver uændrede.	  
En af disse aktører, som er med til at fastholde de herskende diskurser er massemedierne, som i høj 
grad er dagsordensættende i forhold til hvilke medielogikker og kriterier, de vælger at konstruere og 
afbilde den tredje verden på baggrund af (Vestergaard, 2013: 9f). I den forbindelse finder vi det 
relevant at analysere og undersøge hvilke nyheder, MetroXpress udvælger omhandlende Afrika, og 
i hvilket omfang disse nyheder afspejler eller belyser nogle af de samme diskursive 
repræsentationer og meningsenheder, vi her har kodet os frem til og ligeledes vil gøre det gennem 
analysen af fokusgruppeinterviewet. 	  
Analysedel 1: Analyse af MetroXpress’ artikler 
Nedenstående analyse tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan artikuleres diskursen om Afrika i 
et udpluk af MetroXpress’ artikler? I det følgende vil der derved blive foretaget en diskursanalyse 
af de artikulationer, som indgår i ækvivalenskæder af diskurser, præsenteret i artiklerne fra 
MetroXpress. De emner, der behandles i analysen, er opstået på baggrund af kategorierne, som 
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fremgår af figur 3 på side 12. Det var særligt indenfor kategorierne ‘ikke relevant’, ‘politik’, ‘vækst 
og velgørenhed’ og ‘turisme og dyr’, der fandtes et stort antal artikler. Disse er tilsammen blevet 
fortolket for at kunne sige noget om, hvordan vi i Vesten positionerer os i forhold til Afrika. Det var 
et overraskende begrænset antal artikler, der kunne kodes indenfor kategorierne ‘nød’ og 
‘kriminalitet’. Dette kom bag på os, da vi havde en antagelse om, at der ville forekomme langt flere 
artikler med en negativ vinkling. Dermed blev diskursanalysen langt mere kompleks end forventet, 
da det hverken var muligt at fokusere på en decideret positiv eller negativ tilgang, men i stedet var 
det temaer som ‘ét Afrika’, der blev relevant at analysere på. Ligeledes fandt vi det slående, hvor 
mange af artiklerne der ikke fokuserede på Afrika, til trods for at det umiddelbart fremstod som 
artiklernes omdrejningspunkt. Den store gruppe af artikler under kategorien: ‘ikke-relevante’  
understreger ligeledes dette, da der ikke forekom nogen meningsgivende kodning på baggrund af 
denne kategori. Den ene artikel samt notits fra VBN, der fremkom i denne periode, vil ikke blive 
analyseret i det følgende, da formålet med dette afsnit er at undersøge, hvordan MetroXpress og 
ikke VBN artikulerer ‘Afrika’. Alle artiklerne kan findes i bilag 10, hvor de er tilfældigt 
nummererede på baggrund af Infomedias inddeling, hvilket er de numre, der i henvisningerne 
refereres til. Emnekategorierne nævnes flere gange i analysedel 1, men hvert enkelt afsnit kan 
indeholde referencer til flere af kategorierne. På baggrund af disse overvejelser kan analysedel 1 
hermed påbegyndes. 	  	  
Ét Afrika 
Et gennemgående tema i de 88 MetroXpress artikler var, at Afrika hovedsageligt blev fremstillet 
som ét samlet kontinent uden skelnen imellem de forskellige landes kendetegn. Indenfor Laclau og 
Mouffes terminologi kan Afrika derved ses som et nodalpunkt, eftersom artiklerne indholdsmæssigt 
adskilte sig meget fra hinanden.	  
Et nodalpunkt er et privilegeret tegn, der giver de andre tegn betydning, idet de ordner sig omkring 
det.  
"Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the 
flow of differences, to construct a centre. We will call the privileged discursive points of this 
partial fixation, nodal points" (Laclau & Mouffe, 1885:112). 
Det er altså det dominerende ord indenfor et bestemt område, som indeholder en række andre ord 
under sig, men som i sig selv er blottet for betydning (Laclau & Mouffe, 1985: 112). På baggrund af 
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artiklerne i MetroXpress kan der argumenteres for, at Afrika er et nodalpunkt, som er det centrale i 
artiklen, men hvis betydning udelukkende defineres på baggrund af den kontekst, som den indgår i. 
Det vil sige, at til trods for at alle artiklerne indeholder søgeordet ‘Afrika’, er de indholdsmæssigt 
meget forskellige. ‘Afrika’ må derfor ses som et tomt begreb, som en række andre betydninger 
organiseres omkring. Den måde, hvorpå der skabes mening for nodalpunktet ‘Afrika’, er ved at 
sætte det i relation til forskellige momenter, som er de begreber eller tegn indenfor en diskurs, der 
artikuleres i en sammenhæng (Laclau & Mouffe, 1985: 105). At Afrika fremstilles som et samlet 
kontinent tydeliggøres i et citat af Søren Espersen fra Dansk Folkeparti i MetroXpress “Hvis jeg 
flyttede til et hulabula-land i Afrika, ville jeg da heller ikke være i stand til med det samme at tage 
stilling til politiske spørgsmål og deltage i en valghandling” (Bilag 10: 77). Udtrykket ‘hulabula-
land’ rummer ligesom ‘Afrika’ ikke én konkret betydning, men kan ligeledes ækvivaleres med en 
række eksotiske og primitive begreber, der overskygger momenter, der kun beskriver ét enkelt land. 
For artikelkategorien “velgørenhed” er det særligt tydeligt, at selvom alle artiklerne drejer sig om 
Afrika, så er de momenter, der omgiver dette nodalpunkt, kendetegnede ved, at de består af 
generelle begreber vedrørende bistand og velgørenhed, men ingen rummer betydninger i en lokal 
kontekst. Dette tydeliggøres især i artikler, der handler om, hvad vi kan gøre for Afrika. Det 
fremgår ikke af artiklerne, hvilke lande det drejer sig om. Artiklen “Giv din mor en 
menstruationskop” (Bilag 10: 39) handler om Folkekirkens Nødhjælps nye initiativ, hvor man kan 
forærer en menstruationskop til en kvinde i Afrika. Det bliver dog ikke uddybet, hvor i Afrika 
kopperne sendes hen, modtageren bliver kun benævnt i en generel term:	  
“Den velgørende organisation vil have folk til at give en menstruationskop i stedet, når dagen er 
over os på søndag. Koppen skal ikke gives til mor i fysisk forstand, men i stedet gå til en kvinde 
i Afrika.” (Bilag 10: 39) 
Især de generelle betegnelser “børn i Afrika” eller “nødlidende i Afrika” (Bilag 10: 7, 11, 12, 19) 
bruges til at beskrive, hvor man skal støtte. Der bliver ikke skelnet mellem de forskellige lande, 
men alligevel er læseren ikke i tvivl om, at der er tale om Afrika i en udviklingskontekst, hvilket 
trækker på nogle gamle subjektspositioneringer af Afrika som primitivt i forhold til Vesten, som det 
fremgik af det historiske afsnit. Deri ligger det implicit, at udvikling er lig med en proces, som 
sigter imod opnåelse af vestlige værdier og standarder. Denne betydning skabes i artiklerne på 
baggrund af de ækvivalenskæder, de omkringliggende momenter udgør. En ækvivalenskæde er de 
begreber, der i en sammenhæng skaber og fastsætter meningen for det enkelte begreb eller 
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nodalpunkt (Dyrberg et.al 2000: 22). Afrika tilskrives således mening på baggrund af 
kombinationen af momenter som ‘udsatte’, ‘syge’ og ‘fattigdom’ (Bilag 10: 12,13,36), hvormed 
‘Afrika’ i denne sammenhæng ækvivaleres med disse tegn, hvilket udelukker andre forståelser. 
Disse ækvivalenskæder bliver i MetroXpress brugt til at informere om DRs indsamlingsshow, hvor 
der står at:“Sammen med 12 af de største humanitære organisationer samler DR ind til Afrika, hvor 
befolkninger sulter, børnedødeligheden er høj, og mange børn kommer aldrig i skole.” (Bilag 10: 
19). Her bliver Afrika kun fremstillet som noget, der skal udvikles.	  	  
Eftersom ‘Afrika’ i de 88 artikler indgår i meget forskellige ækvivalenskæder, blev det i 
kategoriseringen tydeligt, at en række af artiklerne egentligt ikke vedrørte Afrika. En stor del af 
disse drejede sig om filmen “Min søsters børn i Afrika”, der havde premiere i år 2013. Generelt var 
kategorien kendetegnet ved kulturelle begivenheder som sport eller musik, der primært fandt sted i 
Danmark eller andre vestlige lande. I disse artikler stod søgeordet ‘Afrika’ meget isoleret, hvormed 
en analyse af begrebet i den konkrete kontekst blev gjort umulig. Det er dog værd at notere sig, at 
MetroXpress har valgt ikke at uddybe betydningen af ‘Afrika’, hvilket kan ses som et udtryk for, at 
der eksisterer meget klare forestillinger om, hvad Afrika er.	  	  
Det er ligeledes også interessant at se på spredningen af betydningerne i de ækvivalenskæder, der 
ordnes omkring nodalpunktet ‘Afrika’ i MetroXpress. Overordnet italesættes ‘Afrika’ på baggrund 
af de tidligere nævnte ækvivalenskæder, der tager udgangspunkt i en udviklingsdiskurs. Derudover 
ækvivaleres Afrika med det vilde og eksotiske liv, hvilket vil blive behandlet nærmere senere i 
analysen. Til trods for at disse to ækvivalenskæder er de mest dominerende i MetroXpress’ 
fremstilling af Afrika, eksisterer der også andre. Blandt disse er artiklerne i kategorien ‘vækst’, der 
forklarer, at Arla vil satse på at etablere et marked i Afrika, da der er sket en stigning i 
efterspørgslen på dyrere vare som en konsekvens af økonomisk vækst. Her ækvivaleres Afrika med 
‘vækst’, ‘købekraft’ og ‘middelklasse’ (Bilag 10:1). Ud fra dette kan man argumentere for, at 
MetroXpress artikulerer Afrika på baggrund af forskellige diskurser: Både som fattigt, men også 
som værende i vækst.	  	  
Man kan i forlængelse heraf yderligere argumentere for, at Afrika også kan ses som et element på 
baggrund af tegnets flertydige betydning. Et element står i kontrast til et moment, eftersom dets 
betydning endnu ikke er fastlagt. Disse ses også i et samspil, hvor den enkelte diskurs søger at 
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fiksere elementets betydning indenfor det pågældende diskursive felt, for dermed at gøre det til et 
moment (Jørgensen & Philips 2006: 37). I MetroXpress sammenhængen kan man sige, at 
udviklings-diskursen søger at fiksere ‘Afrika’ som et led i dens ækvivalenskæde, hvilket udfordres 
af vækst-diskursen, der ækvivalerer ‘Afrika’ og ‘købekraft’. Dette ses i de artikler, vi har sat i 
kategorien ‘Vækst’, hvor flere drejer sig om, at Arla vil satse på eksport til det afrikanske marked. 	  
“Den hurtigt voksende middelklasse i Kina og dele af Afrika betyder, at efterspørgslen efter 
forarbejdede og dyrere fødevarer stiger kraftigt. Eksempelvis oplever Arla en årlig vækst i 
eksporten på 15-20 procent i både Kina og dele af Central-og Nordafrika, oplyser 
koncerndirektøren til metroxpress: » I Kina er der en stor vækst, og middelklassen kommer til 
penge og får et større forbrug. Det samme gør sig gældende i dele af Afrika. Så vi har store 
forventninger til de markeder, og vi ser ikke tegn på, at det stopper foreløbig, « siger Finn 
Hansen, koncerndirektør i Arla.” (Bilag 10: 1) 
Udover spredningen i ækvivalenskæden er det også værd at fokusere på, hvor nogle elementer ikke 
kommer i spil og dermed ikke bidrager til meningsskabelsen. Billedet af Afrika som værende i 
nærkontakt med naturen, der opstod i forbindelse med koloniseringen, bliver fortsat artikuleret af 
MetroXpress. Det er dermed bemærkelsesværdigt, at dette billede ikke udfordres. Ingen artikler 
beskæftiger sig med afrikanske byer eller industri. Ligeledes er det kun to artikler, der forholder sig 
til de muslimske lande på det afrikanske kontinent. Den ene er en rejseartikel fra Marokko (Bilag 
10: 79), der definerer Afrika på baggrund af andre ækvivalenskæder end ovennævnte. Momenterne 
i denne artikulation er dog fortsat ord som ‘eksotisk’, og også her fremhæves naturen i form af 
solnedgangen, hvormed dennes henvisning til en mere arabisk kultur alligevel ikke adskiller sig 
radikalt fra den traditionelle. 	  	  
På baggrund af ovenstående kan det ses, at MetroXpress primært artikulerer Afrika indenfor en 
udviklings- eller eksotisk kontekst, som man også så efter kolonitiden. Disse artikulationer 
udfordres dog af enkelte artikler, men fælles for dem er det, at Afrika artikuleres som ét samlet 
kontinent, der oplever de samme problemer og fremskridt i alle lande. 	  	  
Vestligt hegemoni 
Centralt vedrørende artikulationerne af Afrika i MetroXpress er sedimenteringen af et vestligt 
hegemoni, som det også blev redegjort for i den historiske gennemgang. Ifølge Laclau og Mouffe er 
det i feltet af artikulationer, hvor elementerne endnu ikke er fikserede som momenter, at der kan 
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opstå hegemoni (Laclau & Mouffe, 2001: 134). Dette sker, hvis en dominerende diskurs fikserer en 
bestemt betydning og dermed giver visse artikulationer mere magt end andre. Dermed ekskluderes 
andre betydninger og diskurser, hvorved den dominerende hegemoniske diskurs kan indtage 
positionen som værende den ’sande’. Selvom den hegemoniske diskurs beskrives som den, der 
har ’vundet’ kampen i den arena, hvor diskurserne artikuleres, må det understreges, at den 
hegemoniske diskurs aldrig vil blive en fuldkommen totalitet, da der altid vil findes forskellige 
artikulationer (Laclau & Mouffe, 1985: 142). Dette beskrives i følgende citat:	  
”To construct the concept of hegemony therefore involves not a simple speculative effort within 
a coherent context, but a more complex strategic movement requiering negotiation among 
mutually contradictory discursive surfaces.” (Laclau & Mouffe 1985: 93). 
I vores projekt har vi udelukkende anvendt artikler fra MetroXpress, hvilket vil sige, at der er 
mange artikulationer om Afrika, som ikke er blevet inddraget. Vi er dermed af den opfattelse, at der 
findes mange diskurser om Afrika, men har valgt særligt at fokusere på én dominerende diskurs. 
Denne omfatter et vestligt hegemoni, som alle de andre artikulationer, der indgår i andre diskurser, 
synes at udspringe fra eller forholde sig til. Det handler altså om en række artikulationer, som går 
langt tilbage i historien, som stadig påvirker den måde, vi artikulerer os i forhold til dem. 
Hegemonibegrebet bruges i diskursanalysen til at analysere, hvordan en hegemonisk diskurs sætter 
dagsordenen for hvilke andre diskurser, der artikuleres. Det er altså Laclau og Mouffes beskrivelse 
af det hegemoni, der skabes i samfundet, som konstruerer fikserede betydninger, der dominerer det 
diskursive felt. 	  	  
I mange af artiklerne artikuleres Afrika på en sådan måde, at der sker en tydelig distinktion imellem 
os og dem igennem de sproglige repræsentationer, som bruges til at beskrive Afrika. Der er i høj 
grad tale om allerede etablerede og generaliserende forestillinger, når Afrika bliver fremstillet i 
artiklerne. Afrika er for folketingsmedlem Joakim B. Olsen således et kontinent, hvor: 
“[...]befolkninger sulter, børnedødeligheden er høj, og mange børn kommer aldrig i skole.” (Bilag 
10: 35). Sangeren Erann DD udtaler ligeledes, hvordan det for ham er “[...]  en hjertesag at støtte, 
at Afrika holder op med at være en nation af tiggere.” (Bilag 10: 13). Disse artikulationer belyser, 
hvordan mange af artiklerne der er skrevet ud fra en tydelig subjektpositionering af Vesten som 
overlegen i forhold til Afrika, som bliver fremstillet som laverestående og passive ofre. Samtidig er 
det Vestens ansvar at hjælpe afrikanerne ud af fattigdom, hvilket blandt andet ses i artiklen: “X-
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factor giver en sang til Afrika” (Bilag 10: 11), hvor en støttesang skal samle ind til flygtninge i 
Afrika.	  
Der foregår endvidere en distancering af Afrika igennem de sproglige repræsentationer og 
stereotype fremstillinger, som bliver brugt til at karakterisere kontinentet. 	  
“Hvad jeg ikke kunne forberede mig på, var selve turen herned, som tager et døgn, da Malawi 
ikke ligefrem er nogen turistdestination. Den var dog intet i forhold til mødet med den fattigdom, 
som slår en som det hårdeste slag i ansigtet i det øjeblik, man betræder den afrikanske jord. Jeg 
har helt ærligt af samme grund aldrig haft lyst til at rejse til Afrika, og selv om man har set 
meget i tv om levestandard og så videre i Afrika, er det bare noget andet at være midt i det.” 
(Bilag 10: 43) 
Her fremgår det, hvordan Brian Lykke ser Afrika som en meget fjern og fremmedartet destination, 
som rent fysisk er beliggende meget langt væk fra hans hverdag, hvilket normalt ikke ville være et 
rejsemål, man ville begive sig til. Det er svært at forholde sig til Afrika, idet det fremstår som 
fremmed og distanceret i forhold til Vesten. Der kan argumentere for, at MetroXpress italesætter 
begrænsede artikulationer, som blot forstærker allerede eksisterende diskurser ved en pornoficeret 
fremstilling af Afrika og udvikling: 	  
”NYHEDERNE FRA fjernsynet inde i stuen var ubærlige. Krige, hvor lemmer forlader kroppe, 
og børn forlader deres forældre, skeletmennesker og trommemaver, tørke, tørst og 
oversvømmelser.” (Bilag 10: 2).  
Det er stærke ord, der i denne sammenhæng blive brugt til at artikulere et billede af et kontinent, 
hvor alt håb er ude. Politisk set artikuleres de afrikanske lande ligeledes som tilbagestående og 
konfliktramte. To artikler i vores kategorisering under politik beskæftiger sig således med, at der i 
mange afrikanske lande mangler nogle basale rettigheder, som der eksisterer i Vesten. Der skelnes 
hermed ikke mellem hvilke afrikanske lande, der er tale om, men istedet generaliseres og samles 
Afrika under én fælles betegnelse. Artiklerne skildrer således, hvordan de homoseksuelles 
rettigheder krænkes i Afrika (Bilag 10: 26), samt hvordan et flertal af muslimerne i de afrikanske 
lande advokerer for en udemokratisk sharia lovgivning (Bilag 10: 73). Her artikuleres det således, at 
Afrika er et fattigt og undertrykt samfund.	  
Disse artikulationer udgør tilsammen en subjektspositionering af Danmark som en del af det rige 
Vesten overfor Afrika som et nødlidende, fattigt og konfliktramt kontinent. Dette kommer tydeligt 
til udtryk i artiklen: “Rige lande vil lære om Dansk Klimaeksport” (Bilag 10: 40), som handler om, 
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hvordan Danmark skal hjælpe andre rige donorlande til at udvikle grøn energi og strøm til de 
fattigere lande. Der foregår altså en regelmæssighed i de ord, som bliver brugt. Ord som ‘fattig’ og 
‘rig’ optræder som fastlåste momenter i en dikotomisk ækvivalenskæde, hvor ‘Vesten’ fremstår 
som elementet, der får sin betydning ved at adskille sig fra ‘Afrika’. Elementet ‘Vesten’ har altså 
ikke en entydig mening, men der forhandles om dette elements betydning i nyhederne om Afrika. 
Oplysning om tilstanden i de enkelte afrikanske lande foregår ud fra et vestligt perspektiv, og der 
artikuleres udelukkende omkring Afrika på en sådan måde, at der sker en sedimentering af det 
allerede eksisterende hegemoniske forhold, hvor Afrika kommer til at fremstå som underlegent i 
forhold til Vesten.	  	  
Nogle af artiklerne tager udgangspunkt i andre artikulationer omkring Afrika som et kontinent, der 
er i stigende vækst, hvilket også er en af de kategorier, som vi kunne identificere. I forlængelse 
heraf er det interessant at undersøge, hvorvidt disse anderledes artikulationer bidrager til en 
reartikulation af den herskende diskurs. En kort notits har således overskriften “Det lysner i Afrika” 
(Bilag 10: 6) og forklarer, hvordan udviklingen går fremad i Afrika, dog uden at uddybe på hvilken 
måde og hvilke faktorer som ligger bag. Der er en generel tendens til at de få artikler, som påpeger 
fremskridt i Afrika, er meget unuancerede og mangelfulde i deres dokumentation og argumentation. 
Med en artikulation som: “Den voksende middelklasse i Asien og Afrika får den danske 
fødevareeksport til at stige kraftigt.”(Bilag 10: 1), behandles Afrika ligesom i ovenstående afsnit 
som en samlet enhed, og fokus i artiklen er skrevet ud fra et vestligt perspektiv med fokus på Arla. 
Afrika bliver ikke anset som en ligeværdig handelspartner, men bliver blot set som et nyt marked, 
hvori der kan skabes vestlig profit igennem investeringer.	  
“ Ole Linnet Juul, der er branchedirektør i Dansk Industri Fødevarer, fremhæver købekraften 
som en væsentlig faktor. » De begynder at interessere sig for varer længere oppe i hierarkiet. 
Det billede, vi har haft af Afrika med sult og elendighed, ændrer sig i disse år, « siger han.” 
(Bilag 10: 1) 
Selvom Ole Linnet direkte giver udtryk for en reartikulering af den eksisterende diskurs omkring 
Afrika, som er præget af fattigdom og elendighed, understreger han ligeledes den hierarkiske og 
hegemoniske opdeling af verden, som stammer helt tilbage til kolonitiden. 	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Enkelte steder i artiklerne artikuleres der et håb og en dualisme i den måde, hvorpå Afrika bliver 
fremstillet på. Et eksempel kan være den måde, hvorpå Brian Lykke beskriver de følelser, han 
sidder tilbage med efter netop at være hjemvendt fra Malawi. 	  
“Tom, fordi ekstrem fattigdom er ubeskriveligt at opleve - der er tale om en hel befolkning, der 
stort set ingenting har. Livsbekræftende, fordi malawierne holder humøret utroligt højt. Det 
bekræfter troen om, at levestandarden kan forbedres.” (Bilag 10: 43)  
Her fremstilles Afrika som et kontinent, hvor håbet stadig eksisterer, og hvor udviklingen er en 
mulighed, men samtidig understreges den postkoloniale diskurs om den glade og naive “vilde 
afrikaner”, som er afhængig af Vestens hjælpende håndsrækning. Der bliver dog ikke sået tvivl om, 
hvorvidt det er Vesten, som skal hjælpe den tredje verden ud af fattigdom, og dermed understreges 
det endnu engang, at Vesten artikuleres som et hegemoni og, som Brian Lykke udtaler det,: “Der er 
nok at tage fat på, hvis man ændrer på den enorme forskel, der er på vores og afrikanernes liv og 
muligheder.” (Bilag 10: 43).	  	  
Igennem MetroXpress’ fremstilling af Afrika ses der en tendens til at skelne mellem os i Vesten og 
dem i Afrika, hvilket er gennemgående, uanset hvad artiklen handler om. Yderligere bliver det klart, 
at Vesten er det rige og veludviklede, der skal hjælpe det fattige Afrika. Opmærksomheden er på 
Vestens dominans over Afrika, som afspejles ligeledes i det vestlige fokus, MetroXpress lægger i 
artiklerne. 	  	  
Vesten i fokus  
I MetroXpress’ fremstilling ligger fokus hovedsageligt på Vesten, og til trods for det relativt store 
antal artikler, indeholder de meget lidt information og oplysning om Afrika. I stedet bliver det 
fremhævet, hvilke interesser Vesten har, hvilket forskellige kendte danskere bliver repræsentanter 
for. Det er dermed danske sangere og politikere, der artikulerede, at det er os, der skal hjælpe dem. 	  
Denne tendens afspejles allerede i artiklernes rubrikker, hvor både den vestlige donor og den 
afrikanske modtager nævnes ligevægtigt, for eksempel “Fireårig hjælper udsatte børn i Afrika” 
(Bilag 10: 7). Artiklens indhold fokuserer dog udelukkende på den fireårigs incitament for at hjælpe, 
hvilket er gennemgående for kategorien ‘Velgørenhed’. Man kan derved argumentere for, at selv i 
sammenhænge, hvor ‘Afrika’ burde være meget fremtrædende, udgøres ækvivalenskæden af 
begreber, der i højere grad kunne arrangeres omkring Vesten. Dermed artikulerer MetroXpress 
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udvikling i Afrika indenfor en vestlig diskurs, da Afrika-relaterede momenter udelukkes til fordel 
for de vestlige, hvilket bidrager til at opretholde denne diskurs’ status som herskende. 	  	  
Som nævnt i ovenstående afsnit er det kendte mennesker som Erann DD og Joacim B. Olsen (Bilag 
10: 13,35), der udtaler sig om velgørenhed og udvikling i Afrika, men der bliver talt på baggrund af 
deres egne personlige interesser eller antagelser om Afrika. “Jeg synes, det er fedt at være med til at 
gøre en forskel gennem en person som Mandela, der har kæmpet så rent, at det er en ære at få lov 
at være med” (Bilag 10: 13), udtaler Erann DD. MetroXpress’ fokus ligger gennem hele artiklen 
primært på hans engagement og viden om Afrika. Også Joacim B. Olsens holdning til velgørenhed 
beskrives: “Der er masser af gode formål at støtte, og jeg anbefaler varmt, at man støtter dem 
meget mere frivilligt.” (Bilag 10: 35). Her bliver momenterne ‘stolthed’ og ‘ære’ fremhævet 
kombineret med deres anbefalinger til at gøre noget bestemt. 	  
Dette ses også i den overordnede udvælgelse af nyheder, MetroXpress har foretaget. Der bringes 
kun få og korte artikler, der i højere grad har karakter af notitser, der udelukkende fokuserer på 
Afrika. Indenfor kategorien ‘Velgørenhed’ er der en stor repræsentation af nyhedsprægede artikler, 
der enten handler om enkelte danskere eller en samlet dansk befolkning, der har doneret 
bemærkelsesværdigt mange penge til Afrika. På baggrund af artikulationerne i MetroXpress kan 
man argumentere for, at ækvivalenskæden i den vestlige udviklingsdiskurs udgøres af begreber 
relateret til Vesten, og hvad vi skal gøre for dem. De mange artikler, der trækker på denne diskurs 
og artikulerer dette, er både et billede på og et bidrag til en sedimentering af denne diskurs. Der 
finder dermed en form for fiksering af meningen sted (Dreyer Hansen, 2012: 261). 	  	  
Selvom det er tydeligt, at MetroXpress hovedsageligt trækker på denne vestlige udviklingsdiskurs, 
bliver den alligevel reartikuleret i enkelte af avisens artikler. Dette er et udtryk for de kontinuerlige 
diskursive kampe, der finder sted, som forhindrer én diskurs endegyldigt i at fastlåse betydningen. I 
flere af artiklerne står der, at der er forskellige indsamlingsmuligheder for at skaffe penge til 
“[...]de nødlidende i Afrika” (Bilag 10: 19), men hvorvidt indsamling er den bedste 
fremgangsmåde, bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Dog er der enkelte artikler, der 
udfordrer dette, ved at påpege, at der er en kompleksitet i den måde, vi støtter på. En af disse er en 
kronik, hvis forfatter fremhæver, at selvom vi sender penge til Afrika, er vi med til at skabe 
økonomiske problemer på grund af manglende skattebetaling fra vestlige firmaer (Bilag 10: 2). I en 
anden artikel står der, at det skaber problemer for modtagerlandene, når unge danskere efter 
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gymnasiet rejser ud for at lave frivilligt arbejde (Bilag 10: 3). I disse to udfordres dele af den 
vestlige udviklingsdiskurs, idet artiklerne påpeger, at det kan medføre problemer, når vi handler i 
forhold til dem. En anden tilgang til udvikling end bistand bliver artikuleret i en række rejseartikler 
skrevet af komikeren Brian Lykke, der besøger mangoplantager i Malawi. I tråd med værdierne på 
den plantage, han besøger, mener han, at handel med Afrika er vejen frem i stedet for “at 'støtte i 
blinde' med velgørenhed” (Bilag 10: 43), hvilket også er Erann DD’s budskab i artiklen om det 
arbejde, han udfører for Nelson Mandela Foundation (Bilag 10: 13). Selvom ‘udvikling’ derfor kan 
ses som et element, eftersom forskellige diskurser kæmper om at sedimentere betydningen, er et 
fælles moment ‘Vesten’, som er dem, der aktivt skal gøre noget. Selvom Bian Lykke mener, at vi 
skal handle med Afrika, fordi de ikke selv kan komme ind på markedet, lægges der op til, at vi er 
dem, der skal sætte dette igang. 	  
“ I stedet for at ' støtte i blinde' med velgørenhed bør vi i Vesten handle med Afrika. Vi skal 
naturligvis støtte med humanitær hjælp når der sker naturkatastrofer og så videre, men hvis 
Afrikas økonomi skal vokse på sigt, skal der gang i handlen. Malawierne vil gerne sælge deres 
frugter til os - de kan bare ikke selv - det kan man nemlig ikke, når man intet har.” (Bilag 10: 
43) 
Afrika ses derfor ikke som en aktør i udviklingsprocessen, men bliver i stedet positioneret som et 
passivt objekt, vi skal gøre noget for. Tanken om, at handel med Vesten bidrager til økonomisk og 
kulturel udvikling, går også tilbage til kolonitiden. Dengang var det en konsekvens af Vestens 
tilstedeværelse i kolonierne, der skabte eksporten og dertil et afhængighedsforhold til Vesten, og 
netop denne passive subjektpositionering af Afrika er fortsat gennemgående. Dette synliggøres 
ligeledes i artiklerne om afrikas eksotiske dyr, der er i fare for at uddø, som indgår i kategorien 
‘Dyr’. Adskillige af disse handler om, hvordan bestanden af både løver og elefanter er faldende som 
en konsekvens af en intens krybskyttejagt. Det er vestlige eksperter, der inddrages og forholder sig 
til, hvad der kan gøres for at forhindre den illegale jagt, hvilket er interessant, da der lægges op til, 
at vi skal gribe ind. Afrikanerne selv bliver italesat som en del af problemet, da de ikke handler, 
eftersom “(...) indbyggerne i mange afrikanske lande, herunder i Nigeria, har andet at tænke på end 
at redde løver” (Bilag 10: 20), og at det derfor er organisationer som britiske LionAid, der må gøre 
det. 	  
Opsummerende kan det siges, at MetroXpress vægter et vestligt fokus højere end et fokus på 
oplysning om tilstandene i Afrika. Det er kendte danskere, der bliver talsmænd for, hvordan vi i 
Vesten skal skabe udvikling for de passive dem, hvilket historisk trækker tråde til kolonitiden.	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Det ‘vilde’ 
I forbindelse med koloniseringen opstod der, som tidligere nævnt, diskurser omkring Afrikas vilde 
og storslåede natur. Ud fra kategoriseringerne af artiklerne i MetroXpress fremgår det, at 15 af 
artikler omhandler dyr og turisme i Afrika, og i forlængelse heraf kan der argumenteres for, at 
MetroXpress stadig er med til at reartikulere disse diskurser. I denne diskurs udgøres 
ækvivalenskæderne af momenter som: “storslået natur” (Bilag 10: 51), “spektakulære 
naturoplevelser” (ibid.) og “fremmedartet flora” (ibid.). Diskursen om Afrika bliver her 
sedimenteret som et naturreservat, der tilbyder en autencitet og uspoleret natur. Denne diskurs blev 
beskrevet tidligere i det historiske afsnit, hvor en romantiseret fremstilling af den tredje verden blev 
opbygget ud fra en forherligelse af Afrika som kontinent. Det er tydeligt, hvordan MetroXpress 
artiklerne her reproducerer denne opfattelse af Afrika, som bestående af storslået natur og vilde 
eksotiske dyr. I artiklen “Alle bør unde sig selv en safari.” (Bilag 10: 45) opridses egenskaber ved 
en række afrikanske lande udelukkende på baggrund af, hvilke naturattraktioner de har at byde på 
for vestlige turister. Her kan Afrika ses som et nodalpunkt, som er omkranset af momenter som 
omhandler den vilde natur. Skelnen imellem de afrikanske lande og imellem den tredje verden og 
vesten bygger således udelukkende på det eksotiske dyreliv og den anderledes natur, og der tages 
ikke højde for kulturelle eller politiske forskelle.	  	  
En anden herskende diskurs, som kommer til udtryk i artiklerne, er forestillingen om Afrika som 
værende i en form for naturtilstand, som Vesten har mistet. Dette kommer blandt andet til udtryk i 
artikulationen omkring, at hele menneskeheden oprindeligt stammer fra Afrika (Bilag 3: 50) 
ligesom en naturattraktion i Sydafrika beskrives som: “[...]Unescobevaret verdensnatur-arv.” 
(Bilag 10: 45). Afrika fremstilles som en del af vores allesammens ophav, men er samtidig 
karakteriseret som værende “ufremkommelig”(Ibid.)  og vild. “Namibia er berømt og berygtet for 
sine gigantiske ørkensletter og dramatiske kystlinje.”(ibid.). Afrika bliver således skildret som 
noget eksotisk og fjernt fra den vestlige kultur, men samtidig er dette fremmedartede kontinent også 
farligt: 	  
“Alle ruter op til toppen går igennem fantasifulde landskaber med fremmedartet flora og en 
varieret fauna af blandt andet elefanter, leoparder samt dyret med nok flest menneskeliv på 
samvittigheden i Afrika: bøflen. Den er ganske lunefuld, og man bør gå i en stor bue udenom, 
hvis man møder en. Trekking i Mount Kenya National Park kræver derfor en god portion 
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eventyrlyst, da man bogstavelig talt spadserer rundt imellem dyrene.” (Bilag 10: 51, 
fremhævningerne er tilføjet) 
Denne rejseartikel rummer i høj grad den kompleksitet, den afrikanske natur forbindes med: Den er 
både smuk og eksotisk, men samtidig er den farlig og lunefuld. Det historiske billede af Afrikas 
vilde natur som et modbillede til det civiliserede Vesten eksisterer altså fortsat, og Afrika er i den 
forbindelse blevet gjort til en målestok for, hvor fjernt og eksotisk, noget kan være. Dette udtrykkes 
af overlæge Carsten S. Larsen, der fortæller om generelle risicis ved at rejse og tilføjer, “[...]at 
vaccination ikke kun er nødvendig, hvis man rejser til de fjerneste egne af Asien og Afrika” (Bilag 
10: 55).	  
De eksotiske dyrs vigtighed i artikulationen omkring Afrika understreges yderligere i artiklen: 
“Løven brøler lavere end før”(Bilag 10: 20) hvor det påpeges at: “Turisme, menneskets konflikter 
og ligegyldighed truer med at fjerne dyrenes konge helt fra det afrikanske kontinent.”(ibid.) Her 
artikuleres det autentiske Afrika som noget, vi i Vesten er ved at miste, dels grundet interne 
konflikter i det underudviklede kontinent, men også på grund af den vestlige turisme.	  	  
Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at fremstillingen af Afrika i MetroXpess 
bygger på historiske artikulationer og opfattelser af kontinentet. Afrika bliver således forstået ud fra 
en vestlig kontekst, hvor der ikke er fokus på det enkelte lands særtegn, men i stedet fremstilles 
Afrika som ét samlet, fattigt kontinent, der er Vesten underlegent. Vesten bliver derfor set som 
Afrikas modstykke, der på grund af sine økonomiske og sociale kapaciteter er forpligtet til at hjælpe 
dem. Dette gælder både i forbindelse med sultkatastrofer, men også når det kommer til bevarelsen 
af de eksotiske dyr og den vilde natur, som Afrika ækvivaleres med. Derved dannes der et 
magtforhold, eftersom vi er de handlende aktører, der skal gøre noget for det passive Afrika.  
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Analysedel 2: Artikulationer i fokusgruppen 
I følgende delanalyse lægges der vægt på sedimenteringen af diskursen om Afrika som fremmed, 
vildt, fattigt og hjælpeløst. Der bliver taget udgangspunkt i fokusgruppens artikulationer og 
opmærksomhed på den hegemoniske diskurs: Vestens negative opfattelse af Afrika. Til at danne 
rammen om fokusgruppediskussionerne udvalgte vi en række øvelser, der skulle bruges til at 
motivere deltagerne til at beskrive Afrika umiddelbart (jf. metodeafsnit: 14). 	  
I vores valg af temaer og hovedpunkter fra fokusgrupperespondenterne har vi prioriteret at lade 
empirien lede os. Dette betyder, at vi breder os over flere temaer for at give det bedst mulige billede 
af de forskellige diskurser, der bliver kædet sammen med det generelle forestilling om Afrika, som 
er blevet beskrevet i analyserne af MetroXpress artiklerne. 	  
Afslutningsvis vil analysen fokusere på, hvordan VBN artikuleres, og hvorvidt kampagnen kan ses 
som en dislokation, der giver mulighed for en reartikulation af Afrika. I den forbindelse er det værd 
at nævne, at analysens formål ikke er at måle på troværdigheden eller hvordan kampagnen 
modtages, men derimod at klarlægge mulighederne for reartikulationer.	  	  
Evaluering af fokusgruppeinterviewet  
Overordnet forløb fokusgruppeinterviewet som planlagt: Det var under interviewet tydeligt for os, 
at gruppen overordnet var mere heterogen end først antaget, da syv af deltagerne var mellem 22 og 
28 år og var igang med eller ved at afslutte en længere videregående uddannelse. De sidste to 
deltagere på henholdsvis 55 og 56 år skilte sig dermed ud fra normen. Disse to respondenter havde 
på forhånd et kendskab til hinanden, og flere gange opstod der dermed interne debatter mellem dem. 
At de delvist på baggrund af deres alder, ved flere lejligheder indtog en belærende position overfor 
gruppens yngre medlemmer, formåede de flere gange at styre retningen af interviewet. Vi valgte de 
fleste gange at lade samtalen tage denne retning, idet disse lette provokationer afstedkom en del 
debat. Andre gange måtte vi afbryde for at sikre, at alle havde mulighed for deltage i diskussionen. 
Overordnet udgjorde denne sammensætning ikke noget problem for empirien, men i 
transskriptionen blev det tydeliggjort, at dele af samtalen ikke havde nogen relevans. I forhold til 
selve analysen og vores tolkning af de artikulationer, der fandt sted, har der herved været nogle 
dominansforhold, der havde indflydelse på diskussionerne. Det er dog ikke vores formål at gå i 
dybden med disse dominansforhold, og dette udgør et hermed et mindre kritikpunkt for vores 
analyse. Alligevel har alle i løbet af samtalen selv taget ordet for at tage del i debatten. Under 
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interviewet blev det ligeledes tydeliggjort, at hver enkelt deltager trækker på mere end én diskurs 
omkring Afrika, hvilket både skete bevidst og ubevidst. Dette kom især til udtryk i de øvelser, vi 
havde planlagt. Billedeøvelsen, der blev foretaget under interviwet, var essentiel, da den både skulle 
styrke respondenternes individuelle refleksioner, men også danne udgangspunkt for en 
efterfølgende øvelse, hvor formålet var at udvælge billeder i fællesskab. 	  
De fem billeder, der blev valgt repræsenterer, gruppens samlede syn på Afrika. Billederne var: 
Tintin i Congo, en savanne, pengesedler, et dødt dyr og en hvid mand, der trækker en vej gennem 
vild natur (Bilag 3). Ud over disse fem fælles billeder blev et andet billede gentagne gange 
diskuteret og bragt op i samtalerne. Dette var et billede af et grædende barn (Bilag 4). Netop disse 
billeder har været afgørende i forhold til vores kategorisering af artikulationer i nedenstående 
analyse.	  
Med billederne og ovenstående evaluering af interviewets forløb præsenteret, kan analysen hermed 
påbegyndes.	  	  
Os og dem 
I analysen af MetroXpress artiklerne identificerede vi Afrika som et element, der får dets betydning 
igennem momenter som ‘håbløshed’, ‘fattigdom’, ‘fremmed’, ‘eksotisk’ og ‘vildt’. Afrika kan 
ydermere ses som det fremmede, der sættes lig med dem, der står i modsætning til Vesten, som 
repræsenterer os. Dette modsætningsforhold kommer også til udtryk i fokusgruppeinterviewet og 
kan ses som illustreret i figuren nedenfor. 
Figur 4  
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Illustrationen beskriver hvordan Nodalpunktet Afrika bliver centrum, idet momenterne ordner sig 
omkring det, hvilket er forbundet i en ækvivalenskæde, der tilsammen udgør den hegemoniske 
diskurs. Som kategorierne ’Vesten i fokus’ og ’Det vilde’ fra MetroXpress artiklerne viste os, 
artikuleres der i dag stadig en diskurs, som fremstiller afrikanere og afrikansk kultur ud fra en 
postkolonial bevidsthed (jf. analysedel 1: 43f). Denne diskurs tager afsæt i den historiske 
italesættelse af betegnelserne os og dem, hvor vi positionerer os ud fra en eurocentristisk og 
overlegen forestilling af os som velstillede samt overlegne, og dem som det vilde, fremmede og 
underlegne.  
En dislokation betyder egentlig ’ude af led’ og opstår i forbindelse med en bestemt begivenhed eller 
argument, som går imod eller ikke kan rummes indenfor den herskende diskurs (Dreyer Hansen, 
2012: 261). Historiske dislokationer, som eksempelvis nedbrydningen af apartheidregimet i 
Sydafrika, indførelsen af racediskriminationslovgivning og udbredelsen af 
udviklingsorganisationer, har blandt andet været med til at skabe en postkolonial bevidsthed om os, 
som har rystet og været med til at reartikulere vores overlegne position i forhold til dem, hvor vi i 
dag er langt mere præget af skyld og medlidenhed end overlegenhed og arrogance (jf. historieafsnit: 
25). Alligevel spiller de postkoloniale positioneringer en afgørende betydning for, hvordan vi i dag 
forholder os til dem, og at der stadig skelnes. Dette artikuleres af en af respondenterne ud fra 
billedet af “Tintin i Congo” (Bilag 3):  
”P: [...] Jeg tænkte også på lille sorte sambo. Så tog jeg så Tintin i Congo, det synes jeg har 
noget at gøre med, selvom vi vil sige nej nej, sådan tænker vi ikke mere. Men der er jo en ide 
om Vesterlandsk overklasse i forhold til de der halvaber eller et eller andet. Jeg tror stadig vi 
lægger under for det. Jeg tror ikke vi kan slippe den. Her i Europa. Og det synes jeg er et 
kæmpe problem. Også for os. ” (Bilag 2: 9) 
Ud fra ovennævnte citat kan der ses en antagonistisk kamp indenfor diskurserne af konkurrerende 
elementer omhandlende dels “den hvide mand”, der undertrykker den afrikanske, uciviliserede 
kultur og dels skyldfølelse. Denne diskurs er historisk betinget, hvor momenter som ‘hvid’ og ‘sort’ 
er med til at cementere et billede af, at der ikke bare er en ydre fysisk forskel på os i Vesten og 
afrikanere, men at der også artikuleres et magtforhold, hvor Vesten er de dominerende. Billedet af 
“Tintin i Congo” viser da også en opdagelsesrejsende Tintin stående i en safarijeep, som køres af en 
afrikaner. 	  
Samme respondent giver ydermere udtryk for, at netop dette billede og magtforhold også er et 
problem for os. På baggrund af denne udtalelse kan man se, at til trods for at den postkoloniale 
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diskurs fortsat eksisterer, så har tidligere dislokationer reartikuleret den, således at afrikanere i dag 
artikuleres anderledes end tidligere. Alligevel nævnes denne postkoloniale diskurs, hvorved vi kan 
se, at der hersker en klar sedimentering af et postkolonialt forhold mellem dem og os. En anden 
respondent tilføjer, at denne bevidsthed samtidig kan føre til, at der skabes en berøringsangst for 
hvilke italesættelser, vi bevidst anvender for at udtrykke denne postkoloniale bevidsthed: 	  
”F: [...] jeg kom til at tænke på den her berøringsangst der er kommet ved at skildre den sorte og 
den hvide og hvordan det i virkeligheden munder ud i noget racisme. Man er enormt bange for  
at tage fat i deres virkelighed. Så man siger vi er alle sammen ens og vi skal også passe på, at vi 
ikke skiller os fra dem og de er jo ikke anderledes end os. Men vi er jo forskellige og vi lever i 
nogle forskellige kulturer. Og det må man jo anerkende” (Bilag 2: 7)  
Ved ikke at turde tale om de forskelligheder eller sproglige udtryk, som igennem historien er 
artikuleret og reartikuleret om os og dem, mener respondenten altså, at der skabes en form for 
diskriminerende italesættelse. Der udtrykkes en berøringsangst over for at udtrykke sig om den 
kulturelle forskel der rent faktisk eksistere. 	  
Der findes dermed mange facetter i denne artikulation, da der på den ene side udtrykkes en 
opmærksomhed overfor den måde, vi racemæssigt italesætter dem og os, men dette bliver her til et 
spørgsmål om kulturelle forskelle, som vi historisk har sedimenteret i et dominansforhold. 	  
Dette dominansforhold består altså ikke af en fysisk magtudøvelse, men af en diskursiv magt, 
omhandlende den måde vi taler og forholder os til afrikanere på som værende dem - altså  ‘de 
fremmede’. 	  
Dette kan eksemplificeres ud fra Escobars analogi om den tredje verden som et barn, der var 
afhængig af den moderlige opbakning og beskyttelse fra Vesten, hvilket bestod af en 
moderniseringsproces, hvor barnet skulle lære af Vestens industrialistiske udvikling (Escobar 1995: 
30, 38). Denne analogi artikuleres og rekonstrueres også som en del af en herskende diskurs om 
Afrika i dag, hvor det er os, der har ansvaret for at gøre noget for dem. Det er altså italesættelsen af 
dem som de passive ofre eller barnet, der har brug for vores hjælp, som den postkoloniale diskurs 
bærer præg af. I fokusgruppeinterviewet nævner én af respondenterne som det første, at han:	  
 ”H.: [...] har sponsoreret en lille afrikanerdreng i en årrække i Burkina Faso, hvis I ved hvor det 
ligger, det er et af de fattigste lande. Hvor Dansk flygtningehjælp er der nede, der har været 
udviklingskroner dernede, så det vil noget i hvert fald og det er også godt, fordi de trænger til 
det” (Bilag 2: 4).  
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Her fremhæves det først og fremmest, at vedkommende gør en aktivt indsats for at hjælpe dem, 
fordi de har brug for ham eller os. Det er både essentielt i forhold til, at respondenten føler et behov 
for at påpege, at han bidrager, men yderligere også fordi han ønsker at viser en form for omsorg og 
bekymring overfor ‘den lille afrikanerdreng’. Herved sedimenteres altså en artikulation af, at de har 
brug for os, hvilket har afgørende betydning for, hvordan vi opfatter os selv.	  
Ifølge Anne Vestergaard ses der en tendens til at medierne skildrer en bestemt form for 
hjælpeløshed, hvorfra der kan drages paralleller til de koloniale skildringer af elendighed, hvormed 
de koloniale magtrelationer styrkes i form at et billede af Afrika som passivt, patetisk og afhængigt 
af hjælp fra Vesten, som har en form for økonomisk kapacitet (Vestergaard, 2013: 15). Denne 
diskurs bygger altså på tidligere tiders italesættelser og koloniale forhold, som omfatter 
artikulationerne af os og dem. 	  
Netop billedet af det grædende barn er igennem tiden blevet brugt af udviklingsorganisationer og 
medier i forsøget på at skabe opmærksomhed, følelsesmæssig respons samt sympati for deres 
velgørenhedsarbejde ved hjælp af billedet af passive og lidende mennesker (ibid.). Et vigtigt led i 
denne diskursdannelse er, hvordan barnet portrætteres. I forhold til vores respondenters billedevalg 
er det tydeligt, at billedet af det grædende barn appellerer direkte til meget stærke følelser hos 
beskueren, hvilket naturligt giver anledning til at føle skyld og medlidenhed (Bilag: 4). Det giver en 
meget håbløs følelse ikke at kunne være til nytte for det grædende barn. 	  	  
Håbløshed  
Respondenternes første indskydelse og reaktion i forhold til elementet ‘Afrika’ var momentet ‘håbløshed’. 
Dette er et moment, fordi der eksisterer en helt klar fastlåst betydning og forståelse af, hvad dette ord 
indebærer. I fokusgruppen bliver netop dette ord kædet sammen med et opråb om ‘hjælp’, ‘nød’ og ‘triste 
tider’. Dermed er dette moment med til at give nodalpunktet ‘Afrika’ betydning, da ‘håbløshed’ i sig selv 
indeholder en fastlåst mening. Flere gange i løbet af fokusgruppeinterviewet artikuleres Vestens ansvarsrolle 
over for det fattige og håbløse Afrika, hvilket blandt andet blev udtrykt med ordene ‘håbløshed’, ‘afmagt’ og 
‘klasseforskel’, som ligeledes kædes sammen med Vestens ansvar i form af nødhjælp:	  
”R: Jeg valgte de her [billede af savanne og grædende barn]… Og det gjorde jeg egentlig fordi... 
jeg synes det var sådan de her...klassiske billede af Afrika…det her billede med det lille barn 
der sidder og græder, som man møder inde på Politikens hjemmeside... Den her nødhjælpsting.” 
(Bilag 2: 9) 
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De forestillinger, respondenten har om Afrika, kædes for hende sammen med en viden om, at 
Vesten gennem tiderne har handlet ved at give bistand eller nødhjælp til dem. Herved bliver billedet 
af det grædende barn både et symbol på håbløshed og et eksempel på et udsat og sårbart dem, som 
er afhængig af forældreomsorgen fra os (Bilag 4). Der kan argumenteres for, at denne negative 
fremstilling af Afrika som værende ‘et sted, hvor børn er i nød og derfor har brug for hjælp’ er 
overvejende dominerende i de artikulationer, der sker mellem respondenterne. 	  
 “R:[...] Det første jeg tænker på, det er også at jeg synes det er lidt håbløst det hele. Al den tid 
jeg har levet har man sendt penge ned og det er som om der sker ikke rigtig noget. Der er ikke 
nogen fremskridt. Man hører om korruption og borgerkrig og klasseforskel, helt vildt meget. 
Det virker bare meget betændt. Jeg tror aldrig der kommer til at ske en kommende løsning. Ikke 
i min levetid. Så håbløshed, det er det ord.” (Bilag 2:4) 
Der sættes altså lighedstegn mellem nodalpunktet ‘Afrika’ og momentet ‘håbløshed’. Denne måde, 
hvorpå respondenter omtaler Afrika på, bekræfter igen, at der hersker en indlejret opfattelse af 
Afrika sat i relation til Vesten. Der ses dermed en tendens til, at respondenterne lægger vægt på de 
negative billeder og sedimenterer førnævnte distance mellem den verden, de kender herhjemme, og 
den virkelighed, de mener, udspiller sig i Afrika. 	  	  
Genkendelige billeder kan være essentielle pejlemærker, når man møder noget ukendt. Det samme 
gælder meninger og opfattelser af det ”ukendte”, som i dette eksempel er Afrika: En fremmed 
kultur og et fremmed kontinent. I og med at vi i Vesten positionerer os som noget i modsætning til 
dem, sker der også en fremmedgørelse - vi adskiller os fra hinanden. I en samtale kontekst kan det 
derfor være nemmere at forvalte allerede kendte forestillinger om eksempelvis et nødlidende Afrika 
end at skulle inddrage eller erkende sig til en kompleks, ny viden om den afrikanske virkelighed. 	  	  
I forhold til denne fremmedgørelse og fastlåshed overfor at ændre i de historiskbetingede vestlige 
forestillinger om Afrika kommer en af respondenterne ind på problematikken omkring den måde, 
hvorpå Vesten virker bedrevidende i forhold til, hvad Afrika har brug for. Altså den måde Vesten  
trækker “hjælp” og udvikling ned over Afrika. Dette kommer til udtryk i en af respondenternes 
udtalelser:	  
Kr: ”Og det synes jeg er en vigtig pointe, det der med at vi kommer fra den vestlige verden med 
infrastruktur og civilisation og så videre og så videre og prøver at trække det hen over de her 
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forskellige lande, men måske kommer til at glemme hvilken situation landende er i, måske... jeg 
har skrevet behov her. Hvad er behovet for dem?  Er behovet at de har brug noget mad. Er 
behovet at de har brug for at, lave en vej. Hvad er håbet for dem og bliver det måske ikke en 
lille smule håbløst hvis vi prøver at komme med vores kultur og vores værdier og forsøger at 
trække den ned over en kultur der faktisk er meget meget ældre end vores. Og prøver at skabe 
vækst på vores præmisser. Fra vores lande, det synes jeg er en vigtig pointe.” (Bilag 2: 7) 
Her forbindes håbløsheden altså ikke kun med tilstanden i Afrika. Det er i højere grad den måde, 
Vesten handler i forhold til dem, som gør det hele håbløst. Hvis ikke der er en overensstemmelse 
med deres behov og det, vi yder af udviklingsbistand, bliver det håbløst, da vi positionerer os som 
værende dem, der skaber de bedste forudsætninger for udvikling, selvom dette tager udgangspunkt i 
vores forestillinger og ikke nødvendigvis altid er til modtagerlandets fordel. Dikotomien om os og 
dem lever altså videre, men får en ny betydning, da forholdet nu kommer til at omhandle kulturelle 
forskelligheder. I citatet fungerer Vesten som de moderne og civiliserede, der med faste meninger 
om udviklingsbistand forandrer på en ældre, ren og autentisk kultur, som ellers burde blive bevaret 
og beskyttet mod denne forandring. Respondenten forsøger under fokusgruppeinterviewet at sætte 
sig ud over dem og os forholdet ved at spørge sig selv, hvad behovet er for dem, men erstatter blot 
os/dem-dikotomien med ord som ‘civilisation’ kontra ‘en ældre kultur’. 	  	  
Ifølge Escobars teori om udvikling bør man tage udgangspunkt i at fremme det lokale. Det er den 
lokale kultur og værdier, som bør danne grundlaget for udvikling af landet (Escobar, 1985: 48). 
Kritikere af Escobars teori mener, at dette er en polarisering af dikotomien os og dem og påpeger, at 
det lokale ikke nødvendigvis bør være udgangspunktet for udviklingsstrategier (Schegh & Haggis 
2007: 78). Der bliver altså ikke set på økonomiske eller politiske strukturer, som har indflydelse på 
udviklingen, men fokus forbliver ved det kulturelle aspekt, hvilket har en betydning for diskursen. 
Der udfolder sig altså en vestlig romantisering af den ’ældre’ autentiske lokale kultur, som bidrager 
til sedimenteringen af os og dem, da de stadig forbliver fremmede og udenforstående.  	  	  
Håbløsheden kan altså både kædes sammen med Vestens ageren over for Afrika, men hermed også 
i afstanden til Afrika. Det er svært at sætte sig ind i ny viden om en kultur, hvis ens billede er 
præget af faste meninger. Det kan herved tolkes som værende håbløshed overfor at lære nyt om den 
fremmede kultur, da den afrikanske kultur, med både positive og negative sider, virker meget fjern. 
I forlængelse heraf bliver det sværere at sætte sig ind i de behov og nødvendigheder, der er 
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nødvendige de nødlidende steder. Netop denne forestilling er med til at sedimentere et forhold, der 
fastholder et negativt og pessimistisk syn på Afrika som håbløst og nødlidende og Vestens ansvar 
for at gøre noget ligeledes fastslås.  	  
Det romantiserede Afrika 
I kontrast til artikulationerne om det hjælpeløse og fattige barn findes der dog også en langt mere 
romantiseret forestilling om Afrika, som, samtidig med at den tager udgangspunkt i dem og os 
relationen, præsenterer et helt andet billede af Afrika. 	  
Dette billede drejer sig om den eksotiske savanne, der udgør hjemmet for vilde dyr og 
artikulationerne omkring Afrika som det fremmede, men utroligt smukke sted i verden (Bilag: 3). I 
forhold til de øvelser, vi præsenterede fokusgruppen for, blev der valgt et billede af en savanne som 
et vigtigt symbol på Afrika, hvilket også fremgik af analysen af MetroXpress artiklerne.	  
Denne diskurs går tilbage til kolonitiden, hvor det, som beskrevet i det historiske afsnit, bygger på 
de opdagelsesrejsende møde med, hvad der senere blev til kolonilande. I artiklerne fra MetroXpress 
var der en forholdsvis stor mængde af ord og beskrivelser af dyr. En del af de nyheder, vi bliver 
præsenteret for igennem artiklerne omhandler udelukkende eksotiske dyr, hvor essensen i diskursen 
netop tager udgangspunkt i det fremmede og vilde, som adskiller sig radikalt fra os. Denne diskurs 
identificeres endvidere i fokusgruppeinterviewet, hvor én af respondenterne siger: 	  
”H.: [...] Det er mange grimme ting. Men det er også smukke mennesker. Det er smukke dyr. 
Det er smukke reservater. Det er fed musik man hører dernede fra. Og det her med, vi tror altid 
herhjemme, at vi skal, nu skal vi sende udviklingskroner derned, og de skal op på samme niveau, 
som os”. (Bilag 2:5 )  
Denne artikulation rummer essensen af, hvordan den eksotiske og vilde forestilling om Afrika 
formidles. I denne artikulation fremgår også den samme passivitet, som kendetegner billedet af det 
hjælpeløse barn. Det er noget, vi kan betragte, fordi vi har en internaliseret forestilling om disse 
mennesker og dyr, men forestillingen er den baseres på den fremstilling, medierne har skabt. 
Derved forholder vi os til dem som noget fremmed. Det drejer sig om artikulationerne ’dernede 
fra’, ’herhjemme’, ’derned’ og ’os’.  Det sidste moment i de artikulationer, som tilsammen udgør 
ækvivalenskæden for den vestlige hegemoniske diskurs, omhandler artikulationerne om os som de 
handlende og dem som de passive. I den forbindelse er det værd at reflekterer over, hvem der skal 
agere i forhold til denne passivitet og fremmedhed. 	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Handling 
Den pornoficerede fremstilling af afrikanere som passive hjælpeløse ofre har mødt stor kritik og er 
blevet beskyldt for at være en fundraising metode, der udelukkende søger donationer fra et 
skyldbetynget Vesten (Vestergaard, 2013: 16). Det problematiske i denne fremstilling er børnenes 
passivitet:	  
”When children are portrayed alone in aid appeals, without markers of culture, history or 
community the absence of meaningful distinguishing features renders the lone child a 
representation of humanity as a whole and not any of the actual childred affected by political 
circumstances” (Vestergaard, 2013:15) 
Der er altså tale om en forsimplet formidling, som har stor betydning for den måde, vi oplever og 
dermed artikulerer Afrika på. MetroXpress’ korte og overfladiske nyheder fra kontinentet bidrager 
dermed til en amputeret forståelse af forholdene i Afrika. Som Cameron og Haanstra pointerer, 
fjerner det fokus fra de politiske omstændigheder, som påvirker den situation, barnet befinder sig i, 
og fokuserer udelukkende på den enkelte privatpersons mulighed for at handle, i stedet for at 
fokusere på de større strukturelle samfundsmæssige beslutninger (Cameron & Hanstraa, 2008: 
1486). Disse billeder og præsentationer er, som beskrevet tidligere, blevet udbredt med 
udviklingsorganisationernes større fokus på marketingsstrategier og kommunikation, der henvender 
sig til potentielle nye medlemmer. Sammen med mediernes manglende dækning og forsimplede 
nyheder skabes der således en diskurs, som tager udgangspunkt i, at det er os som privatpersoner, 
der må handle. Denne diskurs bliver gentagne gange artikuleret under fokusgruppeinterviewet og 
indbefatter både ideen om at føle pligt til at handle, samtidig med at der mærkes en afstandstagen 
fra medlidenhedssøgende appeller:	  
”H.: […] Så jeg synes virkelig vi er under anklage, og jeg synes simplethen det er så groft. Jeg 
kan slet ikke se, hvordan man skal gøre det her godt igen. Det er virkelig et problem. Vi burde 
allesammen have en så sort samvittighed og vi burde simpelthen skamme os hele vejen hjem…” 
(Bilag 2:10) 
Her tager en ældre respondent ordet. Det er ikke bare, hvad vi som samfund igennem tiden har 
skabt af problemer, men at vi alle i Vesten bør skamme os. Det er med udgangspunkt i den diskurs, 
medier og udviklingsorganisationer igennem årtier har været katalysator for, at der er opstået en 
holdningen om, at det nu er vores tid til at handle og rette op på de elendigheder, som findes i 
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Afrika, fordi vi har økonomisk kapacitet til det. Dette fjerner fokus fra de institutionelle rammer og 
fra det ansvar, regeringer og udviklingsorganisationer rundt omkring i verden har. Det artikuleres 
som værende op til den enkelte at gøre sin samvittighed ren og punge ud til de stakkels mennesker, 
der er afhængige af Vestens hjælp. 	  	  
Ud fra denne diskursdannelse kan man se ‘Vesten’ som nodalpunktet, som artikulationerne kredser 
omkring. Det er altså vigtigt, hvem og hvad vi i Vesten er og gør i diskursdannelsen og 
sedimenteringen af Afrika. Dette bekræfter igen den vestlige hegemoniske diskurs, som viser sig at 
bestå af de artikulationer, som både kommer fra medierne, og som respondenterne bekræfter i deres 
italesættelser af kontinentet. Disse artikulationer bærer præg af et fokus på os som noget tæt 
forbundet med dem, samtidig med at det er en fremmed, eksotisk og vild kultur. 	  	  
Det nævnes flere gange, at respondenterne har en begrænset viden og begrænset tilgang til viden, da 
de nyheder, der bringes, bærer præg af forsimplede informationer og dermed fjerner fokus fra 
strukturelle omstændigheder og politiske forhold, som har stor betydning for de tilstande, man ser i 
dag. Dette fremgik ligeledes af MetroXpress artiklerne. Dermed er det op til os, at bringe dem ud af 
den fattigdom og håbløshed, de befinder sig i, hvilket vi i det følgende videre vil undersøge med 
fokus på VBN. 	  	  
Verdens Bedste Nyheder  
I en situation, hvor der opstår en dislokation, vil muligheden for et diskursskifte også opstå, hvilket 
er relevant for os, når vi ser på udviklingen af diskurser angående Afrika i en dansk kontekst. Hvor 
vi tidligere har set på hvilke artikulationer, som finder sted om Afrika ud fra et udpluk af artiklerne i 
MetroXpress og de umiddelbare forestilling hos en fokusgruppe af respondenter, vil der herved 
analyseres på, hvordan respondenterne forholder sig til VBN, og hvordan de artikulerer nye 
momenter og elementer. Som nævnt fik respondenterne under fokusgruppeinterviewet til opgave at 
læse to artikler fra VBN omhandlende to historier om positiv udvikling i Afrika (Bilag: 5 og 6). 
Den umiddelbare reaktion hos én af respondenterne var, at kampagnen umiddelbart vækkede en 
positiv følelse i ham: “ Kr: Jeg synes egentlig, selve konceptet og præmissen den køber jeg egentlig. 
Så længe man ser det til en motivation, til at blive ved. Ellers så synes jeg det er sådan lidt 
jubelidiot agtigt…” (Bilag 2: 27). Måden, hvorpå VBN vælger at formidle de positive nyheder, er 
ifølge respondenten god nok, det er dog væsentligt, at det udelukkende ses som en motiverende 
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faktor for at gøre eller bidrage med mere og ikke bare være stolte af det, Vesten allerede har gjort. 
Dermed sker der en klar sedimentering af den måde, vi artikulerer det, som bør gøres, hvilket vil 
sige vores støtte til udviklingsarbejdet. Holdt op imod hvad intentionen med kampagnen er, kan der 
argumenteres for, at den fungerer som planlagt ud fra respondentens reaktion på den positive 
vinkling.“Kr: …Det er sådan nogle ting, som får mig til at tænke, nå men så bliver vi ved.” (Bilag 
2: 27). Det er altså ikke forsøget på at få folk til at støtte udviklingsarbejdet ved at vække sympati, 
medfølelse og medlidenhed, der nytter, men derimod det positive billede af, at støtten gør en forskel. 
Det er os, der gør noget for dem, og det skal vi blive ved med. Dette bekræftes yderligere i følgende 
citat, hvor den positive vinkling netop beskrives som dislokationen, der ryster strukturen og dermed 
tilbyder nye reartikulationer. Det ændrer dog ikke på den stadige sedimentering af dem og os:	  
F: “Ja og så gør det jo også op med den hjælpeløse afrikaner, som jo i virkeligheden er blevet 
fastholdt i vores forsøg på, ikke at være racistiske. Selvom jeg også kan se begge sider og at 
man ikke køber den 100 % så er det et rigtig fint forsøg med at gøre op med... som vi er meget 
fastlåst i... i og med at vi vælger de billeder der, fordi det er måske også noget vi fastholder... 
det her billede af dem. Og det gør vi jo i og med at vi ikke tør, at vi har den her berøringsangst 
også, mener jeg.” (Bilag 2:27) 
hvilket der også gives udtryk for hos: 	  
“P: Jamen det er også godt at vi får den der, jamen det lykkedes sku alligevel noget… Det 
hjælper trods alt at man har lavet et eller andet, at man har gjort noget. Jeg tror at hvis man kun 
brugte det negative hele tiden, så tror jeg at man til sidst siger, arj, jeg gider sku ikke høre mere 
om afrika, hvis man får nogle nyheder engang i mellem, så siger man wow, det går sku godt... 
Rwanda brødføder sig selv... Det er sikkert et postulat, ikke, men altså... Men på en eller anden 
måde, så er det da en god. “(Bilag 2:26) 
Hermed fremhæves det, at artikulationen af Afrika har betydning for konstrueringen og dermed 
sedimenteringen af Afrika. Det er os, der fastholder den postkoloniale relation, da vi tænker og taler, 
som vi gør.	  
Hvis VBN er en dislokation, som ryster vores tidligere opfattelse af og diskurs om Afrika, er det 
nødvendigt, at vi har tillid til de artikulationer, som kampagnen er katalysator for. Her opstår der et 
troværdighedsproblem for nogle af respondenterne. Kampagnen beskrives som direkte forsimplet 
og usand på grund af sin positive vinkling af historierne: “H: Det virker som om, når du siger 
sådan noget, så slår den falskt lige med det samme i mit detektorhoved. Jeg tror simpelthen ikke på 
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det du siger. “ (Bilag 2:31). Det er ikke kun de enkelte artikler fra VBN kampagnen, 
respondenterne reagerer på. Det drejer sig ligeledes om den generelle positive vinkling i 
mediebilledet:	  
“H: ... Nu bliver det lagt ud på alle redaktioner at folk skal have positive nyheder og alle de der 
ubehagelige ting og sager det skal vi ikke vise for folket. Det er jo fuldstændig gøgl. Vi får jo 
kun serveret halvdelen af virkeligheden, vi bliver nødt til at have de andre ting med og det er 
sådan en bobbel for mig. Det skal være spiseligt, jeg bryder mig ikke om det…” (Bilag 2:26) 
Grundlaget for denne mistillid kan ses i dislokationen. Ved forekomsten af en dislokation af en 
hidtidig opfattelse, vil der som en naturlig reaktion være en skepsis overfor det nye, som bliver 
artikuleret. Før der kan forekomme reatikulationer, som tilsammen danner momenter og elementer 
samt nodalpunkter, der indgår i en ny ækvivalenskæde, kan der argumenteres for, at der først må 
forefinde en grundlæggende tillid til, at det, som artikuleres i dislokationen, er sandt. 	  	  
Delkonklusion  
Ovenfor eftervises nogle af de diskurser, som vi igennem vores analyse af artikulationerne om os og 
dem samt momenterne ‘håbløshed’ og ‘det romantiserede Afrika’, så i analysedel 1. Elementer som 
‘Vesten’ og ‘Afrika’ ækvivaleres i diskursen om udvikling i Afrika som noget overlegent, der bør 
yde støtte til det passive og håbløse kontinent. Dermed positionernes vi som de handlende og de 
som de passive ud fra diskursdannelsen af et vestligt hegemoni.	  
I den forbindelse kan der argumenteres for, at VBN på den ene side bør ses som en dislokation, da 
kampagnen artikulerer noget nyt, som gør op med den måde, hvorpå man tidligere har artikuleret 
Afrika og tredje verdens lande. Alligevel er der en manglende tro på, at kampagnen faktisk bygger 
på sande fakta og resultater, hvilket udfordrer kampagnens mulighed for at skabe en egentlig 
reartikulation. Da det ikke er undersøgelsens fokus at måle på, hvorvidt kampagnen virker efter 
hensigten, kan vi konkludere, at selvom VBN er katalysator for nye artikulationer af Afrika og 
indeholder dislokerende elementer, forekommer der stadig en sedimentering af os og dem. 
Forskellen ligger altså udelukkende i repræsentationen; nu er det de glade passive ofre, som der 
fokuseres på. 	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Diskussion: VBN som mulig dislokation 
I det følgende vil vi diskutere, hvordan VBN kan ses som en mulig dislokation, som gør plads til 
reartikulationer af Afrika. Reartikuleres den vestlige hegemoniske diskurs, som blev identificeret og 
eftervist i de to delanalyser, eller sedimenterer VBN de artikulerede forestillinger af os og dem? Vi 
vil bringe pointer fra analysen ind i diskussionen om, hvilke interesser aktørerne, som 
reartikulationerne kommer fra, har samt hvilke komplikationer der er herved. 	  	  
En dislokation defineres, som beskrevet tidligere, ved en begivenhed eller et argument, som ikke 
kan rummes indenfor den eksisterende diskurs (jf. analysedel 2: 50). VBN kan ud fra vores 
anvendte diskursteori dermed beskrives som en dislokation, da kampagnen med sine positive 
nyheder fungerer som et argument, der står i stærk modsætning til den hegemoniske diskurs, der 
dikterer Afrika som forbundet med håbløshed. Dette understreger Thomas Ravn i følgende citat:	  
”[...] vi prøver at lægge os fagligt op af den linje der hedder: Ha’ en positiv indgang, men jo 
ikke bare at prøve at male lyserødt. Men mere prøve at sige, her er en positiv udvikling, der er 
det her der arbejder den modsatte vej, der er det her der mangler, men det er muligt. Praksis har 
været modsat, der er stadig halvtreds millioner børn der ikke kommer i skole, det er forfærdeligt, 
ja – det ER forfærdeligt, men der er også halvtreds millioner der lige er kommet i skole i løbet 
af de sidste 10 år.” (Bilag 8:5) 
Et gennemgående tema i diskursanalysen af både MetroXpress kategorierne og respondenternes 
artikulationer handlede om en reduktion af kompleksiteten i nyhederne om Afrika. Vores udpluk af  
artikler i MetroXpress viste et omfattende antal meningsenheder, som kunne placeres i kategorien 
‘ikke relevant’. Manglen på dybdegående analyser eller oplysning om situationen i forskellige 
Afrikanske lande peger på et fravalg af sådanne temaer fra redaktionens side. De få artikler, som 
omhandlede Afrika, var opbygget som forsimplede og unuancerede fremstillinger, hvilket havde 
stor indvirkning på diskursdannelsen af dem og os. 	  
Denne forsimplede fremstilling er også kendetegnende ved nyhederne fra VBN, hvilket blandt 
andet kan forklares ud fra artiklernes overvejende positive vinkling. De komplekse problematikker, 
som er forbundet med udviklingsarbejde i Afrika, nedprioriteres til fordel for en mere simpel 
fremstilling. På den ene side fungerer VBN således som en dislokation, da kampagnen ”ryster” det 
nuværende mediebillede, som bygger på reproducerede diskurser af Afrika som underlegent ved at 
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bringe de positive nyheder. Samtidig fastholdes den herskende diskurs igennem den forsimplede og 
unuancerede formidling, da VBN ikke tilbyder kompleks oplysning, hvor de strukturelle forhold 
tages med. Der reartikuleres således et nyt billede af et Afrika på vej ud af hjælpeløsheden. Et 
Afrika hvor flere børn går i skole, færre lever i total fattigdom og hungersnøden er reduceret. 
Samtidig sedimenteres os og dem dikotomien, da de positive resultater kædes sammen med det 
udviklingsarbejde Vesten udfører. Selvom VBN reartikulerer Afrika som værende ”på vej i den 
rigtige retning”, fastholdes og sedimenteres den hegemoniske vestlige diskurs, som vi igennem den 
historiske redegørelse, MetroXpress artiklerne og fokusgrupperespondenterne har identificeret som 
værende Vesten, der har et ansvar for handle i forhold til den tredje verden. VBN reartikulerer ikke, 
at Afrika skal begynde at handle selv, men trækker i stedet på artikulationer af dem som fattige og 
passive ofre, der har behov for hjælp fra Vesten. 	  
I denne forbindelse er det endnu engang interessant at nævne, at VBN er et samarbejde imellem 
Danida, FN og 90 danske udviklingsorganisationer. Der kan således argumenteres for, at en lang 
række aktører er afhængige af denne dominerende hegemoniske diskurs omkring Afrika og 
udvikling, som ligeledes fastholdes igennem VBN. Det er nødvendigt, at vi i Vesten har tiltro til, at 
udviklingsarbejdet nytter, da konsekvensen ellers er, at opbakningen til udviklingsarbejdet helt 
forsvinder. Som Thomas Ravn udtaler det: “[...]vi er jo blevet klar over at hvis der ikke er noget 
håb, så er det modsatte en eller anden opgivenhed, og hvis vi som befolkning, eller som mennesker 
er opgivende så er det hele ligegyldigt[…]” (Bilag 8: 6).  	  
VBN’s fremstilling af, at udviklingsarbejdet nytter, giver i den forlængelse anledning til at mene, at 
det derfor er nødvendigt at fortsætte “det gode arbejde”, men også at der stadig er behov for 
hjælpen. At de afrikanske lande befinder sig i situationer, hvor der er nød, og hjælpen derfor er 
tiltrængt.  	  
Med institutionaliseringen og markedsliggørelsen af udviklingsorganisationer er 
kommunikationsstrategierne blevet langt mere fokuserede på rekrutteringen og fastholdelsen af 
medlemmer på grund af en stigende konkurrence, og dermed arbejder disse ud fra samme 
principper, som vi kender fra det private marked. Udviklingsorganisationerne er dermed 
interesseorganisationer, som er afhængige af medlemmernes økonomiske støtte. Da man ud fra flere 
undersøgelser har fundet ud af, at befolkningen med tiden er blevet immune overfor det 
pornoficerede billede af fattigdom i Afrika, som er blevet analyseret som en grundsten i den 
vestlige hegemoniske diskurs, må der derfor tages nye midler i brug for at sikre og motivere de 
vestlige donorers støtte. VBN kan i den forbindelse argumenteres for at være et resultat af en lang 
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række institutionelle organisationers interesse i at bibeholde en bestemt diskurs omkring Afrika. 
Med sin positive vinkling og fokus på de resultater udviklingsarbejdet har opnået, legitimerer VBN 
derved det arbejde, Danida og FN har gjort, og forsøger samtidig at skabe opbakning til 
udviklingsorganisationerne fra befolkningens side. 	  
Dette kan ses som en succes, da udviklingsbistand på mange områder har haft en gavnende effekt 
for flere lande i den tredje verden, men kan også ses som værende problematisk, da VBN ikke 
fokuserer på de strukturelle uligheder og produktionsforhold, der også har indflydelse på den 
fattigdom, som udviklingsorganisationerne forsøger at bekæmpe (Cameron & Haanstra 2008: 1486). 
Der opstår altså et misforhold mellem Vestens forståelse af sig selv som værende med til at gøre en 
forskel, og på den manglende viden om hvilke grundlæggende forhold, der er med til at producere 
og fastholde de strukturer, der har stor indflydelse på de enkelte landes situation. 	  
Det kan endvidere diskuteres, om en reatikulation af den herskende hegemoniske diskurs på lang 
sigt vil kunne gøre op med den diktonomi, som stadig eksisterer mellem dem og os, og dermed 
resultere i en mindre ulig fordeling af ressourcer og velfærd. Samtidig kan man argumentere for, at 
sedimenteringen af den hegemoniske udviklingsdiskurs, hvor vi i Vesten er dem, der bør handle i 
forhold til Afrika, er med til at forhindre nye udviklingstankegange, som rettighedsbaseret eller 
grøn anti-kapitalistisk udvikling. 	  	  
Ud fra ekspertinterviewet med Thomas Ravn samt en intern evaluering af kampagnen 
(Evalueringsrapport 2013) fremgår det, hvordan de fra sekretariatets side udviser optimisme 
omkring kampagnens fremtidsudsigter. Kampagnen har allerede inspireret og spredt sig til andre 
lande i Europa (Bilag 8: 16). Den har opnået større medieomtale og er nået ud til en bredere del af 
befolkningen siden kampagnens start i 2010 (Evalueringsrapport, 2013:3). Derved kan man 
argumentere for, at VBN med Thomas Ravns egne ord har: “[...]ramt nogle tendenser både sådan 
journalistisk, men også samfunds- og udviklingsmæssigt som gør det ret spændende.” (Bilag 8: 15). 
Den positive vinkling og nye tilgang til formidling af den tredje verden har sat gang i en anderledes 
og mere konstruktiv måde at formidle udvikling i den tredje verden på, som har spredt sig ud over 
Danmarks grænser. Dette kan på den ene side ses som en bekræftelse af, at der findes et behov for 
en ny vinkling af nyheder fra tredje verdens lande. På den anden side kan man se, at den positive 
eller konstruktive journalistiske vinkling møder udfordringer, fordi den modtages med skepsis og 
mistro til indholdet (jf. analysedel2: 58f ). 	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Samtidig er det kun 19 % af danskerne, som har kendskab til kampagnen, ligesom den generelle 
holdning til, hvorvidt ulandsbistand gør nogen nytte, og at det en dag vil lykkes at udrydde 
størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød, kun er steget fra 15% i 2012 til 19% i 2013 
(Evalueringsrapport 2013: 7). VBN står således overfor en række udfordringer, hvis kampagnen i 
fremtiden skal have nogen reel indflydelse og mulighed for at ændre på folks opfattelse af Afrika og 
den tredje verden. Som tidligere nævnt er troværdigheden her central. Respondenterne i vores 
fokusgruppen efterlyser ligeledes flere nuancerede og dybdegående artikler i det danske 
mediebillede, ligesom de efterspørger flere positive nyheder fra Afrika. Det er ikke utænkeligt, at 
man i VBN kunne kombinere disse to ting og derved opnå endnu bedre resultater. 	  	  
Overordnet kan der herved reflekteres over, hvorvidt det overhovedet er muligt for 
reartikulationerne af diskurserne omkring Afrika at etablere sig som en ny hegemonisk diskurs. 
Grunden til dette skal ses i forlængelse af diskursteoriens grundlæggende fokus på studiet af den 
historiske kontekst og de forandringsprocesser, som er med til at konstituere diskurser. Med 
udgangspunkt i den herskende vestlige diskurs, der er så dybt indlejret i vores hverdag, kan en 
øjeblikkelig sedimentering af en reartikulation ikke ses som en mulighed. Som en af respondenterne 
giver udtryk for:  	  
Kr: Jeg tror det er fordi… Det med Afrika det er ved at være... Jeg er i hvert fald vokset op med 
det. Lige siden jeg kan huske har det være en debat i vores samfund, så det er... Det er noget 
man ved rigtig meget om, selvom man ikke beskæftiger sig med det. (…) Så tror jeg vi som 
samfund, på en eller anden måde, ligesom har fået sådan en, jamen det er sådan Afrika er.” 
(Bilag 2: 17) 
De vestlige forestillinger om Afrika er noget, man i Vesten er vokset op med, idet forestillingernes 
dybe historiske indlejring stammer helt tilbage til kolonitiden og den senere definition af den tredje 
verden igennem udviklingsdiskurserne. Disse diskurser er derved blevet en naturlig del af de fleste 
menneskers hverdag i Vesten, og man kan derfor diskutere, hvorvidt en direkte reartikulering vil 
kunne finde sted. Som der er redegjort for i diskursteorien, er der aldrig tale om direkte radikale 
brud med diskurser. Dislokationer af diskurser ændres gradvist gennem gentagne reartikulationer af 
de allerede herskende diskurser. En ændring af diskursen vil i så fald ikke være mulig at måle 
gennem afholdelsen af et enkelt fokusgruppeinterview, hvilket heller ikke har været formålet med 
dette projekt, da den vil foregå over en længere periode og være afhængig af en lang række 
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historiske faktorer. Dermed ikke sagt at en reartikulation ikke er mulig, og at VBN som kampagne 
ikke vil kunne bidrage som dislokerende element til en ny diskurs på længere sigt. 	  
Det kan i den forbindelse diskuteres, hvorvidt et større fokus i medierne på brugen af konstruktiv 
journalistik i nyhedsdækningen samt en mere nuanceret udvælgelse af nyheder omhandlende den 
tredje verden på sigt ville kunne bidrage til at reartikulere den herskende diskurs. Ligeledes kan 
man argumentere for, at en større samfundsmæssig udvikling og global omstrukturering, med 
BRIK-landene1 i front, da Kina er begyndt at investere massivt i Østafrika, måske på længere sigt 
ville kunne betyde en reatikulering af begrebet ‘den tredje verden’ et sted ude i fremtiden. 	  	  
Konklusion 
Igennem hele projektet har vi arbejdet ud fra problemformuleringen: Hvilke diskurser findes der om 
Afrika i det danske samfund, og hvordan kan “Verdens Bedste Nyheder” ses som dislokerende og 
sedimenterende i relation til en vestlig hegemonisk diskurs? De enkelte dele af denne er nu blevet 
analyseret og diskuteret, hvilket danner grundlaget for de konklusioner, der i det følgende vil blive 
draget. 	  
Ud fra diskursteorien kan de herskende diskurser om Afrika ses som artikulationer og 
reartikulationer af forskellige diskursive kampe, som har fundet sted igennem historien. I denne 
kontekst var koloniseringen og den videnskabelige opdagelse af  ‘den anden verden’ essentiel i 
forhold til en konstruktion af Vesten som et modbillede til resten af verden. En eurocentrisk og 
dikotomisk opdeling af verden blev etableret ud fra distancerende, stereotype, forsimplede og 
romantiserede artikulationer af ‘den anden verden’, som igennem det ulige magtforhold blev 
etableret som et nyt sandhedsregime. Afslutingen af 2. verdenskrig medførte en ny tredeling af 
verden, hvor fattigdom blev brugt til at klassificere, problematisere og etablere “den tredje verden”. 
En hegemonisk udviklingsdiskurs opstod i forlængelse heraf, hvor det var Vesten, der som 
forbillede havde ansvar og pligt til hjælpe de passive og underudviklede udviklingslande ud af 
fattigdommens skygge.	  
Igennem de sidste 40 år har den pornoficerede fremstilling af fattigdom i Afrika haft en afgørende 
indflydelse på Vestens artikulationer omkring Afrika som hjemlandet for fattigdom, vildskab og 
hvor alt håb er ude. Denne rapports diskursanalyse af 88 artikler fra MetroXpress belyser, hvordan 
Afrika stadig artikuleres som et underlegent og fattigt kontinent i forhold til Vesten. Dette sker 
                                                
1 Står for Brasilien, Rusland, Indien og Kina 
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blandt andet igennem artiklernes forsimplede vinkling og begrænsede dækning af Afrika, der 
artikuleres som en samlet enhed. Den romantiserede diskurs omkring Afrika som værende 
ensbetydende med storslået natur og eksotiske dyr, sedimenteres yderligere i artiklerne fra 
MetroXpress, ligesom udviklingsdiskursen fastholdes igennem artiklernes reartikulation af den 
herskende vestlige hegemoniske diskurs.	  
I det afholdte fokusgruppeinterview bekræftede og efterviste respondenterne mange af disse 
artikulationer, som indebærer den romantiserede forestilling om ‘det vilde’, håbløsheden og  
dikotomien imellem os og dem. Det fremgår tydeligt, at det er os i Vesten, som er de handlende og 
velmenende donorer, som har pligt til at hjælpe de passive og nødlidende ofre. Disse identificerede 
artikulationer indgår i diskursdannelsen af nodalpunktet Afrika. Det kan derved konkluderes, at den 
hegemoniske vestlige diskurs, som består af et dominansforhold, artikuleres fra vidt forskellige 
positioner i samfundet, men at den sedimenteres i forestillingen om dem og os, som igen har 
betydning for den måde, vi vælger at handle. Som diskussionen viser, er det med 
markedsliggørelsen af udviklingsorganisationernes kampagnestrategier blevet sedimenteret, at det 
er os som privatpersoner, der skal støtte udviklingsarbejdet, hvorved fokus fra de strukturelle 
uligheder bliver sat i baggrunden. I forlængelse heraf kan man argumentere for, at dette er 
problematisk, da den komplekse og nuancerede oplysning træder i baggrunden, hvilket efterlader en 
mangel på viden hos dem, som mener, de bør handle. 	  
VBN er en dislokation af de herskende diskurser, idet kampagnen forsøger at ændre på den 
dominerende opfattelse af Afrika ved sin positive vinkling af nyhederne omkring 
udviklingslandende, ligesom kampagnen kan ses som motiverende i forhold til at ændre på den 
måde, vi omtaler og opfatter Afrika på i vores dagligdag. Det er dog ikke muligt for VBN at ændre 
på folks opfattelse af Afrika fra den ene dag til anden alene ved hjælp af den positive vinkling. 
Selvom artiklerne i VBN ikke kan ses som værende nuancerede og komplekse, bidrager kampagnen 
til et mere alsidigt mediebillede ved at beskrive de succeshistorier fra Afrika, som andre 
nyhedsmedier ikke dækker.	  
Det er dog vigtigt at pointere, at VBN som kampagne ikke alene kan reartikulere den herskende 
diskurs, men at kampagnen måske vil indgå som en del af en fremtidig ny diskurs omkring Vesten 
og Afrika. Samtidig er VBN med til at sedimentere den herskende hegemoniske diskurs, idet 
nyhederne fra VBN understreger vigtigheden i at fortsætte udviklingsbistanden. Man kan 
argumentere for, at udviklingsorganisationerne bag kampagnen har interesse i at fastholde denne 
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diskurs om Afrika i folks bevidsthed for at sikre sin egen fremtidige eksistens i form af donorernes 
opbakning og økonomiske støtte.	  
Perspektivering 
Danida er Danmarks største udviklingsorganisation og mener, udvikling bør ske igennem 
økonomisk vækst og menneskerettigheder (Web5: politiken.dk), som begge er vestligt konstruerede 
begreber, der tager udgangspunkt i kapitalistiske ideer. Når VBN i samarbejde med Danida skriver 
om alle de positive resultater af Danida og FN’s arbejde i udviklingslandende, er det dermed en 
legitimering af disse ideer og endvidere at økonomisk vækst, menneskerettigheder og bistand virker. 
Paul Collier, verdenskendt økonom, sætter spørgsmålstegn ved dette. Han påpeger vigtigheden af 
statslig indblanding og nationalt ejerskab i udviklingsprojekter, samtidig med at han anerkender, at 
bistanden er et vigtigt fundament. Her kunne man komme ind på diskussionen af, hvorvidt 
menneskerettigheder og økonomisk vækst er en form for vestlig kultur-imperialisme, og hvorvidt 
denne tankegang muligvis giver gode resultater. 	  
I 2011 udbetalte Danmark 15,753 mia. kr. i udviklingsbistand, hvilket gør Danmark til et af de fem 
lande i verden, som lever op til FN’s mål om at give mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand 
(Web 4: Verdensbedstenyheder.dk).	  
Paul Collier hævder, at udviklingsbistanden ikke alene kan beskrives som vejen til succesfuld 
udvikling: “The more radical critique sees aid as having been a cause of Africa’s problems, which 
expansion would intensify rather than resolve”(Paul Collier, 2005: 2). 	  
Spørgsmålet er altså ikke kun, hvordan vi kan nytænke de kommunikationsstrategier og kampagner, 
som er med til at støtte det nuværende udviklingsarbejde, men også en nytænkning af den politik, 
som udviklingssamarbejdet bygger på:	  
“Even though aid is not like oil, the scope for substantial expansion may nevertheless be limited 
by diminishing returns. The available evidence suggests that if aid is simply scaled-up 
proportionally, the incremental aid might indeed be much less effective, dollar-for-dollar, than 
existing aid.”(Paul Collier, 2005: 21) 
Som dette citat illustrerer, kan man dog diskutere, hvorvidt bistand og en stigning i bistand fra 
Vesten er med til at skabe positive resultater. Derfor er der kommet mere fokus på alternative 
udviklingsstrategier, og der forhandles løbende om, hvordan man på bedst mulig måde kan sikre en 
succesfuld udvikling. 	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I løbet af sommeren fik den daværende udviklingsminister Christian Friis Bach titlen som 
neokolonialist med sine udtalelser om, at markedsøkonomi var vejen frem, og traditionerne måtte 
træde i baggrunden (Web6: Politiken.dk). Her blev hele debatten om, hvad det vestlige 
udviklingsarbejde skal bestå af, og hvordan vi i Vesten forholder os til deres kultur, diskuteret på 
højt niveau. Dette projekt kunne altså være baggrund for en undersøgelse af, hvilke diskurser der 
ligger bag selve udviklingsarbejdet, og hvordan man ud fra forskellige teoretiske perspektiver, det 
universalistiske og det kulturrelativistiske, ville kunne beskrive tankerne bag disse. 	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Bilag 1: Interviewguide til fokusgruppeinterview 
 
 
Introduktion: 10 min 
Anna:  Velkommen til, tak fordi I vil hjælpe, jeg hedder Anna (suppleant: Jeg hedder Alexander) 
- Studiegruppe fra RUC, bachelorprojekt på faget Internationale Udviklingsstudier, drejer sig om 
danskeres syn på Afrika. 
- Som I kan se, har vi et kamera stående for at optage interviewet, hvilket kun er, så vi kan huske, 
hvad der bliver sagt, men det er kun til vores eget brug, og der er ikke andre, der kommer til at se 
det, og videoen vil blive slettet, efter vi er færdig med at bruge den. Så bare rolig, I ender ikke oppe 
på nettet et eller andet sted! 
- Vi sørger selvfølgelig for, at I er anonyme, så jeres navne bliver ikke nævnt.  
Alexander: Det vi skal igang med er det man kalder et fokusgruppeinterview og det er også derfor 
at Anna og jeg sidder sådan lidt akavede uden for gruppen, for det er i virkeligheden meningen at 
det er jer, som skal diskutere og snakke med hinanden frem for at det er os som hele tiden skal stille 
jer spørgsmål som I skal svare på. Vi vil selvfølgelig levere de overordnede rammer for interviewet 
og sørge for at styre det i den rigtige retning, men det er vigtigt at I bare taler så umiddelbart som 
muligt og bare siger hvad I mener og tænker. Der er ingen som forventer at I er eksperter, ligesom 
vi overhovedet heller ikke er eksperter på dette område - det vi er interesserede I er jeres 
umiddelbare tanker og holdninger omkring jeres eget syn på Afrika. Det som lige falder jer ind - der 
er ingen rigtige eller forkerte svar. 
Anna: Interviewet kommer til at foregå sådan her: Vi er færdige ca. halv otte, om en times tid 
holder vi en pause på ti minutter, I kan bare forsyne jer med kaffe/te/kage/slik. Vi er interesserede i 
at høre jeres umiddelbare reaktioner, og I må meget, meget gerne diskutere med hinanden, så længe 
det holdes i en god tone. Og så vil vi gerne bede jer om at holde alt diskussion fælles og ikke i små 
grupper. Vi har lavet en række små øvelser/opgaver, så I har noget at tale ud fra. Derudover må I 
meget gerne slukke jere telefoner eller sætte dem på lydløs sådan at vi ikke bliver forstyrrede 
undervejs. 
- Nogle af jer kender allerede hinanden, men vi kunne godt tænke os, at alle lige præsenterer sig 
med navn og en detalje om jer selv. Og så er I også meget velkomne til at skrive jeres navn på en 
label og sætte den på jer.  
 
 
Præsentationsrunde: 5 min 
- (Vi præsenterer os selv, derefter runden, gerne med en personlig detalje) 
 
 
Indkredsning af emne: 5 min 
- Nu er vi klar til at gå i gang med selve interviewet. Først vil vi gerne kort høre, hvad jeres forhold 
til Afrika er: Har I været der selv, har I nogle klare forestillinger om afrika som land, eller hvad 
tænker I umiddelbart, når vi siger Afrika? 
(Runde, kun deltagere) 
Øvelse 1: 20 min 
- Den første øvelse vi skal lave, er en billedøvelse. På bordet ligger der en række billeder, hvor I 
hver især skal vælge to billeder, der for jer på den ene eller anden måde symboliserer Afrika i dag. 
Vi vil gerne høre jeres meninger hver især, så det er meget vigtigt, at I ikke taler sammen med 
hinanden om billederne. I har også fået noget papir hver, her må I meget gerne skrive et par stikord 
ned om hvert billede og hvorfor, I har valgt det, vi beholder ikke papirerne, så det er kun noter til jer 
selv. I har ca. 5 minutter til at finde billederne og skrive lidt ned, bagefter gennemgår vi dem 
samlet. 
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(De finder + skriver) 
 
 
- Så er der gået 5 minutter, lad os samle op på det her samlet. Vi laver en runde, hvor I alle har ca to 
minutter til at beskrive begge jeres billeder for hinanden + fortælle hvorfor, I netop har valgt dem, 
og hvad de symboliserer. I må meget gerne spørge ind til hinandens valg, når begge billeder er 
præsenteret, og få hinanden til at uddybe hvis der er noget som ikke er helt klart.  
Lad os starte ved (person) og køre hele runden rundt. 
(runde, spørge ind):  
- Hvorfor har du valgt det billede?  
- Hvad symboliserer det?  
- Hvordan hænger det sammen med Afrika? 
 
 
 
Øvelse 2: 25-30 min 
- I det næste vi skal holder vi lige fast i de her billeder. Nu skal I i fællesskab blive enige om fem 
billeder, I tilsammen synes repræsenterer Afrika. Det har I ca. 25 minutter til. 
(De taler og forhandler. Vi stiller uddybende spørgsmål “det lyder spændende, kan du…”. Hvis de 
er færdige før tid, må vi prøve at gå lidt tilbage, eks. “der var en, der nævnte noget med 
børnedødelighed, kan I uddybe det?”) 
- Hvor ser du forskellen mellem de to billeder? 
- Hvad siger de her billeder om Afrika? 
- Er der nogen, der synes, der mangler noget, der ikke er repræsenteret af disse billeder?  
 
 
- Nu er tiden ved at være gået, vi holder lige en 10 min pause (toiletter der, rygning der, tag kaffe og 
kage, vi starter igen kl XX) 
 
 
Pause: 10 min (vi lægger artiklerne frem med bagsiden opad)  
 
 
 
Øvelse 3: 15 min 
- Så er vi klar til at gå i gang igen. I har alle fået udleveret to artikler, dem får I 5 min til at læse, og 
så diskuterer vi dem fælles. 
(de læser) 
- Hvad synes I om artiklerne?  
- Hvad kendetegner dem? 
- Er der noget som springer i  øjnene – er der noget I synes virker interessant? 
- Får I noget nyt at vide i denne artikel? 
- Hvilket billede af Afrika giver det dig? 
 
 
Introduktion/præsentation af VBN og 2015målene: 5min 
- Artiklerne I netop er blevet præsenteret for stammer fra VBN  
- Lidt om kampagnen: Dem der står bag (FN, Danida, 90 udviklingsorganisationer + virksomheder). 
Det kan være, at I i september fik måske stukket denne avis og en juice i hånden. Formålet er at 
fortælle danskerne, at udviklingsbistand nytter noget ved at formidle de positive nyheder.  
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- Tager udgangspunkt i 2015målene - (1. halvere fattigdom og sult, 2. øge kvinders rettigheder, 3. 
få hele verden i skole, 4. bekæmpe sygdomme som AIDS/malaria, 5. mindske børnedødeligheden, 6. 
sikre udvikling af et bæredygtigt miljø, 7. øge et globalt samarbejde, (8. Mindske 
mødredødeligheden) 
 
 
Øvelse 4: 40 min 
- Det sidste vi skal se på, er nogle overskrifter, billeder og underoverskrifter, som er ved at blive 
lagt ud på bordet. Prøv at se på dem.  
- Er der nogle, der umiddelbart tiltrækker jeres opmærksomhed? Hvorfor?  
- Er der nogen af disse materialer som berører jer særligt stærkt? Hvorfor? 
-  Hvor ser I, at udviklingen I Afrika er på vej hen? Hvilken slags udvikling ser I?  
- Hvis I kort skal beskrive Afrika om 10 år, hvad kendetegner så kontinentet? 
 
 
 
Afslutning og spørgeskema: 5 min 
- Vi skal til at runde af nu, men det sidste, vi gerne vil bede jer om, er at svare på nogle enkelte 
spørgsmål, der er på papiret foran jer. (og som vi sagde i begyndelsen, er denne undersøgelse 
selvfølgelig fuldkommen anonym)  
- Det var alt for nu, tak for hjælpen. Har i nogle opfølgende spørgsmål her på falderebet så sig 
endelig til? 
 
 
 
Bilag	  2	  	   	   	   Transskription	  af	  fokusgruppeinterview	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Bilag 2: Transskribering af fokusgruppeinterview 
 
#00:00:24-4# I1: Velkommen til, jeg tænker vi bare skal kaste os ud i det. For det første er virkelig glade for at i 
vil hjælpe os med det her og at i vil bruge jeres torsdag aften sammen med os. Jeg hedder Anna, jeg har allerede 
præsenteret mig for alle... 
 
#00:00:35-0# I2: Og jeg hedder Alexander 
 
#00:00:39-6# I1: Vi er en studiegruppe fra Roskilde Universitet og vi er ved at skrive vores bachelor i det fag 
som hedder Internationale udviklingsstudier. Det handler sådan helt overordnet om Afrika og jeres syn på Afrika. 
Som i kan se har vi placeret et lille diskret overvågningskamera og det skal bare bruges til at vi kan identificere 
hvem der siger hvad. Så der er ikke andre der kommer til at se. Det er kun os selv der skal sidde med den. Så der 
er ikke nogen der havner et sted på internettet. I rapporten skriver vi ikke jeres navne så i kan frit tale og sige 
hvad i tænker 
 
#00:01:35-4# I2: Så det vi skal i gang med, nogle af jeres kender det, det hedder et fokusgruppe interview, og det 
er lidt anderledes end et almindeligt interview, hvor der er nogle interviewere som stiller nogle spørgsmål og i 
svarer på dem. Der er lidt mere lagt op til, at i som deltagere... Vi stiller rammerne, nogle spørgsmål og laver 
nogle øvelser og så er det ligesom jer der skal diskutere. Vi forventer os ikke at i er eksperter eller at i ved alt om 
det her emne, vi vil bare gerne have jeres umiddelbare tanker og så vil vi meget gerne have at i ikke kun 
henvender jer til os, men at i også snakker med hinanden og diskuterer med hinanden i plenum. Og det er jo en 
lidt skør situation. Som i kan se så sidder Ida og Anna her på hver sin side, og de er bare med som observatorer 
og for at holde styr på hvem der siger hvad og sådan. Så der er mig og Anna der styrer slagets gang. 
 
#00:02:35-9# I1: Ja, det kommer til at foregå sådan at vi er færdige ca. kl 19.30 og om en times tid, da holder vi 
en pause og i forsyner jer bare med kaffe og slik og ja, der kommer kage senere. Det tænkte vi at i kunne se frem 
til, men som Alexander sagde, endelig diskuter rigtig meget med hinanden og spørg ind til hinandens svar og hold 
det i en god tone, fordi alle skal kunne være med, og sørge for at holde det hele fælles fordi, ja alle skal kunne 
være med.  
 
#00:03:13-4# I2: Og gerne snakke højt og tydeligt, det er lidt skørt, men det er vigtigt i forhold til at man skal 
kunne identificere folk bagefter. Og så er det meget umiddelbart, der er ikke nogen der skal være eksperter, eller 
skal vide mere end andre, bare sig hvad i tænker.  
 
#00:03:33-1# I1:ja, og lige inden vi går helt i gang, må i meget gerne lige slukke jeres mobiler, så vi ikke bliver 
afbrudt 
 
#00:03:48-8# I2: og i har alle skrevet jeres navn, så vi kan se hvad i hedder det er fantastisk. 
 
#00:03:52-4# I1: Er der nogen der har nogle spørgsmål til rammerne, eller hvad der skal foregå? 
 
#00:04:05-0# Alle: nej 
 
#00:04:08-9# I1: Jeg ved ikke om vi måske bare skal starte med at præsentere os selv, nogle af jer kender 
hinanden og nogle har aldrig mødt hinanden før 
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#00:04:22-0# I1: Jeg hedder Anna, jeg er 24 år gammel og bor på Amager, har en stor forkærlighed for spanske 
film, og elendigt spansk mexicansk musik, gerne med noget tuba, bare de synger på spansk så har jeg ingen 
kvalitetskrav 
 
#00:04:37-5# I2: Jeg hedder Alexander,  24 år, bor på Østerbro men jeg er oprindeligt fra Århus, måske kan man 
høre det på min accent, men jeg er meget glad for den. Jeg nægter det der københavneri! 
 
#00:04:50-1# H: Ja, jeg hedder …... 55 år, jeg er afdelingsleder på noget der hedder praktiserende lægers 
laboratorium, nu hedder det region hovedstaden, så jeg er sådan offentligt ansat 
 
#00:05:10-4#  P: Jeg hedder …. , jeg er 58, jeg bor på Christiania, jeg er Købmand  
 
#00:05:20-4# R: Jeg hedder ….., jeg er 28, og jeg læser kommunikation, bachelor 
 
#00:05:33-2# M: Jeg hedder …..., jeg er 24, jeg er gammel Ruc’er, jeg er derfor arbejdsløs, ved ikke om det er en 
konsekvens.. 
 
#00:05:41-1# Ka: Jeg hedder …..., jeg er 24 og jeg læser sociologi på KU, hvor jeg er ved at skulle skrive 
speciale og har egentlig ikke så meget andet end det i hovedet, så nu får vi at se om jeg kan gøre mig nogle 
overvejelser her 
 
#00:06:01-3# F: Jeg hedder ……., og jeg er også 24, jeg er også arbejdsløs for tiden, venter på at skulle tage 
noget tysk på GSK, så jeg også kan komme ind på RUC, og jeg bor her på nørrebro 
 
#00:06:17-4# Kr: Jeg hedder …….., og jeg er 22 og jeg bor også her på nørrebro og jeg læser på MGK musik, 
sådan noget forberedende til konservatoriet, jeg spiller guitar. 
 
#00:06:42-4# An: Ja, det prøvede jeg også engang og det lykkedes overhovedet ikke, så nu blev jeg 
kandidatstuderende på statskundskab, jeg er også 24 og bor også her på nørrebro. Jeg har en master i political 
economics, som handler ret meget om det her 
 
 
#00:06:54-9# Ae: Jeg hedder ……., og jeg er 24 og bor på nørrebro og læser datamatiker på kea,  københavns 
erhvers akademi, har gået på RUC 
 
#00:07:13-7# I2: Det var godt. Så ved vi lidt om hinanden 
 
#00:07:17-2# I1: Så er vi klar til at gå rigtig i gang. Først skal vi lave en lille Opvarmningsøvelse inden vi starter 
på de rigtige øvelser. Så vi gør lige det, at vi tager en runde, hvor i lige siger hvad jeres Umiddelbare forhold til 
Afrika er, enten har i været der, eller i har nogle ideer om hvad Afrika er. Vi lader det gå den anden vej... 
 
A: Har aldrig været i Afrika. min første indskydelse er, at de har brug for noget hjælp til udvikling, så det er 
derfor de får nødhjælp fx. Ellers så, jeg har aldrig været der, så jeg kan ikke være så præcis. Men så har jeg været 
i nogle andre ulande hvor jeg har lagt mærke til, at de fattige mennesker, som vi går og siger har det meget slemt, 
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mange af dem der er måske meget glade alligevel, altså jeg har oplevet... Men det har så heller ikke været folk 
som har været så fattige, at de ikke havde noget at spise  
 
#00:08:29-8# I2: Hvor var det du var? 
 
#00:08:30-2# Ae: Jeg har været i Indien og i Sydamerika. Så det er sådan min oplevelse 
 
#00:08:40-0# An: Jamen, jeg  har det sådan med Afrika, at jeg synes at gruppen af udviklingslande i verden, at 
det er der der er den største afmagt. Når man studerer det og zoomer ind på hvad der sker og også hvad der sker 
med de  penge og osv. Det er svært at forestille sig hvordan det overhovedet kan lykkes nogen gang. Man ser 
stater der ikke findes og militæret der slås. Jeg synes det virker mere håbløst i Afrika end så mange andre steder. 
Jeg har været i Kenya, men det var mere som safari-turist, så da ser man ikke rigtig hvad der foregår rigtig 
 
#00:09:25-5# Kr: Det første der lige popper ind er ordet ulandsbistand og udvikling. Et meget fattigt land. Det jeg 
kommer til at tænke på er hvordan udviklingen skal foregå og hvordan man på bedst mulig måde hjælper et 
kontinent, som er så fattigt, bedst muligt ud af fattigdom, men samtidig bevarer, hvad skal man sige, landende 
som de er nu, og deres kultur og ikke får puttet den vestlige verden ind over 
 
#00:10:04-9# F: Ja, jeg tænker kolonialisme eller nykolonialisme. Og netop også afmagt overfor det, fordi det der 
er jo ikke meget kontrol over noget og så tænker jeg fattigdom. Mit forhold til det... Jeg har ikke været i Afrika, 
men jeg har været meget berørt af Ejersbo’s bøger om Afrika. Som netop berører emnet meget 
 
#00:10:52-1# I2: De er også meget stærke 
 
#00:10:56-9# F: Ja, de er nemlig rigtig rigtig stærke. og dem har jeg også skrevet opgave om og været rigtig glad 
for. Og det siger jo meget om den hvide mands udnyttelse af Afrika og samtidig også afmagt 
 
#00:11:12-0# Ka: Jeg har heller aldrig været i Afrika og det er jo også på grund af situationen. Der er jo en grund 
til at man ikke tager til Afrika, der er jo borgerkrig mange steder. Noget jeg har tænkt op til det her fokusgruppe 
interview er at jeg arbejder i rockwool fondens forskningsenhed, som blandt andet evaluere nogle projekter som 
rockwool fonden laver, hvor man blandt andet har nogle forsøg i Malawi hvor man giver nogle mikrolån til nogle 
mennesker i een landsby, har nogle kontrollandsbyer, som ikke får de har mikrolån, så du kan simpelthen med 
afrikanere tillade dig, at lave forsøg, det ville man jo aldrig nogen sinde gøre andre steder. Det synes jeg er noget 
af det, som er skræmmende når jeg tænker på Afrika, at vi kan tillade os, at behandle dem som nogle forsøgsdyr 
 
#00:12:12-5# M:  Jeg har tænkt meget op til det her fokusgruppeinterview, at når man snakker om Afrika, 
snakker man bare om Afrika, men snakker meget lidt om landende. Som jeg egentlig synes er det, som er 
problemet med ulandsbistand, fordi man ikke ved, hvad det er for nogle lande i Afrika, hvordan er de forskellige. 
Hvad er det for nogle typer for bistand, der er brug for. For jeg synes det er et ret stort problem, når man snakker 
om kontinentet 
 
#00:12:38-4# I2: At der bare bliver generaliseret? 
 
#00:12:38-8# M: Ja, der bliver generaliseret. Og jeg har aldrig været i Afrika. Afrika er jo ikke et land, altså det 
er jo mange forskellige lande. Og så tror jeg også at det jeg har tænkt meget på, det var, at der var en kampagne 
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med fx kvinder. At der har været en tendens til at kvinder bliver voldtaget i en meget meget ung alder og 
simpelthen bliver super skadede. Det var der en stor kampagne for i Danmark, hvordan man kunne gøre noget 
ved det. Det er jo egentlig bare ret forfærdelige ting der sker specifikke steder og det synes jeg måske, og det 
synes jeg måske mangler lidt fokus på de meget specifikke ting 
 
#00:13:25-5# R: Jeg har heller aldrig været der. Jeg har det lidt på samme måde, som A. Det første jeg tænker på, 
det er også at jeg synes det er lidt håbløst det hele. Al den tid jeg har levet har man sendt penge ned og det er som 
om der sker ikke rigtig noget. Der er ikke nogen fremskridt. Man hører om korruption og borgerkrig og 
klasseforskel, helt vildt meget. Det virker bare meget betændt. Jeg tror aldrig der komme til at ske en kommende 
løsning. Ikke i min levetid. Så håbløshed, det er det ord 
 
#00:14:19-3# P: Jeg har så heller aldrig været der, men jeg kan da kun sige ja til det du lige siger, altså håbløshed, 
det virker ikke som om at der sker noget som helst. Mine forældre var faktisk nede i Mali engang fordi deres 
venner arbejdede i Nigeria og Mali. og det var sådan noget der bare blev sat i gang. Og så skete der jo ikke mere. 
 
#00:15:07-1# I2: Der blev ikke fulgt op på det? 
 
#00:15:07-1# P: Nej nej, de tog væk igen. og så var det slut. Og det kom jeg til at tænke på, fordi der for nyligt 
har været noget med et oprør i Mali. Dengang, sagde de, var der er ikke så meget forskel mellem de forskellige 
grupperinger. Men det virker jo som om det bare bliver ved. En anden ting, er flaskesamlere… (lang anekdote om 
afrikanere som er flaskesamlere) 
 
#00:18:11-5# H: M var inde på det før, Afrika er ikke et land, det er et gigantisk kontinent, med mange mange 
lande på og der er så stor forskel på landende. Der er så mange lande hvor der er stor fremdrift. Og andre går det 
helt forfærdeligt. Jeg har ikke været i Afrika. Jeg har sponsoreret en lille afrikanerdreng i en årrække i Burkina 
faso, hvis i ved hvor det ligger, det er et af de fattigste lande. Hvor Dansk flygtningehjælp er der nede, der har 
været udviklingskroner dernede, så det vil noget i hvert fald og det er også godt, fordi de trænger til det. Men når 
man så siger Afrika, så tænker jeg på meget smukke dyr, smukt kontinent, altså simpelthen vores civilisations 
vugge. Det er jo dernede vi kommer fra og hvor vi er udsprunget fra. Der er ørken der er tørke. Der er gang i 
nogle økonomier, der er nogle som er gået helt i stå. Så tænker jeg... noget af det jeg tænker aller mest på det er 
udbytte. Hvor har vi dog været grove til at trække alt det vi kunne ud af dem, for at få egen velfærd og for at få 
vores eget samfund op... og igennem mange hundrede år, der har vi har udnyttet dem og man gør det stadigvæk. 
Og afrikanerne er desperate med det der dobbeltbeskatning. De tillader dobbeltbeskatning, bare afrikanske lande 
og på den måde, da suger de store internationale koncerner. De suger jo økonomi ud af afrikanske lande, ved 
simpelthen bare, at kunne trække overskuddet ud. De afrikanske lande er nødt til at gå med til 
dobbeltbeskatningsaftaler, fordi hvis de ikke gør det, truer de her store virksomheder med at forlade landet. De er 
selv med til at udnytte det.  
 
#00:20:13-6# H: Det er korruption. Det er magt. Det er krige. Det er pirateri. Det er mange grimme ting. Men det 
er også smukke mennesker. Det er smukke dyr. Det er smukke reservater. Det er fed musik man hører dernede fra. 
Og det her med, vi tror altid herhjemme, at vi skal, nu skal vi sende udviklingskroner derned, og de skal op på 
samme niveau, som os. Vi er verdens lykkeligste folk og alle folk de skal have de samme materielle gode. Hvem 
fanden siger de har brug for det dernede? Hvem siger at det er lige det, at det er det de drømmer om. Det er sådan 
noget nogen har bildt os ind. At når vi tror vi har en opfattelse af demokrati, så skal de også være det samme 
system, de har i alle andre lande. Det tror jeg er noget vrøvl. Det er meget polariseret, når jeg tænker på Afrika, så 
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er det meget polariserede holdninger. Det er noget rigtig godt og det er noget forfærdeligt noget. Det er 
forbrydelser mod menneskeheden, det er smukke ting og sager 
 
#00:21:09-6# I2: Men det er en god pointe. Som leder over til vores næste øvelse... 
 
#00:21:14-8# I1: og det er rigtig fedt at høre, at i har så meget at sige om Afrika. Så nu vil vi skynde os videre til 
den første deciderede, øvelsesopgave, som er en billedøvelse. Og nu rejser min lille assistent sig. Og nu rejser i 
jer om lidt hver i sær og finder to billeder der på den ene eller anden måde symboliserer Afrika. Det er en 
individuel øvelse, så det er bare at gå op. Kigge lidt på billederne. vælg to og sæt jer tilbage til bordet. Så har i 
allesammen fået noget papir, og en kuglepen, så skriv evt. lige et par ord ned, så vi ved hvorfor i har valgt dem. 
Det der papir det er ikke noget vi samler ind bagefter og i får lige 5 min. både til at vælge dem og til at skrive 
stikord ned og så gennemgår vi det fælles 
 
#00:22:22-1# I2: Er øvelsen klar? 
 
#00:22:32-1# Alle rejser sig og går hen mod bordet for at vælge billeder. 
 
#00:26:37-8# I1: Det vi skal nu... vi har jo allerede fået sat en masse ord på hvad Afrika for jer er. Så det her er 
egentlig bare en meget kort runde, hvor i præsenterer jeres billeder og fortæller hvorfor i har valgt dem og hvad 
de symboliserer, så når de andre har taget to billeder er i velkommen til at spørge indtil... 
 
#00:27:01-8# I2: Er der noget i er i tvivl om? Undrer jer, uddyb det 
 
#00:27:08-4# Ae: Det er noget med geder. Da jeg gik på RUC skrev jeg mit første semesterprojekt, som handlede 
om landbrugstøtten i EU. Da havde vi en stor problemstilling ift. ulande og særligt Afrika, hvor den europæiske 
overproduktion, på grund af den her landbrugstøtte, den blev sendt videre til Afrika, hvor de udkonkurrerede 
deres eget marked i Afrika. Så det er derfor man, nedlagde landbrugene, flyttede til byerne og prøvede at finde en 
anden karriere. Dvs. de kan ikke gro deres egen jord, og leve af den. Fordi der er mælkepulver til en 10ende del 
nede i butikkerne. Mit andet billede, som er af kondomer. Altså jeg har set forskellige dokumentarer, som vel 
egentlig er det eneste indblik jeg har i den problemstilling, med at AIDS epidemien, som alle selvfølgelig har hørt 
om. Det er noget med at nogle lokale stammer, så forbyder de kondomer og i nogle kristne folk dernede, nogle 
biskopper og sådan snakker om, at det er forkert. 
 
#00:28:34-5# Ka: Jeg har måske sådan en generel kommentar, der kunne knytte begge billeder, fordi da du først 
viste den der ged op, så tænkte jeg strakt. Giv en ged konceptet. Og derefter havde du et billede med nogle 
kondomer og jeg har hørt en historie om det der giv en ged koncept, simpelthen var fuldstændig fejlslået, fordi 
dem man så valgte skulle have de der geder, de var de mest udsatte i landsbyerne og det var tit nogle enlige 
kvinder, som havde AIDS. Og det som der så sker, når man vender tilbage et år senere, det er så at de der kvinder 
er blevet gift, fordi der er nogle mænd, der kunne se noget prestige i de der kvinder der så lige pludselig havde en 
ged og det var jo mange penge... så de havde forladt deres koner for så at gifte sig med de her kvinder, som så på 
den måde. Så havde den der AIDS epidemi bare spredt sig. Og du får nogle nye udstødte kvinder med børn. Det 
har jeg hørt nogle sige. Men jeg ved ikke om der er nogle af jer, som har hørt det samme? 
 
#00:29:39-3# M: Det er tragikomisk lidt.  
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#00:29:39-8# I2: Det er en meget god historie 
 
#00:29:42-9# P: det er sådan en hadegave, der blive givet væk. 
 
#00:29:45-4#  H: Det var da et meget godt eksempel. Man kommer her med nogle fine ideer men der sker så 
noget helt andet… Meget morsomt. Eller det er det jo så ikke. 
 
#00:30:09-3# An: Ja, jeg fandt lidt inspiration i... Jeg er gået lidt til stålet og har taget en røvermaske og så er der 
også et billede af noget medicin. Og jeg kom også til at tænke på, jeg har skrevet mange opgaver i politik, og der 
er ligesom et tilbagevendende emne, at man har ligesom sådan en ide om, at succes det kommer af, at man skal 
have udviklingslandende til at deltage i det globale system og marked, på samme måde som vi gør. Det er sådan 
noget med at åbne sig op og så kommer alle de har virksomheder ind og så ligesom sætte dagsordenen for ting. 
Jeg synes det her er en vigtig kombination af billeder fordi det her er i virkeligheden nogle lande, som bliver nødt 
til at deltage på nogle præmisser, som overhovedet ikke er gunstige for dem og i virkeligheden resulterer i at de 
bliver frarøvet en masse ting, som er essentielle for dem: Det er så medicinen. Selvom, de i virkeligheden burde 
have mere lov til at have noget mere selvbestemmelse, overfor store virksomheder, som kommer ind i landende 
og har større økonomier end de lande de kommer ind i, så de har nogle store mangler i forhold til at hvad der 
hedder politik og indretning af industri. Så det var det jeg umiddelbart kom til at tænke på. Hver gang jeg tuner 
ind på det der, så kommer det der tilbage synes jeg.  
 
#00:31:48-3# I1: er der nogen der har noget, eller skal vi gå videre? 
 
#00:31:52-1# H: Jamen, man kan jo sige, jeg tilslutter mig fuldstændig det du siger. Jeg er enig 
 
#00:31:57-4# An: Du er enig? Det er jeg glad for 
 
#00:32:02-8# Kr: Ja. Jeg har taget et billede af en hvid mand med en vej, trækker en vej bag sig. Og det synes jeg 
er meget meget fint. Og det andet billede, da står der håbløs. Dem har jeg valgt fordi jeg synes det er et meget fint 
billede på det her, fordi jeg har nemlig også tænkt meget... Jeg tror vi har set den samme dokumentarfilm. 
omkring bl.a. en kæmpe industri som Arla, som har en masse overskudprodukter. De laver noget mælkepulver og 
sender det ned. Og på den måde forhindrer at der kan ske en vækst inden for selve landet i Afrika. Og det synes 
jeg er en vigtig pointe, det der med at vi kommer fra den vestlige verden med infrastruktur og civilisation og så 
videre og så videre og prøver at trække det hen over de her forskellige lande, men måske kommer til at glemme 
hvilken situation landene er i, måske... jeg har skrevet behov her. Hvad er behovet for dem?  Er behovet at de har 
brug noget mad. Er behovet at de har brug for at, lave en vej. Hvad er håbet for dem og bliver det måske ikke en 
lille smule håbløst hvis vi prøver at komme med vores kultur og vores værdier. og forsøger at trække den ned 
over en kultur der faktisk er, meget meget ældre end vores. Og prøver at skabe vækst på vores præmisser. Fra 
vores lande, det synes jeg er en vigtig pointe. 
 
#00:33:46-5#  F: Jeg vil gerne tilslutte mig og sige, at det er også det her med, at når vi forsøger at hjælpe, så 
bliver det også tit fra hånden til munden. Altså sådan noget med, at de skal have noget at spise nu og det som man 
igen og igen må erkende, det er at man skal sætte gang i... altså så de kan hjælpe sig selv. Der er jo ikke noget 
perspektiv eller noget langsigtet løsning i at vi bliver ved med at sende nødhjælp ned. Og sige så kan du få en ged. 
Og man prøver med de her lidt mere langsigtede løsninger, men det viser sig at gå galt hver gang. Man skal jo 
have fat oppe i toppen. Det går jo ikke at blive ved med at... 
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#00:34:23-1# I2: Så det kræver flere langsigtede løsninger? 
 
#00:34:23-7# F: Ja, det gør det. Bestemt 
 
#00:34:27-0# Kr: Ja, og det kræver jo også at den hjælp man sender ned, ikke er styret af et stort marked, som har 
i sinde at tjene penge. Som store koncerner der så sende mad ned og tjener penge på det. I stedet for at få sat 
vækst i gang inden for landets grænser. 
 
#00:34:45-0#  M: Det virker jo også til, at når man sender nødhjælp til et katastroferamt område som fx 
fhliphinerne. Jeg synes det virker som om, at når man sender nødhjælp ned til Afrika, altså det virker som om de 
står i den her krisesituation, altså den her undtagelsestilstand.  
 
#00:34:58-8# F: Konstant krisesituation. 
 
#00:34:57-2# M: Ja, og det er de jo ikke. Det er jo ikke en undtagelsestilstand, som det er på fhliphinerne eller 
efter tsunamien i Thailand. Og det er hele den der 
 
#00:35:13-3# I2: Må vi se dine billeder F?  
 
#00:35:13-4#  F: Jeg har valgt sådan et rigtig fint klassiker. Lille sorte sambo. Og det var egentlig fordi jeg kom 
til at tænke på den her berøringsangst der er kommet ved at skildre den sorte og den hvide og hvordan det i 
virkeligheden munder ud i noget racisme. Man er enormt bange for  og tage fat i deres virkelighed. Så man siger 
vi er alle sammen ens og vi skal også passe på, at vi ikke skiller os fra dem og de er jo ikke anderledes end os. 
Men vi er jo forskellige og vi lever i nogle forskellige kulturer. Og det må man jo anerkende. og det er jo også 
noget med, at man ikke kan presse vores system ned over hovedet på nogle andre. Ja. 
Og så tog jeg sådan noget med strand, som jo er enormt smukt, det var også det du sagde, med at det er enormt 
kontrastfyldt. Der er jo det her enormt smukke land, som er, altså da er de enormt rige og enormt fattige og det 
enormt smukke natur og de enormt grimme bagsider af byen. Så der enorme kontraster i Afrika. Og netop også 
det her med,a t det er jo ikke et land, det er jo forskellige lande der ligger forskelligt 
 
#00:36:39-8#  Kr: Jeg har lige et spørgsmål til det. Det her du sagde med berøringsangst, eller man kan sige den 
omvendte racisme... om jeg har forstået det rigtigt, om det er det der med, hvis man er for ikke racistisk, eller 
hvad man skal sige, så kan det også blive en ulempe. Virkelig dårlig åndssvag dokumentar. Men noget med, hvad 
der var forskel på Sverige og Danmark. Og så har de interviewet en svensk kvinde, som har fået forbudt sådan en 
lille sort figur, som hed et eller andet, lille jordbær eller sådan noget... som helt klart lignede lille sorte sambo, 
men hun havde været inde og skrive en masse blogs og hun var så sur og det var frygteligt hvordan man skildrede 
de her mennesker... men at det her med at fjerne det, det gør det jo bare endnu mere farligt, eller endnu mere 
forbudt og så ser man jo også hvordan racismen var, fordi man er så berøringsangst  
 
#00:37:53-0# Ka: Men lille sorte sambo er jo på dansk blevet skrevet om. Han har fået et nyt navn.. 
 
#00:37:55-5# F: nå? 
 
#00:37:55-5# M: hvad hedder han? 
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#00:37:55-5# Ka: Ja det kan jeg ikke huske. Men ikke lille sorte sambo længere. Lille et eller andet... 
 
#00:38:02-7# M: Lille brune? 
 
#00:38:05-2# P: Det hedder heller ikke Pinnochio... 
 
#00:38:10-2# Ka: Jeg sad engang i et tog, og så var der en mor som læste en historie højt for sine børn, og den 
kunne jeg da genkende, men der var et eller andet som ikke passede. Og den der svenske politiske korrekthed 
som de har i Sverige, den har vi jo til dels også her 
 
#00:38:28-0# F: vi har det til en vis grad 
 
#00:38:28-0# I2: hvilke billeder har du Ka? 
 
#00:38:28-0# Ka: Jeg har tænkt dem lidt sammen. Jeg har et gevær og så har jeg noget fodbold VM i sydafrika. 
Og det var egentlig sådan... tanken var lidt de negative historier og de positive historier om Afrika. Fordi det 
negative, der kan jo nærmest ikke gå en dag uden at man hører om pirater i Somalia, eller en eller anden etnisk 
konflikt og folkemord og der er rigtig mange af sådan nogle historier... 
 
#00:38:58-5# Ka: Og så prøvede jeg sådan, at tage de her. Fordi det her billede skulle være et eksempel på noget 
positivt fordi man var simpelthen så jubel-lykkelige, da man fik lov til at afholde, sådan et arrangement i et 
afrikansk land. Men på den anden side, når jeg så tænker over det, at de historier man så endte med at høre op til 
fodbold VM, jamen det var jo så noget med, at så rydder man en masse slumkvarterer der ligger på vejen fra 
lufthavnen og der hvor stadion skal være. Masser af korruption og dårlig sikkerhed, da man bygger det der 
stadion. Så selvom det egentlig var tænkt, som en positiv historie, så er min pointe nok lidt, at der er ikke noget 
ensidigt positivt om Afrika. Der er altid en lille bagside. 
 
#00:39:50-2# I2: Er det noget i andre er enige i? 
 
#00:39:53-1# H: Der er en enkelt ensidig positiv... altså man kan tage sådan en som Nelson Mandela… Altså når 
nu du snakker om sådan noget som det gode. Det er jo en helt unik personlighed i verdens historien, har på 
samme måde som Gandhi og andre... en helt fantastisk person, og at han kan sige at gøre, efter at han har siddet i 
fængsel, i så mange år. Kan forberede overgangen til et nyt Sydafrika på den måde han har gjort. Og det er igen 
kontrasterne... Hvor man ser sådan en person i Sydafrika og så ser vi det her, som du talte om, de etniske 
udrensninger og borgerkrig i Rwanda. Det er ikke rigtig... det er kontraster. Det bliver enorme kontraster synes 
jeg.  
 
#00:40:52-0# Ka: Men måske en kommentar til Nelson Mandela... nOget af det som jeg synes man har hørt, det 
er jo netop, at da fyrede man netop mere eller mindre hele den offentlige administration, fordi de var jo hvide. Og 
nu var det jo de sorte, som skulle have de her topposter, og det kan godt være at de til en vis grad havde 
uddannelsen, men de havde i hvert fald ikke erfaringen, til lige pludselig at skulle styre et land. Og det er måske 
sådan lidt, den modsatte lille sorte sambo. At nu skal de være sådan, i stedet for, at man kan finde en middelvej.  
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#00:41:28-3# I1: Jeg tror at vi går videre til M. Nu skal vi lige nå det sidste. Hvis i måske bare nøjes med at stille 
afklarende spørgsmål. Så er der masser af diskussion om lidt. 
 
#00:41:35-2# M: Jeg har taget to billeder og det er af forskellige grunde. Jeg har taget et med nogle 
mobiltelefoner, de her gamle mobiltelefoner, fordi det virker til at eftersom vi får så mange smartphones i dag, så 
sender vi rigtig mange af de her gamle telefoner, ned til Afrika i de forskellige lande og det har simpelthen 
været.... virket til at lave en helt ny infrastruktur for kommunikationen i de forskellige lande. Og det synes jeg er 
en rigtig positiv ting, det her med at aflægger nogle ting, som bare bliver brugt på en rigtig god måde. De holder 
meget strøm, de er rimeligt billige at få via taletidskort og det gør jo bare at familier kan koordinere med 
hinanden. Og det er også mit indtryk... min veninde har været med MS i Zambia, hun bliver jo stadig ringet op 
nedefra den gamle landsby. Det synes jeg bare er helt fantastisk. Det er sådan noget med, at man har slet ikke 
tænkt over, hvad de her mobiltelefoner, de kunne gøre. Det synes jeg var en lidt fin historie. Så er der det her. Det 
jo så igen noget med, som vi også var inde på, Industri. Og de her som udnytter, de forskellige lande og det her 
med at de ikke kan gennemskue hvad det er der skal til. Men også det der med at virksomheder stiller sig op, med 
det her billede af, at vi skal gøre det godt. Og det bliver bare så fedt. Ja, det tror jeg var det.  
 
#00:42:57-1# R: Jeg valgte de her to. Og det gjorde jeg egentlig fordi, at det var... jeg synes egentlig det var sådan 
de her to klassiske billede af Afrika. Det her med, som du også sagde, med den flotte natur og turismen og safari 
og dyrene. Og så det her billede med det lille barn der sidder og græder, som man møder inde på politikens 
hjemmeside. Og alle steder man er. Den her nødhjælpsting. Og så den her. Noget helt andet.  
 
#00:43:29-0# I2: Så kontrasterne? 
 
#00:43:28-0# R: Ja, eller sådan de der, jeg ved ikke. Det er bare de to ting, jeg tænker mest på når jeg tænker på 
Afrika. Det ene og det andet. Det var bare sådan umiddelbart. 
 
#00:43:46-7# P: Yes. Jeg tog den der. Jeg tænkte også på lille sorte sambo. Så tog jeg så tintin i congo, det synes 
jeg har noget at gøre med, selvom vi vil sige nej nej, sådan tænker vi ikke mere. Men der er jo en ide om 
Vesterlandsk overklasse i forhold til de der halvaber eller et eller andet. Jeg tror stadig vi lægger under for det. 
Jeg tror ikke vi kan slippe den. Her i Europa. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Også for os. Og så tog jeg 
den her ko, som illustrerer det her med hungersnød. De kommer fra en eller anden katastrofe. Der er ikke noget at 
leve af, så det har en årsag. Så var der nogen der snakkede om noget med nogle gode ting, med fodbold VM og... 
Men altså de her katastrofer i Afrika, de er bare ikke sexede længere. Der har lige været den her tyfon og 
tsunamien. Og vi hørte altså ikke særligt meget om den her hungersnød i Sudan for et par år siden.  
 
#00:45:34-0# H: Jeg har to billeder med, pengesedler og myg. Og hvis vi starter med pengesedlerne. Det er 
simpelthen det det hele drejer sig om. Det er det det hele drejer sig om. Vi er simpelthen så grådige og så kommer 
det velmenende samtidig op i os. Og uha, det er også forfærdeligt. Sød historie med mobiltelefoner. Jeg har min 
gamle, jeg har ikke sådan en smartphone, så det er ikke fordi jeg er afrikaner, men spørgsmålet er... Vi er 
allesammen under anklage fordi spørgsmålet er om vi vil give flere tusind kroner mere for en mobiltelefon og 
betale, den pris den koster, hvis man skulle betale for de råstoffer, som er blevet brugt til det, som er blevet taget 
nede fra Afrika. Der bliver stjålet nede fra Afrika. Så vi er allesammen under anklage. Hvorfor skal en 
mobiltelefon koste 6000 kr. det vil jeg fandme ikke give. Men så kan man bedre gå ind og give en ged eller nogle 
julekort eller hvor det går. Vi er simpelthen under anklage, fordi vi er så grådige og fordi vi udnytter det her 
kontinent. Og vi har gjort det i så mange år. Jeg kan slet ikke se hvordan det kan stoppe det her, fordi der er 
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simpelthen for meget af det her. Det er ligesom fri narko og hash og alle de her ting. Det er simpelthen penge, 
som er roden til alt ondt. Sådan er det bare. Også det, som er rod til det her billede. Fordi langt det største antal, 
som dør, dør af malaria. Og malariaparasit. Der er ikke nogen medicinalvirksomheder, som forsker i noget som 
helst medicin. Det er kommet her på det sidste, men i masse år har der ikke været. På grund af det det her. Fordi 
de ikke har nogle penge. Det er meget bedre at forske i fedme og livsstilssygdomme, så man kan sælge på 
apoteket til de her rige mennesker, der igennem flere hundrede år har udnyttet det her kontinent hernede. Har 
penge nok på kontoen, men malariamedicin til at hjælpe de her stakkels mennesker. Det er ikke sexet. Der er ikke 
en ide i at forske i det her. Så jeg synes virkelig vi er under anklage, og jeg synes simplethen det er så groft. Jeg 
kan slet ikke se hvordan man skal gøre det her godt igen. Det er virkelig et problem. Vi burde allesammen have 
en så sort samvittighed og  
Vi burde simpelthen skamme os hele vejen hjem… 
 
#00:47:56-2# F: Men det hjælper jo heller ikke noget.  
 
#00:48:00-5# H: Det hjælper ikke noget! Jamen nu er det en konstatering. Nu her første del, vælger vi de her 
billeder. og jeg er enig med dig man skal ikke være problemfokuseret, man skal være løsningsfokuseret, fordi vi 
gider ikke høre... men det er bare ret mange problemer. Vi kan også snakke om smuk natur og alle de smukke 
ting. Der ligger jo en skøn butik inde på nørrebro, som hedder the african touch, det skulle i gå ind og se... man 
kan købe nogle fede afrikanske produkter, der er fed afrikansk musik derinde og der er fede farver, man bliver 
simpelthen så vildt inspireret, jeg købte en masse ting derinde fra... Da støtter man også, ved at købe nogle 
produkter derinde fra. MEN i er allesammen skyldige og der er faktisk ikke noget af grine af. Det er sørgeligt det 
her, det er meget meget sørgeligt 
 
#00:48:50-2# M: Jamen det er lige præcis det der. Når folk siger, at det er jeres skyld, i skal have dårlige 
samvittighed. Så bliver man jo netop sådan: Jamen forhelvede, så gå da væk Afrika. Så gider man ikke. Fordi, ja 
ja vi ved godt det er vores skyld og det er også pisse forfærdeligt, men man bliver bare fed up, fordi det bliver jo 
noget med skyld og hvor den skal placeres. Og det er jo det, som er problemet, fordi der bliver ikke... Vi kan godt 
tage snakken og diskussionen om at det er vores skyld, men det ved vi jo godt det er... 
 
#00:49:17-7# F: Men skylden skaber jo også det her hurtige hjælp. Fordi vi føler os så skyldige, så bliver det jo 
sådan, at vi sender noget mad derned og noget 
 
#00:49:25-9# H: Det er kommer altid, det er kortsigtede løsninger... 
 
#00:49:23-9# F: ja, lige præcis. Og det er jo på grund af den her skyld, fordi vi skal bare hurtigt have lappet et 
eller andet 
 
#00:49:33-0# H: så kan man sende noget mad ned med det samme, men det løser jo ikke problemet på lang sigt.  
 
#00:49:36-6# I1: Jeg tror vi lader det blive det sidste ord. Men det er så godt at i er klar til at diskutere... 
 
#00:49:40-9# I2: Nu bliver det endnu vildere! 
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#00:49:39-4# I1: Det næste er nemlig en fælles øvelse, fordi nu ligger der 18 billeder fremme på bordet. I må 
gerne ligge dem frem på bordet og nu har i et kvarter til, tilsammen at udvælge, de fem ud af 18 billeder og blive 
enige om i gruppen, at de repræsenterer Afrika i dag. 
 
#00:50:02-4# R: fem billeder? 
 
#00:50:07-0# Alle: fem billeder 
 
#00:50:15-9# M: Jeg synes den der med lille sorte sambo og berøringsangst er ret god. Den viser også bare, at vi 
stadig bare kæmper herhjemme. 
 
#00:50:30-2# Kr: Jeg synes den er ret vigtig den der med pengene.  
 
#00:50:34-0# P: Ja det synes jeg også, det må være den vigtigste. 
 
#00:50:34-0# F: ja 
 
#00:50:34-0# Kr: Fordi det er jo det generelt alle sagt hele vejen rundt om bordet. At det er jo klart, at der er en 
masse økonomiske aspekter i det.  
 
#00:50:49-8# R: Jeg kan også ret godt lide de to du har valgt. Det der med infrastruktur og presse vores samfund 
ned over. 
 
#00:51:01-1# An: Den er altså vigtig. Skal vi tage den? 
 
#00:51:03-2# F: Ja 
 
#00:51:03-2# R: ja 
 
#00:51:07-8# F: Er den ikke også ret essentiel den med sult eller?  
 
#00:51:22-9# An: Det repræsenterer i hvert fald Afrika meget godt.  
 
#00:51:24-0# F: Det der med underskud 
 
#00:51:23-7# An: Ja det er meget godt, med den der helt desperate situation. Hvor det er sådan basale ting; mad. 
 
#00:51:37-0# H: Vi skal altså også have et af de smukke billeder med. Jeg er ligeglad med om det bliver det 
smukke billede derovre eller 
 
#00:51:39-0# Kr: Ja det er rigtig nok. 
 
#00:51:37-2# F: Det der det er meget Afrika. 
 
#00:51:41-0# An: Meget løvernes konge... 
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#00:51:41-7# Alle: Ja, ja. Det tager vi. 
 
#00:51:41-7# H: Der skal et af dem med. Er vi ikke enige om det? 
 
#00:51:46-5# I1: Når det er meget Afrika, hvad er det så der er meget Afrika? 
 
#00:51:48-3# M: Det er savannen.. 
 
#00:51:47-3# F: Ja og dyrene.. 
 
#00:51:52-5# Ae: Ja og det er jo lidt den her amerikanske fremstilling af Afrika 
 
#00:51:56-6# P: Helt siden man var helt lille, så har man jo drømt om det giraffer og næsehorn og elefanter. Altså 
det er jo Afrika for os allesammen. 
 
#00:52:05-4# H: Fantastisk. 
 
#00:52:11-6# F: Jeg synes netop også at den her, tintin i Congo, den skal med. For netop at demonstrere vores 
syn. Altså vestens syn. Netop også den her berøringsangst. Fordi det synes jeg netop også. Altså Tintin i Congo er 
jo også blevet skrevet om, fordi netop også pga. vores frygt. 
 
#00:52:29-8# R: Jeg synes også de er vigtige de der derovre. Fordi netop, det vi snakkede om med nødhjælpen. 
Som bare ikke. Ja som ikke fungerer. 
 
#00:52:37-2# P: Ja fordi den hænger jo sammen med pengene her. 
 
#00:52:40-8# Ae: Helt klart. 
 
#00:52:40-4# F: ja 
 
#00:52:42-7# Kr: fem billeder... det er godt nok også. Kan vi sige seks? 
 
#00:52:49-0# M: Der er mange ting man kan hænge op på penge ik? Det siger meget? 
 
#00:52:51-0# Kr: jo, det siger meget 
 
#00:52:55-5# F: ja helt klart. 
 
#00:52:59-5# An: Jeg siger Tintin. Der er også den her, som er sådan vores ide og som bare overhovedet ikke 
duer. Og det er jo også det her gedeprojekt, som bare floppede lidt. 
 
#00:53:08-6# Kr: Ja, med verdenspolitik. 
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#00:53:07-9# An: ja netop. Så jeg tænker måske også, at vores egen berøringsangst. Den har vi ikke rigtig fået fat 
i. Det er jeg også ret enig i.  
 
#00:53:17-8# M: Ja og den der overlegenhed vi har 
 
#00:53:23-4# Kr: Lad os få den med. 
 
#00:53:21-6# F: Okay, så har vi penge. og så har vi vores egen berøringsangst. og så har vi hvad vi prøver at 
presse ned over hovedet på dem  
 
#00:53:31-1# Kr: Og så har vi den flotte natur og hungersnød 
 
#00:53:32-7# Ae: Disney Afrika... 
 
#00:53:34-1# Kr: Ja 
 
#00:53:36-2# R: Der er jo heller ikke så langt fra de her dyr, til de her døde dyr... 
 
#00:53:38-1# F: Nej 
 
#00:53:38-1# Alle: griner lidt 
 
#00:53:36-2# F: Det er nemlig en meget god kontrast de to. 
 
#00:53:46-3# M: Men så synes jeg faktisk også, det er meget sjovt. at det er tintin og den her med vejen. overfor 
hinanden. Der er også nogle ting der. 
 
#00:53:51-1# F: Ja og så penge. overall. 
 
#00:53:56-3# H: Er i skuffede over det billede der? 
 
#00:53:57-1# Ae: Nej Det er da et flot billede 
 
#00:54:00-6# Alle: jah. 
 
#00:54:00-6# I1: Mangler der noget Afrika her? Altså er det hele Afrika i har indkapslet? 
 
#00:54:05-8# Kr: Nej, det synes jeg bestemt ikke. 
 
#00:54:10-3# An: Ja! Måske succeshistorierne.  
 
#00:54:10-9# Kr: ja det er rigtig. 
 
#00:54:13-7# An: Altså sådan et land som Botswana, som har sådan en verdensrekord i vækst over de sidste 30 år. 
Det er jo helt vildt. og det har de åbenbart, fordi de har fundet ud af det politiske system. De har sådan en 
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åbenbart meget fornuftig kultur ift. hvordan de sådan. Fordeler kagen. De kan godt finde ud af det. Og det 
fungerer sådan nogenlunde. Og det er jo sådan, en succeshistorie. Og måske sådan den der rollemodel. Eller jeg 
ved ikke... 
 
#00:54:42-0# P: Jeg synes også sådan opdelingen mellem det sorte Afrika og så det nordlige afrika mangler, der 
oppe ved Tunis og Marokko. Altså det er jo to vidt forskellige kontinenter. De der arabere engang i mellem, de 
ser jo ned på de sorte. Så det er sådan meget 
 
#00:55:26-0# M: så det er også sådan internt? 
 
#00:55:26-0# I2: Men Ka valgte jo også den med VM, som et positivt billede. I siger der mangler positivt. 
Hvorfor så... 
 
#00:55:32-5# Ka: Ja men det er jo ikke positivt nok... 
 
#00:55:37-8# Kr: Spørgsmålet er også om vi kan finde fem billeder der indkapsler et kontinent. Der siger alt om 
Afrika. 
 
#00:55:45-8# P: Det er jo nemlig det, vi har jo ikke givet noget positivt til selve regionen. De har bare brugt en 
helvedes masse penge.  
 
#00:55:52-4# F: ja... 
 
#00:55:50-6# P: og det er jo bare lige en måned eller hvor længe det nu varede. Nu står der nogle tomme stadier.  
 
#00:56:13-8# An: også som et symbol på glæde, er det bare ikke essensen. Det er bare ikke det fede. 
 
#00:56:20-0# R: det er jo det 
 
#00:56:20-0# M: Ja der mangler jo også nogle billeder. Det der med... der er faktisk ikke nogen personlige 
historier. Der er faktisk ingen af os der har fundet billeder, som repræsenterer mennesker i de forskellige lande. 
Omkring fx hvordan de hjælper hinanden i lokalsamfundet og hvordan de prøver at få det til at fungere. Der er 
faktisk ingen af os der har valgt noget, som siger noget om den enkeltes måde at leve. 
 
#00:56:47-4# I1: Er det noget der mangler her? 
 
#00:56:50-7# M: Altså, ja. Det er det her med, at det er de personlige historier, som kan være en successer i sig 
selv. Selvom de måske ikke er led i et system 
 
#00:57:00-3# Kr: Det kan simpelthen også være fordi, at man ikke høre særligt meget. Der er kommer ikke 
særligt meget ud. Det er ikke det Politiken vælger at skrive om. Så jeg tror måske, at det er sådan en generel ting, 
at det hører vi bare ikke særlig meget om 
 
#00:57:16-8# H: jo det her symboliserer den sorte mand 
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#00:57:21-7# I2: En elefanthue? 
 
#00:57:19-8# Alle griner 
 
#00:57:23-5# I1: I var ret hurtige til at finde de her fem. Er der slet ikke nogen der tænker, at vi mangler noget, 
eller der er simpelthen noget som ikke stemmer 
 
#00:57:29-3# Kr: Jamen jeg synes egentlig er de er meget gode for at symbolisere Afrika. Man kan bare ikke gøre 
det med fem billeder. Jeg tror bare det er for lidt. Jeg tror heller ikke man kan beskrive Danmark med fem billeder 
 
#00:57:51-8# An: Hvis det er top fem, bedst beskrivende billeder. Jeg synes vi har ramt det meget godt 
 
#00:58:00-4# Ka: Men det vi har lagt vægt på Det er jo forholdet mellem Afrika og Vesten. Det er de penge og 
tin tin og vejen. Det er jo, netop, vores Vestens syn på Afrika 
 
#00:58:12-8# P: Jeg synes det her er meget godt. En ting, som en succeshistorie. Altså hvor meget vi udnytter den 
her region (holder industribilledet op), jeg synes også det er vigtigt. 
 
#00:58:37-0# M: Kontrasten i de her billeder er meget sjov 
 
#00:58:35-1# P: Det går kun til nogle magthavere der sidder dernede. Det kommer jo ikke ud i landbyerne.  
 
#00:58:46-4# I1: Men hvorfor er det billede så ikke på?  
 
#00:58:54-7# Alle: fordi det er penge 
 
#00:58:54-7# Alle: fordi det her er top 5 
 
#00:58:57-2# I1: Så hvis een skal prøve at opsummere hvad er det, hvad er det for et Afrika i ser her, så midten af 
bordet 
 
#00:59:05-4# I2: top fem Afrika 
 
#00:59:08-8# P: så synes jeg vi skal sætte pengene ind i tintins hånd... 
 
#00:59:16-0# Alle griner lidt 
 
#00:59:17-3# An: Det er sådan lidt et Afrika der er blevet et system for det som det indgår i. Den verden, som er... 
De regler som regulerer hvordan vi interagerer med hinanden.. hvordan stater har det med hinanden. Det er så 
ikke afrikanske lande der har lavet de regler her og jeg synes det virker som om, at det er vi sådan lidt ofre for, på 
forskellige faconer. Dels er det sådan kulturelt isoleret fra vesten, så det bliver sådan meget vores forestillinger 
om Afrika og dels bliver de udbyttet af store virksomheder, som har frit lejde. Og det har nogle konsekvenser. Og 
når de selv prøver så flopper det. Men der er meget flot. 
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#01:00:06-5# F: Det er en fed slutning. Ja og så det her med at der er meget flot… Det er jo så også det her med: 
hvad for en lykke søger de. Søger de den samme lykke som vi gør eller... ja. De har måske ikke det store behov 
for at have en opvaskemaskine og en... det er en anden kultur, det er et andet liv. 
 
#01:00:30-0#  I2: Så det er noget vi pådutter dem? 
 
#01:00:35-1# F: ja det mener jeg bestemt og det er den der vej der. 
 
#01:00:42-8# I1: Altså jeg er meget overrasket over, ikke overrasket over, men vi har sat rigtig meget tid af, til at 
i rigtig kunne slås om de her billeder. Hvorfor er i så enige? 
 
 
#01:00:52-8# Kr: Jeg tror det er fordi… Det med Afrika det er ved at være... Jeg er i hvert fald vokset op med det. 
Lige siden jeg kan huske har det være en debat i vores samfund, så det er... Det er noget man ved rigtig meget om, 
selvom man ikke beskæftiger sig med det. Så man ved rigtig meget om det, selvom man ikke beskæftiger sig 
særligt meget med det. Og på den måde, så er det ikke sådan et eller andet fjernt noget. Så tror jeg vi som 
samfund, på en eller anden måde, ligsom har fået sådan en, jamen det er sådan afrika er 
 
#01:01:32-5# I1: Så du siger i allesammen har en klar forestilling om hvordan Afrika er? 
 
#01:01:37-7# Kr: Nej jeg siger vi har fået vist et billede af Afrika igennem rigtig mange år... 
 
#01:01:47-1# An: Man får meget det samme billede... 
 
#01:01:47-1# Kr: ja 
 
#01:01:49-0# F: som er dem her 
 
#01:01:55-2#  Ka: Jamen det er måske også noget med tiden… Hvad man tænker der er i fokus. Fordi hvis det 
havde været for 20 år siden, var det måske kondomerne eller AIDS/HIV problemet og det er måske egentlig ikke 
det man hører så meget om nu, det er måske mere sådan en vestlig udbytning af Afrika 
 
#01:02:17-4# I1: Nu er du lidt inde på, netop nogle problemer... Hvis du skulle sige hvad du umiddelbart synes er 
de største problemer i Afrika? 
 
#01:02:28-1# Ka: Jamen sådan som vi har lagt det frem, så er det jo den rolle, som Vesten spiller. Det vi gør ved 
Afrika. Den måde vi vil pådutte dem ting. Den måde vestlige virksomheder udnytter afrikanerne. Den måde man 
vil hjælpe, men hjælpen kommer ikke til at virke...  
 
#01:03:01-1# M: Ja, som kommentar til det. Fx hvis kondomer... Kondomer er jo virkeligt dyre. Og det er jo 
rigtig svært at få fat i dem, i rigtig mange lande og derfor fungerer det tiltag jo ikke. Så er der fx det, med de her 
mælkeprodukter, det gjorde at en masse kvinder brugte mælkeerstatning, som gjorde at en masse kvinder døde. 
Der er hele tiden de her ting, som ødelægger 
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#01:03:31-1# Kr: Man har hele tiden alle de her problemer. Man har Afrika, som skal hjælpes ud af en masse 
problemer, og så har man den vestlige verden, som prøver at hjælpe. Men ikke hjælper. Det er hele tiden den der 
vekselvirkning og jeg tror det er derfor, at der er så meget af den vestlige verden, som vi ligesom har lagt ind over 
her og blevet enige om, at det er det udgangspunkt vi har taget 
 
#01:03:53-6# M: og at det er os som er problemet 
 
#01:03:53-6# I1: Men skal vi så bare fjerne den vestlige verden?  
 
 
#01:03:58-4# F: Jamen det er jo det, fordi der er jo brug for en eller anden form for hjælp. Vil jeg helt partisk 
sige... 
 
#01:04:14-7# P: Men altså den vestlige verden, med alle deres store virksomheder... De skal betale for. Det skal 
jo simpelthen betale noget, når de kommer derned. Der har lige været en artikel, jeg har desværre ikke læst den 
hele, men Mauritius, har en eller anden særordning med beskatning, du kan komme derned som et stort 
internationalt firma og bare batale fem % i skat eller sådan et eller andet. Men nu er der 10 eller 12 lande i Afrika, 
som har søgt om den samme status 
 
#01:04:55-8# H: Ja det er rigtig nok. Det er fuldstændig den artikel jeg var inde på før. Det er så 
grænseoverskridende. Fordi hvert afrikansk land er så bange for at de store internationale selskaber skal ligge 
deres produktion og deres afdelinger i andre lande, fordi det det drejer sig om for internationale virksomheder, det 
er at undgå at betale skat… Det der ligger i det, det er at selvfølgelig betaler man skat i det land, hvor man også 
har noget produktion og hvor man har sin virksomhed liggende. Man gør det med indkomstskat og man gør det 
også med selskabsskat- men de her store virksomheder de er simpelthen så grådige, så det er helt utroligt. Og det 
der reelt sker i Afrika, det er jo så ren og skær massevoldtægt af et kontinent og sådan har det været igennem 
mange år... og når vi så snakker hjælp og hvad der behov for, det er jo så først at stoppe den voldtægt. Og der er 
vi inde på det med, at stoppe alt den dobbeltbeskatning ved Seychellerne og Mauritius og alle de her små lande 
hvor man kan lave skuffeselskaber og så har de noget dobbeltbeskatning, så de kan flytte kapitalen hen og 
overskuddet hen til det land, hvor der overhovedet ikke betales noget selskabsskat, og vups så har man alle 
pengene i lommen og faktisk slet ikke betalt noget til det land hvor man faktisk har sin produktion, og hvor man 
nu udnytter og udbytter. Det er groft. Det er massevoldtægt. Det skal stoppes 
 
#01:06:19-8#F: Men korruptionen stopper jo ikke af at vi stopper.   
 
#01:06:34-8# H: korruptionen er en anden ting, det foregå også.  
 
#01:06:40-0#  F: Men det synes jeg måske. Igen uden overhovedet, at være ekspert eller noget som helst, men det 
forestiller jeg mig er en rigtig rigtig stor del af det og er en god grund til at den her masse voldtægt kan foregå. 
Altså fordi der ikke er en sammenhæng, som fungerer og det er jo dem internt, som skal finde ud af det. Jeg 
forestiller mig ikke, at man kan have et land... en infrastruktur som fungerer uden en form for ledelse 
 
#01:07:16-3# H: Det er der mange lande som er, det er fx i Botswana… Som får noget politisk styring og så få 
lidt... og som kan se ok, jamen vi kan sku bruge lidt af det her politisk styring. Vi kan organisere vores samfund 
på en eller anden måde. Og så kan du tage burkina Faso... Det er jo to fuldstændig modsætninger på et kontinent 
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og det er derfor vi skal snakke om mange mange lande, men fælles for dem alle sammen.... men det vi har hørt 
igennem mange mange år, jeg har også hørt det siden jeg var barn, det er at vi har udnyttet det og det skal 
stoppes! 
 
#01:07:50-2# F:ja 
 
#01:07:53-9# H: Spørgsmålet er hvordan man gør det 
 
#01:07:52-3# M: Jeg tror ikke… i hvert fald en kommentar til det der med, at det skal stoppes. Så er det jo det her 
med at vi har de her organisationer som går dog hjælper. Som 19 årig for en eller anden organisation så går du 
ikke ned og ændre verden, man tror det måske... man tager der ned for at lægge sin samvittighed og komme hjem 
og sige jeg var 4 måneder afsted, jeg har ligesom gjort mit 
 
#01:08:16-4# I2: Men altså hjælper det fx når vestlige organisationer hjælper? 
 
#01:08:17-4# M: Det ved jeg sku ikke… Jeg har hørt fra folk jeg kender som har rejst, i kenya, at de danske 
organisationer er nogen er de bedre. Men nej, jeg synes ikke der bliver tænkt meget... lokalt. Jeg synes ikke der 
bliver gjort nogle større tiltag. Det er meget for at pleje os selv.  Og sørge for at vi har det godt med hvad der 
foregår, fordi vi har i hvert fald gjort en lille indsats. Og det synes jeg er en forkert måde at tænke på, men det er 
den nemmeste måde at tænke på. Det er der, det er nemmest at gøre noget 
 
#01:08:59-4# P :Der er lige taget sådan en ekspedition derned, for en tre uger siden. (Lang anekdote om biler) 
 
#01:09:43-8# M: Det er blevet et plaster på at vi ikke kan stoppe de her ting. Det er i hvert fald det som jeg synes 
de her nødhjælpsorganisationer som er i Afrika, det er et plaster på, at vi ikke kan gøre andet 
 
#01:09:58-8# An: Jeg er ret overbevist om at nødhjælpen virker mange steder. Fx et land som Rwanda. Jeg tror 
det er 30 % af deres BNP som er nødhjælp og det kan man godt mærke når det forsvinder. Jeg synes et andet 
problem er, hvor godt er man ligesom repræsenteret. Vi bliver ved med at sige at det er vores skyld. Hvor godt er 
vi ligesom repræsenteret i de her institutioner der laver de her regler. I fx WTO; som laver regler for hvor mange 
regler store virksomheder må lave i udviklingslande. De må ikke stille krav til at de må have en bestemt 
lønpolitik og at de skal behandle deres lønarbejdere ordentligt. De skal i øvrigt ikke betale skat. Det må man ikke 
lave regler om i WTO hvis du er med i de her TRIPS + aftaler og sådan noget. I WTO er der da aldrig nogle som 
har repræsenteret mig.. 
 
#01:10:48-9# H: og hvem styrer WTO 
 
#01:10:50-6# An: Det gør USA 
 
#01:10:49-8# H: ja det er netop det jeg mener jeg 
 
#01:10:51-5# An: Ja det er det. Og de har jo ikke lavet en aftale siden, det er jo de her doha runder, de har været 
der i 15 år. Jeg tror bare der er et svagt led fra os 
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#01:11:13-4# H: Det er også derfor man ser en masse organisationer.. og siger nu er man altså nødt til at gøre 
noget. Nu er man nødt til at lave nogle aktioner. Og sådan et gammelt ordsprog fra det juridiske fakultet siger, at 
når ret bliver til uret, bliver ulydighed pligt. Og det er jo det vi skal hive fat i... Hvis det er sådan noget der sker... 
du siger det er kapitalen. Stormagten USA der styrer WTO, så er det på tide at få lavet det om. Det er på tide, at få 
lavet om på den dagsorden. Nu snakker vi Afrika. men der skal laves om på det her og det skal sku ikke komme... 
vi er sku for gamle ikke. Nu har vi siddet og puttet jer under anklage ikke. Men det er jer der skal samle bolden 
op og så rive det ned og lave det om.  
 
#01:12:06-2# I1: Så den opfordring bliver sidste bemærkning...  
 
 
2. Halvdel 
 
#00:00:41-1# I1: Er i ved at have læst dem? Altså vi kører bare begge artikler lidt samlet. Så kan jeg godt tænke 
mig hvad jeres umiddelbare reaktioner er på de her to artikler? 
 
#00:00:49-7# An: De er lette nok at forstå 
 
#00:00:55-7# P: Det lyder jo som succes historier synes jeg 
 
#00:00:58-0# F: Anderledes positivt fra vores fine billeder. 
 
#00:01:04-7# K: Det berører faktisk noget vi ikke har snakket så meget og det er det der med uddannelse. Som 
der er mange organisationer som siger er vejen frem for Afrika. Med at få uddannet så mange som muligt og gøre 
en indsats der. Det har vi faktisk slet ikke fået snakket om. Det er lidt mærkeligt. Men det synes jeg er fint med 
lige at få den med ind over fordi det faktisk er en rigtig vigtig ting for vækst i et samfund, at der er uddannede 
folk 
 
#00:01:36-3# H: Men det er jo kun det ene billede...  
 
#00:01:39-7# K: ja klart 
 
#00:01:37-9# H: Så er der det andet billede 
 
#00:01:42-0# F: Og hvad er det andet billede? 
 
#00:01:42-9# P:Det viser jo at... at det er enormt vigtigt at landet kan klare sig selv, for at de kan komme ind med 
sine varer. Og som der også står her. Er at der er en masse handel ved siden af vejen, så det giver jo nogle 
muligheder 
 
#00:02:03-5# H: Man kan også stille spørgsmålstegn ved det og så sige... det som et polariseret. Med et 
udviklingsprojekt der er mine øjne ser meget fornuftigt ud, her med at man oplyser børn og ham her eksemplet 
med barnet der så selv blev skolelærer, det minder lidt om sokrates hulelignelse. Jeg synes det er fint nok. Men så 
kan man gå over i sådan noget her, så kan man se det her og på papiret ser det jo fornuftigt nok ud. Men er det nu 
også det? Det er igen et mål for hvad vi anser er vækst. Vækst i BNP og vi skal bygge nogle veje og der bliver 
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lagt nogle landbrugsarealer nede og tænk på alle de biler som skal drøne igennem, der skal etableres 
benzinstationer, der er forurening, der er klimapåvirkninger, er det et skide godt projekt det her? At få varerne 
hurtigt fra a til b? Er det så godt?  
 
 
#00:02:50-6# P: Jamen du siger, at det går igennem nogle landbrugsarealer og det bliver ødelagt, men altså hvis 
ikke de kan komme af med deres landbrugsvarer der, så kan de jo kun.. fordi der er for langt, så kan de jo bare 
kun brødføde sig selv. 
 
#00:03:06-2# H: Jamen hvorfor skal man også gå den lange vej for at komme af med sine landbrugsvarer? Hvis 
man for 200 år siden gik 2 cm fra a til b, hvorfor skal man så helt over til Dar es Salam i Tanzania for at sælge 
sine produkter? Det er hele tiden den der målestok med vækst, og vi skal have vækst og alt muligt andet. Men er 
det ikke på bekostning af et eller andet man laver.. kan det ikke risikere at have ligesom man har set med så 
mange andre udviklingsprojekter… det stik modsatte. Det kan godt være det er godt for nogle mennesker og, at 
der er nogle som tjener nogle penge, kunne man forestille sig sådan noget med asfaltering af hele Afrika og store 
trafik... Er det det der er brug for? 
 
#00:03:45-4# P: Hvad synes du? 
 
#00:03:48-2# H: Jeg synes ligesom man med sådan et projekt... 
 
#00:03:49-0#I2: Du tror ikke helt på det? 
 
#00:03:51-7# H: Nej det gør jeg faktisk ikke 
 
#00:03:53-7# M: Altså jeg forstår ikke helt. Jeg er helt med på hvad du siger. Men jeg tror også bare at rigtig 
mange lande i Afrika ser jo det her med... bliver også inspireret af det. Jeg siger ikke at alle de ideer og alle de 
ting som vi gør, de er ok. Men man må sige ok, jamen hvis jeg kan maksimere min vare sælge den flere steder, så 
jeg kan tjene nogle flere penge og det er jo igen penge som driver folk, og det er derfor at den her ide med at 
skabe noget bedre infrastruktur, vel på sin vis er meget god også fordi jeg tror da også at de lokalsamfund, gerne 
vil genere noget mere. Fordi igen, jeg er med på hvad du siger for det er jo en del, vi har lagt ned over, men vi 
kan jo ikke undgå de bliver inspireret og siger ok det gør man andre steder. Så det bliver på nogle andre måder og 
det er det, den her artikel ikke helt beskriver så godt, det her med, at når man laver en asfalteret vej gennem 
forskellige lande så, ja de kommer selvfølgelig til at sælge varer rundt omkring men der kommer selvfølgelig til 
at ske nogle ting, som ikke bliver forudset her,  
Der er nogle andre konsekvenser og nogle andre måder at lave handle på som... jeg kan ikke sige hvad det er, men 
jeg har en ide om at når man igen implementerer noget vestlig, så kommer der en eller anden sidegevinst som er 
afrikansk og som man ikke kan forudse 
 
#00:05:09-8# H: Jeg er helt enig, det var bare for at provokere lidt når jeg siger det der fordi det kan godt være 
det er godt for noget, men man kan ligeså godt... men du kan komme med masser af argumenter for at det her 
projekt det er lige nøjagtig det som ikke skal gøres 
 
#00:05:27-1# F: hvis jeg må understøtte det du siger… så står der jo også, at der er mangel på uddannet folk og 
du kan ganske simpelt ikke få lærere og læger til at arbejde steder hvor der ingen veje er og det forestiller jeg mig, 
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at det er lærere og læger udefra, der skal komme her og arbejde og de gider ikke komme at arbejde, hvis ikke der 
er nogle ordentlige veje. og så er vi tilbage til uddannelse, at vi skulle måske netop selv uddannes og selv klare de 
her ting, så igen, det her med vejene det er en løsning på at vi kan blive ved med at sende vores ulandsbistand og 
hjælpe, men igen en holdbar løsning der gør at de kan klare sig selv, men dermed ikke sagt at det er en dårlig ide 
 
#00:06:13-4# H: Jeg synes igen, jeg synes det er en sjov artikel. Med så få sætninger her, som man kan læse 
igennem så hurtigt og så sige er det nødvendigvis sandt det der står her. Fordi der er en eller anden organisation 
eller nogle som har nogle interesser, der er jo ingen siger det er sandt.  
 
#00:06:35-5# H: Jeg er sikker på at hvis vi satte os ned og så på det her, ville jeg sagtens kunne komme med en 
masse argumenter for, hvorfor det her ikke er et skide godt projekt, hvorved jeg har svært ved at komme med 
nogle dårlige argumenter for det her projekt (det andet). Det er to projekter og jeg synes i min vægtskål da vejer 
det ene mere end det andet. sådan er det bare. 
 
#00:06:53-0# F: Det er fordi vejene netop understøttes af et argument om at vi skal have folk udefra til det... 
 
#00:07:01-3# Ae: Jeg havde en pointe med at uddannelsen er vigtig. Fordi hvem er det som bytter den her 
infrastruktur. Det er tit folk udefra… kineserne har kæmpe store milliardprojekter i Afrika for tiden, fordi 
amerikanerne er ikke uddannet, de har ikke ingeniørerne til det, de har ikke ekspertise i at bygge den her 
infrastruktur, så de betale folk udefra i stedet for at det er afrikanske uddannede lokale folk, som får lov til at få 
de her pladser og lave det her arbejde. Så der er lidt en sammenhæng. Vi har brug for det ene for at vi kan skabe 
det andet.  
 
#00:07:28-8# Ka: Jeg er meget uenig i det der blive sagt. Jeg synes at det med at lave infrastruktur, det er noget 
hjælp til selvhjælp og det der med at lærere og læger, hvor de skal komme fra... det samme der viser sig i 
Danmark. De kommer fra universitetsbyerne og i Danmark kan vi ikke få læger til udkantsdanmark og det har 
måske ikke så meget med infrastrukturerne at gøre, men det har noget at gøre med, at man bare hellere vil være i 
København, men hvis vi så taler Tanzania... Du gider ikke blive læge i en landsby, hvor du skal vandre i 3 dage 
for at komme derhen, men hvis du kan køre derhen på to timer vil du måske gerne. Hvor jeg synes måske det 
andet projekt her, det lyder overordnet meget positivt med de her skole og man får flere uddannede børn, men jeg 
synes det er et meget mere problematisk projekt fordi at det er finansieret af nogle danskere hvor man fra det ene 
år til det andet kan sige stop for den her pengestrøm, hvorimod med infrastruktur så snart du har fået den lavet, jo 
så er der noget vedligeholdelse, men det er en meget mere langsigtet hjælp, så på det punkt er jeg sådan set, ser 
jeg egentlig nogle problemer ved det her uddannelsesprojekt og nogle fordele ved infrastrukturprojektet og man 
kan også spørge til, at det her med uddannelse, det er måske nogle som sidder i Danmark og tænker nu skal vi 
uddanne nogle afrikanske børn, og hvor jeg tolker, den anden her, at det er sådan at man regeringsmæssigt i 
Tanzania, at man har besluttet sig for at nu skal man lave noget infrastruktur, og så kan det godt være at det er 
folk udefra som får jobbene, det er selvfølgelig ikke det bedste men, men at det er der beslutningen kommer fra 
 
#00:09:12-1# An: Jeg synes begge projekter bærer præg af sådan en supply side tankegang. hvis man sådan skal 
akademisere det en lille smule 
 
#00:09:18-1# M: hvad er det siger du? 
 
#00:09:21-3# An: Det er meget sådan udbudsfokuseret... 
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#00:09:23-4# M: okay ja 
 
#00:09:23-4# An: Som om at vi skal bare gøre det tilgængeligt og så sker ting, så er der sådan nogle spillovers af 
alting, vi skal bare uddanne en masse børn, fordi så bliver de lige pludselig læger. Og så skal bare lave en vej i 
mellem nogle landsbyer for så kommer der handel og så kommer der vækst, men det er jo ikke sikkert der 
ligesom er den der efterspørgsel til ligesom at modsvare udbud... Man ser det rigtig meget på de finansielle 
markeder man har bare smidt billig kapital i hovedet på sydamerika men der er ikke nogen der gider at investere i 
noget som helst, så det flyder bare andre steder hen. Og jeg tror at det samme gør sig lidt gældende måske, man 
kan ikke vide det, men der er i hvert fald ikke... den er meget udbudsfokuseret. Vi regner bare med at det sker, 
fordi vi har skubbet skildpadden den der retning, men... 
 
#00:10:05-1# H: Men Kamma har jo ret, fordi vi kan jo godt blive enige om at infrastruktur er vigtig 
 
#00:10:11-3# An: bevares 
 
#00:10:11-3# H: Og oplysning og uddannelse er også vigtig. og så er det så hvordan man vægter det... Man kan 
stille så mange spørgsmålstegn ved det. Grundlæggende er oplysning, det er fundamentalt, det er vigtigt, at få 
visse basale oplysninger, men jeg kan jo godt følge din argumentation. Den er jo fornuftig. Den er jo skide 
fornuftig. Så man kan vende tingene på hovedet og så kan man prøve at sige. Det var derfor jeg prøvede at 
provokere lidt, er det her så godt, som… 
Det kan godt være at det er det. Men har man nu tænkt på at få alle problemstillinger med 
 
#00:10:57-6# I2: Men grundlæggende, køber I præmissen det her? Fordi det første i sagde. Altså umiddelbart var 
jeres reaktion, at de var rigtig positive og så siger du Kr at uddannelse det havde vi også glemt at snakke om, det 
er en rigtig god ting. Men så kommer der... Så er i umiddelbart sådan meget positivt stemt for artiklerne, men i 
køber så alligevel ikke helt det der ligger bag? 
 
#00:11:14-6# H: Jeg kan ikke købe det som står her. Det kan jeg slet ikke... 
 
#00:11:19-9# I2: Hvordan kan det være? 
 
#00:11:19-9# H: Jamen fordi jeg kan bedre købe det her med, og det er måske et eller andet med samvittighed, 
men jeg kan bedre købe med at man bruger danske bistandskroner for at sætte udvikling i gang med noget skole, 
som så har vist sig at brede sig over hele Ghana... Det er jo ikke kun danske bistandskroner, det er jo noget de er i 
gang med i deres egen økonomi også at brede ud, fordi man har set at det fungerer. Om det så er den 
succeshistorie, som de beskriver, det aner jeg jo ikke en skid om, men For mig er oplysning og uddannelse 
fundamentalt, det er helt vigtigt altså. Og så vil jeg sige det her herovre den køber jeg slet ikke. Alle lamper 
blinker hos mig, når jeg læser det der, så siger jeg... jeg stiller så store spørgsmålstegn ved det her, om det det er 
rigtigt. Din argumentation er jo god, vi kan jo sammenligne det også. Med udkantsdanmark og praktiserende 
læger og hvad man ikke kan placere ud, for det er metropolerne der trækker, det har du ret i, sådan er det jo. Så 
det kan da godt være at det er mig der tager helt fejl, at det her er det eneste rigtige, men der er bare nogle 
alarmlys der blinker i mig, når jeg læser det her 
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#00:12:35-3#  P: Men man jo gå ud fra at der bor en helvedes masse mennesker der midt i landet, i Tanzania og 
der står at det går helt til Malawi og Congo. Hvis ikke de kan komme af med nogle midler eller noget de 
producerer der, jamen så er de altså på skideren. Jeg ved ikke hvor mange børn der er i sådan en afrikansk familie, 
der er garanteret mere end der er herhjemme. Altså de kan jo ikke alle sammen leve af at lave bønner… 
 
#00:13:15-2# H: Det med… 
 
#00:13:15-2# F: Men som udgangspunkt, så er det jo en positiv historie 
 
#00:13:19-3# P: de kan jo heller ikke drikke alt det kaffe de har i kaffeplantager, de skal jo sælge det 
 
#00:13:20-5# H: De skal fremstille det. Det som bare er så interessant når vi snakker om det her med motorvej og 
infrastruktur, jeg sidder og tænker på, hvad med en jernbane ikke? Til godstransport og fjerne persontransport. 
Det her med motorvej, det er sku ikke altid skide godt. 
 
#00:13:42-1# I1: Jeg tror vi skal sende diskussionen ned i den anden ende af bordet... 
 
#00:13:43-1# F: Jamen jeg ville bare sige, at det er jo netop positive historier, det er da dejligt at der 
tilsyneladende er nogle, som har nogle visioner og at der er noget der virker og vi kan få samlet nogle penge og vi 
kan få lavet det her undervisningsforløb. Og så er der jo nogle hager ved det, som... og der er nogle negative sider 
til de her historier, men som udgangspunkt er det jo nogle positive historier, begge to 
 
#00:14:13-2# H: Hvor mange afrikanere har råd til at købe en bil og køre på de her... 
 
#00:14:15-5# M: Nej men mange har råd til at købe en cykel eller til hest eller en vogn. Eller et eller andet.  
 
#00:14:20-6# H: der er ikke nogen cykelstier på den her 
 
#00:14:24-9# Kr: Jeg tror at det er det der med konceptet i at uddanne folk, konceptet i at skabe infrastuktur, er vi 
allesammen fortalere for og synes er en god ide... Men det vi sidder og diskuterer det er præmissen for hvordan 
man gør det og hvorfor man gør det. Jeg sidder og tænker meget, hvad er målet med det. Hvis målet med det er at 
få et land som Tanzania til at være en blomstrende økonomi, som får skabt et godt fundament, så er det jo en 
fantastisk ting. Men hvis der ikke er efterspørgsel, og der er for meget udbud. Så er det jo klart... altså hvad er 
målet. Fordi de her to ting de er jo positive, uanset hvordan man vinkler det. Men det er hvordan man gør det og 
det er konceptet og hvad præmissen er for det 
 
#00:15:23-9# I1: Nu tror jeg vi stopper den her diskussion også. De artikler som i har læst nu er en del af noget 
kampagnemateriale fra den kampagne som hedder verdens bedste nyheder, som blandt andet FN og Danida og 90 
danske udviklingsorganisationer og nogle større danske virksomheder står bag. Og den her kampagne har kørt 
siden 2010 og deres formål er at gøre op med den her negative måde vi i Danmark tænker om Afrika og udvikling 
i Afrika, og det gør den netop ved at fortælle nogle af de her historier, hvor det er gået godt rundt omkring i 
verden. 
 
#00:16:04-3# I2: Det handler simpelthen om en positiv vinkling på udviklingslande og udviklingsbistand 
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#00:16:10-8# M: Altså ændrer det her syn vi sad og havde før... 
 
#00:16:13-9# I2: Ja! og det er jo sjovt fordi i sidder jo... i efterlyser noget mere positivt og det er jo så det de 
prøver på her. At lave noget positivt. Og det som det hele bygger på, det er et samarbejde mellem FN og en masse 
udviklingsorganisationer, det er den her avis og der er en kampagnedag i starten af september hvert eneste år og 
det er sådan et tillæg til metroXpress, sammen med noget juice og det er også på mælkekartoner og sådan noget. 
Sødmælkskartoner. Og det er så i samarbejde med FN og det vil sige at der nogle grundlæggende store 
strukturelle mål som ligger bagved, der er sådan nogle 2015 målene, jeg ved ikke om i har hørt om dem, men der 
er en række mål, hvor man sammen globalt skal bl.a. nedsætte børnedødeligheden og alle skal kunne gå i skole 
inden 2015, så de her nyheder de er fokuseret på at belyse de her mål, for at belyse at udviklingsbistand rent 
faktisk nytter 
 
#00:17:20-7# I1: Så det vi har spredt ud over bordet nu i et stort rod, er nogle andre artikler. Vi sparer lidt tid, så 
vi har ikke taget selve teksten til artiklerne med, men i har fået overskrifterne... den der ligger her i midten den 
hedder færre mødre dør under fødsler.  
 
#00:17:39-7# I2: På 15 år er mødredødeligheden faldet i Mozambique med hele 40 %... 
 
#00:17:44-4# I1: Ja, så jeg tror der er syv forskellige... 
 
#00:17:48-7# H: Vi skal ikke have detektorbarometeret ind og se om det er sandt eller falskt? 
 
#00:17:53-8# I1: Nej nu er det kun de trykte nyheder vi fokuserer på. Jamen først det samme spørgsmål som sidst. 
Hvad er jeres umiddelbare reaktioner på den her kampagne og på de overskrifter i bliver præsenteret for her? 
 
#00:18:07-5# M: At det er noget der mangler og at det er godt at der er nogle der går ind og gør opmærksom på 
det og det er jo rart at vide, de konkrete, i hvert fald det der med Mozambique, jeg mener det var den der 
kampagne jeg havde set, med mindre mødredødelighed for kvinder, hvor jeg havde været til det her oplæg, men 
jeg hørte ikke videre om hvad der skete... og det er jo godt at høre, at der rent faktisk er en ændring i hvordan 
kvinders vilkår, når de føder er. Men jeg tror stadig at jeg personligt er jeg er meget præget af de dårlige nyheder. 
Så selvom jeg får en god nyhed så bliver jeg sådan lidt, ja ja, det er fint, eller sådan. Den køber jeg desværre ikke, 
eller den køber jeg ikke endnu, fordi man ser det her stadig meget triste prognoser af hvad det egentlig er 
 
#00:18:56-6# An: Når præmissen er, at det skal være positive historier, så har man måske også en naturlig skepsis 
 
#00:19:02-5# M: ja! 
#00:19:06-6# H: Ja, men jeg synes det er så sjovt. Det er så poppet det her med at det skal være positive nyheder, 
mans ser det også i Danmarks Radio og på Tv2. Når man skal se TVavisen så nyhedsdirektørene for Danmarks 
Radio... nu bliver det lagt ud på alle redaktioner at folk skal have positive nyheder og alle de der ubehagelige ting 
og sager det skal vi ikke vise for folket. Det er jo fuldstændig gøgl. Vi får jo kun serveret halvdelen af 
virkeligheden, vi bliver nødt til at have de andre ting med og det er sådan en bobbel for mig. Det skal være 
spiseligt, jeg bryder mig ikke om det. Med mobiltelefoner og alt det andet, lad os lukke øjnene for det 
 
#00:19:48-8# M: men altså tiltaget om at vende billedet på de her problematikker. Det synes jeg er rigtig godt. 
Men det kunne godt hedde verdens realistiske nyheder eller et eller andet... sådan noget! Så det bliver et eller 
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andet med, jamen hvad sker der reelt, hvad er de gode ting og hvad er de dårlige ting, men hvad har det også haft 
af konsekvenser, så tingene var lidt mere gennemsigtigt, på en eller anden måde. 
 
#00:20:16-6# I2: Så den ene vinkel, den kun positive vinkel det er ikke nok? 
 
#00:20:16-6# M: nej altså jeg synes ikke... 
 
#00:20:19-8# Kr: Jeg synes det er en balancegang mellem det, fordi jeg synes det er fornuftigt at man tager noget 
som Verdens bedste nyheder... og her da virker det og her er der fremgang osv. Det er en fin ting. Men det er en 
meget fin balancegange. Fordi vi må ikke få fokus fra at arbejde med at gøre det bedre hele tiden. Det er ligesom 
der den ligger, at det er godt at få alle de gode nyheder og det er godt at vi får alle de her gode ting, så længe vi 
ikke mister fokus fra at arbejde med at gøre det bedre hele tiden 
 
#00:20:56-9# P: Jamen det er også godt at vi får den der, jamen det lykkedes sku alligevel noget… Det hjælper 
trods alt at man har lavet et eller andet, at man har gjort noget. Jeg tror at hvis man kun brugte det negative hele 
tiden, så tror jeg at man til sidst siger, arj, jeg gider sku ikke høre mere om afrika, hvis man får nogle nyheder 
engang i mellem, så siger man wow, det går sku godt... Rwanda brødføder sig selv... Det er sikkert et postulat 
ikke, men altså... Men på en eller anden måde, så er det da en god... Men når nu vi tager den her med 
ulandskalenderen og sender afrikanere i skole... altså uddannelse, det må jo være nr1... der har jo været utroligt 
mange projekter fra DK om at skaffe rent vand fra Afrika.  
Men når de så er taget hjem de der, så går lortet i stykker og de kan ikke selv finde ud af at reparere det. Altså det 
må jo starte med noget udddannelse.  
 
#00:22:06-9# I1: Det du siger der med, at man får den følelse af ja, det nytter sku noget... Får du også den følelse 
når man siger det her med, jamen jeg køber ikke præmissen endnu 
 
#00:22:18-5# R: Altså jeg kan huske at jeg læste det her i avisen og tænkte det var sku fedt, altså jeg blev positivt 
overrasket vil jeg sige. Der er faktisk noget der lykkedes... Man får et eller andet håb om, at alt det man prøver at 
gøre, at det også kan være positivt. Men man selvfølgelig er man lidt skeptisk, fordi man har hørt alle de her 
historier altid. Men jeg synes sku det er meget fedt, bare lige lidt at blive bekræftet i at der kommer vand i 
bækken, på et eller andet tidspunkt 
 
#00:22:54-9# F: Ja og så gør det jo også op med den hjælpeløse afrikaner, som jo i virkeligheden er blevet 
fastholdt i vores forsøg på, ikke at være racistiske. Selvom jeg også kan se begge sider og at man ikke køber den 
100 % så er det et rigtig fint forsøg med at gøre op med... som vi er meget fastlåst i... i og med at vi vælger de 
billeder der, fordi det er måske også noget vi fastholder... det her billede af dem. Og det gør vi jo i og med at vi 
ikke tør, at vi har den her berøringsangst også, mener jeg. 
 
#00:23:39-4# Kr: Jeg synes egentlig, selve konceptet og præmissen den køber jeg egentlig. Så længe man ser det 
til en motivation, til at blive ved. Ellers så synes jeg det er sådan lidt jubelidiot agtigt. 
 
#00:23:55-4#  I2: Hvorfor er det jubelidiot? 
 
#00:23:57-4# Kr: Fordi at jeg synes at det er så vigtigt at man ikke fjerner fokus fra at man skal blive med... altså 
det er ikke godt endnu. Det er bedre. Verdens bedre nyheder, kunne det hedde. Men det er jo ikke godt endnu, 
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altså jo, nogle steder er det måske ved at være godt. Men det er jo ikke godt endnu, så hvis man ser det som en 
motivation for at blive ved med at kæmpe for at det kan blive godt, så synes jeg... så køber jeg den. Så er det et 
fint tiltag at tage med 
 
#00:24:27-9# I1: motiverer det? 
 
#00:24:28-7# Kr: Ja, det synes jeg bestemt det gør. Det er sådan nogle ting, som får mig til at tænke, nå men så 
bliver vi ved. 
 
#00:24:33-6# H: Kunne man risikere at nogle mennesker tænkte det modsatte? At de tænkte... Det har sku battet 
det her, så behøver vi sku ikke gøre mere ved det her. 
 
#00:24:44-9# F: Så er den klaret... 
 
#00:24:45-6# Kr: Ja det er det jeg mener med det er faldgruben 
 
#00:24:47-0# H: Hvorimod hvis man i stedet kaldte det, en god historie fra Afrika. Og så det her billede og den 
her tekst. Og så kom den næste side, men der er også behov for, og så kunne du vise den uheldige side... 
 
#00:24:59-6# Kr: Ja, balancegangen 
 
#00:25:00-4# H: Simpelthen! ja jeg bryder mig ikke om den her enøjede vinkling på historien. Hvad enten den er 
enøjet positiv eller enøjet negativ. Og som TV avisen eller nyhederne. Jeg kan slet ikke holde det ud 
 
#00:25:20-0# F: Men det er jo ikke enøjet når det står i kontrast til det som vi ser i medierne... altså ellers 
 
#00:25:26-8# H: altså vi ser jo ikke så forfærdeligt meget negativt længere fordi det er jo ikke moderne mere at 
vise noget negativt. Prøv at læg mærke til det. Vinklingen bliver lagt positivt ud. 
 
#00:25:37-9# F: Det billede vi har af Afrika, som vi lige har siddet og forklaret...  
 
#00:25:41-1# An: Det var ikke særlig positivt 
#00:25:45-1# F: og det her skaber da en kontrast til det, så på den måde er det enøjet, men i kontrast til det er det 
jo to sider... 
 
#00:25:51-4# H: præcis. Og man skal have begge ting med. ellers er det jo manipulation... 
 
#00:26:00-1# I2: Manipulation? 
 
#00:26:00-1# F: Ja hvis det stod alene. 
 
#00:26:01-7# M: ja hvis det bare var... 
 
#00:26:00-4# Kr: Ja, hvis det kun var det her man så. Så ville man jo få et helt forkert billede af... 
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#00:26:09-1# F: men det er det jo ikke... 
 
#00:26:09-1# Kr: Nej nej, men... det er den der balancegang 
 
#00:26:13-2# M: Ja det er det der med at få nogle konkrete eksempler, det er det der er det gode ved det her 
verdens bedste nyheder. Og det er jo også det man rigtig gerne vil vide når man vælger at støtte en organisation... 
Eller man hører om de her kriser. hvad er det konkret de her penge gør. Og det er jo det man ser her. Og det er jo 
noget der er generelt 
 
#00:26:34-1# An: Ja det er ret svært at få at vide hvad der lige sker 
 
#00:26:34-1# M: Ja præcis. Og det er jo komplekst på mange måder også. Fordi nogle ting er måske bare en 
eftervirkning af noget nødhjælp der var for 2 år siden eller en eller anden uddannelse... eller noget skole der har 
været eller sådan. Så man måske ikke sporer på samme måde 
 
#00:26:50-5# P: Ja det helt store problem det er at det er ikke alt den der korruption, som man ikke rigtig kan 
finde ud af, hvor er der og hvor er der ikke. Det er jo helt... Hvis vi sender x antal millioner ned til et eller andet. 
Hvor havner det så, bliver det til skolebyggerier eller bliver det til friskt vand eller går halvdelen til korrupte 
politikere? 
 
#00:27:22-0# I1: nu hvor vi taler nogle forskellige billeder af Afrika... og først dejlige billeder og nu har i de her 
billeder på bordet. Sådan lidt løst tankespin. Hvor tror i Afrika er om 10 år, eller 15 år eller 20 år? 
 
#00:27:34-1# I2: Hvis i skal købe præmissen, som den der siger at halvdelen af verdens fattige er halveret siden 
1990 er 90 mio mennesker løftet ud af fattigdom.   
 
#00:27:48-6# An: Altså hvis man tegner en lige linje så ser det da meget godt ud. Altså bob bob venner, det ved 
jeg sku ikke. 
 
#00:27:51-2# P: Jeg tror det går fremad. Det tror jeg. 
 
#00:27:55-5# R: Langsomt, men.. 
 
#00:28:03-1# P: jeg tror ikke vi kan skrue tilbage meget længere. jeg tror altså det tager ved. Jeg tror simpelthen 
de lige pludselig laver det her berømte tigerspring. 
 
#00:28:13-5# An: Jeg tror der skal politik til. Noget virkelig alvorligt politik, på højt niveau. Jeg tror ikke det er 
sådan en plante man bare kan sætte til at gro og så skal det nok blive ligsom det har gjort indtil videre. Så der skal 
ligesom ske nogle ting synes jeg.Der er nogle nede i Doha som skal blive enige om at vi giver noget mere plads 
til udviklingslande og vi skal ligesom have nogle større commitments tror jeg. Fordi, jeg tror ikke det sker af sig 
selv. 
 
#00:28:39-2# H: Jeg tror du har fuldstændig ret, det er jeg helt enig med dig i. Nu snakker du om hvem som 
styrer de helt overordnede organisationer WTO og hvordan udvikler verden sig... Jeg tror sku ikke at situationen 
ser meget anderledes ud i Afrika om 15 år end det ser ud i dag. Desværre. Det tror jeg ikke. Det kræver noget 
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politik og, på et meget højere plan. Og det kommer til at betyde nogle ofre, som jeg tror folk er indstillede på. Jeg 
tror ikke det batter. 
 
#00:29:11-9# M: Jeg tror jeg tilslutter mig det her, fordi jeg synes at lige meget. Når vi kigger bare generelt i 
verden og hvordan Vesten har overtaget forskellige dele der ikke er blevet udforsket, altså vi bryder det ned, til 
det krakelere... Det har virket til at være modellen og det ser jo ikke ud til at vi stopper, så jeg tror at rigtig 
meget... Kina kommer til at investere rigtig meget i en del lande og ja jeg tror det kommer til at være noget med 
hvem der kan få det til at køre. Nogle af de her lande kommer til at have en del magt og det er der jeg tror vi 
ender om måske 30 år. At Kina har fået en eller anden form for monopol 
 
#00:29:55-4# H: Ja så udbytter de jo bare Afrika 
 
#00:29:58-4# M: jo præcis 
 
#00:29:59-1# H: Fordi de gør det jo ikke bare fordi de vil hjælpe 
 
#00:30:05-4# M: Nej nej præcis. Ja det kan godt være der er nogle konsekvenser 
af at der bliver skabt nogle arbejdspladser, at der kommer noget politik, men jeg tror stadigvæk at... også fordi der 
er så mange lande der simpelthen har været offer for den her voldtægt, som du har snakket om tidligere. Så det er 
rigtig rigtig svært måske, at finde den her folkelige styrke til at gå op imod systemet, fordi de er så splittede... 
 
#00:30:28-0# I1: Så alt det her det er dejligt at høre men det er ikke noget... der er ikke nogen der tror at jo, nu 
sker det? 
 
#00:30:30-4# M: nej 
 
#00:30:32-3# I2: Vi udrydder fattigdom! 
 
#00:30:32-3# Kr: Jeg tror at når man ser 10, 15 og 20 år frem i tiden... nej, det tror jeg ikke. Jeg tror at det er en 
alt for kort horisont at sætte. måske 100 år, ja så kan det være at vi kan snakke om det men sådan nogle ting som 
det her. Det er noget der tager virkelig lang tid, så snakker vi om, at vi som verdenssamfund, siger at nu, hen over 
de næste 30 og 40 år, så fokuserer vi på det, som verdenssamfund. Så ja, så tror jeg på det. Men sådan som det 
kører nu og jeg tror ikke på at vi som verdenssamfund er indstillet på det, som du var inde på, så med en 
tidshorisont på 20 år, så tror jeg sku ikke der... så kan det godt være der er sket lidt og vi er kommet lidt videre 
end det her, og en stille og rolig kurve der går lidt op ad... Men 20 år da tror jeg ikke der er sket så meget 
 
#00:31:32-6# P: Men er der ikke noget om, at afrikanerne måske bliver mere og mere bevidste om deres vilkår og 
verdens vilkår i det hele taget. Ved hjælp de her mobiltelefoner, at de ligesom kan sige, nej nu gider vi sku ikke 
det her mere, nu tager vi styringen 
 
#00:31:54-2# An: Hvem skal de klage til? 
 
#00:31:57-5# Kr: jo men det tror jeg bestemt. Men jeg tror ikke det sker over 20 år. Jeg tror det vil være sådan 
noget man kan se om måske 100 år, 150 år. Det har man set igennem hele vores vestlige historie, at det er sådan 
noget der, det tager mange år... 
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#00:32:19-2# I2: Men man laver jo nye mål efter 2015... Det er jo faktisk bevist ud fra deres undersøgelser 
selvfølgelig, at halvdelen... at man har halveret fattigdom, at man har givet alle folk muligheden for at gå i skole. 
I tror ikke når man laver nye målinger, at man har mulighed for at kunne komme endnu videre? 
 
#00:32:36-6# M: Ja man har halveret fattigdom men de har ikke fået mere magt... du har halveret fattigdom og 
folk kan få mad, men det er jo ikke ensbetydende med, at de har nogen indflydelse på, hvad der sker i deres land. 
Det er to forskellige ting.  
 
#00:32:50-9# Kr: Det er ikke fordi jeg tror det bare stopper, efter 2015 overhovet. Jeg tror de nye mål der så 
kommer, det skal man da bare kæmpe for at opfyldt osv osv og jeg tror der bliver ved med at være en udvikling, 
fordi jeg tror ikke det bare kan blive ved med at stå i stampe altså det tror jeg simpelthen bare ikke er muligt 
endnu... men jeg tror bare det kommer til at tage meget længere tid, end man går og regner med 
 
#00:33:18-9# H: Jeg skal lige opdateres her, jeg er jo gammel her og nu har vi nogle her der skriver opgaver og er 
inde i alt det her, halvering af fattigdom i Afrika... og så begynder jeg at tænke på detektor og det der barometer 
og er det sandt eller falskt? Taler vi om hele Afrika? Kontinentets befolkning? Taler vi om at antallet er fattige er 
halveret? 
 
#00:33:39-5# I2: Vi taler faktisk alle udviklinglande 
 
#00:33:42-4# H: tager vi alle udviklingslande med? 
 
#00:33:40-8# An: og det her rigtig meget med Kina at gøre 
 
#00:33:46-0# F: ja 
 
#00:33:46-0# H: Nå okay, der er også fart på ude i Kina. Men nu var det Afrika... 
 
#00:33:49-3# An: og Brasilien... 
 
#00:33:50-4# H: burde vi ikke lige tale om hvordan er fattigdommen i afrika? Fordi jeg nægter at tro på, at 
antallet af fattige er halveret. Og ud fra hvilken målestok? For det skal vi også ind på. 
 
#00:34:04-0# An: Det er ret svært 
 
#00:34:03-9# H: Det virker som om, når du siger sådan noget, så slår den falskt lige med det samme i mit 
detektorhoved. Jeg tror simpelthen ikke på det du siger. 
 
#00:34:11-3# An: Jeg kan fortælle dig at måden man gør det på... Jeg har en kammerat der har været ude og lave 
de her undersøgelser. De her optællinger. Man går ud og spørger en landsby, som ligesom er den man kan finde 
og så spørger man folk hvor meget de tjener, hvor meget de køber og hvor meget de spiser og så ganger man op, 
indtil man ligesom har det der ca. estimat for hvor mange der bor i landet og så giver du det til verdensbanken og 
så laver de policy. 
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#00:34:40-5# H: Ja det er jo så ca. det samme som de der meningsmålinger til kommunalvalget 
 
#00:34:42-0# An: Ja.. de spørger 1.500 og så ganger de op 
 
#00:34:44-1# H: Ja det tror jeg så heller ikke ret meget på, så  
 
#00:34:46-6# An: Så det er meget svært at sige noget om 
 
#00:34:49-3# H: Godt i er lige så skeptiske til højre godt! 
 
#00:34:47-3# M: Jeg ved ikke om man kan sammenligne Afrika med Indien. Det er jo to forskellige lande og to 
forskellige problematikker. Indien er jo et land som i princippet klarer sig ok på verdensmarkedet, men de lider jo 
stadig vildt meget af de, af det britiske herredømme, så selvom landet på en eller anden måde er kommet ud på 
den anden side,  
 
#00:35:19-8# Ae: Ja det går jo ad helveds til 
 
#00:35:19-8# M: Ja og det er gennemkorrupt og folk har det jo virkelig skidt. Altså det er jo sådan helt. 
 
#00:35:24-6# P: Nogle af de rigeste mennesker bor jo i Indien 
 
#00:35:26-5# M: Ja præcis ik 
 
#00:35:28-1# F: Ja det er jo igen den der kontrast 
 
#00:35:31-7# P: Det er jo også meget med deres mærkelige... 
 
#00:35:39-0# M: Ja noget med kastesystemet og... 
 
#00:35:40-0# P: men der er jo også noget vi ikke rigtig har været inde på her med Afrika og det må være det med 
de her mærkelige grænser, der ligesom bare er trukket efter en linial.  Tværs ned igennem forskellige etniciteter.  
 
#00:35:51-9# H: stammer 
 
#00:35:52-4# P: ja, stammer og så videre... Det ved jeg sku ikke rigtig hvordan de skal løse altså... 
 
#00:35:58-1# I1: Jeg tror at hvis vi skal holde og inde for tidsplanen, så slutter vi her. Så godt at høre så mange 
holdninger... 
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De danske udviklingsorganisationer
i samarbejde med DANIDA og FN
COWI: VEJEN TIL UDVIKLING
Kan man asfaltere sig ud af fattigdommen? Det prøver de i Tanzania, hvor infrastruktur er den
største udgift på statsbudgettet.
Af: Louise Voller
30. april 2013
For blot ti år siden tog det to-tre dage at følge vejen fra Zambia til Dar Es Salaam i Tanzania. En af Afrikas vigtige
handelsruter. Det betød for de fleste farmere, at deres last var lige til at smide ud. I dag kan Elhanan Lema, vejingeniør hos
COWI, klare turen på ti komfortable timer – over de grønne bjerge i vest, gennem bananplantager og nationalparker frem
mod havnebyen ved det Indiske Ocean. Forklaringen ligger under ham: Den nye TANZAM motorvej er næsten færdig og
byder nu på 921 kilometer med jævn asfalt og blomstrende handel ved boder i vejkanten.
„Veje driver udvikling, og det har man forstået i Tanzania, der har infrastruktur som største udgift på statsbudgettet,“ siger
Jan Kieler, Senior Vice President, COWI Afrika. At bedre veje er en god investering, kan man aflæse direkte af væksten,
fortæller Torben Larsen, der er vejøkonom på den danske ambassade i Dar Es Salaam. „Som en tommelfingerregel kan
man sige, at vækst i trafik hænger sammen med væksten generelt i et samfund. Hvis vækst inden for handel for eksempel
er fem procent, er den endnu større inden for trafik,“ siger han og forklarer, at dårlige veje ikke kun hindrer økonomisk
udvikling, men også bremser for bedre sundhed og uddannelse.
„Der er mangel på uddannede folk, og du kan ganske simpelt ikke få lærere og læger i de her lande til at arbejde steder,
hvor der ingen veje er. Og så er der selvfølgelig befolkningen selv, der uden veje har svært ved at komme i skole og til
sundhedsklinikken, og i det hele taget få adgang til markederne og blive en del af pengeøkonomien,“ siger Torben Larsen.
TANZAM – der nu er den længste vej i Tanzania – er samtidig er en direkte gateway fra en af Østafrikas vigtigste havne til
nabolandet Zambia og videre til Malawi og Den Demokratiske Republik Congo, skaber det et håb for, at vejen kan føre
udviklingen endnu længere ind i Afrika.
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De danske udviklingsorganisationer
i samarbejde med DANIDA og FN
ULANDSKALENDER SENDER GHANAS BØRN I SKOLE
Skolegang. Overskuddet fra Børnenes Ulandskalender 1994 gik til en dansk inspireret
undervisningsmodel - School for Life. Nu bredes modellen ud i hele landet.
Af: Pia Sonnenborg
3. september 2013
Masser af børn i Ghana kommer aldrig i skole, fordi der simpelthen ikke er en skole, eller fordi forældrene synes, at der ikke
kommer noget fornuftigt ud af at komme i skolen.
Takket være overskuddet fra ulandskalenderen 1994 kunne den danske ngo Ghana Venskabsgrupperne oprette
eftermiddagsskoler for nogle af disse marginaliserede børn i Nordghana. Konceptet, der blev kaldt School for Life,
underviser børnene ni måneder på deres lokale sprog, og derefter har det vist sig, at langt de fleste børn fortsætter i
offentlig skole – og klarer sig godt. Familierne har fået tillid til, at uddannelse nytter, og forældre og børn tager aktivt del i
skolens liv.
Mange af børnene går derefter i gang med en videregående uddannelse – flere er færdiguddannet og har fået arbejde. En
af dem, Hamdia Abukari, siger:
»Jeg var 10 år og havde opgivet at komme i skole, da min bedstemor gav mig lov til at gå i School for Life-klassen – og nu
er jeg lærer.«
School for Life har siden begyndelsen i midt-90’erne undervist 170.000 børn med massiv dansk støtte – antallet svarer til
samtlige danske børn i 1., 2. og 3. klasse. Den succes er anerkendt både af skolemyndigheder i Ghana og af internationale
donorer, og det betyder, at undervisningsmodellen fra september i år bliver spredt til hele landet.
Meta
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Bilag 7: Interviewguide til Interview med Thomas Ravn 19.11.13 kl. 14 
 
Om vores projekt:  
● 5 semester, BA projekt, fagkombination: Internationale Udviklingsstudier og journalistik 
● Projektet: ønsker at undersøge danskernes opfattelse af udvikling i Afrika + hvordan VBN 
dels udfordre den almindelige måde at vikle nyheder på, og samtidig giver et bud på 
hvordan en kampagne kan tænkes at skubbe til en folkelig forestilling 
● Hvorfor vi har valgt dig som interviewperson: for at på indblik i kampagnen fra afsendernes 
(VBN) side – herunder kendskab til mål/valg i forhold til den positive vinkling, få et indblik 
i hvordan initiativtagerne bag VBN opfatter danskernes opfattelse af tredjeverdens lande 
 
Temaer vi ønsker viden om/ at komme ind på under vores interview:  
● Baggrunden for VBN 
● Hvordan VBN i praksis fungerer (gælder både organisatorisk, samt hvordan nyheder 
udvælges) 
● Hvordan VBN er blevet modtaget i offentligheden 
Indledning: 
● Hvad har din rolle, som sekretariatsleder for VBN, været? 
 
Tema 1: VBNs baggrund/tilblivelse 
● Hvilke overvejelser ligger der bag navnet ”Verdens Bedste Nyheder”? 
o Hvordan startede ideen til kampagnen? 
o Hvordan begyndte samarbejdet mellem FN, Danida og de udviklingsorganisationer 
der står bag kampagnen? 
● Vi ved at der gennem 00’erne blev skåret i ulandsbistanden. Har dette ”spare signal” fra 
regerings side, haft en betydning for tilblivelsen af VBN?  
o Hvordan/ hvilken? 
● Hvilket billede af udvikling i Afrika, mener du prægede den danske befolkning i denne 
periode? 
o Hvordan ser det ud nu? 
Tema 2: Hvordan opererer VBN? 
● Hvorfor valgte VBN udelukkende at fokuserer på den positive vinkling af nyhederne? 
● Hvordan udvælges de nyheder der bringes i avisen? 
● Når nu kampagnen kun fokuserer på de positive resultater af udviklingsarbejdet, skæres der 
vel nogle faktuelle dele fra. Hvilken betydning har det for (en troværdig?) fremstilling(en)?  
o Hvor får VNB nyhederne fra? Er der fra undersøgelser Danida/ FN laver? 
o Har VBN et researchhold eller lignede? 
● Hvilke overvejelser har været væsentlige i forhold til udvælgesen af de nyheder som 
præsenteres i kampagnen? 
● Hvor meget selvbestemmelse har VBN? 
o Hvordan er arbejdet struktureret mellem Danida og de 90 udviklingsorganisationer? 
● Hvad laver VBN når de ikke er synlige som kampagne i september/oktober? 
o Hvorfor er kampagnen tidsbegrænset? 
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Tema 3: Oplysning  
● Hvordan definerer du en god nyhed?(/ Hvilke elementer skal en artikel indeholde for at den 
opfattes positivt?) 
● Hvordan adskiller VBN sig i forhold til andre oplysningskampanger? 
o Eksempelvis: kampanger der ikke fokuserer på en positiv vinkling? 
o Mener du at der er mere oplysning i at fortælle de ”gode” historier? 
o Hvordan vægter VBN den positive vinkel/hvilken rolle spiller den positive vinkel? 
 
● Hvordan er VBNs forestillinger som positive nyheder blevet i praksis? Er der sket en 
ændringsproces i den måde man opfattede positive nyheder på dengang kampagnen blev til, 
og den måde den udformes nu? 
● Hvordan mener du at VBN fremstiller Afrika? 
● Hvordan repræsenterer kampagen relationen, hvor ”vi” i Vesten er givere og ”de” i Afrika er 
passive modtagere?  
 
Tema 4: VBN og målsætningerne 
(MÅL 1.) På hjemmesiden hvor 2015 målene står beskrevet (både som hvad målet er og hvor langt  
vej der er i forhold til at opnå disse mål), bliver det fremstillet som om, det er de vestlige lande der 
har haft en altafgørende betydning i forhold til den udvikling der er fundet sted i 
tredjeverdenslandene.  
(I hvor høj grad stemmer denne fremstilling overens med virkeligheden?)  
o Altså i hvor høj grad har bistanden været katalysator for en positiv udvikling + i hvor høj 
grad er det strukturelle ændringer der har medført denne udvikling? 
Det kan diskuteres, hvilken udvikling der findes i verden, alt efter hvordan man måler og hvilke 
statistiker man bygger sin undersøgelse på. Dermed kan man diskutere om der procentuelt eller 
talmæssigt er sket en forbedring.  
Der står på jeres hjemmeside: ”I 2011 kom 57 millioner børn ikke i skole og mere end halvdelen af 
dem bor i Afrika syd for Sahara. FN tror ikke længere, at det er muligt at få så mange børn i skole 
inden udgangen af 2015. Dermed er Mål 2 det første af de otte mål, som ikke vil kunne nå at blive 
indfriet.” -  Hvordan forholder I jer til de mål, som ikke kan nå at blive indfriet?  
Tema 5: Reaktionerne 
● Har VBN bemærket en forskel i den måde offent 
● ligheden har modtaget eller reageret på kampagnen i år, i forhold til 2010? 
● Har VBN fået nogen negativ respons på kampagnen? 
● Kan ideerne fra denne kampagne være inspirationskilde for fremtidige 
oplysningskampanger? 
● Afslutningsvist, vil vi spørge dig: Nytter det noget? Og hvad nytter det? 
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Bilag 8: Transskribering af Thomas Ravn  
01:38: Hvad er din rolle som sekretariatsleder i Verdens Bedste Nyheder? 
01:43: Jamen, det er jo først og fremmest at lede nyhedskampganens sekretariat. Både personale 
ledelse og strategisk udvikling og så også rigtig meget relations håndtering; altså både forhold til 
dem der ejer VBN, nemlig de 97 organisationer og Danida og FN, og så de parterer der er fra 93-94 
virksomheder. Det vil så sige 200 interessenter, som på forskellig vis har med os af gøre, hvor nogle 
af dem det er simpelthen med masser af møder med ministre og politikker. Det er sådan meget 
blandet eksterne relationer. Dét og så strategisk og daglig lede en lille organisation. Et lille kontor i 
den retning som vi nu har fået udstukket.  
02:56: Verdens Bedste Nyheder – hvordan kom kampagnen til at hedde det? 
03:13: Jamen altså, pludselig var det der bare. Vi blev født som ”Ulandsorganisationernes-fælles-
2015-måls-kampagne”, det var sådan det ordrette navn, og det vi søgte penge til. Det er jo helt 
tilbage i 2008 at udviklingsorganisationerne, i det regi der heder NGO forum, fandt ud af ”vi har et 
problem”. Det sker nogle ting i det danske samfund som gør at der er noget viden der mangler, der 
er noget interesse der er vigende, der er noget opbakning der er vigende, og der er en masse tvivl 
om det hele nytter noget, så vi må gøre et eller andet. Og det gjorde at i 2008 og 2009 der forberedte 
vi at vi ville gøre noget i fælleskab.  Det havde man ikke prøvet i så stort regi før. Og så i 
fællesskab med også Danida og FN i Danmark. Det blev lavet en platform og jeg blev ansat første 
februar 2010 til simpelthen at lede et sekretariat og bygge en kampagne op som så skulle eksekveres 
i sensommeren 2010, så vi havde et lille halvt år. Og der gik vi ud til fem bueroer som vi bad om 
bud på, eller satte nogle mål op; ”det er det der vi gerne vil opbygge, og sådan og sådan og sådan”, 
og i den proces stod det også klart at der er simpelthen brug for - (red. afbryder sig selv) vi lavede 
også nogle fokusgrupper og meningsmålinger og sådan noget, for at få et billede af hvor er 
danskerne i dag, og hvad er det for en situation vi står i, og der fandt vi ud af at der faktisk var en 
efterspørgsel på nyheder af en karat man ikke var vant til, fordi man synes kun at man hørte om de 
negative nyheder fra udviklingslandene, og i fokusgruppen var der rigtig mange der var 
sådan ”hvordan går det når der er indsamling, og med alt vores skat? Hvad bliver der af alle de 
penge? Vi synes ikke rigtig at vi hører om det nu nytter noget, og det vil vi egentlig gerne høre”. Så 
har man brug for en bedre, grundigere kvittering til danskerne, både kvaliskat, men også dem der er 
medlem af ulandsorganisationerne til at opbygge noget viden som er efterspurgt og samtidig også 
fordi vi har haft nogle målinger på, altså sådan noget faktuelt hvor vi har tjekket; jamen hvad ved 
danskerne. Hvad ved du om hvor mange børn der går i skole, eller om levealder i ulande, eller hvor 
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mange der har adgang til rent vand, eller mangler rent vand? Der var sådan fem, seks, syv 
tjekspørgsmål som… 
05:40: Altså sådan en befolkningsundersøgelse? 
05:41: Ja, og hvor vi kendte svaret, fordi fra FNs statistikker, og sådan noget… For eksempel på 
skoleområdet, der var det gennemsnitlige svar fra danskerne at; ”vi tror kun at hvert tredje barn går i 
skole, altså starter i skole i ulandene”, og det rigtige svar er ni ud af ti. Og sådan var det på alle 
områderne. Man var meget mere pessimistisk i forhold til at tro og vide hvordan situationen er. Alt. 
På alle parametre.  
06:11: Ja, for det er også det vi er meget interesseret i; Det her med hvilket billede af udvikling, i 
særlift Afrika… 
06:22: Jaja, men nu svarede jeg ikke på dit spørgsmål – men de fik de fem svar, eller vi fik fem bud 
på hvordan sådan en kampagne, og der var ingen af dem vi kunne bruge. Det var så specifikt det her, 
at det virkeligt er et svært område; det er både noget med holdninger og det er noget med decideret 
kommunikation, faglig kommunikation. Det er også noget med at udfordre nogle stereotyper og det 
er også noget med fordomme og så videre. Så pludselig så kørte det omkring verdens bedste 
nyheder, og der var et af bueroerne der havde foreslået det, ud fra en overskrift som en 
nyhedstjeneste, og da vi så det på den måde så tænkte vi ”Det er det den skal hedde, kampagnen”. 
Vi skal have det op, vi skal være en nyhedstjeneste som bringer nyheder, fra verden, men også de 
bedste. Så vi kører lidt dobbelt på det både er globale nyheder, men også at det faktisk er de 
allerbedste nyheder, så det er lidt udfordrende også overfor de etableret, traditionelle medier.  
07:40: Fordi der kan man jo sige at I netop er en modsætning til de traditionelle medier, som 
mange gange bringer de negative nyheder. Hvilket billede er det som I mener der den danske 
befolkning? 
07:58: Jamen vores analyse var at der var to hovedårsager til at befolkning var der hvor de var, og 
det er dels Ngo’ernes egne kampagner og meget voldsomme fundraising og fokusering på det der 
mangler; de børn der ikke kom i skole, de mennesker der ikke havde adgang til rent vand, de der 
blev ramt af aids… det er jo der hvor der stadig er en kæmpe opgave Men ved kun at fokuserer på 
det kan man, hvis man ikke ved andet, kombineret med nyhederne - som så også er præget af: noget 
med en tsunami, en borgerkrig, tørke, korruption; ting der fejler, altså alle de væmmelige ting, som 
man forbinder med Afrika, eller udviklingslande- den kombination gjorde at vi faktisk kunne 
fornemme det der med man har måske fået en skolelærdom. Så hører man en masse negativt, både 
fra organisationerne og fra medierne, som jo kan få den konsekvens at man egentlig tror at verden 
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er blevet værre, siden man gik i skole. Og sådan tror vi at der er rigtig mange danskere der har haft 
det, og vi kunne i hvert fald måle, faktuelt, at så var man faktisk kommet på afveje. Så det er jo det 
vi prøver at tænkte; okay, Verdens Bedste Nyheder det klinger også godt. Det lyder godt.  
09:15: Men hvordan tror du så at det ser ud nu? Har denne her kampagne været med til at rykke 
ved noget? 
09:21: Det har den. Og det har vi statistikernes ord for, at det er signifikant den har rykket. Vi har 
nogle spørgsmål, i knap fire år, som vi har kørt de samme. Og det spørgsmål som vi synes er det 
allermest spændene det er; ”I hvor høj grad tror du at det er lykkedes at løfte folk ud af ekstrem 
fattigdom?”, noget i den stil… da vi startede var der 16 procent som i meget eller lidt sagde: det 
lykkedes. Og det er nu voksede til 33, og det er en fordobling, og der er en fremgang simpelthen. 
Og der er nogle andre spørgsmål der er lidt mindre, men vi har formegentlig været med til at flytte ti 
procent af befolkningen, og det er vi faktisk rigtig galde for. Det er den vej det skal gå, fordi de 
sidste tyve år har været de mest vilde, gode for verden hvis man ser udviklingshistorisk på det, i 
forhold til levealder som på globalt plan er vokset tolv år, og børnedødeligheden falder, og man har 
fået styr på de store sygdomme, kurverne er på vej ned, ting som man ikke har regnet med var 
muligt for bare ti femten år siden. Og der er ”kun” 57 millioner børn der ikke kommer i skole – da 
vi startede med at måle var det 120 millioner – så man kan sige, at selvom vi ikke er i mål, så er det 
trods alt den rigtige vej. Og det er den tendens som vi gerne vil kommunikerer, det var ligesom 
hovedformålet. Det vi så har erfaret med kampagnen er at vi for det første at der er noget med 
Verdens Bedste Nyheder – der er faktisk er nyheder og vi på en eller anden måde har udfordret 
nyhedsmedierne, journaliser, redaktionerne, så det er en ting. Det andet er – hvor vi pludselig også 
kunne se os selv i at vi skulle vælge billeder, vi skulle vælge udtryk for det vi kommunikerer og 
hvor vi kunne se at, spørger man tilfældigt på gaden; ”Luk øjnene, nu siger jeg noget, hvad tænker 
du så? Afrika?” Så kommer der lerhytte, rødstøvede vej, sult, fattige børn. Hvor tit har vi vist et 
højhus, eller en bank eller en buisnes mand med slips, altså de der andre billeder af det moderne 
Afrika. Så der vi begyndte meget bevidst at sige; Okay, det er altså også brug for walk the talk, altså 
at vi også selv i vores kommunikation tager nogle billeder som egentlig ikke er modbilleder, men 
som bare er anderledes billeder, end dem man er vant til. De der store øjne, og et barn der kigger 
dybt og… eller også de smilende og de glade for de har fået en skole. Der er ligesom de to veje der, 
hvor vi tænkte at der mangler måske den der øjnehøjde. De er mennesker lige som os, nogle af dem 
er rigtig godt på vej, der er nogle andre der stadig har brug for hjælp, måske sammen med os - og 
den der mere ligeværdighed ikke…  
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13:10: Nu nævnte du lige selv der her med FN’s statistikker og man kan se fordoblingen i forhold 
til hvordan danskerne de tror på at der finder den her positive udvikling sted, hvordan er det at de 
her nyheder udvælges? Hvor er det konkret de kommer fra?  
13:33: Det er meget blandet, den del af verdens bedste nyheder er besat af min kollega Louise 
Voller og jeg som begge to er journalister. Begge to har arbejdet med undersøgende journalistik 
både ned i hardcore nyhedsformidling og dokumentar, vi kender den verden, altså vi ved med 
research og kilder, så på en eller anden måde er det en journalistisk tilgang vi har til det og det tror 
jeg er meget vigtigt også i forhold til den respekt i forhold til hvordan der ses på projektet, 
fænomenet for netop de andre medier. 
14:16: Men hvor vi vælger, det er en blanding af FN’s rapporter som er imponerende data samling, 
der er simpelthen en statistisk enhed i New York som nærmest ligegyldigt hvad kan de svare. Det er 
verdensbanken som man kan sige er relateret i FN, men som er mere over på det økonomiske og så 
er der de regionale udviklingsbanker, f.eks. den afrikanske udviklingsbank eller den afrikanske 
union eller tilsvarende i latin Amerika eller asien. Det kan være UNICEF det kan være OXFAM, 
det kan være The Guardian som kører udviklingstemaer, det kan være global font – så er der erin 
news som er mere over i det katastroferettet for FN. Så det er en blanding af de store globale 
nyhedstjenester, men tit ude for Danmark 
15:19: Så det er også sådan at sammenarbejdet fungere med at der bruger I så FN’s rapporter? 
15:22: Ja, altså noget af det er offentligt tilgængeligt og hvor vi så bare har linket op, andre gange 
har specifikt spurgt New York: ”Hey kan I finde ud af sådan og sådan – vi vil rigtigt gerne bruge 
det og det”. 
15:47: og så kan man sige de 90 organisationer der er med, de er jo nogle af dem med i de store 
netværk som actionaid, act, save the children alliance, red cross – hvor de også har de der globale 
rapporter, nogle gange får vi dem jo så klausulerede lidt før tiden ligesom andre nyhedsmedier. Det 
er også normalt i forbindelse med sådanne organisationer her i Danmark UFA, Befolkningsfonden 
eller world food program som typisk har nogle terminer, hvor de offentliggøre nogle ting og vi så 
får dem og kan dele dem. 
16:23: Så sagde du det her med at det også handler om at tale til folk i øjenhøjde og det handler 
ikke nødvendigvis om kun at vise de glade billeder af børn der smiler. Når I vælger hvilke nyheder 
som der fra år til år i denne her kampagne som der skal bringes i avisen som bliver delt ud, så er 
der vel også nogle ting som skæres fra. Der er vel nogle ting som der bliver skåret fra i selve 
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udvælgelsen af at det er den positive vinkling som er i fokus og hvilken betydning har det for det 
samlede billede? 
17:00: Det er en hårfin balance, vi vil hellere kalde det konstruktiv journalistik vi bedriver, [Der 
tales om nogle journalistiske teoretikere] og jeg vil sige vi ligger lige præcis og praktisere noget af 
det de snakker om og de bruger også os som eksempler og vi synes at det er vældigt inspirerende at 
få den teori med som Christine Bølsted har, fra var det Boston hvor hun læste og forskede. Og Ulrik 
Hovrup har vi også været i meget tæt dialog med om med DR og han er med i nogle internationale 
netværk, så vi prøver at ligge os fagligt op af den linje der hedder: Ha’ en positiv indgang, men jo 
ikke bare at prøve at male lyserødt. Men mere prøve at sige, her er en positiv udvikling, der er det 
her der arbejder den modsatte vej, der er det her der mangler, men det er muligt. Praksis har været 
modsat, der er stadig halvtreds millioner børn der ikke kommer i skole, det er forfærdeligt, ja – det 
ER forfærdeligt, men der er også halvtreds millioner der lige er kommet i skole i løbet af de sidste 
10 år. Så jeg synes egentlig ikke at man kan sige at vi har valgt nogle historier fra fordi de egner sig 
ikke helt rigtigt. Man kan sige at klimaområdet er ikke særligt opmuntrende, det er jo sådan et 
grænseområde, så det kunne man måske godt sige at det burde vi tage noget mere, for det er gud 
hjælpe mig ikke verdens bedste nyheder. Man kan sige nu er det født ud af udvikling så det er mere 
rendyrket det her, der hvor man så kan sige at det kan nærme sig noget, det er f.eks. med 
regnskoven i Brasilien eller Mellemamerika der er faktisk nogle gode nyheder fordi der bliver 
bremset op, Brasilien har bremset op, hvor man indirekte kan sige det er stadig galt men det går 
faktisk bedre, det er faldet med 60% de områder de afskover fordi de har lavet noget ny lovgivning, 
nogle nye måder at gøre det på – menneskeligheden er trods alt blevet klogere og det er det vi gerne 
vil formidle, at der sker fremskridt 
19:25: Så intentionen er at det er en oplysningskampagne som også har til fokus at ændre på folks 
handlinger? 
19:37: Ja det var det måske ikke fra starten men det er vi jo blevet klar over at hvis der ikke er 
noget håb så er det modsatte en eller anden opgivenhed og hvis vi som befolkning eller som 
mennesker er opgivende, så er det hele ligegyldigt så behøver vi ikke: ”nårhm det er for sent, det 
går af helvede til”, og der er det jo mere at vi prøver at sige at vi jo kan se med den adgang til data 
vi har at verden faktisk har en enestående mulighed for at om en generation at have udryddet 
fattigdom, eller ekstrem fattigdom. For det andet at gøre verden mere lige, der er langt nogle spor 
ud som peger i retning af at det bliver bedre og nu specifikt med Afrika som vi ser på, helt vildt jo, 
de står jo som Asien gjorde for 20 år siden, et boost, der er veluddannede, der er styr på 
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sygedommene, der er kommet styr på rigtigt mange ting, infrastruktur og rammelovgivning. Det at 
man kan have det håb og den realistiske vision at om 20-25 år så vil verden kunne se bedre ud, det 
fordre samtidigt at de rigtige beslutninger de bliver taget i dag, derfor hvis vi kan højne det grundlag, 
vi som befolkning vælger politikere på eller det som politikerne beslutter sig på hvad der nu er 
rigtigt, ret eller vrang, det kan jo i sidste ende gøre at den diskursændring som vi kommunikere og 
dermed også tænker på, at det kan faktisk få en afgørende effekt på de beslutninger der bliver truffet. 
Så derfor mener jeg at der er et større perspektiv i det end bare som så at vi bare skal vide lidt mere. 
21:35: Så der er forskellige målgrupper i henvender jer til, er det hovedsageligt befolkningen eller 
det også politikere? 
21:43: Det sjove er at vi jo prøver hvert år at inddrage politikere, simpelthen personligt, alle 
folketingsmedlemmer til at være med om morgen der, når vi står der og siger godmorgen med 
verdens bedste nyheder det er der faktisk ret mange der er med til og der er jo endnu flere der svare 
meget venligt desværre jeg er på rejse eller det kan jeg ikke og held og lykke og vi kan jo mærke i 
hele spektret at de jo er glade for det her initiativ fordi det giver også nemmere adgang til nogle 
hurtige argumenter når deres vælgere siger skulle vi ikke droppe den der ulandsbistand, og det gør 
det faktisk vi ved fra verdens bedste nyheder sådan, sådan, sådan, så på en eller anden måde er vi 
blevet til en kilde en neutral eller lidt autoritativ kilde hvor vi nogen gange og det kan vi også se 
med andre journalister, så har de sådan en lille faktabox, ifølge verdens bedste nyheder. Det synes 
vi for det første er et enormt stort ansvar at have men vi synes også at qua de data den research vi 
har at vi mener faktisk også at troværdigt sige at sådan er det og være den myndige stemme, som 
der kan jo være brug for hvor en enkelt organisation måske kan have svært ved da de er jo part, 
altså hvis red barnet skal sige noget: ”Nårhm uha det er meget godt for børn”, når men er det bare 
fordi at I har noget med børn at gøre, der er vi på en eller anden måde hævet lidt fordi vi er alles, 
både det statslige og internationale, samfundsorganisationer og sådan, som vi bygger på. 
23:18: Nu er du selv uddannet journalist og det kunne jeg forstå at Louise Voller også er – hvordan 
definere I en god nyhed? Hvilke elementer skal en historie bestå af? 
23:39: Vi synes jo at der skal være meget identifikation, i hvertfald dem vi spidsvinkler på 
kampagnen, og vi prøvede jo faktisk da der er Facebook jo meget sjovt at bruge til sådan at teste, 
det koster ingenting og man kan lave annoncer. Der havde vi fem nyheder hvor vi forrige år ligesom 
testede, hvad giver likes, der var en med ”der er flere demokratier i verden end nogensinde før” så 
var der en om børnedødeligheden i Bangladesh er styrtdykket, så var der en der hed: nu er 9 ud af 
10 går i skole, så var der en: hver anden afrikaner har nu en mobiltelefon, og den sidste var: at nu er 
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hver tredje afrikaner middelklasse. Klik klik klik klik, det var helt klart at de to som skilte sig ud, 
det var den med mobiltelefonerne og middelklasse og vi har selvfølgelig ikke spurgt folk, men 
vores konklusion på det der var det var identifikation, vi har alle sammen en mobil telefon i 
Danmark og de fleste af os er også middelklasse. Og man tænker hov, det var da egentligt underligt, 
det er jo noget der normalt er forbeholdt mig, men nu også Afrika eller de fattige, hvor at det giver 
den der twist hvor at man kan sige at demokrati, børnedødelighed og skole det er jo meget større og 
meget vigtigere. Det er lidt svært at forholde sig til fordi det er bare noget vi tager for givet, vi går i 
skole, der er skolepligt og alle går i skole og vi har demokrati. Så det gjorde at vi sidste år, der kørte 
vi med den her med, at hver tredje afrikaner er middelklasse og det var altså skægt fordi den ramte 
noget andet og vi jo skældt ud af vores egne fordi, det passer jo ikke, og så kom der nogle 
diskussioner på hvordan opgør vi det – det er sådan set den afrikanske udviklingsbanks egne tal og 
det er rigtigt de er meget lave, der skal ikke meget til at man i deres sammenhæng at man bliver 
betragtet som middelklasse, det er ikke sådan villa Volvo og vovse, men bare den der diskussion om 
middelklasse og hører det sammenholdt med en afrikaner, det er jo fedt, det er jo et clash og hvor 
man så samtidigt kunne få fortalt historien om hvor vigtigt middelklasse er i et udviklingslande 
faktisk er fordi det skaber fred, for så har man noget man ønsker at beskytte, man har ikke lyst til at 
slås for så går det måske i stykker, man har måske kun to tre børn, de skal have en uddannelse og 
man bliver lokal forbruger og hjulene begynder at gå i gang, hele den der gode historie kunne blive 
fortalt. Og i år havde vi både den store fattigdomsfortælling om at nu er den halveret og vi nået 
målet før tid, men også med den der med mobiltelefoner, at det er et genialt 
fattigdomsbekæmpelsesredskab, at man som fattig har en mobiltelefon til at tjekke kornpriserne 
eller få en diagnose fra en klinik eller bankkonto i Kenya eller Østafrika. Så det har været ude for at 
bryde dels noget identifikation, dels noget overraskelse og så selvfølgelig også der hvor der er de 
der store resultater. 
27:22: Det er meget interessant at du selv nævner den her identifikation, fordi vi kunne nemlig også 
godt selv tænke os at spørge dig om hvordan kampagnen repræsentere denne her relation 
mellem ”vi i vesten”, som jo er jeres målgruppe og på den anden side ”dem” i Afrika. Den relation 
må der være en repræsentation der at det er stadig os som har en rolle i forhold til dem. 
27:56: Ja der er nogle der tror at vi er en kampagne for ulandsbistand og det er vi faktisk ikke. Men 
det var et af vores oprindelige formål for vores aktionærer vores ejerkredse, som sagde vi vil gerne 
have den opbakning op, men det vi kommunikere det er mere nøgterne, det er et resultat af 
udviklingsbistand af good governace, af gode regeringer som har truffet de rigtige beslutninger, de 
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rigtige prioriteter internationalt sammenarbejde, handel, remitter, hele det der med at vi prøver at 
have hele fortællingen med at det er en samling af forskellige elementer som gør at der har været de 
her fremgange i de her lande. Så på den måde prøver vi at ligesom at være mere nøgtern på det, det 
er ikke nødvendigvis din 100kr. seddel, men den har været en del af det og gjort det godt. 
28:59: Jeg var inviteret ned til sådan et kommunikationskursus for unge afrikanske ledere fra tyve 
afrikanske lande her i august måned. Vi brugte verdens bedste nyheder som eksempel på anderledes 
kommunikation, at vi bruger tog og mælkekartoner og produkter og sammenarbejder med alle 
mulige forskellige virksomheder, alt det der er ligesom lidt nyt i det. Og det var egentligt det som 
var mit hovedbudskab i det, at man kan tænke med sit eget samfund – hvis man ikke lige kan med 
aviser og radio, så er der andre veje at kommunikere ud til folk på. Det var sådan det nye, det var 
sådan en case og alt sammen det var vel modtaget. Men da så foredraget var slut, det var så 
Gambias yngste parlamentsmedlem som tog ordet og så sagde han, at han gerne ville udbringe en 
særlig tak til mig – og jeg var sådan, nå nu bliver det højtidligt – det var første gang at han havde 
hørt en fra et vestligt land eller Europa eller Danmark tale positivt om hans kontinent, at bringe 
gode nyheder fra Afrika og have det som formål også og det synes han var så dejligt at opleve. – og 
så blev jeg helt sådan, det var så at hårene rejste sig, hold da kæft, gud det er også det det handler 
om, det der med, hvad er det for et billede de normalt møder. Mange af dem har måske været i 
Europa, de er måske uddannet og de ser de der kampanger: uha Afrika sulter og så er vi der igen, og 
hvor de ser os hvor de siger, at det er vores egne præsidenter og statsministre der tager til Europa og 
simpelthen ydmyger sig selv overfor David Cameron og siger ”åhh vi har brug for nogle skoler i 
den her region – jamen okay I får halvtreds millioner pund, jaaa! Og så kommer de tilbage og vi har 
fået halvtreds millioner pund til at bygge skoler for og hvor at de unge de er ved at brække sig, for 
de har det sådan lidt, helt ærligt det er sgu da uværdigt det her, hvad er det for noget ikke? Det 
fastholder os i sådan en tiggerrolle, på den måde er det interessant og det er meget fedt for det burde 
være målgruppen selv der er udvalgt de historier, for nej det tror jeg egentlig ikke, altså på den 
måde er journalistik også viden om, hvad er det for en målgruppe vi har herhjemme. Men det er 
mere tilgangen i øjenhøjde med de kilder vi har og så bruger meget de institutioner. Den Afrikanske 
Union det er jo ikke drevet af Europæer eller vesten, det er jo Afrika selv, det er Afrikas elite selv 
der så publicere selv og ved at trække på dem så præger det nyhederne fra Afrika 
31:32: Fordi det er jo også interessant det her med at måle, når vi snakker om udvikling. Det er jo 
altid et spørgsmål der kan diskuteres fordi det kommer an på hvilke metoder du bruger, det kommer 
an på hvilke statistikker du forholder dig til. Når I på hjemmesiden skriver de her minimum goals, 
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der er der blandt andet det mål – Der bliver det fremstillet lidt som at det netop er de her vestlige 
lande at det er ”os” som står bag den her udvikling.  
32.14: Synes du det? eller I det? 
32.19: Det kan måske opfattes sådan at... At der står de her opstillede mål, og så står der: “Se hvor 
langt vi er kommet med dette mål.” Der kan man som, jeg personligt, måske godt fortolke det som 
om at det lidt bliver set som en: “Se hvordan VI udvikler i Afrika” 
32.14: Nårrh okay, jamen altså det er tænkt som, os alle sammen: “VI” 
32.44: Ja, som det fælles “VI” 
32.46: Jamen som man også kan sige, fordi Millenium målene eller 2015 målene, blev jo indgået af 
“VI”. Hundrede eller - der har aldrig været så mange statschefer samlet på et billede der i september 
eller august 2000, og det var jo ligesom en global aftale om at vi sammen vil nå de her mål. Der er 
forskellige roller. I Vesten skal vi øge ulandsbistanden, vi skal eftergive gælden, vi skal være med 
til at teknologier bliver overført, vi skal åbne vores markeder, vi skal styrke handler og sådan 
noget... Det har vi faktisk ikke været ret gode til, men det er så vores, på den måde “VI” i Vestens 
rolle den er sådan So-So, og samtidig skulle udviklingslandende så sørge for at alle skulle gå i skole 
og der skulle ligestilling og bla bla bla. Så man kan sige at det var et VI-afsnit, og man kan sige at 
når vi skriver VI, så er det menneskeheden. 
33.39: Det er et globalt VI? 
33.41: Det er et globalt VI. 
33.44: Det er ikke et vestligt VI? 
33.44: Nej, det er det ikke, men alt jeg vil da lige kigge på det, når du nu lige siger det sådan for det 
er da meget sjovt. 
33.51: Vi har også været inde og kigge på netop det her med de specifikke mål, og hvordan der på 
hjemmesiden står at der i år 2011 kom 57 millioner børn ikke i skole, det her med skolegang som du 
også nævnte før, og mere end halvdelen af dem bor i Afrika syd for Sahara. FN tror ikke længere at 
det er muligt at få så mange børn i skole inden udgangen... 
34.19: Ja få alle børn i skole 
34.22: Ja altså 2015 målet ikke... Altså hvordan forholder I jer til de mål som ikke bliver indfriet, er 
det også. 
34.31: Jamen altså det er første gang at vi har skrevet det. Altså det var I år. Altså de andre der har 
det været ligesom, der har været brug for at sætte farten op og sådan noget, men man kan sige at I år 
var første gang at FN, og dermed også at vi gav det videre, som siger at der faktisk er et mål her 
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som vi ikke når til tiden. Så kan det være at det bliver i 17, 18, 19 eller 20 mere kan jeg ikke sige - 
der er fremgang, det går bare ikke hurtigt nok, og sådan vil det måske være med nogen af de andre 
mål også - det er ikke til at sige. Altså jeg vil sige at mødre dødelighed og børnedødelighed er altså 
speedet rigtig meget op, og der er den der forsinkelse af 2-3 års statistik og sådan noget, så det er 
lidt svært at sige. Og hvor vi i finanskrisen bremsede ret meget op, hvilket gjorde at der altså har 
været nogle år hvor der blev skuet ned for ulandsbistanden, og det er jo tit nogle af de mest sårbare 
områder at ulandsbistanden bliver brugt på, så derfor er der jo stadigvæk brug for den også. Så altså, 
ja, så det havde med og det synes jeg er en del af billedet. Vi prøver netop ikke at være propaganda. 
Vi prøver at være nuancerede, men med en konstruktiv og positiv tilgang i stedet for den normalt, 
kan man sige, journalistisk negative tilgang med at, når der er noget der ikke virker eller at der er 
noget som er for dårligt, der er noget som ligesom er forsinket eller...... Og det er jo det som vi 
ligesom synes er sjovt fordi det så har ramt den samme diskussion med at, jeg ved ikke om den er 
på RUC, men altså jeg ved i hvert fald at SDU og Journalisthøjskolen faktisk er begyndt at oprette 
kurser i konstruktiv journalistik, og at er er nogen som sidder og skriver på noget lærebogsmateriale 
også fra nogle samlinger og sådan noget, fordi medierne også kan se at faktisk er læsere og lyttere 
og seere måske faktisk trætte af at komme i dårligt humør når vi åbner for nyhederne, og hvor vores 
personlige verdensbillede, jo ikke er så negativt. Altså der fungere det meste da, sådan! det kan godt 
være at man kommer for sent til toget, men det er måske ikke hver dag at toget af forsinket vel. 
36.47: Og der er Verdens Bedste Nyheder uden på det, så... 
36.48: Oveni købet... Altså man kan jo være heldig at blive i godt humør der hvis man når at se det. 
36.56: Har der været en forskel i den måde som I ligesom har oplevet at offentligheden har 
modtaget kampagnen på, siden i startede i 2010? 
37.03: Ja altså man kan sige at det første år der var det ligesom sådan en: “Wauw - stor kampagne, 
stort samarbejde, aldrig set før”. Så der fik vi noget omtale både på hvad vi sagde, men også på 
hvad vi var. År 2 og 3, så var der ikke den der nyhedsinteresse - der var det sådan lidt: “åh, har vi 
ikke hørt det før og sådan agtigt...”. Det sjove er så her i år 4, som vi lige har haft, det er faktisk det 
år hvor vi har haft mest medieomtale nogensinde. Altså der er det vokset, og vi kan også se at nogen 
steder... altså nogen steder er det bare sådan “Ja, der er uddeling på fredag og sådan og sådan eller 
nu er verdens bedste Nyheder der igen, altså ligesom blevet en tradition”, men der er også andre 
som egentlig har taget det og sagt: “hvad er det egentlig de siger? - og de bliver ved med at sige 
det? Det her er interessant.” Og det vil så sige at der både er kommet radio og TV-indslag som er ret 
gode at nå... Nå nu ringer der(telefon ringer i baggrunden).... Som var gode fordi det er nogen af de 
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stærkeste medier, det er jo radio og TV. Og der tror vi på at den der kontinuitet der er i at blive ved, 
selvfølgelig at udvikle og gøre ved, men altså at det egentligt: “Nå, men de er der stadigvæk?”- 
agtigt ik. Og så også fordi at vi sådan, med Louise Voller, som er journalist, som blev min kollega 
her fra 1. februar der startede hun, og så fik også pludseligt mere journalistisk kapacitet og fik også 
noget tilskud rent journalistisk, og vi var på et tidspunkt faktisk 3 journalister eller 4 en kort tid, 
men altså hvor vi skuede op for journalistikken, både på vores egen hjemmeside, på vores Facebook, 
og hvor vi fik adgang til S-tog og Arriva togene i Jylland. Altså de her CommuteMedia hvor vi 
lavede sådan nogle bitte små nyhedsfilm med Verdens Bedste Nyheder, som er helt korte. Altså en 
ny disciplin, det er ret spændende at lave, det der med at kommunikere der. Og så i den tunge ende 
fik vi en analyseaftale med Jyllandsposten, hvor vi har leveret 6 internationale analyser her i løbet 
af efteråret. Der begynder det at spænde vidt, og det tror jeg også man lægger mærke til i 
journalistiske kredse. I forvejen havde vi haft en del i Politikken og lidt kronikker hist og her, altså 
det der med at vi både er i de der, toppen af isbjerget-kommunikation, “Hver tredje afrikaner er nu 
middelklasse BANG” og på juice eller på en mælkekarton, men at vi også er i analysen: “Sådan 
afskaffer vi fattigdom” - hele siden i Jyllandsposten. “Okay, var! Aha!” Altså hvor man så folder 
det ud, udfordringerne og mulighederne og sådan noget ikke. Så vi føler faktisk at vi især i år er 
blevet endnu bedre, mere anerkendt, som et “Okay, jamen de er der!” 
40.17: Ja. Føler du så at en del af anerkendelsen den ligger i at I så også er i stand til at folde det 
ud? At det netop ikke kun er den, hvad skal man sige, den lyserøde... 
40.27: Altså kampagnen... “Wow, altså....” 
40.32: Men at det også er... 
40.32: Jamen det tror jeg, det er også det der med at også kunne være der lidt mere steady. Men jeg 
tror også at det er lidt det der med hønen og ægget, for virksomhederne ser jo også det der med at vi 
konstant er der, og det ved folk selvfølgelig ikke, men Detekter har faktisk både i år og sidste år 
henvendt sig og været sådan “Hey, må vi lige få noget dokumentation, vi tror sku ikke rigtigt på 
jeres tal” 
40.59: Okay! 
40.59: Og så tænker man: “Okay, Spændende. Holder det og sådan noget.” Og begge gange har de 
så efter 3-4 dage eller en uge eller sådan noget så sagt “njaa, ja. Vi lader den så ligge.” 
41.12: He he, det var ikke så godt fjernsyn eller... 
41.12: Nå men ja men, de var ikke nået så langt, men ligesom... der var ikke den... altså det holdt jo 
- de tal! og man kan sige det med tallene, vi har valgt mange af de tal fordi man kan sige, det er 
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måske sådan noget stort og massivt. Vi har haft den der brøk. Vi håbede på at det var noget som 
man kunne forholde sig til og sådan. Så derfor har jo også tænkt, det var jo virkelig selvfølgelig 
udfordrende overfor blandt andet Detekter, og altså blive kigget i kortene. Og den ene, altså den i år, 
der havde vi hele FN-hovedkvarteret til at stå på hovedet et par dage, og bitter og sådan noget. Det 
var noget med fattigdomstallene som er lidt vanskelige at forklare ik, hvor man bare sagde jamen 
altså FN!!! (griner) 
41.58: Ja, det er jo bare os.... 
42.00: Ja, sååh. Nu kan jeg ikke huske hvad du startede med at spørge der, kan du... 
42.04: Jamen det var lidt i forlængelse af... Jeg vil hellere spørge: “Har I oplevet noget negativ 
respons på jeres kampagner?”. udover at der måske er nogen som har været skeptiske overfor 
tallene. 
42.17: Jamen altså, det første år der kan jeg huske at der var en journalist fra Nordjyske 
Stiftstidende eller hvad den nu hedder, som skrev sådan en weekendartikel eller sådan noget, hvor 
vi simpelthen blev taget til indtægt for at påstå at alt den her fremgang skyldes ulandsbistand, og 
hvor vi bare var sådan lidt - “Det er ikke det vi siger!”, “nej men det opfatter jeg sådan, siger hun 
så.”, “Nå, Okay! Altså, men...” Og den kan jeg huske den røg også videre til udviklingsministeren 
kan jeg huske, det var Søren Pind, og hans spinddokter havde sagt: “Ring til Thomas”(Griner) 
42.56: (griner) Nå, væk med den. 
42.56: Ja ja, og sååh. Jamen det, så den havde så den vinkel - og så en eller anden som sagde: “Ja, 
og det kan man ikke tage æren for og sådan noget.” Og det er vi jo sådan set enige i, det ville vi 
heller ikke. Så er der nogen... ja altså.... 
43.14: Ja fordi du jo netop snakkede om det her med Good Governance, og se på de her effekter, og 
at det måske i virkeligheden er de strukturelle ændringer, som ulandsbistanden er med til at 
producere... 
43.31: Ja men altså den måde er det jo ligesom vildt indviklet ikke, men kan sige sådan noget som 
Rwanda som var folkemord for 20 år siden, hvor man tænkte om det nogensinde kunne blive godt 
igen. Demokratisk er det måske ikke nogen succeshistorie, MEN Rwanda er altså et vækstland - 
helt vildt - og hvor, og hvorfor er det så det? Man kan sige at med vestlig bistand har man fået en 
lovgivning som lavede kodeks for sikkerhed for investeringer, for hvis man laver store investeringer 
i et land vil man jo helst ikke risikere at blive nationaliserede og sådan noget, og man kan så sige at 
hele rammeværket i Rwanda, og så samtidig med at folk er blevet bedre uddannede osv. der er 
internet og der er veje og sådan og sådan og sådan, gør at det er interessant at investere i Rwanda, 
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og det er jo der hvor ulandsbistanden har været har været instrumentel i forhold til at sådan noget 
strategisk noget som ingen andre vil betale, derfor er ulandsbistanden jo stadig vigtig, og især den 
danske. Var det i går jeg så at vi var verdensmestre i udviklingsbistand fordi det er en rigtig god 
bistand, det er en klog bistand(banker i bordet). Det er noget med kapacitetsopbygning af et 
sundhedsministerium INDEFRA og ikke bare de hundrede klinikker man plejede, hvor der så var et 
ministerium som slet ikke kunne magte det og så skvattede det hele sammen, men at man netop 
tager den tunge vej og bygger ting op. Den historiefortælling er skide svær at lave i kort 
nyhedsform, og derfor er det mere, vi siger okay vi tænker på resultatformidling og så håber vi 
selvfølgelig at dem som tænker: “Jamen hov, hvordan kunne det lade sig gøre?”, at så kan de få det 
af vide - det er fordi sådan og sådan og sådan....  
45.11: Det meste kritik tror jeg egentlig kommer fra egne rækker. Det kommer fra Ngo’erne som 
synes at vi er lidt for forsimplede nogle gange. Altså for lidt nuancer, og det er jo rigtigt, altså på 
den måde er det jo lidt skarpt-vinklet kommunikation, men det er jo også i håbet om at nå ud over 
den sædvanelige medlemskreds eller osteklokken som vi kalder den, dem som i forvejen har 
interesse for det her område, altså det er jo det som er formålet. Så derfor har vi en del debat indad 
til hvor nogen siger: “der skal være lidt mere kant, og kan I ikke være lidt mere kritiske?” Hvor man 
kan sige: “Jamen I skal være kritiske, bliv da ved med at være kritiske!”. Vi skal sådan set bare 
højne vidensniveauet så det gør det nemmere for jer at være kritiske (griner). Så den diskussion er 
der. 
45.55: Ja, så det er meget specifikt den positive vinkling, og så må man måske skære lidt af nogle 
kompleksiteter. 
46.03: Det er klart! det gør vi jo i starten, men det er faktiske sådan at så længere nede i artiklen så 
skriver vi: “men sådan og så sådan.” Så vi har det, men det er klart at hvis man lige vil sådan skate 
hen over hjemmeside og sådan noget, så kan man godt få den der: “Jamen, hold da op, det er bare 
positivt det hele!”, men når man kommer ned i artiklen så er det der, også de lande som har 
problemer og sådan noget. Og jeg kan så sige at der hvor jeg tror vi for det første, så møder vi  på 
en eller anden måde, eller udfordre lidt vores danske nyhedstradition kan man sige, altså det er den 
ene, og den anden det er også den akademiske, hvor man kan sige at den akademiske grunddisciplin 
det er jo også lidt at tvivle på at det kan være at der er en kilde som siger det modsatte og hvad så, 
og kan argumentet holde og der er nok et eller andet bagved. Altså hele den her akademiske skepsis 
ligger jo også dybt indlejret i organisationerne og den måde mange arbejde på og hele 
evalueringskulturen - argh, er der ikke noget vi kan gøre bedre? Det er skægt hvordan vi har været i 
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tæt dialog med Danidas evalueringskontor og i starten der var det svært at få noget ud af dem, men 
det er faktisk lykkedes. Hvor det var sådan lidt” Jamen du kan jo se de her rapporter som siger 
sådan her og her og her Thomas.” hvor jeg har været sådan lidt: “Ja, men hvis du nu var til 
familieselskab og der er nogen som sådan spørger til om du har været igennem noget spændende, 
hvad er det så du fortæller dem? så fortæller du dem jo ikke måske at der var en eller anden 
landbrugskoordinator som var et problem, VIRKER DET ELLER VIRKER DET IK, nå ja men det 
virker da - det er det vi gerne vil vide!”. Og det tror jeg på mange områder er lidt af en udfordring 
fordi vi er et Jantelovsland og sådan i det hele taget. Der er sådan mange ting som arbejder i modsat 
retning. Så jeg vil sige at det egentlig er blevet meget mere spændende end jeg faktisk troede, da jeg 
startede, for der troede jeg bare at det var sådan en enkeltopgave over et år, sådan en kampagne og 
så bum bum bum ik, men det har faktiske ramt nogle tendenser både sådan journalistisk men også 
samfunds- og udviklingsmæssigt som gør det ret spændende.  
48.04: Louise og jeg var med i New York, til FN’s generalforsamling i september og se sådan noget 
med alliancer med virksomheder også, som jo stadigvæk for nogen Ngo’er er sådan lidt: “puh, Og 
det private og kapitalisterne - og er de ikke skurkene og sådan noget ik.” Hvor vi jo også kan se at 
de jo også er en del af løsningen. Og den tilgang som FN har, hvor vi på en eller måde har ramt ind 
og er blevet inviteret med til en masse møder i FN-toppen, fordi de synes at Verdens Bedste 
Nyheder er spændende og er noget som de har hørt om. De er skide spændende at kunne sprede den 
metode og tilgang til andre lande også, og det synes de jo er meget spændende. 
48.40: Tror du at I kan det? Tror du at I kan være sådan en inspirationskilde for andre? 
48.43: Jamen det er vi allerede altså, jeg ved ikke sådan hvor meget endnu, men for eksempel i 
Irland kopierede de i år “Worlds Best News” i Dublin var de på gaderne og dele nyheder ud, og i 
Stockholm har de været det i 3 år. I Finland skulle der også være noget. I sidste uge havde vi besøg 
af tre nordmænd som forbereder et stort oplæg, og hvor jeg har været oppe også. I Tjekkiet har de 
lavet undersøgelser og laver indstilling til deres NGO-miljø, og i Holland - så der er i hvert fald 6-7 
lande som enten er igang eller på vej, og i EU-kredsen er der det som hedder “Concord Europe”, 
som overvejer en fælleseuropæisk kampagne i 15, 16, 17, hvor måske Verdens Bedste Nyheder 
bliver metoden. Så I høj grad, jeg tror virkelig at der er ramt et eller andet, og det er jo vildt skægt, 
og det er lidt sådan: “Hov, det var heller ikke meningen!”(griner) 
49.43: Og tror du så at hvis du ganske kort lige skal svare på det, jeg tror måske også at i skal til at 
runde af, tror du så at det er fordi  at der var sådan et stort behov for et alternativ til den 
pessimistiske.... 
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49.58: Ja det tror jeg. Jeg kan huske da Naja Nielsen blev chef for Tv-avisen, for et par år siden, der 
var hun ude på Øster borgerdyd hvor hun havde gået på gymnasiet, der var sådan en helsides artikel 
på Politikkens anden sektions forside, hvor hun tog ud og i en fællesstime skulle snakke med de her 
gymnasieelever, og der var rigtig mange af dem som ikke så tv-avisen, og hvor det bare var sådan: 
“Vi gider ikke åbne for det der, vi bliver i dårligt humør, for det passer jo ikke? - vi kender jo også 
verdenen. Eller der er i hvert fald en anden virkelighed.” Og jeg tror at der har vi ramt noget, 
virkeligt, at ja, der er mange problemer i verden, men der er også masser at glæde sig over og der 
tror jeg der er sådan et eller andet dybt menneskeligt, og vi har også været inde selv og kigge i 
noget af det der positiv psykologi, hvor man kan se hvor meget det egentlig påvirker os. Der er 
kolossal forskel på at få en god nyhed og en dårlig nyhed. Der er så mange andre centre og baner og 
sådan noget hvor en negativ nyhed kan give en oplevelse og følelse af at man giver op, men hvor 
det andet sætter gang i nogle, hvad ved jeg ik. Så vi synes faktisk at det er lidt sjovt, for vi ville jo 
bare være den der 2015måls-fælleskampagne-agtigt.... 
51.18: (griner) Det er et meget langt navn... 
51.18: Ja men mere det der med at det så blev til Verdens Bedste Nyheder, og at det så har fået så 
meget med sig, det er jo nogle tilfældigheder, men hvor har det været sjovt, og hvor er det fedt at 
mærke faktisk at der er nogle ændringer på vej måske ik? Der er i hvert fald en tendens - nu må vi 
se om det holder ik... 
51.30: Ja, det skubber i hvert fald... 
51.32: Ja… 
51.36: I forhold til udvælgelsen af jeres hovednyheder. Følger de temaer som er oppe i andre 
nyhedsmedier, eller køre I meget uafhængigt af de hovedhistorier i bringer? 
51.50: Man kan sige har Guardian lige en eller anden spændende, et eller andet, så planker vi jo den 
fuldstændig, som et link via Facebook eller web, og så tager den, som den daglige strøm, jeg ved 
ikke om I har liket Verdens Bedste Nyheder, men hvis I gør, så typisk hver anden dag så har vi en et 
eller andet opdatering, og nogle gange er det også ved at læse en rapport og så er det egentlig at 
finde ud  af “WAUW”, der er måske 5 konklusioner, normalt er det de 4 andre som bliver citeret, 
men hvor vi så ligesom tager den 5. og så siger.... Altså i dag var det noget med, jeg har ikke selv 
læst hele rapporten - det var Louise - men det var noget fra Verdensbanken tror jeg, at nu var der 8 
fragile states, eller meget fattige lande, som havde nået det der med at halvere fattigdom. Jeg 
forestiller mig der har været mange flere, og så navnene på dem, det var Østtimor og Nepal dud dud 
dud... Hvor man ligesom får noget konkret og man ligesom bare tænker “Wauw”. Det kom på her i 
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formiddag og da jeg kiggede en time efter så var der 50 likes, så det... det er sådan noget, 8 lande nå 
men fedt tænker man så, og det havde man bare ikke fået af vide andre steder. Så det er nok sådan 
lidt 50/50 hvor vi tager hvad der nu måtte være og laver det til en dansk sammenhæng, men også 
prøver at finde tingene selv, ved at læse med de øjne, og vi har også begyndt at lave kurser for 
ulandsorganisationernes kommunikationsfolk for at vise dem hvordan de selv kan gøre det i jeres 
egen kommunikation til medlemmer og sådan noget, fordi vi vil på den måde gerne inspirere folk. 
53.56: Jamen man kan jo også sige at der er mange metoder, det her med at ironien er det nye sort, 
det er det her med at man skal være ironisk for netop at skabe opmærksomhed. Man må da sige at 
man også.... 
54.09: Det har vi prøvet lidt det første år, der havde vi noget med at “Nu kan 9 ud af 10 børn lave 
ballade i skolen.” og den kunne måske gå, og i år havde vi en med at “700 millioner fattige er 
forsvundet” og det tror jeg ikke at vi vil lave igen, fordi det bliver for meget, har nogen taget dem, 
hvad er der sket, altså.... øhm, der bliver det lidt for smart, altså jeg er jo med til at beslutte det, men 
det er mere det at som tiden gik og vi netop fik analysearbejdet igang i Jyllandsposten, og på en 
eller anden måde blev lidt mere seriøse, så kunne vi godt se, “arh, den holder ikke helt.” Men 
plakaterne var trykt og T-shirts og sådan noget, og selvfølgelig kan vi stå inde for det, men der tror 
jeg næste år at det bliver endnu mere nøgternt, et eller andet sådan, selvfølgelig gerne lige med et 
twist, men nok ironi. 
55.18: Jeg ved ikke om I har set det der i Norge med Radiat, der er to fede videoer, sidste år lavede 
de en med at nede i Afrika der har de jo så meget varme, lad os lave en indsamling til Norge fordi 
de fryser, og så bragte man sådan nogle klip med en lastbil som var røget i grøften og en gammel 
mand der gik og var ved at falde på is, det der med netop at vælge nogle billeder ud hvor man netop 
tænker, ej hvor de lider i Norge, og så samlede de radiatorer sammen, og så sang de sådan med “We 
are the World”-agtig med stor kor og afrikanere, og det var.... I skal simpelthen se den, den er 
simpelthen så sjov ik! Og øh... “Radiaid for norway” og så har de lavet en i år med en sydafrikansk 
dreng som altid bliver casted som den fattige og så ser man nogle filmoptagelser, hvor han sidder og 
den hvide så kommer og spørger: “hvad skete der så med din far” “jamen han er død da jeg var 2 to 
år” og så kom der noget mad og sådan noget...men ironien i det der med stereotyp barnløs og han 
blev altid brugt og filmholdet og sådan noget - altså hele... (griner) Men..... Og den fungere jo sådan 
fint viralt, som supplement på vores facebook som “grin med her-agtigt”, men vi ville ikke vælge 
den tror jeg. Et af forslagene det første år var at bruge Fritz og jeg kan ikke huske hvad den anden 
hedder, men ham der... Altså snobberne fra Rytterriet, og vi var fristede, fordi de er sku sjove, og 
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det er jo fedt de bliver delt og det er skægt, men.... vi tænkte også på at det ville være svært at 
komme videre fra. Man kunne bruge det til ligesom at få fokus på noget, men man kunne ikke 
ligesom lade den fortsætte helt. 
57.23: Så I valgte den positive vinkel frem for nogle andre budskaber.... 
57.25: Ja og det er jo fordi at vi ville jo elske at kunne bruge.... men det er nok noget med at det er 
et lidt større arbejde det andet her, og det er her. Så kan man sige hvis andre kan lægge humor på, så 
er det jo fedt 
57.38: Det er måske nok i forvejen at skulle forholde sig til det her positive, netop fordi det er så 
anderledes 
57.42: Ja og fordi at det er så fraværende i alt det andet ik. 
57.48: Er det sådan at i på sigt kunne forestille jer at I ville lave længere artikler til de her nyheder 
I publicere, i stedet for de her korte, meget skarpe? 
57.56: Ja men altså vi laver faktisk, jeg synes egentlig allerede at de er sådan lidt halvlange nogen 
af dem, øhmm.... så ja, analyserne de er længst og så er artiklerne nogle gange sådan to billeder 
faktisk, altså to skærmbilleder, og det er jo egentlig en pænt stor artikel. Og så kan man sige at vi 
har de korte som vi så laver som 6 linjers til facebook eller sådan noget, og det er jo det som 
lever(knipser med fingrene) det er jo der man kan se at nogen af dem at de kommer jo ud i de der 20 
tusind der så pludselig ser sådan en nyhed ik, og det er ret fedt altså. Det er selvfølgelig de samme 
folk, men alligevel kan det være med venners venner det når ud til. Så jeg tror vi vil holde ved den 
stil der. 
58.48: Man kan sige at det store spørgsmål netop er fordi at vi blev defineret som noget der skulle 
løbe frem til 2015, og 2015målene og sådan noget, det er jo at næste år der regner vi med at 
fortsætte, men hvad så? Og hvor jeg tror at i forhold til at der nu formentlig kommer nogle 2030mål, 
så kunne man jo godt bruge nogle af de erfaringer til noget nyhedskommunikation fordi det er det 
som der er brug for, men det må vi se til den tid så. 
59.18: Ja, det tror jeg præcis var 59 minutter. 
59.22: Var det nok Afrika? 
59.21: Det får vi at se. 
59.38: Der var jo ikke, altså den personlige sejrsfølelse det var jo i oktober sidste år hvor Deadline 
de ringede og sagde at de skulle have en temaudsendelse hvor jeg faktisk tror at 25 minutter af de 
30 minutter der ville de have om Afrika, og deres overskrift var så: “det håbefulde kontinent.” 
“OKAY” sagde jeg så, og de ville så gerne bruge mig de første 7 minutter til at forklare hvorfor at 
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det går så godt i Afrika. Jeg var helt vildt begejstret fordi at det var første gang at det var en 
journalist der ringede, og ligesom havde taget præmissen, og hvor så resten af udsendelsen det var 
noget med dansk industri, hvorfor er de så langsomme og hvorfor udnytter de ikke det momentum 
at de skal til Afrika og lave investering. Så de var ligesom The Bad Guys, og hvor der plejede, indtil 
da havde det ligesom været sådan at vi havde sagt at vi havde den her historie med at der faktisk 
sker nogle fremskridt, og så ville de bare have distanceret sig fra det. Og her var der en redaktion 
som rent faktisk havde taget imod præmissen. Der plejer jo altid bare at stå “Det håbløse kontinent” 
nu stod der “Det håbefulde” og det var bare en sejr, 1. sejr, 1. sæt (griner). Og det der var 
interessant det var at hele vinterhalvåret, der havde alle de store aviser sådan nogle opslag og nogle 
temaer med Afrika og økonomi og sådan noget, ALLE havde dem, Berlingeren, Børsen, Politikken, 
Jyllandsposten - altså hvor de fangede den. Og der tror jeg da at vi skubbede lidt på med at vælge 
den der “Hver tredje afrikaner er nu middelklasse” i september måned. Selvfølgelig talte man også 
om det i andre steder af verden, men jeg tror det har fået det der boost på grund af os, og det er jo 
fedt. 
01.01.25: Ja, så føler man at det virker? 
01.01.26: Ja det synes jeg godt nok, for selvom Deadline er et lille menigheds, så er det alligevel 
vigtigt medie, i  hvert fald i forhold til beslutningstagere og andre medier og journalister og så noget. 
GODT! 
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  9:	  Oversigt	  over	  de	  88	  kategoriserede	  MetroXpress	  artikler	  	  
Kategorier:	   Artikeloverskrifter:	   Afsender:	  
Vækst	   1:	  Danske	  fødevarer	  boomer	  i	  udlandet	  -­‐	  især	  i	  Kina	  og	  Afrika	  6:	  Det	  lysner	  i	  Afrika	  10:	  Dansk	  mad	  til	  Afrika	  og	  Asien	  40:	  Rige	  lande	  vil	  lære	  om	  dansk	  klimaeksport	  64:	  Dagens	  tal	  78:	  Billige	  smartphones	  ,	  	  83:	  Arla	  jagter	  vækst	  i	  Afrikanske	  lande	  	  86:	  Arla	  investerer	  i	  nye	  mejerianlæg	  
Arla	  MX	  MX	  Ritzau	  MX	  MX	  Arla	  Arla	  
Velgørenhed	   7:	  Fireårig	  hjælper	  udsatte	  børn	  i	  Afrika	  11:	  ‘X-­‐Factor’	  giver	  en	  sang	  12:	  Fire-­‐årig	  fik	  far	  til	  at	  bruge	  millioner	  til	  velgørenhed	  13:	  Eran	  DD:	  At	  arbejde	  for	  Mandela	  er	  en	  ære	  17:	  ‘X-­‐factor’-­‐sang	  for	  Afrika	  2:	  Jeg	  redder	  verden	  med	  10.000	  likes	  	  39:	  Giv	  din	  mor	  en	  menstruationskop	  41:	  Løb	  med	  kronprins	  Frederik	  43:	  Handel	  med	  Europa	  kan	  hjælpe	  Malawi	  til	  en	  bedre	  økonomi	  36:	  Frugtplantagen	  er	  vejen	  ud	  af	  fattigdommen	  i	  Malawi	  
MX	  MX	  MX	  Erann	  DD	  MX	  Sofie	  Rye	  MX	  Ritzau	  Brian	  Lykke	  Brian	  Lykke	  
Kriminalitet	   48:	  Fire	  franske	  gidsler	  frigivet	  49:	  Pirater	  hader	  Britney	  16:	  Fransk	  familie	  bortført	  i	  Afrika	   Ritzau	  MX	  Ritzau	  
Nød	   19:	  Raslebøsserne	  er	  klar	  til	  Indsamling	  27:	  Oplysning	  om	  prævention	  er	  blot	  ét	  middel	  i	  kampen	  mod	  hiv	  35:	  Støt	  det	  gode	  formål	  37:	  Børn	  knokler	  i	  guldminerne	  for	  vores	  mobiltelefoner	  
Ritzau	  MX	  Joachim	  Olsen	  MX	  
VBN	   59:	  Verdens	  bedste	  Nyheder	  2013	  61:	  VBN	  -­‐	  bistand	  giver	  stærkere	  lærere	   VBN	  VBN	  
Turisme	   46:	  Turister	  mæsker	  sig	  i	  retter	  med	  truede	  dyr	  	  51:	  Til	  tops	  på	  Mount	  Kenya	  55:	  Mange	  sylter	  ferievaccinen	  5:	  Danske	  skilærere	  er	  rejst	  til	  Afrika	  23:	  Disney	  på	  afrikansk	  3:	  Ung	  Frivillies	  hjælp	  i	  Afrika	  kan	  skade	  	  	  79:	   Djemaa	   el	   Fna.	   Smag	   på	   marokkansk	   kultur	   og	   mad	   på	   den	  store	  plads	  	  
MX	  Rejs	  Bedre	  MX	  MX	  MX	  MX	  MX	  
Politik	   15:	  Thorning	  tager	  på	  visit	  i	  Afrika	  	  26:	  Afrikanske	  homoer	  har	  det	  svært	  65:	  Præsident	  Obama	  i	  Tanzania	  66:	  Obama	  har	  ikke	  talt	  med	  69:	  Verdensbanken:	  Vi	  drukner	  73:	  Muslimer	  verden	  over	  vil	  hellere	  have	  sharialovgivning	  67:	  Zuma:	  Mandelas	  tilstand….	  77:	  DF	  vil	  tage	  stemmeretten	  fra…	  82:	  Grønne.	  Danskerne	  vil	  leve	  mere	  miljørigtigt	  84:	  Jeg	  anklager	  de	  liberale	  24:	  Zimbabwe-­‐valg	  kører	  
Ritzau	  Ritzau	  MX	  MX	  Ritzau	  MX	  MX	  DF	  Ritzau	  MX	  MX	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Dyr	   8:	  Asiatisk	  jagt	  på	  bedre	  potens	  truer	  løvebestanden	  i	  Afrika	  9:	  Afrika.	  Antallet	  af	  elefanter	  falder	  drastigt	  20:	  Løven	  brøler	  lavere	  end	  før	  53:	  Elefantdræber	  i	  fængsel:	  Zimbabwe	  71:	  Dyrehandler	  anholdt	  72:	  Røde	  babyelefanter	  i	  Kenya	  72,	  	  80:	  11.000	  elefanter	  dræbt	  af	  krybskytter	  45:	  Alle	  bør	  unde	  sig	  selv	  en	  safari	  
MX	  Ritzau	  Ritzau,	  LionAid	  Ritzau	  MX	  MX	  MX	  Rejs	  Bedre	  
Ikke	  relevant	   47:	  Sjælden	  solformørkelse	  kunne	  ses	  i	  tre	  verdensdele	  52:	  5	  menneskeskabte	  naturkatastrofer	  54:	  Klar	  til	  VM	  -­‐	  og	  tæt	  på!	  det	  fulde	  overblik	  57:	  Whigfield	  synger	  hjemveen	  væk	  4:	  Min	  søsters	  børn	  i	  Afrika	  18:	  Min	  (søsters	  børn	  i	  Afrika)	  	  21:	  Sydafrika-­‐Spanien	  (2-­‐0)	  22:	  Dagens	  #	  selfie	  14:	  Afrika	  på	  Docken	  25:	  Bendtner:	  Julie	  ligner	  en	  russer	  28:	  Unge	  sydeuropæere	  flygter	  til	  ekskolonier	  29:	  Weekendens	  bedst	  sælgende	  film	  30:	  Weekendens	  bedst	  sælgende	  film	  31:	  Weekendens	  bedst	  sælgende	  film	  32:	  Weekendens	  bedst	  sælgende	  film	  33:	  Headline	  34:	  Tennisherrer	  vil	  undgå	  nedrykning	  38:	  Popstjerner	  ser	  ud	  i	  fremtiden	  42:	  Peter	  Plauborg:	  Da	  Pesten	  Ramte	  New	  York	  	  44:	  Her	  er	  verdens	  skøreste	  juletraditioner	  62:Glem	  frikadellekrigen:	  Sildekrigen	  raser!	  63:	  Kampfly,	  kvindetække	  og	  dårlig	  humor	  	  68:	  #metroekspress	  	  70:Amerikanere	  køber	  småkager	  74:	  Jette	  Botchinsky	  	  75:	  Jette	  Botchinsky	  76:	  Weekendens	  bedst	  sælgende	  film	  	  81:	  Weekendens	  bedst	  sælgende	  film	  85:	  Klassens	  frække	  dreng	  87:	  Herlufsholm	  88:	  Da	  lynet	  slog	  ned	  i	  jonas	  	  50:	  Hvordan	  kom	  vi	  til	  Amerika	  og	  Australien?	  56:	  Diamant	  solgt	  til	  rekordpris	  58:	  Alt	  smager	  bare	  lidt	  bedre	  i	  London	  60:	  Forskere	  afslører	  vores	  sexede	  spots	  
MX	  MX	  MX	  Ritzau	  MX	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1. Danske fødevarer boomer i udlandet - især i Kina og Afrika	  
metroXpress København | 20.06.2013 | Side 18 | 242 ord | Artikel-id: e3d87bbb |  Original artikel    	  
EKSPORT. Den voksende middelklasse i Asien og Afrika får den danske fødevareeksport til at 
stige kraftigt.	  
Selv om vores europæiske nabolande stadig er de bedste kunder for den danske fødevarebranche, så 
eksporterer industrien i stigende grad kød, mælk, fisk og andre varer til især Asien og Afrika.	  
Den hurtigt voksende middelklasse i Kina og dele af Afrika betyder, at efterspørgslen efter 
forarbejdede og dyrere fødevarer stiger kraftigt.	  
Eksempelvis oplever Arla en årlig vækst i eksporten på 15-20 procent i både Kina og dele af 
Central-og Nordafrika, oplyser koncerndirektøren til metroxpress: » I Kina er der en stor vækst, og 
middelklassen kommer til penge og får et større forbrug.	  
Det samme gør sig gældende i dele af Afrika. Så vi har store forventninger til de markeder, og vi ser 
ikke tegn på, at det stopper foreløbig, « siger Finn Hansen, koncerndirektør i Arla.	  
Asien aftog sidste år for 30 milliarder kroner fra den danske fødevaresektor.	  
Fra 2008 til 2012 har der været en årlig vækst på 10 procent, viser tal fra Dansk Industri Fødevarer. 
I Afrika har der i samme periode været en årlig vækst på 15 procent. Ole Linnet Juul, der er 
branchedirektør i Dansk Industri Fødevarer, fremhæver købekraften som en væsentlig faktor.	  
» De begynder at interessere sig for varer længere oppe i hierarkiet.	  
Det billede, vi har haft af Afrika med sult og elendighed, ændrer sig i disse år, « siger han.	  
Ifølge OECD forventes middelklassen i Asien at vokse fra 500 millioner til 1,7 milliarder 
mennesker i perioden fra 2009 til 2020. LARS. LINDEVALL@MX. DK.	  	  
2. JEG REDDER VERDEN MED 10.000 LIKES	  
metroXpress København | 14.02.2013 | Side 12 | 529 ord | Artikel-id: e3a7d7f9 |  Original artikel    	  
Klumme: Danskerne gav i fredags 76 millioner til Afrika i forbindelse med Danmarks Radios 
indsamlingsshow. Klummeskribent Sofie Rye grubler i denne uge over den måde, vi kæmper for 
verden fra sofaen.	  af SOFIE RYE TIDLIGERE FORMAND FOR YNGRESAGEN	  
TÅRERNE FALDT tungt og mange dengang. På dynen i teenageværelset, på parketgulvet, på min 
hund sågar. Kasper Eistrup og Nelson Mandela hang på væggene som vidner.	  
NYHEDERNE FRA fjernsynet inde i stuen var ubærlige.	  
Krige, hvor lemmer forlader kroppe, og børn forlader deres forældre, skeletmennesker og 
trommemaver, tørke, tørst og oversvømmelser.	  
JO FLERE ' jeg-må-redde-verden'-desperationer jeg sendte ud i universet fra min satellitseng i 
Hobro, des tykkere blev spejlskjoldet af ulykkelighed og utilstrækkelighed. Til sidst er der kun en 
selv tilbage at redde, fra sig selv.	  
TEENAGEÅRERNE ER ynkelige.	  
Som om voksenlivet er meget bedre. De store fortællingers bøger har fået revet de sidste sider ud.	  
NAZISMEN EFTERLOD sig marker af hvide kors. Kommunismens paroler vandrer hjemløse 
rundt som spøgelser i Frederiksberg-villaer, svømmer rundt som grums i bunden af Baroloer.	  
DER ER ikke længere steder eller store fortællinger at kanalisere sine frustrationer og sin vilje hen.	  
JEG KAN ikke redde verden.	  
Men hvad skal den også reddes fra? Jeg spiser gerne op for Afrika. Jeg giver gerne en hånd til 
Afrika. Gavmildheden er stor i dag: Jeg giver sgu to! Kontinentet, med flere lande, end USA har 
stater, som stadig 80' er-besynges, som var det Nanna ved mikrofonen.	  
VI SAMLER IND til Afrika. Med konfirmandpenge og pensioner, vel vidende, eller det 
skræmmende stik modsatte, at vores aflad kun er en brøkdel af, hvad vi tilsvarende røvrender 
kontinentet for af råstoffer og manglende skatter.	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JEG ER ET sørgeligt afkom af tabte fortællinger, skudt ud i selvrealiserings-æraens indbildte alt-
muligheder, vævet tæt ind i det usynlige stof af benægtede begrænsninger.	  
Jeg bliver ikke skræmt af at kommunikere i 140 tegn eller denne klummes sølle 2500 - knap nok til 
at beskrive min morgenmad med. Jeg bliver skræmt den dag, de er tilstrækkelige.	  
JEG KÆMPER mellemøstrevolutioner med tomlen opad på Facebook.	  
JEG KAN opføre mig ordentligt og stemme rigtigt. Støtte foreninger med kontingenter og forbruge 
med fornuft. Bare der bliver plads til en smartphone også.	  
JEG KAN ADOPTERE en hval eller en isbjørn. Tage til Amazonas og kæmpe for regnskovene - og 
tage flyveren derover, vel vidende, at der nu er kvoter for dårlig samvittighed.	  
JEG KAN IKKE redde Afrika.	  
Jeg kan ikke redde verden.	  
Men hvis jeg sigter efter stjernerne, rammer jeg måske en lille asteroide på vejen.	  
Læs i morgen: Huxi Bach Flere klummer på Metroxpress. dk.	  
Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.	  	  
3.Unge frivilliges hjælp i Afrika kan skade	  
metroXpress København | 02.05.2013 | Side 9 | 299 ord | Artikel-id: e3c622ff |  Original artikel    	  
UDREJSE. Det er oplevelsen, der kommer i første række, når unge arbejder frivilligt i Afrika. 
Derfor risikerer de at gøre mere skade end gavn.	  
Mange hundrede unge tager hvert år til Afrika for at hjælpe på for eksempel et børnehjem som del 
af deres sabbatår.	  
Men den egentlige motivation for at tage til den 3. verden er først og fremmest egoistisk.	  
» Det er en kombination af en moderne dannelsesrejse og en oplevelsesdimension. Det tager 
udgangspunkt i, hvad der giver mening for den unge selv.	  
Man søger mere efter oplevelser og erfaringer, end det er den sag, man rejser ud for, der er vigtig, « 
siger Lars Skov Henriksen, der er professor og forsker i frivilligt arbejde ved Aalborg Universitet.	  
Stig Jensen, der er leder af Center for Afrikastudier på Københavns Universitet mener, at man skal 
være opmærksom på, hvad de unge gør, når de er ude for at realisere sig selv.	  
» Det er et meget følsomt emne. Al den skade, man gør er ærgerligt. Det er naturligvis intentionen 
at gøre gode ting, men når noget bliver populært og et stort foretagende, er det svært at have kontrol 
med, hvad der foregår, « siger han og fortsætter: » For nogle store organisationer er det mere 
rugbrødsfabrik end reel hjælp. « Mellemfolkeligt Samvirke sender hvert år mere end 700 unge af 
sted til Afrika for at arbejde frivilligt på for eksempel børnehjem. Det koster op til 25.000 kroner at 
komme af sted.	  
» Vi undgår, at de unge gør skade, ved at kræve, at de er af sted i mindst 12 uger. Er man der i 
kortere tid, så kan man meget vel gøre mere skade end gavn, « siger Lasse Jensen, 
volontørkoordinator hos Mellemfolkeligt Samvirke, og tilføjer at de unge desuden bliver forberedt, 
før de kommer ud at arbejde.	  
MARIE. TROMBORG@MX. DK.	  
» Selvrealiseringen kommer først for unge.	  
Det betyder bare, at lokalbefolkningen bliver reduceret til statister. « 20-årige Christoffer Vedsted 
var selv af sted som frivillig i 2011.	  	  
4. Min søsters børn i Afrika	  
metroXpress København | 06.02.2013 | Side 23 | 71 ord | Artikel-id: e3a4d01d |  Original artikel    	  
DAGENS FAMILIEFILM: Se den i biografer over hele landet.	  
I dette nye afsnit i den populære danske filmserie vinder børnene en tur til Afrika for udført 
velgørenhedsarbejde for truede dyr. Og selvom Onkel i virkeligheden er noget utryg ved tanken om 
at møde de vilde dyr i Afrika, indvilger han i at tage med.	  
Her bliver de indlogeret på en farm, der både er et dyrehospital og et meget fint hotel.	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5. Danske skilærere er rejst til Afrika	  
metroXpress København | 05.07.2013 | Side 3 | 89 ord | Artikel-id: e3def22b |  Original artikel    	  
SKI SYDPÅ. Hvis du savner Alpernes sne og skiløjper om sommeren, så er der råd. Det er nemlig 
muligt at tage til Afrika i sommermånederne og stå på ski. Blandt andet i Lesotho, der råder over 
skiresortet Afriski.	  
Det er gået op for skiselskabet Blivinstruktor. dk, som har sendt et hold skilærere af sted til den 
sydafrikanske stat. Og ikke nok med at det er muligt at stå på ski, så skulle afterskien også være helt 
i top. Angiveligt er det en stor fest med masser af dans. BABAK.	  	  
6. Det lysner i Afrika	  
metroXpress København | 22.04.2013 | Side 9 | 26 ord | Artikel-id: e3c2455c |  Original artikel    	  
AFRIKA. Økonomierne i landene syd for Sahara ventes i år at vokse 5,6 procent. Det viser en ny 
prognose fra Den Internationale Valutafond (IMF). RB.	  	  
7. Fireårig hjælper udsatte børn i Afrika	  
metroXpress København | 17.10.2013 | Side 1 | 70 ord | Artikel-id: e40a88e4 |  Original artikel    	  
VELGØRENHED. Hvis det ikke var for fi-reårige William, var antivirusprogrammet 
CharityAntivirus ikke blevet til noget. I fire-fem uger blev han ved med at spørge sin far, hvorfor 
man ikke kunne hjælpe børn i Afrika, og til sidst postede faren to millioner kroner i programmet, 
hvor brugerne selv kan bestemme, hvor meget de vil donere til Afrika. Projektet har fået støtte af 
blandt andre fodboldspilleren Daniel Agger. SIDE 14.	  	  
8. Asiatisk jagt på bedre potens truer løvebestanden i Afrika	  
metroXpress København | 17.06.2013 | Side 14 | 254 ord | Artikel-id: e3d6fe78 |  Original artikel    	  
KRYBSKYTTER. Handelen med løveknogler til asiatisk medicin er steget markant de seneste år. 
WWF opfordrer til forbud mod eksport af løvekadavere.	  
Kinesere, vietnamesere og andre asiater brygger løvevin på løveknogler i håb om at få styrke og 
bedre potens.	  
Salget af løveknogler til Asien er vokset markant de seneste år, efter det er blevet forbudt at handle 
med tigerknogler og tigerskind, som kinesere og andre asiater i generationer har anvendt i 
traditionel medicin.	  
Det kan true løvebestanden i Afrika, frygter Verdendensnaturfonden, WWF.	  
Alene til Laos steg eksporten af løvekadavere fra fem i 2009 til 496 i 2011, oplyser 
Verdensnaturfonden, WWF.	  
Salget af løveknogler stammer primært fra kommercielle løvefarme i Sydafrika, der opdrætter 
løverne til trofæ-jagt.	  
Løveskeletterne sælges herefter videre til asiatiske forretningsmænd for op mod 60.000 kroner 
stykket.	  
De tårnhøje priser kombineret med en stigende efterspørgsel fra en stadig mere købestærk, asiatisk 
befolkning kan friste krybskytter.	  
» Krybskytter har allerede fundet ud af, at løveknogler er en guldmine. Vores frygt er derfor, at de 
vil gå ud på savannen og nedslagte Sydafrikas 2.000 vilde løver, « siger generalsekretær i WWF 
Gitte Seeberg.	  
Hun tilføjer, at den lovlige handel med løveknoglerne kan være med til at opbygge et marked i 
Asien: » Vi har set, hvordan efterspørgslen på elfenben og næsehorn har ført til massakrer på 
dyrene i Afrika. Vil vi forebygge, at dette sker for løven, må vi følge udviklingen tæt og se på, om 
det skal gøres strafbart at handle med løverne, « siger hun.	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De seneste 35 år er løvebestanden faldet fra 75.000 til 20.000-30.000. Løven er endnu ikke truet, 
men kategoriseres som en ' sårbar' dyreart.	  
THOMAS. AMBROSIUS@MX. DK.	  	  
9. Afrika. Antallet af elefanter falder drastisk	  
metroXpress København | 07.03.2013 | Side 18 | 154 ord | Artikel-id: e3b0d3aa |  Original artikel    	  
Afrikanske elefanter står over for den værste krise, siden den globale handel med elfenben blev 
forbudt for næsten et kvart århundrede siden, og de risikerer at blive udryddet i de værst ramte 
nationer, siger miljøforkæmpere og dyreretsgrupper.	  
Den illegale elfenbenshandel, som organiserede kriminelle netværk står bag, er fordoblet siden 
2007 og er blevet mere end tredoblet de seneste 15 år, siger eksperter, som er samlet i Bangkok til 
en konference om truede dyrearter.	  
' De vurderinger, som foretages af den nuværende bestand, tyder på alarmerende fald i dele af det 
centrale og vestlige Afrika og en øget risiko for lokal udryddelse af nogle bestande', lyder det i en 
rapport fra FN's miljøprogram og andre naturværnsgrupper.	  
Dyreværnsgrupper frygter, at 2012 var et langt mere dødeligt år for den afrikanske elefant end 2011, 
hvor 25.000 forsvandt. I alt menes der kun at være mellem 420.000 og 650.000 elefanter tilbage i 
Afrika.	  
RITZAU/ AFP.	  	  
10. Dansk mad til Afrika og Asien	  
metroXpress København | 04.04.2013 | Side 15 | 56 ord | Artikel-id: e3bb87ee |  Original artikel    	  
EKSPORT. Fremover skal danske fødevareprodukter ikke kun være i supermarkeder i lande som 
Tyskland, Sverige og Storbritannien.	  
Virksomhederne skal nemlig fokusere på vækstmarkeder som Afrika, Sydamerika og Asien, skriver 
Berlingske. Det kan skabe en stigning i eksporten på op mod 50 milliarder kroner om året, lyder 
planen fra et vækstteam, som regeringen har sat sammen. RITZAU.	  	  
11.' X Factor' giver en sang til Afrika	  
metroXpress København | 05.02.2013 | Side 26 | 172 ord | Artikel-id: e3a419b6 |  Original artikel    	  
Støttesang. Deltagerne i ' X Factor' optræder fredag med den støttesang, som Anne Linnet har 
skrevet til Danmarks Indsamling.	  
af NINA ETTRUP nina.ettrup@mx.dk	  
' En verden'. Det er navnet på den støttesang, som Anne Linnet har skrevet til de tilbageværende ' X 
Factor'-deltagere, som skal optræde med nummeret til den store Danmarks Indsamling på fredag.	  
» Jeg er lykkelig for, at det kunne lade sig gøre at have både Blachman, Ida og alle deltagerne med 
på sangen - det er blevet et fælles projekt, « fortæller komponisten - og ' X Factor'-dommeren - om 
sangen.	  
Hun fortæller, at det især er historier om mennesker, som må flygte fra deres hjemland, der har 
inspireret hende til at skrive ' En verden'.	  
» De voldsomme flygtningestrømme, som vi har set gennem årtier, har gjort et stort indtryk på mig. 
Det er de billeder, der har skabt sangen, « siger hun videre.	  
Både Anne Linnet og de musikere og sangere, der medvirker på nummeret, arbejder gratis.	  
' En verden' kan downloades allerede nu for 10 kroner, og hele overskuddet fra singlen går til 
nødlidende i Afrika.	  
Musikvideoen til nummeret får premiere i ' X Factor' på fredag og kan altså opleves live i 
Danmarks Indsamling på DR1 samme aften.	  	  
12. Fire-årig fik far til at bruge millioner på velgørenhed	  
metroXpress København | 17.10.2013 | Side 14 | 259 ord | Artikel-id: e40a89b6 |  Original artikel    	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IDÉ. Dansk iværksætter postede to millioner kroner i antivirusprogram til fordel for udsatte børn, 
efter hans fire-årige søn insisterede på, at de måtte gøre noget for børnene i Afrika.	  
af SOPHIE.JENSEN@MX.DK.	  
Selv om de fleste forældre synes, deres børn er nogle små genier, er det nok de færreste, der vil 
smide flere millioner efter deres ideer.	  
Alligevel var det, hvad iværksætter Janus Rægaard Nielsen besluttede sig for at gøre i sommeren 
2012, da hans søn en dag kom hjem fra skole med en bekymret mine: » Vi bor på Costa del Sol og 
kan se over til Afrika. En dag kommer lille William hjem, mens jeg står og kigger over på Afrika, 
og så siger han til mig: ' Far, hvorfor kan vi ikke bare fylde bilen op med mad og vand og køre - de 
er jo lige derovre?'.	  
Det var som at få en knytnæve lige i maven, « siger Janus Rægaard Nielsen.	  
William havde den dag lært om Afrika i skolen og fundet ud af, at der er børn, der ikke har det lige 
så godt som ham.	  
» Han var meget vedholdende i fire-fem uger. Og jeg havde meget svært ved at forklare ham, 
hvorfor vi ikke bare gjorde noget, « fortæller Janus Rægaard Nielsen.	  
Derfor besluttede han sig for at bruge to millioner på det, der nu er blevet til antivirusprogrammet 
CharityAntivirus med det enkle koncept: Du betaler, hvad du gerne vil betale, og så går alle 
pengene til udsatte børn.	  
» Jeg får ikke nogen penge ud af det her. Det er en donation, « siger Janus Rægaard Nielsen.	  
» Jeg er superstolt af, at det var min fire et halvt år gamle søn, der fik mig til at vågne op, « siger 
Janus Rægaard Nielsen.	  
Du kan downloade antivirusprogrammet på CharityAntivirus.com.	  	  
13. Erann DD: At arbejde for Mandela er en ære	  
metroXpress København | 12.06.2013 | Side 15 | 215 ord | Artikel-id: e3d52638 |  Original artikel    	  
af MC@MX.DK.	  
AFRIKA. 46664. dk, som sælger armbånd med Nelson Mandelas fangenummer, 46664, skød i går 
deres nye kampagne i gang på Toldbolden i København.	  
Ved arrangementet deltog og optrådte en række ambassadører for Nelson Mandela Foundation. 
Heriblandt sangeren Erann DD, som til metroxpress fortæller om sit store engagement i sagen: » 
For mig er det en hjertesag at støtte, at Afrika holder op med at være en nation af tiggere. Her går 
pengene til dem, som laver armbåndene, så vi støtter ikke kun de syge, men er også med til at lære 
unge afrikanere at arbejde og forsørge deres familie i stedet for blot at vente på en ny nødhjælpssæk. 
« Salget af armbåndene, også kaldet Bangles-projektet, er et verdensdækkende initiativ i kampen 
mod hiv og aids startet af Nelson Mandela Foundation, som giver uddannelse til dem, der laver dem, 
samt behandling og uddannelse til hiv-eller aids-smittede.	  
» Jeg synes, det er fedt at være med til at gøre en forskel gennem en person som Mandela, der har 
kæmpet så rent, at det er en ære at få lov at være med, « siger Erann DD.	  
Alle armbånd kan registreres på internettet, hvor man kan følge sine penge helt ud til sidste led 
gennem Mandela Foundation. Ved redaktionens deadline var Nelson Mandelas tilstand stadig 
kritisk, men stabil.	  	  
14. Afrika på docken	  
metroXpress København | 24.05.2013 | Side 4 | 34 ord | Artikel-id: e3ce37dd |  Original artikel    	  
FESTIVAL. Adia står for ' A Day In Africa', og den lille Aida Festival, der løber af stablen på 
lørdag på Docken, handler om at vise Afrikas gode sider gennem musik.	  
Pharfar er hovednavn.	  KA.	  	  
15. Thorning tager på visit i Afrika	  
metroXpress København | 04.03.2013 | Side 2 | 95 ord | Artikel-id: e3af52cb |  Original artikel    	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Statsbesøg	  
Efter en travl uge i dansk politik med fremlæggelse af kontanthjælpsreform, en vækstplan med en 
hjælpende hånd til erhvervslivet og en ny togfond, der bygger på øgede indtægter fra nordsø-olien, 
rejste statsminister Helle Thorning-Schmidt ( S) i går på officielt besøg i Sydafrika og Tanzania. 
Thorning har i første omgang fortsat fokus på dansk erhvervsliv, når hun som første stop besøger 
Sydafrika, der er Afrikas største økonomi.	  
Senere på ugen tager Thorning turen videre til Tanzania i anledningen af, at der i år er 50-års-
jubilæum for udviklingssamarbejdet mellem de to lande. RITZAU.	  	  
16. Fransk familie bortført i Afrika	  
metroXpress København | 20.02.2013 | Side 11 | 76 ord | Artikel-id: e3a9fa91 |  Original artikel    	  
Cameroun	  
En fransk familie bestående af tre voksne og fire børn er blevet bortført i den afrikanske stat 
Cameroun af en militant organisation, som er kendt af de franske myndigheder. Det oplyser 
diplomater og efterretningskilder.	  
Energiselskabet GDF Suez bekræfter, at det er en af deres ansatte og hans familie, der er taget som 
gidsler. Familien holdt ferie. Under et besøg i Grækenland rettede Frankrigs præsident, François 
Hollande, mistanken mod den islamistiske terrororganisation Boko Haram i Nigeria. RITZAU.	  	  
17.' X Factor'-sang for Afrika	  
metroXpress København | 05.02.2013 | Side 1 | 20 ord | Artikel-id: e3a41581 |  Original artikel    	  
Anne Linnet har skrevet en sang, som ' X Factor'-deltagerne skal optræde med til Danmarks 
Indsamling på fredag. SIDE 26.	  	  
18. Min søsters børn I afrika	  
metroXpress København | 31.01.2013 | Side 37 | 77 ord | Artikel-id: e3a1f5df |  Original artikel    	  
DAGENS FAMILIEFILM: Se den i biografer over hele landet.	  
I dette nye afsnit i den populære danske filmserie vinder børnene en tur til Afrika for udført 
velgørenhedsarbejde for truede dyr. Og selvom Onkel i virkeligheden er noget utryg ved tanken om 
at møde de vilde dyr i Afrika, indvilger han i at tage med. Her bliver de indlogeret på en farm, der 
både er et dyrehospital og et meget fint hotel.	  Læs mere på www.kultunaut.dk.	  	  
19. Raslebøsserne er klar til Indsamling	  
metroXpress København | 29.01.2013 | Side 4 | 92 ord | Artikel-id: e3a0d50c |  Original artikel    	  
Danmarks Indsamling	  
40 millioner mennesker i Afrika har hårdt brug for basale fornødenheder som for eksempel rent 
drikkevand.	  
21 lande syd for Sahara oplever nemlig nu en akut fødevarekrise, og det bliver fokuspunktet, som 
dette år Danmarks Indsamling rettes imod.	  
I samarbejde med de 12 største hjælpeorganisationer arrangerer Danmarks Radio indsamlingen, der 
kulminerer med et stort liveshow den 8. februar, som skal skaffe penge til de nødlidende i Afrika.	  
Flere danske musikere vil stå for underholdningen til showet. I flæng kan nævnes D-A-D, TV-2, 
The Storm samt The Blue Van. RITZAU.	  	  
20. Løven brøler lavere end før	  
metroXpress København | 11.01.2013 | Side 16 | 403 ord | Artikel-id: e39a33d5 |  Original artikel    	  
Panthera leo. Turisme, menneskets konflikter og ligegyldighed truer med at fjerne dyrenes konge 
helt fra det afrikanske kontinent.	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Synet af en zebra eller en gnu, der løber for livet med en sulten løve i hovene, bliver stadig mere 
sjældent at opleve. I den centrale og vestlige del af Afrika er det stort set umuligt at finde en løve i 
den frie natur.	  
Det er dystre oplysninger, som kommer fra den britiske dyreværnsgruppe LionAid, der arbejder 
med bevarelse af de store kattedyr. LionAid siger, at der i Afrika var omkring 200.000 løver i det fri 
for 30 år siden. Nu er tallet nede på blot 15.000.	  
Helt slemt ser det så ud i Central-og Vestafrika, hvor bestanden menes at være på kun 645 løver. I 
Nigeria, Afrikas folkerigeste land, er løven reelt udryddet. LionAid har ifølge avisen The Guardian 
registreret sølle 34 løver i landet.	  
» Disse løver er blevet negligeret i meget lang tid. Der er ikke ordentlige beskyttelsesprogrammer.	  
De er i en reel fare for at blive udryddet, « siger dr. Pieter Kat, leder i Lion-Aid, til The Guardian.	  
Et af problemerne er, at indbyggerne i mange afrikanske lande, herunder i Nigeria, har andet at 
tænke på end at redde løver.	  
I Nigeria, hvor befolkningen på godt 150 millioner er delt i kristne og muslimer, er der 
religionsstridigheder. Der er også stor forurening fra olieindustrien, så prioriteterne er andre end at 
passe på vilde løver, der måske også truer eller tager menneskers husdyr.	  
Det er svært at registrere løver præcist. Nogle bliver dræbt af andre løver eller hyæner, nogle skjuler 
sig, der fødes nye løvekuld.	  
De skal også identificeres med sikkerhed, så de ikke tælles flere gange.	  
Men tallene fra LionAid er ikke de eneste, der ligger i den meget lave ende.	  
Flere andre opgørelser i denne seneste tid har også slået alarm, selv om disse tal dog er noget højere 
end de 15.000.	  
Duke University i North Carolina i USA har talt løver ved hjælp af amerikanske satellitter, og 
universitetet er nået frem til, at der er 32.000 vilde løver i Afrika. ritzau.	  
De vilde løver truet af udryddelse	  
For 30 år siden var der anslået 200.000 vilde løver i Afrika.	  
Nu er tallet nede på omkring 15.000.	  
Det står specielt slemt til i Central-og Vestafrika, hvor der kun lever omkring 645 løver i det fri.	  
I Nigeria er løvebestanden nede på 34. I 2009 var det 44.	  
Det står endnu værre til med den asiatiske løve. Der menes kun at leve 200 asiatiske løver i det fri. 	  
21. Sydafrika-Spanien (2-0) 1	  
metroXpress København | 19.11.2013 | Side 43 | 49 ord | Artikel-id: e41892d2 |  Original artikel    	  
VENSKABSKAMP. Spanien er på promoveringstur i Afrika, hvor man kun vandt 2-1 i første kamp 
mod Ækvatorialguinea.	  
Mod et sydafrikansk hold, der er godt sammenspillet, ligner det ikke ligefrem en spansk storsejr i 
aften. Pengene er tilbage ved sejr på præcis to mål.	  
ODDS 1,87 HOS CANBET.	  	  
22. DAGENS # SELFIE	  
metroXpress København | 11.11.2013 | Side 18 | 9 ord | Artikel-id: e414daf8 |  Original artikel    	  
Stine Bramsen gav søndag eftermiddag en hånd til Afrika.	  	  
23. Disney på afrikansk	  
metroXpress København | 29.08.2013 | Side 2 | 33 ord | Artikel-id: e3f13018 |  Original artikel    	  
ZIMBABWE. For at booste turismen, planlægger Zimbabwe at bygge et ' Disneyland i Afrika', der 
skal ligge ved Victoria Falls, skriver BBC. Projektet møder kritik, blandt andet på grund af landets 
dårlige økonomi. TTT.	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24. Zimbabwe-valg kører	  
metroXpress København | 05.07.2013 | Side 2 | 31 ord | Artikel-id: e3def1ff |  Original artikel    	  
Kort nyt	  
AFRIKA. Zimbabwes forfatningsdomstol afviste i går en appel fra landets premierminister, Morgan 
Tsvangirai, om at udskyde parlamentsvalget, der er udskrevet af præsident Mugabe til at blive 
afviklet den 31. juli. RB.	  	  
25. Bendtner: Julie ligner en russer	  
metroXpress København | 25.06.2013 | Side 17 | 77 ord | Artikel-id: e3dade45 |  Original artikel    	  
DRILLERI. Niklas Bendtner og kæresten, Julie Zangenberg, nyder en ferie i Afrika. Dog fik Julie i 
aftes en lidt pudsig dom med på vejen, da parret spiste en romantisk middag. ' Dinner with the 
missus! # she looks like a Russian', skrev den glade drengerøv på Instagram.	  
Forårets rygter om, at Nicklas Bendtner var på vej til at spille fodbold i en russisk klub er vist døde 
igen, men nu har han så sin helt egen russer-godte. LBJ.	  	  
26.Afrikanske homoer har det svært	  
metroXpress København | 25.06.2013 | Side 2 | 74 ord | Artikel-id: e3dae0ce |  Original artikel    	  
FORFØLGELSE. Homoseksualitet straffes i flere afrikanske lande med døden, og generelt er der 
trange kår for bøsser og lesbiske i Afrika syd for Sahara. Det viser en stor undersøgelse med titlen ' 
Making Love a Crime: Criminalization of same-sex conduct in sub-Saharan Africa', som Amnesty 
International præsenterer i dag. Blandt andet kan man læse, at hele 38 lande syd for Sahara straffer 
homoseksualitet. Og i flere lande har magthaverne sågar indført henrettelse. RITZAU.	  	  
27. Oplysning	  om	  prævention	  er	  blot	  ét	  middel	  i	  kampen	  mod	  hiv.	  
metroXpress København | 29.05.2013 | Side 12 | 234 ord | Artikel-id: e3cffd69 |  Original artikel    	  
ARKIV » At komme hiv til livs i Afrika vil betyde, at landene vil blive langt bedre til at forsørge 
sig selv. De personer, der mister livet, er ofte forsørgerne - unge mennesker i den produktive alder.	  
« Det er The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, der står bag uddelingen af 
medicinen. En fond, der får sine midler fra filantroper - heriblandt Bill Gates - og støtte fra især 
vestlige lande. Danmark støtter hvert år fonden med 145 millioner kroner, men det er langtfra nok, 
mener Henriette Laursen.	  
» Danmark bør nærmere betale 300 millioner kroner årligt.	  
Så ville vi befinde os på samme niveau som Sverige og Norge, « siger hun.	  
AIDS-Fondet lancerer den 16. august en kampagne, hvor danskerne kan se, hvordan de kan bakke 
op om projektet.	  BABAK. ARVANAGHI@MX. DK U	  	  
28.Unge sydeuropæere flygter til ekskolonier	  
metroXpress København | 03.05.2013 | Side 14 | 278 ord | Artikel-id: e3c69712 |  Original artikel    	  
ARBEJDE. Udsigterne er så håbløse for unge spaniere og portugisere, at tusinder drager til 
Latinamerika og Afrika for at finde arbejde i de to landes tidligere kolonier.	  
Krisen i Sydeuropa slår så hårdt, at tusinder af unge spaniere og portugisere forlader deres 
hjemlande for at søge lykken i de tidligere kolonimagters oversøiske besiddelser.	  
Hovedparten tager til det før så forarmede Latinamerika, der i dag kan mønstre nogle af verdens 
hurtigst voksende økonomier som Brasilien, Mexico, Peru og Chile.	  
» Der er ikke noget for mig at lave dér, « siger Julia, der har byttet tilværelsen som studerende i 
Sevilla ud med et job som dukkefører på en af Perus mest berømte pladser. Hun er omgivet af andre 
unge spaniere, der også forsøger at hive penge ud af de mange turister på pladsen ved at optræde 
som jonglører eller sælge nips.	  
De unge repræsenterer et bredere fænomen: Spaniens økonomiske krise og en ungdomsledighed på 
over 50 procent får tusindvis til at søge mod lande, hvor der er håb om at finde sig et job.	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» For 10 år siden ville det være langt mere sandsynligt at se en peruansk håndværker på Madrids 
Plaza Mayor, « siger Jason Marczak fra organisationen Council of Americas til Time om 
tilstrømningen fra Spanien til Peru.	  
Det er ikke kun jobsultne spaniere, der søger arbejde i de tidligere kolonier. Mange 
latinamerikanere vender også tilbage til deres hjemlande.	  
Kortlægningen af udvandringen til den anden side af Atlanterhavet er fortsat sparsom.	  
Men ifølge en ny undersøgelse er antallet af spanske statsborgere, der har bosat sig i udlandet, 
vokset næsten syv procent fra 2011 til 2012. RB.	  	  
Udvandringen	  
57 procent af de cirka 1,8 millioner spaniere i udlandet har slået sig ned i Latinamerika. I både 
Argentina og Venezuela bor der over 100.000 spaniere, I 2011 overgik udvandringen fra Spanien 
antallet af immigranter med over 50.000.	  	  
29. Weekendens bedst sælgende film	  
metroXpress København | 21.03.2013 | Side 34 | 30 ord | Artikel-id: e3b6f85f |  Original artikel    	  
Top-5:	  1 ' Oz: The Great and Powerful - 3D' 2 ' Cloud Atlas' 3 ' Alle for to' 4 ' Min søsters børn i 
Afrika' 5 ' A Good Day to Die Hard' Kilde: Kino. dk.	  	  
30. Weekendens bedst sælgende film	  
metroXpress København | 14.03.2013 | Side 20 | 33 ord | Artikel-id: e3b42cb3 |  Original artikel    	  
Top-5:	  1 ' Oz: The Great and Powerful - 3D' 2 ' Alle for to' 3 ' A Good Day to Die Hard' 4 ' Min 
søsters børn i Afrika' 5 ' Otto er et næsehorn - 3D' Kilde: Kino. dk.	  	  
31. Weekendens bedst sælgende film	  
metroXpress København | 28.02.2013 | Side 34 | 32 ord | Artikel-id: e3ad4f34 |  Original artikel    	  
1 ' Min søsters børn i Afrika' 2 ' A Good Day to Die Hard' 3 ' Alle for to' 4 ' Otto er et næsehorn - 
3D' 5 ' Vilde Rolf 3D - dansk tale' Kilde: Kino. dk.	  	  
32. Weekendens bedst sælgende film	  
metroXpress København | 21.02.2013 | Side 32 | 32 ord | Artikel-id: e3aa5ee9 |  Original artikel    	  
Top-5:	  1 ' Min søsters børn i Afrika' 2 ' A Good Day to Die Hard' 3 ' Alle for to' 4 ' Otto er et 
næsehorn - 3D' 5 ' Vilde Rolf 3D - dansk tale' Kilde: Kino. dk.	  	  
33. Headline	  
metroXpress København | 14.02.2013 | Side 22 | 24 ord | Artikel-id: e3a7d830 |  Original artikel    	  
Top-5:	  1 ' Alle for to' 2 ' Min søsters børn i Afrika' 3 ' Jagten' 4 ' Django Unchained' 5 ' Otto er et 
næsehorn - 3D' Kilde: kino. dk.	  	  
34. Tennisherrer vil undgå nedrykning	  
metroXpress København | 04.02.2013 | Side 28 | 99 ord | Artikel-id: e3a396c3 |  Original artikel    	  
Tennis	  
Trods 0-5-nederlaget ude til Rumænien har det mandlige danske tennislandshold fortsat en ambition 
om at blive i Europa/ Afrika Group I, rækken under World Group. Det siger landstræner Kenneth 
Carlsen, der erkender den rumænske overmagt efter tre dages kampe i Cluj. » Vi håbede naturligvis 
på at overraske, men sådan gik det langtfra.	  
Rumænien var bare bedre over alle tre dage, « siger Kenneth Carlsen til Dansk Tennis Forbunds 
hjemmeside og fortsætter: » Nu må vi se, hvem vi skal møde i en nedrykningskamp i efteråret.	  
Målet er selvfølgelig at bevare pladsen i divisionen, hvilket drengene er opsatte på. « RITZAU.	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35. STØT DET GODE FORMÅL	  
metroXpress København | 01.02.2013 | Side 28 | 544 ord | Artikel-id: e3a26067 |  Original artikel    	  
Den skarpe ( t) unge ... Hver dag skriver 10 unge folketingspolitikere på skift om politiske emner og 
om livet på Christiansborg.	  
af JOACHIM B. OLSEN MF, LIBERAL ALLIANCE	  
JEG SÅ GERNE, at vi i højere grad end i dag hjælper hinanden uden statens indblanding gennem et 
stærkt civilsamfund, en større frivillig indsats og mere privat støtte. Der er masser af gode formål at 
støtte, og jeg anbefaler varmt, at man støtter dem meget mere frivilligt.	  	  
MAN KAN JO passende starte på næste fredag den 8. februar, hvor DR's Danmarks Indsamling 
2013 løber af stablen.	  
Sammen med 12 af de største humanitære organisationer samler DR ind til Afrika, hvor 
befolkninger sulter, børnedødeligheden er høj, og mange børn kommer aldrig i skole.	  
Jeg skal selv være med til at samle penge ind til det gode formål, for af alle liberale og borgerlige 
politikere i det her land har DR valgt mig til at så i spidsen for blå bloks indsamling.	  
BLÅ BLOK SKAL dyste mod rød blok om at samle flest penge ind til Afrika. Jeg skal ikke lægge 
skjul på, at jeg er konkurrencemenneske til fingerspidserne og finder udfordringen spændende, men 
jeg glæder mig også over at kunne være med til at gøre en forskel for nogle mennesker.	  
HVORDAN MAN HJÆLPER mennesker bedst, er der delte meninger om. Nogen mener, at staten 
skal tage sig af alt.	  
Andre mener, at civilsamfundet skal løfte opgaven. Det kommer nok ikke som den store 
overraskelse, at jeg er tilhænger af det sidste. Jeg tror på et stærkt civilsamfund og på frivillighed, 
og det er Danmarksindsamlingen et godt eksempel på.	  
STATEN BØR IKKE have patent på at udvise omsorg og næstekærlighed - både af økonomiske 
årsager, men så sandelig også af menneskelige årsager.	  
Det er meget mere værd, at folk gør noget frivilligt, fordi de har lyst til at hjælpe andre mennesker, 
og ikke fordi de bliver betalt for det. Som min kloge kollega, folketingsmedlem for Liberal Alliance 
Mette Bock, så rigtigt siger, så har frivillighed en stor menneskelig værdi, som vi skal ' genopdage'.	  
ILDSJÆLE, DER DRIKKER kaffe med den ensomme gamle dame, træder til som voksenven for 
børn uden far eller mor, banker en lokal fodboldforening op, fjerner skrald fra strandene eller 
samler tøj og legetøj ind til trængende børn, skal vi værne om, for der findes ikke nogen bedre 
hjælp end den, ét menneske kan give til et andet menneske helt uden statens indblanding.	  
JEG HÅBER, AT jeg med deltagelsen i Danmarksindsamlingen, ud over selvfølgelig at få samlet 
en masse penge ind til Afrika, kan være med til at sætte fokus på vigtigheden af at støtte op om det 
gode formål og frivilligt arbejde. Vi danskere behøver ikke en så stor, altomfavnende stat for at 
hjælpe hinanden og vise omsorg for hinanden. Tværtimod er staten skyld i, at det enkelte menneske 
ikke tager nok ansvar for sig selv og sin næste.	  
GÅ IND PÅ min Facebook-side og støt det gode formål! Læs i mandag Karsten Lauritzen ( V).	  
Flere klummer på Metroxpress. dk.	  
Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.	  
Frivilligt arbejde ' Ildsjæle, der drikker kaffe med den ensomme gamle dame, træder til som 
voksenven for børn uden far eller mor, banker en lokal fodboldforening op, fjerner skrald fra 
strandene eller samler tøj og legetøj ind til trængende børn skal vi værne om, for der findes ikke 
nogen bedre hjælp end den, ét menneske kan give til et andet menneske helt uden statens 
indblanding. .'.	  	  
36. Frugtplantagen er vejen ud af fattigdommen i Malawi	  
metroXpress København | 25.11.2013 | Side 14 | 316 ord | Artikel-id: e41b3ae5 |  Original artikel    	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FORSKEL. Hvordan virker det, når man handler i stedet for at give nødhjælp? Det undersøger 
Brian Lykke i denne uge.	  
Da smoothie-virksomheden Froosh spurgte mig for et par måneder siden, om jeg ville med dem en 
tur på en frugtplantage til Malawi, betænkte jeg mig ikke et øjeblik.	  
Begrebet trade not aid og investeringer i virksomheder i udviklingslande var kodeordene for 
projektet, hvilket i sig selv lød enormt interessant og som noget, jeg kunne forberede mig på.	  
Hvad jeg ikke kunne forberede mig på, var selve turen herned, som tager et døgn, da Malawi ikke 
ligefrem er nogen turistdestination.	  
Den var dog intet i forhold til mødet med den fattigdom, som slår en som det hårdeste slag i ansigtet 
i det øjeblik, man betræder den afrikanske jord. Jeg har helt ærligt af samme grund aldrig haft lyst 
til at rejse til Afrika, og selv om man har set meget i tv om levestandard og så videre i Afrika, er det 
bare noget andet at være midt i det.	  
Der er nok at tage fat på, hvis man ændre på den enorme forskel, der er på vores og afrikanernes liv 
og muligheder.	  
Efter vi landede i hovedstaden Lilongwe, kørte vi direkte til Malawi Mangoes ( MM); Malawis 
største og snart den første mango-eksporterende virksomhed.	  
Froosh har fulgt MM tæt lige fra starten, og de deler samme filosfiomkring trade not aid. Froosh og 
MM tror på, at vestlig import af tropiske frugter fra udviklingslande er en af nøglerne til vejen ud af 
fattigdommen.	  
De tror på, at frugtplantager har et helt unikt dna, der gør, at en frugtplantage med vokseværk har en 
betydelig positiv effekt på lokalområdets økonomiske og sociale udvikling. I morgen skal jeg med 
ud i marken - glæder mig!.	  
Med Lykke i Malawi	  
Følg komikeren Brian Lykkes oplevelser på en mango-plantage i Malawi hver dag i uge 48.	  
Brian Lykke er på tur med Froosh smoothies til firmaets samarbejdspartner, Malawi Mangoes.	  
Han skal blandt andet undersøge frugtplantagernes unikke evne til at skabe bæredygtig udvikling i 
verdens fattigste lande.	  	  
37. Børn knokler i guldminerne for vores mobiltelefoner	  
metroXpress København | 20.11.2013 | Side 13 | 217 ord | Artikel-id: e4192f92 |  Original artikel    	  
GULDFEBER. Mobilproducenter skal tage afstand fra børnearbejde, mener organisationen 
DanWatch.	  af PELLE.DAM@MX.DK	  
Der skal bruges guld til at producere mobiltelefoner og anden elektronik. Masser af guld.	  
Men om det kommer fra miner i Afrika, der benytter børnearbejde, vil mobilproducenterne ikke 
svare på.	  
Sådan lyder kritikken fra organisationen DanWatch, der i dag offentliggør en ny rapport om netop 
børnearbejde i guldminer.	  
» Vi har spurgt de 10 største mobilproducenter, om de har styr på, om deres guld kommer fra Mali 
og Ghana, hvor der er børnearbejde. Fem har svaret ' ved ikke', og fem har ikke svaret, « siger 
DanWatch-direktør Eva Hesse Lundström.	  
Hun fortæller, at den øgede efterspørgsel efter guld - blandt andet fra teknologibranchen - har startet 
et ' gold rush' i Afrika.	  
» Rigtig mange børn bliver sendt ud at lede efter guld.	  
Hele familier gør det - groft sagt i deres egen baghave. Det er uautoriserede miner, og når man så 
finder noget guldstøv, tager man det med hjem og behandler det med kviksølv over samme ildsted, 
man laver mad ved. Det er voldsomt sundhedsskadeligt, især for børnene, « forklarer Eva Hesse 
Lundström.	  
Den nye DanWatch-rapport kortlægger, hvordan børn arbejder i dybe, ustabile mineskakter under 
jorden i skiftehold på op til 10 timer. Alene i Mali arbejder op mod 40.000 børn ifølge DanWatch i 
guldminerne.	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På verdensplan vurderes det, at mindst 1,5 millioner børn arbejder i guldmineindustrien, lyder det 
fra organisationen.	  	  
38. Popstjerner ser ud i fremtiden	  
metroXpress København | 27.06.2013 | Side 16 | 162 ord | Artikel-id: e3dbd468 |  Original artikel    	  
SPÅDOM. Musikere har ubevidst en sær påvirkning på virkeligheden.	  
Hiphop-eksperten Peter Trier Aagaard har på sin blog Ptas. dk fundet en række aktuelle eksempler 
på musikprofetier, der bliver til virkelighed.	  
Først den fjollede: I 1985 forklarede toppen af den danske popscene via ' Afrika'-sangen, at 
Afrika var et LAND - tjek teksten lige før omkvædet. For tre dage siden var rapperen Rick Ross 
langt om længe overbevist af Nanna Lüders ord og skrev på Twitter: ' Lige landet i det smukke land 
Afrika'.	  
Den politiske: I 1992 lavede rapperen Snow nummeret ' Informer' om sladrehanke. I disse dage er 
den amerikanske sladrehank Edward SNOWden den mest eftersøgte spion i verden.	  
Tjek desuden ligheden imellem rapperen Snow og Edwards Snowdens udseende.	  
Den uhyggelige: Den 10. juni i år udsendte rapduoen Ponyblod sit debutalbum. To uger senere 
findes tv-kokken Camilla Plums pony dræbt på en strand i Nordsjælland. Ponyblod meddelte 
tirsdag aften på Twitter, at de intet havde med sagen at gøre. KDN@MX. DK.	  	  
39. Giv din mor en menstruationskop	  
metroXpress København | 06.05.2013 | Side 9 | 200 ord | Artikel-id: e3c7e627 |  Original artikel    	  
af BABAK@MX. DK.	  
MORS DAG. Der er som regel blomster til kvinder med børn, når det er mors dag. Men ikke i år, 
hvis det står til Folkekirkens Nødhjælp. Den velgørende organisation vil have folk til at give en 
menstruationskop i stedet, når dagen er over os på søndag. Koppen skal ikke gives til mor i fysisk 
forstand, men i stedet gå til en kvinde i Afrika.	  
Kim Skytte Graae, fundraiser i Folkekirkens Nødhjælp, er det ikke lidt ulækkert at give sin mor en 
menstruationskop? » Jeg ved godt, det lyder fjollet, men det er et ønske fra en af vores 
medarbejdere i Uganda, der er på feltarbejde. Det viser sig, at menstruation er meget hæmmende for 
mange pigers hverdag. « Men en menstruationskop Hvordan skal danskerne overbevises til at købe 
en til deres mor? » Vi prøver ofte med anderledes kampagner, som for eksempel ' Giv en ged' ved 
juletid.	  
En menstruationskop er en reel hjælp til kvinder i ulande. « Får din mor en menstruationskop på 
søndag? » Jeg ved ikke, om hun får en i fysisk forstand, men jeg skal nok sende en af sted til Afrika. 
« Det bliver muligt at give din mor en menstruationskop i løbet af dagen, og den vil koste 120 
kroner.	  	  
40. Rige lande vil lære om dansk klimaeksport	  
metroXpress København | 30.04.2013 | Side 14 | 91 ord | Artikel-id: e3c54395 |  Original artikel    	  
MILJØ. Danmarks erfaring med at rejse store private milliardbeløb til energi-og klimaprojekter i 
fattigere lande er så enestående, at den nu skal deles med en række store donorlande. Det vil ske på 
en workshop i tredje kvartal af 2013 som udløber af klimatopmødet COP15 i København i 2009. På 
billedet her ses Kap Verde, der er en øgruppe i Atlanterhavet ud for Senegal i Afrika. Østaten er det 
sted i Afrika, der får mest ud af sin energi fra vind og sol.	  
Vindmøller fra Vestas forsyner øerne med strøm. MX.	  	  
41. Løb med kronprins Frederik	  
metroXpress København | 25.01.2013 | Side 2 | 99 ord | Artikel-id: e39f9490 |  Original artikel    	  
Danmarks Indsamling 2013	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Danske motionister får mulighed for at blive overhalet af selveste kronprins Frederik, når DGI's 
fem kilometer lange motionsløb i Aarhus skydes i gang torsdag den 7.	  
februar. Løbet, der foregår i en fakkeloplyst Marselisborg Slotspark, er en del af DGI og DR P4' s 
indsamlingsprojekt ' Gi' dine ben til Afrika'. Og nu har kronprinsen meldt sin ankomst til løbet, 
oplyser kongehuset.	  
Over hele Danmark støtter løbeklubber Danmarks Indsamling 2013 ved at arrangere motionsløb i 
uge 6. Danmarks Indsamling 2013 er en fælles indsamling til fordel for Afrika, arrangeret af DR og 
12 af Danmarks største humanitære organisationer. RITZAU.	  	  
42. PETER PLAUGBORG: DA PESTEN RAMTE NEW YORK	  
metroXpress København | 08.01.2013 | Side 18 | 1483 ord | Artikel-id: e398b35c |  Original artikel   	  
Huse lå øde, og frygten hærgede, mens bøsserne døde på stribe. Teaterstykket ' Engle i Amerika' er 
historien om New York i 1980' erne, hvor en mystisk sygdom, der senere blev kendt som aids, slog 
tusinder af mennesker ihjel.	  
af KRISTIAN DJURHUUS KATINKA AGGERkristian.djurhuus@mx.dk ka@mx.dk	  
Roy er en rig forretningsmand, og han er ved at dø. Prior er en homoseksuel newyorker, og han er 
ved at dø.	  
Året er 1985, og aids-epidemien raser gennem New York Citys bøsse-miljø, og frygten spreder sig 
som ringe i vandet til hele samfundet, der snart også skal få sygdommen at mærke. Inden der er gået 
10 år, vil flere newyorkere være døde af aids, end der døde amerikanske soldater under hele 
Vietnamkrigen.	  
Det er denne dommedagsverden, som det prisbelønnede teaterstykke ' Engle i Amerika' tager fat på 
på Betty Nansen Teatrets Edison-scene. Og her finder man Peter Plaugborg i rollen som den aids-
syge Prior, der forlades af sin kæreste, da han fortæller, at han lider af den sygdom, der hærger byen 
som en pest.	  
» Der var jo hele bydele, der var lagt øde, « fortæller Peter Plaugborg og tilføjer, at hans kollega 
Sarah Boberg, der i stykket spiller en engel, boede i New York i slutningen af 80' erne.	  
» Hun fortalte, at der var lejlighedskomplekser i Greenwich Village, hvor hver anden lejlighed 
simpelthen var tom, fordi folk var døde. Det var hele lokalsamfund, der blev halveret, « fortæller 
han.	  
Håb ved afgrunden Hans egen karakter, Prior, skal samme vej. Men selv om Prior er en mand, der 
ikke har udrettet meget i sit liv, griber han nu chancen for at tænke over meningen med det hele, 
mens han står og ser ned i afgrunden eller op på den engel, der besøger ham i hans mange 
hallucinationer.	  
Og det er folk som Prior, der gør Peter Plaugborg optimistisk på menneskehedens vegne.	  
» Det er er betryggende og giver mig håb, at selv når det er så rædselsfuldt, så er der et eller andet i 
os, der gør, at vi bliver ved med at finde mening i tingene og gøre noget for at rejse os igen. For den 
eneste gave, vi har, er livskraften - muligheden for at holde livet kørende, « siger han.	  
Men det er ikke alle, der reagerer sådan. I stykket er forretningsmanden Roy Cohn homoseksuel og 
er af hensyn til sit image stadig i skabet, da han rammes af sygdommen.	  	  
Ifølge Peter Plaugborg er han en mand, der har spillet et beskidt spil og trådt på andre for at nå frem 
til den amerikanske drøm. Selv på sygelejet kan han ikke være sand mod sig selv og insisterer på at 
have leverkræft og ikke aids. For skammen og omverdens frygt er værre end døden.	  
Men måske kan det ikke undre, for sygdommen ramte ind i verden, der ikke anede, hvad de skulle 
stille om med den pest, der boblede frem.	  
Døden kurerer aids » Det er noget, jeg har tænkt meget over på det sidste: Hvor uforberedte de var, 
for da aidsepidemien opstår i 1980' erne, så har der jo ikke været en stor epidemi i 70 år, så 
bevidstheden om, hvordan man skulle forholde sig til den slags, var ikke tæt på, « siger han og 
tilføjer, at det også havde betydning for beredskabet. Og så hjalp det jo heller ikke på 
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myndighedernes motivation til at tage fat på problemet, at sygdommen fortrinsvis hærgede blandt 
de homoseksuelle i New York og San Francisco.	  
» Man kan jo spekulere på - hvis sygdommen havde ramt nogle andre - om man så havde været 
mere forhippet på at finde en vaccine, at finde ud af, hvad det var, og om man kunne stoppe det. Jeg 
tror i mange år, at man tænkte, at det var nok ikke den store katastrofe, for den går nok i sig selv 
igen, når de alle sammen er døde, « siger Peter Plaugborg, der selv sprang ud som homoseksuel i 
2003.	  
Ikke en bøssesygdom Det første klinisk registrede aids-dødsfald fandt sted i USA i 1981, og i lang 
tid sløsede myndighederne med at erkende alvoren. Først i 1987 var man nået så langt, at den første 
antiretrovirale behandling blev tilgængelig, og ikke før 1992 kom man frem til en mere effektiv 
kombinationsbehandling.	  
Dødsdommen lå derfor tungt over bøssemiljøet i de første år, men i dag mener Peter Plaugborg at 
de homoseksuelle har fået aflivet det lighedstegn, der dengang var mellem aids og homoseksualitet.	  
» Der var folk dengang, der så det som en straf, fordi bøsserne ophævede de normale familieformer. 
Men jeg tror, at på trods af alt den frygt, der var, så tror jeg også, folk i dag godt ved, at det ikke 
bare er en bøssesygdom. Og at det ikke var bøsserne, der opfandt den i deres beskidte leg med 
hinanden. Aids er et globalt fænomen, som ikke kunne undgås, « siger Peter Plaugborg.	  
Døden » Jeg synes, det er trist, at døden ses som den værste udgang. Det er så indgroet i vores 
tankegang, at døden er et sort hul. Det er et kontroltab at dø, som vi ikke kan forholde os til. Men 
jeg synes faktisk bare, det er smukt, at det kan lade sig gøre - at dø. Der skal jo være mørke, for at 
der kan være lys. Vi fejrer, at der er liv, og børn bliver født, men når folk så dør, så er det altid trist. 
Og det er det da, men jeg tror, at det er vores egen sorg, vi projicerer over, for jeg tror, at når man 
dør, så er det en befrielse på et eller andet plan. « Peter Plaugborg.	  
Om at dø.	  
Peter Plaugborg	  
Uddannet. Peter Plaugborg er født i 1980 og uddannet fra Skuespilskolen ved Odense Teater i 2007. 
Karrieren. Han har været fastansat på Det Kongelige Teater, og har desuden spillet med i filmene 
'Flammen og Citronen' og 'Broderkab', men er især kendt for sin rolle i Thomas Vinterbergs 
'Submarino'.	  
Aids-epidemien i medierne	  
Aids-epidemien i USA er blevet behandlet i både film og bøger. Tv-film. Julia Roberts og Mark 
Ruffalo er på rollelisten i Ryan Murphys ('Glee') kommende HBO-film, 'The Normal Heart', der 
handler om den berøringsangst, som prægede myndighedernes tilgang til aids i 1980'erne. Filmen 
har premiere i 2014. Bog. John Irwings seneste bog, 'I én person', følger den biseksuelle Billy 
Abbots opvækst og liv, heriblandt hans ungdom i 1980'ernes New York, hvor aids-epidemien slår 
de fleste af hans venner og bekendte ihjel. Dokumentar. 'How to Survive a Plague' hedder New 
York Magazinejournalisten David Frances' dokumentarfilm fra 2012, der fokuserer på ACT UP, 
som var en græsrodsbevægelse, der kæmpede for at få myndighederne til at tage aids alvorligt. 
Filmen har vundet flere priser. Biograf-film. Matthew McConaughey spiller den aidssyge Ron 
Woodruff i filmen 'The Dallas Buyers Club'. Han blev diagnosticeret med aids i 1986, men 
overlevede sin sygdom i seks år ved at importere og eksperimentere med ulovlig medicin og skabte 
dermed opmærksomhed omkring mulige behandlingsformer. Filmen får amerikansk premiere i år.	  
' Engle i Amerika'	  
To forestillinger. 'Angels in America: A Gay Fantasy on National Themes' består oprindeligt af to 
forestillinger, der i Betty Nansen Teatrets opsætningen er samlet til én forestilling, som varer 4,5 
timer. Forfatteren. Stykkerne er skrevet i 1992 og 1993 af Tony Kushner, der vandt Pulitzerprisen 
for dem. Tony Kushner har også skrevet manuskript til Steven Spielbergs film 'Munich'. 
Forestillingen. Stykket spiller på Betty Nansen Teatrets Edison-scene fra den 10. januar til den 17. 
februar.	  
Tidslinje	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Sygdommen aids har en lang og dramatisk historie. Her er nogle af højdepunkterne. 1930'erne. 
Ifølge aids-forskere sprang virussen fra førte gang fra dyr til mennesker og muterede senere til hiv. 
1960'erne. Første kendte aids-relaterede dødsfald finder sted i Congo i Afrika. Hiv-virussen 
identificeres først mange år efter i gamle blodprøver fra offeret. 1969. En teenager i St. Louis, USA, 
dør af en mystisk sygdom. Først 18 år senere identificeres den som aids. 1977. Den danske læge 
Grethe Rask dør af aids, som hun er blevet smittet med i Afrika. 1980. Det første klinisk 
registrerede aids-tilfælde i USA er Ken Horne fra San Francisco. 1981. Det første klinisk 
registrerede tilfælde af sygdommen i Danmark. Sygdommen døbes 'Gay Cancer' eller 'bøssepesten'. 
1984. Den 13-årige amerikanske skoledreng Ryan White, der er blevet smittet med hiv via 
donorblod, bliver forment adgang til sin egen skole, og må gå rettens vej for at komme i skole igen. 
Han dør i 1990. 1985. Skuespilleren Rock Hudson og B-52-guitaristen Ricky Wilson dør af aids. 
1987. Den første behandling mod aids, Retrovir, bliver tilgængeligt. Samme år bruger den 
amerikanske præsident Ronald Reagan for første gang ordet 'aids' i en tale. 1990. Den danske tv- og 
radiovært Kim Schumacher dør af aids. 1991. Sangeren Freddie Mercury dør af aids. 
Basketballspilleren Magic Johnson står frem og fortæller, at han er hiv-positiv. Han lever stadig i 
dag. 1992. En mere effektiv antiretroviral kombinationsbehandling af sygdommen findes. 1995. 
Behandlingen gøre igen mere effektiv, og i løbet af to år falder dødsraten drastisk i de vestlige lande. 
1996-2013. Der findes stadig mere effektive behandlingsformer, der forhindrer virusset i at formere 
sig i cellerne. 2007. Timothy Ray Brown bliver den første, der kureres for hiv, da han får en 
knoglemarvstransplantation som del af behandling for leukemi.	  	  
43. Handel med Europa kan hjælpe Malawi til en bedre økonomi	  
metroXpress København | 29.11.2013 | Side 16 | 287 ord | Artikel-id: e41d4d1c |  Original artikel    	  
LEVESTANDARD. Hvis Afrikas økonomi skal vokse på sigt, skal der gang i handlen med Europa.	  
Efter fire dage med Froosh Smoothies på frugtplantage i Malawi sidder jeg tilbage med en både tom 
og enormt livbekræftende følelse i maven.	  
Tom, fordi ekstrem fattigdom er ubeskriveligt at opleve - der er tale om en hel befolkning, der stort 
set ingenting har.	  
Livsbekræftende, fordi malawierne holder humøret utroligt højt. Det bekræfter troen om, at 
levestandarden kan forbedres.	  
Der er uendelig lang vej igen, men der er veje at gå. En af de veje hedder trade not aid - det er jeg 
ganske sikker på efter at have mødt både arbejdere, ejere af plantager og en lokalbefolkning, der 
virkelig tror på Malawi Mangoes voksende frugtplantage. Og det gør jeg også - tror på Malawi 
Mangoes.	  
I stedet for at ' støtte i blinde' med velgørenhed bør vi i Vesten handle med Afrika. Vi skal 
naturligvis støtte med humanitær hjælp når der sker naturkatastrofer og så videre, men hvis Afrikas 
økonomi skal vokse på sigt, skal der gang i handlen.	  
Malawierne vil gerne sælge deres frugter til os - de kan bare ikke selv - det kan man nemlig ikke, 
når man intet har.	  
De har derfor brug for investeringer fra firmaer som Malawi Mangoes.	  
Jeg glæder mig til at høre, hvordan det går med frugtplantagen i fremtiden, hvor mange flere job, 
den får skabt, og hvordan levestandarden forhåbentligt er forbedret hos befolkningen i Salima-
regionen i Malawi.	  
Sakumo (det betyder hej, farvel, tak, o. k., skål og vi ses på det lokale sprog). Sakumo , Malawi!.	  
Med Lykke i Malawi	  
Komikeren Brian Lykkes har i hele uge 48 skrevet om sine oplevelser på en mango-plantage i 
Malawi.	  
Brian Lykke er på tur med Froosh Smoothies for firmaets samarbejdspartner Malawi Mangoes.	  
Han har blandt andet undersøgt frugtplantagernes evne til at skabe bæredygtig udvikling i verdens 
fattigste lande.	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44. Her er verdens skøreste juletraditioner	  
metroXpress København | 27.11.2013 | Side 40 | 415 ord | Artikel-id: e41c4186 |  Original artikel    	  
JULEGØGL. Verden over handler julen om traditioner, gaver, festmåltider og familie - men det kan 
gøres på mange måder. Her tager vi dig på en kort jule-jordomrejse til nogle af de mere kuriøse, 
kontroversielle og helt igennem tossede traditioner.	  
Holland: Zwarte Piet	  
Zwarte Piet er julemandens sorte hjælper i Holland. Han er ifølge legenden en etiopisk slavedreng 
med afrohår. Traditionen stammer fra Hollands kolonitid i Afrika.	  
I de senere år har traditionen medført beskyldninger om racisme.	  
Det har fået hollænderne til at sige, at hjælperen kun er sort på grund af skorstenssod, men flere 
grupper prøver fortsat at få traditionen stoppet på grund af de racistiske motiver i fremstillingen af 
sorte mennesker. MX .	  
Østrig: Krampus - den onde julemand	  
I en række lande i Europas hjerte, herunder Ungarn, Østrig og Kroatien, skræmmer man børn med 
julemandens onde modstykke, som hedder Krampus. De børn, som har opført sig godt, får deres 
gaver, men har man været slem, så kommer Krampus og propper dig i en sæk og bærer dig ned i 
helvede. MX .	  
Tjekkiet: Singlers skokast	  
Er du træt af at være single i Tjekkiet, er her et godt juleråd, som er en del af tjekkiske kultur. På 
juleaftensdag tager man sin ene sko af og stiller sig med ansigtet mod en dør. Skoen kaster du over 
din ene skulder, og er du heldig, lander skoen med snuden mod døren.	  
Hvis skoen lander på denne måde, betyder det nemlig ifølge overtroen, at du snart bliver gift. MX .	  
Spanien: Afføring fra en træstamme	  
Den catalonske juletradition ' Tio de Nadal' er en af de sære. Hver gang det bliver den 8. december, 
fodrer børnene en udsmykket træstamme og giver den et tæppe på for at holde den varm. Juleaften 
begynder de så at slå på træstammen, så de kan få træstammen til at give julegaverne ud som 
afføring. MX .	  
England: Familien laver julebudding	  
De fleste ved nok, at de i England spiser julebudding. Men ved de så også, hvordan den bliver 
lavet? Alle familiemedlemmer både voksne og børn skal røre i buddingen i urets retning, mens de 
kommer med juleønsker. I buddingen kommer man en mønt, som giver lykke til den, som får den. 
MX .	  
Ukraine: Træ med spindelvæv	  
I stedet for julehjerter og kræmmerhuse pynter de i Ukraine træet med noget så interessant som 
kunstigt spindelvæv. Traditionen kommer fra en legende, hvor en fattig familie ikke havde råd til 
julepynt juleaften.	  
Da de vågnede om morgenen, var træet imidlertid svøbt i spindelvæv, der tilmed blev til guld og 
sølv, når familien rørte ved det. MX .	  
Japan: Kentucky Fried Chicken	  
I Japan forbinder mange Kentucky Fried Chicken med jul. I juledagene bliver der solgt fem-ti 
gange så mange spande med kylling som som normalt. Traditionen blev skabt af en kampagne for 
40 år siden og er i dag så populær, at mange ja-panere bestiller friturestegt kylling til jul op til to 
måneder før. MX.	  	  
45. Alle bør unde sig selv en safari	  
metroXpress København | 22.11.2013 | Side 26 | 301 ord | Artikel-id: e41a3e5f |  Original artikel    	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NATUR. Mindst én gang i livet bør man tage på safari og se de vilde dyr tæt på i deres naturlige 
omgivelser. Flere afrikanske lande tilbyder safari, der ikke vælter budgettet.	  af TEKST OG FOTO: 
MIKKEL AIS, REJS BEDRE/ PR	  
Rwanda og Uganda	  
Det centrale Afrika har siden år 2000 oplevet en heftig stigning i gorillaturisme. Den store abe er 
blevet populær, og især i Rwanda og Uganda er der mulighed for at stifte bekendtskab med dyret på 
nærmeste hold.	  
Det er nemmest at tage på gorillasafari i Rwandas bjerge, hvor der er anlagt stier til trekking, mens 
den fugtige jungle i det sydlige Uganda er en smule mere ufremkommelig. Her er gorillabestanden 
dog en del større, og safari i Uganda giver også mulighed for at spotte andre dyr - blandt andet i den 
enorme Queen Elizabeth National Park, hvor der er masser af løver, elefanter og chimpanser.	  
Og så er der i øvrigt en stor population af krokodiller og flodheste i Uganda.	  
Namibia	  
Namibia er berømt og berygtet for sine gigantiske ørkensletter og dramatiske kystlinje, der siden 
starten af årtusindskiftet har trukket turister til landet.	  
Udfordringen for turister har tidligere været at navigere rundt mellem naturattraktionerne og 
resorter over landets enorme og øde distancer, men nu er flere udbydere begyndt at tilbyde 
helikopter-og flyture rundt i landet. På den måde mister du ikke tid på unødig transport og kan 
komme helt ud til landets mest øde safari-camper, hvor du er helt tæt på den vilde natur. Der er også 
mulighed for billige gruppesafarier i Namibia.	  
Sydafrika	  
Sydafrika har efter apartheid rejst sig og er et af kontinentets flagskibe inden for turisme. Landet 
rykker især på safarifronten. Mens vinregionerne omkring Cape Town byder på jetset-vinture, har 
mere ukendte dele af landet specialiseret sig i safari og et dyk ned i landets historie og kultur.	  
Nordvest for Johannesburg kan du besøge grotterne Craddle of Humankind, der er Unescobevaret 
verdensnatur-arv. Eller du kan tage til Zululand og lade historikere tage dig med tilbage til 1879 - til 
krigen mellem det britiske imperium og de afrikanske zuluer.	  	  
46. Turister mæsker sig i retter med truede dyr	  
metroXpress København | 08.11.2013 | Side 33 | 250 ord | Artikel-id: e413e5fc |  Original artikel    	  
EKSOTISK MAD. Elefantbøf, tigerhale, næsehornsuppe eller abehjerne.	  
Kunne du tænke dig at spise det? Der er der i hvert fald nogle turister, der kan.	  
En undersøgelse, som WWF Verdensnaturfonden har lavet i Sverige, viser, at vores brødre mod øst 
i langt højere grad end antaget er tilbøjelige til at bestille såkaldt ' bushmeat' på restauranter, når de 
er på ferie.	  Bushmeat er betegnelsen for kød fra vilde dyr fra Afrika eller Asien.	  Det skriver den 
svenske Metroxpress.	  
Ifølge WWF Verdensnaturfonden er man overrasket over, at omkring hver femte svensker, der er 
med i undersøgelsen, kunne tænke sig at spise på en bushmeat-resataurant.	  
» Det er bemærkelsesværdigt.	  
Jeg troede, at tallet var lavere. Det overrasker, men samtidig er der en forskel på, hvad man kan 
tænke sig at spise, og så det, man rent faktisk gør, « siger Mats Forslund, der er ekspert i handel 
med truede dyrearter hos WWF, og refererer til, at kun fire procent af de adspurgte rent faktisk har 
prøvet at spise tiger, elefant eller næsehorn.	  
Gitte Seeberg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, understreger over for mx. dk 
vigtigheden i, at vi opfører os etisk korrekt, når vi besøger andre kulturer.	  
» Mange arter er truede, fordi vi mennesker driver rovdrift på dem, « siger hun. BNW@MX. DK.	  
» Selv om det kan være spændende og eksotisk at spise hajfinnesuppe, når man er på ferie, skal man 
lade være. For den efterspørgsel gør blot den ulovlige jagt mere attraktiv - og det er meget uheldigt. 
« Gitte Seeberg.	  Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.	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47. Sjælden solformørkelse kunne ses i tre verdensdele	  
metroXpress København | 04.11.2013 | Side 12 | 68 ord | Artikel-id: e411d501 |  Original artikel    	  
VERDEN. En sjælden solformørkelse fandt i går sted over store dele af verden. Solen var mere 
eller mindre skjult bag månen set fra Nordamerika, Europa og Afrika. Det bedste sted at se 
formørkelsen var i Kenya ( øverst til højre og nederst til venstre), hvor folk kom rejsende til for at 
se fænomenet. Nederst til højre ses solformørkelsen i Spanien, mens israelere kunne nyde synet 
øverst til venstre. AP.	  	  
48. Fire franske gidsler frigivet	  
metroXpress København | 31.10.2013 | Side 15 | 80 ord | Artikel-id: e410635b |  Original artikel    	  
NIGER. Fire franskmænd, der blev taget som gidsler af al-Qaeda i Niger i 2010, kunne i går vende 
hjem til Frankrig efter et tre år langt mareridt. De fire mænd blev bortført af al-Qaedas regionale 
gruppe i det nordlige Afrika. De nærmere omstændigheder omkring frigivelsen er ikke kendt. En 
anonym kilde tæt på forhandlingerne siger til AFP, at der blev betalt en løsesum på mellem 20 og 
25 millioner euro ( mellem 150 og 186 millioner kroner). RITZAU/ AFP.	  	  
49. Pirater hader Britney-sange	  
metroXpress København | 30.10.2013 | Side 18 | 77 ord | Artikel-id: e40fda46 |  Original artikel    	  
SOMALIA. Fuldautomatiske våben, granatkastere og pistoler.	  
Glem det! Hvis du nogensinde skulle befinde dig i pirathærgede farvande tæt på Somalien, skal du 
sætte Britney Spears' musik på fuld udblæsning, hvis du i horisonten kan ane et piratskib. Det 
skræmmer angiveligt de griske pirater væk med det samme: » De kan slet ikke udstå den vestlige 
kultur eller musik, hvorfor Britneys hit er helt perfekte, « siger skotske Rachel Owens, der arbejder 
på en supertanker, som sejler ved Afrika. BPO.	  	  
50. Hvordan kom vi til Amerika og Australien?	  
metroXpress København | 25.10.2013 | Side 29 | 211 ord | Artikel-id: e40dec70 |  Original artikel    	  
BREVKASSE. Hver uge giver Experimentarium og metroxpress en læser svar på spørgsmål inden 
for videnskab og teknologi.	  
I denne uge spørger Morten Monrad fra Vanløse: Hvordan kunne mennesket for mange tusinde år 
siden leve på flere kontinenter med hav imellem? Dna-og evolutionsforsker Eske Willerslev fra 
Københavns Universitet har svaret: Svar: Det var først det moderne menneske, homo sapiens, der 
tog turen over oceanerne til Australien og Amerika. Vi opstod i Afrika for omkring 250.000 år 
siden og vandrede til Asien og Europa.	  
For cirka 50.000-70.000 år siden sejlede mennesket til Australien fra Sydøstasien. Det er ret 
fantastisk, da man ikke har kunnet se skyggen af land på den anden side.	  
Menneskets historie i Amerika er noget nyere. Det skete først for 20.000-14.000 år siden, og vi ved 
ikke helt hvordan.	  
Enten sejlede de, eller også vandrede de. På grund af lav vandstand og istid var der nemlig en 
landbro mellem Sibirien og Alaska på dette tidspunkt.	  
Flere dyr har i hvert fald krydset havet på denne måde.	  
Vi skal dog huske, at alt det, vi ved, bygger på arkæologiske fund og kan ændre sig, hvis vi finder 
nye knogler i morgen.	  
AHP Skriv til viden@mx. dk, hvis du undrer dig over noget.	  	  
51. Til tops på Mount Kenya - næsten	  
metroXpress København | 18.10.2013 | Side 17 | 234 ord | Artikel-id: e40b02be |  Original artikel    	  
BJERGBESTIGNING. Tag på vandretur op ad Mount Kenya og bliv betaget af fantasifulde 
landskaber.	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Der er koldt på toppen. Til gengæld får man rigeligt varmen på vej op. Der er nemlig knap fem 
kilometer til toppen af Point Lenana, Mount Kenyas tredjehøjeste top - det højeste punkt, som kan 
nås uden brug af avanceret klatreudstyr.	  
Vandreturen er dog ikke gjort ved de 4.985 meter, for der er ingen lige vej op. Men er man blandt 
dem, som når toppen, taber man om ikke andet pusten af ren betagelse - fra toppen har man nemlig 
et fremragende udsyn over Kenya og den næsthøjeste top, Nelion ( 5.188 meter).	  
Alle ruter op til toppen går igennem fantasifulde landskaber med fremmedartet flora og en varieret 
fauna af blandt andet elefanter, leoparder samt dyret med nok flest menneskeliv på samvittigheden i 
Afrika: bøflen. Den er ganske lunefuld, og man bør gå i en stor bue udenom, hvis man møder en. 
Trekking i Mount Kenya National Park kræver derfor en god portion eventyrlyst, da man 
bogstavelig talt spadserer rundt imellem dyrene.	  
Hvis man vil nyde solopgangen og panoramaudsigten fra fem kilometers højde, er det ensbetydende 
med en mørk afgang fra base camp, små 600 meter længere nede, ved firetiden i lommelygtens 
skær.	  
Man overraskes af den bidende kulde, som kan snige sig ned under frysepunktet i de højder, men 
fælles for alle, som når toppen, er glæden og overgivelsen til en af Afrikas mest spektakulære 
naturoplevelser, Mount Kenya National Park. KARSTEN BIDSTRUP, REJS BEDRE.	  
 	  
52. 5 menneskeskabte naturkatastrofer	  
metroXpress København | 18.10.2013 | Side 25 | 230 ord | Artikel-id: e40b023f |  Original artikel    	  
SKIDT. Mennesket ynder at blande sig i naturens orden. Vi tager dyr og planter til nye egne, fordi 
vi synes, det er praktisk, pænt, eller fordi vi ikke tænker os om. Nogle gange går det galt.	  
af MAI MURMANN	  
Solsorte. I 1800-tallet udsatte man 100 solsorte i USA til minde om Shakespeare, som havde 
skrevet om fuglene.	  
Fuglene formerede sig til millioner og hærger i dag USA, hvor de sætter sig i store flokke på el-
ledningerne, så de kollapser.	  
Kaniner. Da briterne kom til New Zealand, satte de kaniner ud i naturen, så folk kunne gå på jagt og 
mindes det gamle Storbritannien.	  
Kaninerne havde dog ingen fjender og ynglede som - ja - kaniner. De åd til tider så meget græs, at 
landmændenes får døde af sult.	  
Vandhyacint. Den lilla blomst er blevet importeret fra Brasilien til hele verdens havebassiner og 
akvarier. Den grådige slubbert fordobler dog sit antal på 12 dage og danner store grønne måtter, der 
blandt andet er ved at slå alt liv ihjel i Victoriasøen i Afrika.	  
Aga-tudser. I 1935 satte man den sydamerikanske tudse ud i Australien for at æde skadedyr i 
sukkerrørene.	  
Den op til to kilo tunge tudse åd dog ikke skadedyrene, men bredte sig i resten af landet.	  
Den er stærkt giftig og dræber alle rovdyr, der æder den, inklusive menneskets bedste ven, hunden.	  
Svaner. Den smukke hvide fugl blev indført i Europa fra Nordamerika for at pynte i zoologiske 
haver og parker. Svanerne indtog dog også søer og moser, hvor de ofte mobber de andre fugle væk 
og æder forårets små vandplanter, så der er fødemangel i området.	  	  
53. Elefant-dræber i fængsel	  
metroXpress København | 18.10.2013 | Side 10 | 133 ord | Artikel-id: e40b06c3 |  Original artikel    	  
ZIMBABWE. En domstol i Zimbabwe har idømt en 26-årig mand 15 et halvt års fængsel, efter at 
han er fundet skyldig i at ligge inde med store mængder elfenben.	  
Manden blev i sidste uge anholdt, efter at 10 elefanter var fundet døde i Hwange National Park. 
Dyrene var blevet forgiftet med cyanid.	  
Den 26-årige risikerer at få endnu en fængselsstraf.	  
I en separat sag er han sigtet for krybskytteri.	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Hwange National Park er Zimbabwes største og Afrikas tredjestørste dyrereservat.	  
Siden maj er mere end 100 elefanter i området blevet forgiftet og dræbt med cyanid.	  
Efterspørgslen på elfenben er vokset i takt med øget velstand i Kina og de sydøstasiatiske lande. FN 
advarede tidligere i år om, at den ulovlige nedskydning af dyr i Afrika er mere end fordoblet siden 
2007. RITZAU.	  	  
54. Klar til VM - og tæt på! Det fulde overblik	  
metroXpress København | 17.10.2013 | Side 32 | 268 ord | Artikel-id: e40a886d |  Original artikel    	  
af DANIEL MARTINSEN	  
Der skal 32 hold til VM i Brasilien, og indtil videre har 21 kvalificeret sig. De resterende 11 bliver 
der sat navne på inden for den nærmeste måned.	  
Her er det store VM-overblik: Vært ( 1 plads): Brasilien, vært ( med for 20. gang) Fra Europa ( 13 
pladser) Direkte kvalificerede: Holland (med for 10. gang) Italien ( med for 18. gang) Belgien 
( med for 12. gang) Schweiz ( med for 10. gang) Tyskland ( med for 18. gang) Rusland ( med for 10. 
gang) Bosnien-Hercegovina ( med for 1. gang) England ( med for 14. gang) Spanien ( med for 13. 
gang) Play-off-hold: ( Kampene spilles den 16. og 19. november, og der trækkes lod på mandag.) 
De seedede: Kroatien, Portugal, Ukraine, Grækenland De useedede: Frankrig, Sverige, Rumænien, 
Island Fra Sydamerika ( 4 pladser): Argentina ( med for 16. gang) Colombia (med for 5. gang) 
Chile ( med for 9. gang) Ecuador ( med for 3. gang) Fra Afrika ( 5 pladser): ( Her er der play-offom 
pladserne - første kamp blev spillet tirsdag, og der er returkampe fra den 16.- 19.november.) 
Senegal-Elfenbenskysten ( 1-3) Nigeria-Etiopien ( 2-1) Cameroun-Tunesien ( 0-0) Egypten-Ghana 
( 1-6) Algeriet-Burkina Faso ( 2-3) Fra Nord-og Mellemamerika ( 3 pladser): USA ( med for 10. 
gang) Costa Rica ( med for 4. gang) Honduras ( med for 3. gang) Fra Asien ( 4 pladser): Japan 
( med for 5. gang) Australien ( med for 4. gang) Iran ( med for 4. gang) Sydkorea ( med for 9. gang) 
Asien/ Sydamerika-play-off( 1 plads): ( Kampene spilles 13. og 20. november.) Jordan-Uruguay 
Nord-og Mellemamerika/ Oceanien-playoff( 1 plads): ( Kampene spilles 13. og 20.november.) 
Mexico-New Zealand	  	  
55. Mange sylter ferievaccinen	  
metroXpress København | 11.10.2013 | Side 26 | 109 ord | Artikel-id: e4082a28 |  Original artikel    	  
SMITTE. Rejser til varme lande er rare, men de er også forbundet med risikoen for smitsomme 
sygdomme som hepatitis A og B. Ifølge en undersøgelse fra Userneeds for GlaxoSmithKline søger 
kun en ud af syv danskere information om smittefare og vaccination, inden de rejser ud i verden.	  
Ifølge overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og formand for 
Dansk Selskab for Rejsemedicin Carsten Schade Larsen er det bekymrende.	  
» Danskere rejser til populære feriemål som Egypten og Thailand. Her udgør smitsom 
leverbetændelse - hepatitis - en af de største smitterisici, « siger han og tilføjer, at vaccination ikke 
kun er nødvendig, hvis man rejser til de fjerneste egne af Asien og Afrika. BNW.	  	  
56. Diamant solgt for rekordpris	  
metroXpress København | 08.10.2013 | Side 11 | 136 ord | Artikel-id: e406908d |  Original artikel    	  
KINA. En hvid diamant på 118,28 karat slog verdensrekord i går, da den blev solgt for over 30 
millioner dollar ( 165 millioner kroner) ved en auktion i Hongkong.	  
To interesserede købere bød over telefonen i over seks minutter, før der faldt hammerslag for den 
blinkende, gennemsigtige sten ved en Sotheby-auktion i den tidligere britiske kronkoloni. Den 
æggeformede diamant er blevet beskrevet som den fineste af sin art nogensinde på en auktion.	  
Stenen, der er blevet kaldt den ' Uovertræffelige Ovale Diamant', blev fundet langt nede i en mine i 
Afrika i 2011.	  
Som ubearbejdet rå diamant var den på 299 karat. Stenen har fået den højeste kvalitetsrating ved 
USA's Gemmologiske Institut.	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Hongkong er blevet et center for auktioner med ædelstene på grund af de mange velhavere i Kina 
og andre dele af regionen. RITZAU.	  	  
57. Whigfield synger hjemveen væk	  
metroXpress København | 17.09.2013 | Side 14 | 306 ord | Artikel-id: e3fa078d |  Original artikel    	  
SAVN. Whigfield, der netop har sendt et nyt nummer på gaden, drømmer om blodpølse og babyer.	  
Hverken hendes forældre eller bedsteforældre ' er her mere', det er over 20 år siden, hun selv har 
boet i Danmark, og når hun skal tale dansk, synes hun selv, der ' kommer lidt Gitte Nielsen' over 
hende. Alligevel kan sangerinden Whigfield, der grovhittede med ' Saturday Night' i 1994, godt 
savne sit lille fædreland indimellem.	  
» Jeg kan godt blive lidt blød om hjertet, når jeg tænker på Danmark. Jeg savner også maden - den 
der mad, jeg fik hos mine bedsteforældre i Svebølle.	  
Forleden fortalte jeg en af mine venner om blodpølse. Det er jeg jo er vokset op med - det var jo 
normalt ude på landet.	  
Godt med energi til at gå i skole, « griner 43-årige Sannie Carlson, som hun egentlig hedder, over 
telefonen fra Italien, hvor hun er bosat i dag.	  
Men savnet kan bruges til andet end at chokere vennerne med fortællinger om tunge danske retter. 
Det kan også bruges til at skrive sange.	  
» Jeg havde egentlig hjemve.	  
Jeg savnede de mennesker, jeg kender. Og så skrev jeg den sang på et par timer, « fortæller 
Whigfield om det nummer, hun netop har sendt på gaden.	  
' Jeg kommer hjem', hedder sangen, som synges på både dansk og engelsk. Men det har hun nu ikke 
umiddelbart nogen planer om. At komme hjem, altså.	  
» Jeg ved ikke, om det er her, jeg ender op. Jeg føler mig hjemme, hvor jeg har det godt, « siger 
sangerinden, der boede i Afrika som barn og i Barcelona, før hun fik adresse i Italien.	  
Og hun har det så godt i støvlelandet med sin italienske kæreste, at der snart kan være en lille 
Carlson på vej.	  
» Jeg drømmer om at få et barn, så det er jeg i gang med at arbejde på. Det er et af de projekter, vi 
har gang i. Vi har travlt, « siger hun.	  NINA. ETTRUP@MX. DK.	  	  
58. Alt smager bare lidt bedre i London	  
metroXpress København | 13.09.2013 | Side 30 | 272 ord | Artikel-id: e3f7bc29 |  Original artikel    	  
GASTRONOMI. Mellemøstlig kafta, mexicansk burrito eller tysk bratwurst. Du kan få det hele i 
London - og ofte bedre end i rettens hjemland.	  
Snup en bratwurst på Borough Market på vej igennem bymidten og glem, at du ikke er i Berlin, 
eller slå et smut forbi den libanesiske restaurant Assaha Village i Bayswater efter en tur i Hyde Park 
og drøm dig til Mellemøsten.	  
London kan byde på mad fra alle verdenshjørner - og mange mener, at du i London kan finde den 
lavet lige så godt som - eller måske bedre end - i retternes hjemlande. Måske fordi London er 
præget af folkeslag fra hele verden og især de tidligere kolonier i Asien, Afrika og Caribien.	  
Det behøver endda ikke engang være vanvittigt dyrt, for selv om det - helt i tråd med byens ry - er 
pebret at bo i London, kan man faktisk godt finde god mad uden at skulle af med en formue. For 
eksempel de førnævnte steder eller i en af byens madvogne, såsom mexicanske Daddy Donkey.	  
Men når du nu er i Storbritannien, behøver du heller ikke nødvendigvis spise så eksotisk.	  
Du kan også gå på jagt i det engelske køkken - prøv for eksempel en moderne fortolkning af den 
klassiske fish'n'chips.	  
Mange steder har taget udfordringen op og løftet fritter og fisk op fra det gustent grillede 
udgangspunkt til en delikat ret, der sagtens kan slå en bedre caféburger af pinden som min 
foretrukne frokostret.	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På Horniman i herlige Hay's Galleria kan du endda nyde udsigten over Themsen, mens du fordøjer 
den fremragende fisk ( smid endelig et par ekstra pund for at få deres premium-udgave!). Du kan 
selvfølgelig også snuppe en pint indendørs i de fine pub-omgivelser. PELLE. DAM@MX. DK 
Metroxpress var inviteret til London af DFDS Seaways.	  	  
59. Verdens bedste nyheder 2013	  
metroXpress København | 11.09.2013 | Side 12 | 114 ord | Artikel-id: e3f6d30c |  Original artikel    	  
Metroxpress er stolt over for fjerde år i træk at præsentere Verdens bedste nyheder - i samarbejde 
med FN, Danida og knap 100 danske udviklingsorganisationer fortæller vi i denne og sidste uge, 
hvordan hjælpearbejdet gør en forskel.	  
Verdensbedstenyheder. dk .	  
Færre dør af aids	  
OVERLEVER. Siden 2005 er antallet af mennesker, som dør af aids-relaterede problemer og 
sygdomme i Afrika, faldet med 33 procent. VBN .	  
Første øko-land	  
REN. Bhutan bliver verdens første land kun med økologisk landbrug. Det lille land i Himalaya vil 
fremover kun producere økologiske fødevarer. Et renere miljø og sundere fødevarer er resultatet. 
VBN .	  
Lys over byerne	  
STRØM. Det er ikke længere buldermørkt i byerne i Asien.	  
93,5 procent af alle indbyggere i byerne har nu adgang til elektricitet.VBN.	  	  
60. Forskere afslører vores sexede spots	  
metroXpress København | 09.09.2013 | Side 14 | 145 ord | Artikel-id: e3f5d4f6 |  Original artikel    	  
af MC@MX.DK.	  
VERDEN. En ny undersøgelse af hjerneforskere fra blandt andet USA, Storbritannien og Sydafrika 
har systematisk afdækket, hvor vi føler mest seksuel ophidselse ved berøring.	  
Mindst interesse havde fødder og knæ blandt de 800 deltagere i undersøgelsen - tre fjerdedele synes 
slet ikke, at disse to kropsdele var erotisk attraktive. Tilsvarende var der stort set enighed om, at 
topscorerne er læber, ører, inderlårene, skulderbladene samt selve kønsorganerne. Og det 
overraskede forskerne.	  
» Vi har opdaget, at vi alle sammen deler de samme erotiske zoner, uanset om man er en hvid 
kvinde, der arbejder på et kontor i London, eller en sort homoseksuel mand i Afrika.	  
Det tyder på, at de er bygget ind i os og ikke er baserede på kultur eller livserfaringer, « forklarer 
professor Oliver Turnbull, Bangor University i Storbritannien.	  
Forskerne fik også en anden overraskelse.	  
Nemlig at mænd har lige så mange erotiske hotspots som kvinder.	  	  
61. Bistand giver stærkere lærere	  
metroXpress København | 05.09.2013 | Side 15 | 303 ord | Artikel-id: e3f4379f |  Original artikel    	  
TANZANIA. Danmarks Lærerforening har assisteret lærerne i Tanzania i at opbygge en stærk 
fagforening. Hjælpen gives videre.	  
De danske lærere kan glæde sig over, at kolleger i Tanzania nu kæmper for bedre uddannelse og 
egne rettigheder gennem en fagforening, der er hjulpet i gang af de danske læreres egen fagforening, 
Danmarks Lærerforening, via foreningens internationale arbejde.	  
Gennem de seneste 12-15 år har lærerne i Tanzania i samarbejde med danskerne opbygget en solid, 
økonomisk stabil organisation, der forhandler løn og arbejdsvilkår for de 200.000 betalende 
medlemmer så godt, at den danske fagforening ikke længere behøver at støtte hverken økonomisk 
eller organisatorisk.	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Tanzania Teachers Union, TTU, samarbejder med myndighederne om at højne uddannelsessektoren 
både lokalt og centralt.	  
Foreningen deltager i lokale forhandlinger, hjælper lærere og skoleledere med at forstå og tolke 
lovgivning på området, og har opbygget et tillidsmandssystem og udviklet en 
tillidsmandsuddannelse.	  
Det sikrer, at lærere på hver eneste skole i Tanzania vælger en tillidsrepræsentant, som kan assistere 
lærerne, hvis der opstår konflikter mellem ledelse og medarbejdere eller problemer med for 
eksempel lønudbetaling, ferier, forfremmelser, forældre og elever.	  
Den økonomisk stærke organisation har investeret nogle af sine penge i blandt andet 
udlejningsejendomme, som giver afkast, der blandt andet bliver til begravelseshjælp eller 
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne.	  
Tanzanias lærerforening er nu ved at etablere egen bank, ' Credit Union', der skal yde billige lån til 
medlemmerne.	  
Tanzania Teachers Union står i dag så stærkt, at den har overskud til at støtte nye lærerforeninger i 
nabolandene Burundi og Rwanda.	  
FLEMMING SØRENSEN, INTERNATIONAL SEKRETÆR I DANMARKS	  
LÆRERFORENING.	  	  
Verdens bedste nyheder 2013	  
Metroxpress er stolt over for fjerde år i træk at præsentere Verdens bedste nyheder - i samarbejde 
med FN, Danida og knap 100 danske udviklingsorganisationer fortæller vi i denne og næste uge, 
hvordan hjælpearbejdet gør en forskel.	  
Verdensbedstenyheder. dk Færre mødre dør KVINDER. 40 procent færre kvinder dør i barselsseng 
i Mozambique.	  
Det skyldes blandt andet støtte fra Danmark til prævention, læger og medicin.	  
VBN.	  	  
62. Glem frikadellekrigen - sildekrigen raser!	  
metroXpress København | 02.09.2013 | Side 16 | 238 ord | Artikel-id: e3f2b97c |  Original artikel    	  
Frisk fra ' Pressen på P3':	  Færingerne er Nordatlantens bad boys. En nation på 50.000 - eller lige så 
mange som der bor i Herning - der gladelig giver fingeren til mægtige EU. Det handler om noget så 
sexet som sildekvoter.	  
Færingerne henter tre gange så mange op af havet, som de må.	  
Men det gør man åbenbart ikke ustraffet over for Moder EU. Og Merkel & co. har da også allerede 
svunget sanktionshammeren og sat en stopper for færøsk eksport af makrel og sild til alle EU-lande.	  
Statsminister Helle Thorning-Schmidt ( S) er åbenbart ikke lige så stor fan af makrel i tomat, som 
hun er af frikadeller. I hvert fald har hun erklæret, at Danmark er med i boykotten.	  
Reaktionen kom prompte fra det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale, da han nægtede at spise 
en dansk frikadelle ved det socialdemokratiske sommergruppemøde.	  
Så kan vi lære det!!! Sådan, give them hell, Sjúrður! Vi burde stå last og brast med vore nordiske 
brødre i denne sag og ikke bare løbe i hælene på EU's silde-haters.	  
Men frygt ikke. Alle de dejlige sild, der er i overskud, kommer ikke til at ligge og rådne, for i 
Afrika køber man gerne færøsk sild. Så næste gang du går ind på en restaurant i Nigerias hovedstad, 
Lagos, så spørg lige tjeneren, om det er færøsk sild, de har på menuen - smagen fejler jo ikke noget.	  
Tue Blædel og Tony Scott. Værter på P3-programmet ' Pressen på P3'.	  	  
63. Kampfly, kvindetække og dårlig humor	  
metroXpress København | 28.08.2013 | Side 16 | 185 ord | Artikel-id: e3f0abf7 |  Original artikel    	  
Ryes stikpiller	  af Danmarks nye legetøj	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30.000.000.000 kroner. Tredive milliarder. Det kan prisen på Danmarks nye kampfly løbe op i. 
Kongehuset får cirka en halv milliard om året ( de har en vældig appetit, de små). Til gengæld 
bliver der sat trumf på under klimaet med Grøn omstilling: Svimlende 200 millioner om året. Med 
den prioritering kan man jo bare håbe på, at storebror USA snart udpeger et nyt land, der skal ' 
demokratiseres'. Gerne i Langbortistan, så det kan betale sig at flyve dertil.	  
Top-3: det dummeste, du kan sige til en kvinde	  
1. Du virker sur - har du det røde? 2. Du virker sur - har du det røde? 3. Du virker sur - har du det 
røde? .	  
Tom humor	  
» Det kan man altså ikke lave sjov med. « Eller, som det også bliver kaldt: Bremen-syndromet. 
Billige grin for grinenes skyld alene. Der må eddersparkemig sidde mangt en nosseløs kanalchef, 
der ikke kan stave til satire. Det er o. k. at lave sjov med aids-ramte i Afrika, der falder, som de 
fluer, de selv har siddende på sig, men der må ikke ytres et kvæk om din 88-årige farmor Oda, som 
dør af lungekræft efter 84 år som kæderyger.	  	  
64. DAGENS TAL	  
metroXpress København | 14.08.2013 | Side 3 | 36 ord | Artikel-id: e3eab866 |  Original artikel    	  
17.000.000 kroner har Danmark sendt til FN's nødhjælpsarbejde i Afrika.	  Pengene går blandt andet 
til konfliktramte Sydsudan og bringer Danmarks samlede bidrag i år op i nærheden af en halv 
milliard kroner. PD	  	  
65. Præsident Obama i Tanzania	  
metroXpress København | 03.07.2013 | Side 10 | 38 ord | Artikel-id: e3de37fe |  Original artikel    	  
TANZANIA. Den amerikanske præsident Barack Obama fik en kærlig afsked, da han i går forlod 
Tanzania efter sit besøg i Afrika.	  Obama har sammen med den tidligere præsident George W.	  
Bush blandt andet besøgt den amerikanske ambassade. AP.	  	  	  
66. Obama har ikke talt med Moskva om Snowden	  
metroXpress København | 28.06.2013 | Side 12 | 199 ord | Artikel-id: e3dc64b6 |  Original artikel    	  
USA. Den amerikanske præsident, Barack Obama, siger, at han endnu ikke har talt med hverken 
den kinesiske præsident, Xi Jinping, eller den russiske præsident, Vladimir Putin, om USA's 
anmodning om at få udleveret den tidligere amerikanske spion Edward Snowden.	  
Obama, som er i Senegal på en længe ventet rundrejse i Afrika, siger, at de normale kanaler er 
tilstrækkelige i sagen.	  
» Jeg har ikke ringet til præsident Xi personligt eller til præsident Putin personligt.	  
Det skulle ikke være nødvendigt, « sagde Obama, der i går talte med journalister i Dakar.	  
» Vi har meget at gøre med Kina og Rusland på mange planer, og jeg ønsker ikke, at en sag om en 
mistænkt person, som vi ønsker udleveret, skal hæves op til et niveau, hvor den vil påvirke alle 
mulige andre forhandlinger og relationer, « sagde præsidenten.	  
Snowden har bragt Obama-administrationen i forlegenhed ved at afsløre detaljer om hemmelige 
overvågningsprogrammer.	  
Han er nu i centrum i en international strid mellem amerikanerne på den ene side og Kina og 
Rusland på den anden.	  
Den tidligere amerikanske spion be-finder sig selv i et limbo i Moskvas Sjeremetjevo-lufthavn, 
hvor han har ventet i transitområdet, siden han ankom til den russiske hovedstad søndag.	  RITZAU/	  REUTERS	  	  
67. Zuma: Mandelas tilstand er kritisk, men klart bedre	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metroXpress København | 28.06.2013 | Side 10 | 264 ord | Artikel-id: e3dc64ac |  Original artikel    	  
SYGDOM. Nelson Mandela reagerer, når hans familie henvender sig til ham på hospitalsstuen, 
fortæller datter.	  
Nelson Mandelas tilstand er fortsat kritisk, men han reagerede torsdag på familiens besøg på 
hospitalet, siger hans ældste datter.	  
Den sydafrikanske præsident, Jacob Zuma, der også besøgte hospitalet, siger, at Mandelas tilstand ' 
forbliver kritisk, men den er nu stabil,' siger Zuma og tilføjer: » Han har det langt bedre i dag, end 
da jeg så ham sidst.	  
Lægerne gør et fantastisk job, « siger Zuma.	  
Mandelas ældste datter, Makaziwe Mandela, siger til sydafrikansk tv, at ' min fars situation er 
kritisk. Jeg var der i går.	  
Han ser ikke godt ud. Jeg vil ikke lyve'.	  
» Vi børn og børnebørn har stadig håb. Han forsøger at åbne øjnene, og når vi rører ham, reagerer 
han stadig. Så længe han stadig reagerer, når vi taler til ham og rører ham, så indgyder det os håb, « 
tilføjer hun.	  
USA's præsident, Barack Obama, der har indledt en rundrejse i Afrika, og som også kommer til 
Sydafrika, hylder Mandela som ' en helt for hele verden.' » Hvis eller når Mandela falder væk, så vil 
hans betydning fortsætte langt ind i fremtiden, « sagde Obama.	  
Makaziwe Mandela har rettet et skarpt angreb på pressen, og hun beskylder de udenlandske medier, 
der er strømmet til Sydafrika, for at have et ' racistisk element'. Hun betegner journalisterne som en ' 
plage' foran det hospital, hvor Mandela er indlagt. Den 94-årige tidligere præsident, der tilbragte 27 
barske år i fængslet under apartheidstyret, har været indlagt i 20 dage med en lungebetændelse. 
RITZAU/ DPA.	  
» Jeg kan gentage, at tata ( far) er i meget kritisk tilstand, og at alt kan ske inden for kort tid. « 
Makaziwe Mandela. Nelson Mandelas datter.	  	  
68. # metroxpress	  
metroXpress København | 24.06.2013 | Side 16 | 174 ord | Artikel-id: e3da14e1 |  Original artikel    	  
LÆSERBILLEDER. Tag billeder af det, du læser, og skriv et par ord om, hvad du synes om det. 
Del det med os og verden på # metroxpress.	  
official_ mitchel Tror mange danske mænd ville ønske dette også var sådan med deres kvinder ;) 
metroxpress fun copenhagen christinalindbo Søde mus mx metroexpress på vej til dimition og 
malmø love lovely sweet denmark boy girl happy beautiful follow4follow Followme tagsforlikes 
Together instagramers instapic instamood photooftheday picoftheday frk_ riis Skynd jer piger!!!!!! 
Sådan et tilbud siger man ikke nej til. komnutøser hpv-vaccine metroxpress alberte_ astrup Fucking 
god ide! Og på høje tid USA! metroxpress helenaregitze Bliver simpelthen både arrig, frustreret og 
ked af det når jeg gang på gang skal høre om alle de drab på næsehornene i Afrika! I Mozambique 
hvor jeg bor har man for blot to mdr. siden offentliggjort, at der officielt ikke er flere næsehorn 
tilbage pga.	  
Krybskytteri. Stop det nu, hornet har INGEN medicinsk virkning! metroxpress avis ne wspsper 
africadosul sydafri ka southafric mathildekrogs She is free metroxpress wearefree suresøs nopicture 
avisbud drilledrille.	  	  
69. Verdensbanken: Vi drukner	  
metroXpress København | 20.06.2013 | Side 15 | 140 ord | Artikel-id: e3d87b9d |  Original artikel    	  
VERDEN. Verdensbanken lader alarmklokkerne ringe og advarer om, at verden inden for en 
generation vil opleve omfattende ødelæggelser som følge af den globale opvarmning.	  
Et af de mange eksempler er Bangkok.	  
Op mod halvdelen af millionbyen vil i løbet af 20 til 30 år ligge under vand.	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» Videnskabsfolk fortæller os, at hvis verden opvarmes med to grader, vil det forårsage udbredt 
knaphed på fødevarer, hedebølger uden fortilfælde og mere intense cykloner, « lyder det dystert fra 
Verdensbankens formand, amerikaneren Jim Yong Kim.	  
Verdensbanken anser det for sandsynligt med de nuværende udledninger af CO2, at to graders 
stigning vil være sandsynlig i løbet af 20 til 30 år. Det vil gå allerhårdest ud over Asien og Afrika.	  
Oversvømmelse af Thailands hovedstad, Bangkok, med 40 procent er blot et af en snes eksempler 
på de negative resultater af den globale opvarmning.	  RITZAU/ AFP.	  	  
70. Amerikanere køber småkager	  
metroXpress København | 20.06.2013 | Side 18 | 56 ord | Artikel-id: e3d87bb7 |  Original artikel    	  
PRODUCENT. Den amerikanske fødevaregigant Campbells Soup Group har ifølge Dagbladet 
Børsen købt den danske småkage-producent Kelsen for i alt 1,5 milliarder kroner. Købet er 
foretaget for at få del i Kelsens eksporteventyr i Kina, Hong Kong, Sydamerika, Mellemøsten, 
Afrika og USA. Kelsens småkager sælges i ikke mindre end 85 lande over hele verden. LL.	  	  
71. Dyrehandler anholdt	  
metroXpress København | 12.06.2013 | Side 12 | 30 ord | Artikel-id: e3d52614 |  Original artikel    	  
THAILAND. En dyrehandler er blevet anholdt for at have drevet omfattende handel med fredede 
dyrearter. Da politiet gennemsøgte mandens hus, fandt man blandt andet 14 sjældne albinoløver fra 
Afrika. RB.	  	  
72. Røde babyelefanter i Kenya	  
metroXpress København | 06.06.2013 | Side 16 | 76 ord | Artikel-id: e3d2f8b3 |  Original artikel    	  
KENYA. En to måneder gammel forældreløs babyelefant får et støvbad, efter den er blevet fodret 
med mælk fra flaske af dens dyrepasser i David Sheldrick Wildlife Trust Elephant Orphanage i 
Nairobi, Kenya. Elefanten er for lille til at gøre det selv. Det sker som en event, der skal mar 
Verdens Miljødag, der afholdes hvert år den 5. juni. Der er en stigning i antallet af forældreløse 
elefanter grundet problemer med krybskytter i Afrika. AP/ BEN CURTIS.	  	  
73. Muslimer verden over vil hellere have sharialovgivning	  
metroXpress København | 03.05.2013 | Side 12 | 253 ord | Artikel-id: e3c6970b |  Original artikel    	  
REGLER. Et flertal af muslimer i verden vil have sharialove indført i det land, de lever i.	  
Sharialov bør være landets lov.	  
Det mener et flertal af alverdens muslimer, viser en ny og omfattende undersøgelse fra Pew 
Research Center i Washington.	  
Men der er klare uenigheder muslimerne imellem, når det kommer til, hvad sharialoven omfatter.	  
Undersøgelsen er baseret på interviews med 38.000 muslimer i 39 lande. Og særligt i Asien, 
Afrika og Mellemøsten er tilslutningen til den islamiske lovgivning stor. Tallene er dog ikke helt 
ligetil.	  
» Opbakningen til at gøre sharia til lov varierer, « siger Jim Bell, Pew's leder af internationale 
undersøgelser ifølge det franske nyhedsbureau AFP.	  
Hvor 99 procent af de adspurgte muslimer i Afghanistan og 91 procent i Irak støtter sharia som et 
lands grundlov, er tallet blot 12 procent i Tyrkiet.	  
Professor ved Princeton University, Amaney Jamal, forklarer, at muslimer i fattige og 
undertrykkende samfund i højere grad forbinder sharia med islamiske værdier som lighed og social 
retfærdighed. Derfor er der ofte en betydelig støtte til sharia i netop de lande.	  
Det billede ser omvendt ud hos muslimer, som lever under strenge systemer. Her støtter muslimerne 
i mindre grad sharia som den officielle lov, siger Jamal.	  
Sharialoven tolkes forskelligt fra sted til sted. Der er ikke en fælles forståelse og tolkning af, hvad 
sharia er, understreger Amaney Jamal.	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For eksempel mener kun tre procent af muslimerne i Jordan, at skilsmisse er moralsk forkert modsat 
72 procent af Liberias muslimer. RB.	  
Sharialov	  
Sharia er islams vejledning for, hvordan muslimer skal leve. Det er love såvel som et moralkodeks.	  
på profeten Muhammeds levevis og på de muslimske traditioner.	  	  
74. Jette Botschinsky	  
metroXpress København | 14.03.2013 | Side 25 | 93 ord | Artikel-id: e3b42cbf |  Original artikel    	  
DAGENS UDSTILLING: Galleri Claus C, Store Kongensgade 118, København. Telefon: 33 13 40 
50.Kan opleves tirsdag-torsdag klokken 11-17, fredag klokken 11-18 samt lørdag klokken 10-15 
frem til 10. april.	  
På separatudstillingen ' And Stay That Way' vises nye værker af Jette Botschinsky og -som en lille 
krølle på halen - udvalgte værker af hendes morfar, fynsmaleren Marius Bomund. Afrika er 
Botschinskys store inspirationskilde, og solen og havet i kystbyen Mombasa -hvor Jette 
Botschinsky boede i 15 år -er gengivet i mange af hendes værker. Læs mere på www.kultunaut.dk.	  	  
75. Jette Botschinsky	  
metroXpress København | 07.03.2013 | Side 31 | 88 ord | Artikel-id: e3b0d2cd |  Original artikel    	  
DAGENS GALLERITIP: Galleri Claus C, Store Kongensgade 118, København. Telefon: 33 13 40 
50. Fernisering i morgen klokken 16.30-19.30 -kan herefter opleves frem til 10. april.	  
På separatudstillingen ' And Stay That Way' vises nye værker af Jette Botschinsky og -som en lille 
krølle på halen - udvalgte værker af hendes morfar, fynsmaleren Marius Bomund. Afrika er 
Botschinskys store inspirationskilde, og solen og havet i kystbyen Mombasa -hvor Jette 
Botschinsky boede i 15 år -er gengivet i mange af hendes værker.	  
Læs mere på www.kultunaut.dk.	  	  
76. Weekendens bedst sælgende film	  
metroXpress København | 07.03.2013 | Side 26 | 28 ord | Artikel-id: e3b0d3d5 |  Original artikel    	  
Top-5	  
1 ' Alle for to'	  
2 ' A Good Day to Die Hard'	  
3 ' Skytten'	  
4 ' Min søsters børn i Afrika'	  
5 ' Otto er et næsehorn', 3D	  
Kilde: Kino. dk.	  	  
77. Dansk Folkeparti vil tage stemmeret fra udlændinge	  
metroXpress København | 06.03.2013 | Side 4 | 543 ord | Artikel-id: e3b04ca9 |  Original artikel    	  
Stemmeret. Fem procent af befolkningen skal have frataget stemmeretten ved kommunalvalget, 
fastslår Dansk Folkepartis partitop. ' Det har vi ment i mange år,' lyder det.	  
af JEPPE FINDALEN jeppe.findalen@mx.dk	  
For at kunne stemme ved kommunalvalget skal man have dansk statsborgerskab.	  
Det fastslår Dansk Folkepartis politiske næstformand, Søren Espersen.	  
» Vi synes, det er et særligt privilegium og en ære at stemme ved valgene. Det hører sammen med 
det at være dansk statsborger, « siger Søren Espersen.	  
Sagen er blevet bragt tilbage på dagsordenen af DF's borgmesterkandidat i Vejle, Holger Gorm 
Petersen.	  
Han er fortørnet over, at borgere uden dansk statsborgerskab i dag kan stemme ved kommunal-og 
regionalvalg, hvis blot de har fast bopæl i landet. Kommer man fra lande uden for EU og Norden, 
skal man dog have boet i Danmark i mindst fire år for at kunne stemme.	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At DF vil have ændret reglerne, er der dog ikke noget nyt i, forklarer Søren Espersen: » Han læser 
bare op af vores partiprogram. Det har vi ment i mange år. « I DF's partiprogram står det også 
nedfældet, at statsborgere fra Norden ikke skal miste stemmeretten. Derved vil reglerne blive de 
samme som ved folketingsvalg, hvor man skal have dansk statsborgerskab for at kunne stemme.	  
Det, der derimod ikke står i partiprogrammet, er den formulering, som Holger Gorm Petersen 
bruger til at illustrere sin pointe med: » Hvis jeg flyttede til et hulabula-land i Afrika, ville jeg da 
heller ikke være i stand til med det samme at tage stilling til politiske spørgsmål og deltage i en 
valghandling. Som indvandrer og ny i et land har man da travlt med en masse andre ting end politik, 
« siger borgmesterkandidaten til Lokalavisen Budstikken Vejle.	  
De danske regler blev ændret i 1981, da daværende statsminister Anker Jørgensen ( S) gav det 
stigende antal udlændinge i Danmark stemmeret ved kommunalvalgene. Dengang stemte Venstre, 
De Konservative og Dansk Folkeparti imod.	  
Siden har DF forgæves forsøgt at få rullet ændringerne tilbage. Senest i 2003, hvor partiet stillede 
ændringsforslag i Folketinget. Begrundelsen lød blandt andet: ' Antallet af udlændinge, der kan 
stemme ved valg i Danmark, stiger i disse år så kraftigt og så hurtigt, at udlændinge ved kommende 
valg kan få en urimelig og uforholdsmæssigt stor indflydelse på kommunerne i Danmark', står der i 
lovforslagets bemærkninger.	  
Der var pr. 1. januar 368.000 indvandrere og efterkommere med udenlandsk statsborgerskab i 
Danmark. Heraf var godt 23.000 fra Norge og Sverige. De bør ifølge DF ikke miste stemmeretten.	  
De resterende 345.000 - eller godt fem procent af befolkningen - skal have frataget stemmeretten, 
mener DF.	  
Søren Espersen, er det ikke en stor gruppe at fratage stemmeretten? » Jo, det er da mange. Men 
sådan er det. Jeg har selv boet i England i en årrække, og der accepterede jeg fuldt ud, at jeg ikke 
kunne stemme. Man har særlige rettigheder, når man er statsborger. « Men hvorfor skal indvandrere 
og efterkommere uden statsborgerskab ikke have mulighed for demokratisk deltagelse ved valgene? 
» Det er ikke, fordi vi mener, at udlændinge ikke kan finde ud af at stemme, men det hører bare 
sammen med det at være statsborger, « siger Søren Espersen.	  
' Det er en latterlig formulering. Jeg forstår ikke, at en mand, der mener, at han skal bære 
borgmesteransvaret i en kommune, har behov for at udtrykke sig så nedlandende.	  
Det må stå for egen regning. Det er rent ud sagt latterligt'.	  
Kommunalordfører Simon Kollerup ( S) Om at DF'eren Holger Gorm Petersen bruger 
formuleringen ' hulabula-land'.	  	  
78. Billige smartphones er på vej	  
metroXpress København | 04.03.2013 | Side 12 | 410 ord | Artikel-id: e3af5398 |  Original artikel    	  
Teknologi. På en messe i Barcelona er der præsenteret nye budget-smartphones, som kan give flere 
milliarder mennesker i den tredje verden adgang til internettet.	  
Da dette års mobiltelefoner i den forgangne uge blev præsenteret på en international messe i 
Barcelona, så var det de nye budget-smartphones, som løb med opmærksomheden.	  
De er et varsel om et opbrud i den globale telesektor og kan blive et gennembrud for den tredje 
verden.	  
På The Mobile Global World Congress blev der præsenteret en række smartphones, som koster 
mindre end 1.500 kroner, og angiveligt er der en telefon ude, som anvender Firefox-styresystem, til 
knap 750 kroner.	  
Ud over at varsle en revolution i hele mobilmarkedet, kan priser på dette niveau åbne det mobile 
internet for flere milliarder nye brugere.	  
Stort gab	  
Smartphones har globalt en markedsandel på 17 procent, og dette tal dækker over et gab mellem rig 
og fattig.	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I Vesteuropa er en tredjedel af alle mobiltelefoner smartphones, mens det tilsvarende tal i den tredje 
verden er bare seks procent. Men det vil snart ændre sig.	  
Markedsanalytikere sagde på messen i Barcelona, at deres gæt lyder på, at en tredjedel af verdens 
befolkning i 2015 vil være i besiddelse af en mobiltelefon, der kan gå på internettet.	  
Væksten ventes primært at komme i Kina, Latinamerika og Afrika.	  
Det skønnes for eksempel, at udbredelsen af smartphones kan blive tredoblet i Sydamerika fra det 
nuværende niveau på 14 procent.	  
Kinas største operatør inden for mobiltelefoni, China Mobile, oplevede sidste år en tredobling i 
datatrafik.	  
Telefoner, der er forholdsvis billige, er attraktive på disse markeder. Af den samme grund sendes 
den første Firefox-budgettelefon nu ud på det latinamerikanske marked.	  
Mozilla, som står bag Firefox, arbejder med et system, der ikke sætter så store krav til hardwaren, 
og det gør priserne tilsvarende lave.	  
Nokia satser med en ny budget-telefon i sin Lumia-serie på det asiatiske marked. Det er en ny 
retning for den finske gigant.	  
Nokias billigste model i Europa, som blev præsenteret i Barcelona, er Lumia 520, som kan købes 
for rundt regnet 1.500 kroner inklusive afgifter.	  
Til sammenligning står Apples billigste iPhone-model til lidt over 3.000 kroner. RITZAU/ DPA.	  
Konkurrence » Den fordel, som leverandører som Apple havde for et år siden, er forsvundet.	  
« Nikolaus Mohr, konsulentvirksomheden Accenture.	  
Om konkurrencesituationen på markedet for Smartphones.	  
Mobilmessen	  
The Mobile World Congress blev afviklet i sidste uge i Barcelona.	  
Blanding. The Mobile World Congress er en blanding af en kongres og en messe for 
mobilproducenter, teleleverandører og teknologiselskaber.	  
Det sker. Til det årlige arrangement præsenteres og lanceres de nyeste produkter. Årets hit var nye 
budgetsmartphones. Kilde: Ritzau	  	  
79. Djemaa el Fna. Smag på marokkansk kultur og mad på den store plads	  
metroXpress København | 15.02.2013 | Side 19 | 521 ord | Artikel-id: e3a83f2c |  Original artikel    	  
Den store mangekantede plads Djemaa el Fna er det bankende hjerte og omdrejningspunktet for 
livet i medinaen, den gamle bydel i Marrakech, omkranset af en 12 kilometer lang rosafarvet 
forsvarsmur fra 1100-tallet.	  
Djemaa el Fna var oprindeligt en omlastningsplads for karavanerne på deres vej fra Mali og det 
indre Afrika med deres last af krydderier, elfenben og guld - og slaver. I dag er pladsen et spraglet 
kludetæppe af folkelig intens stemning og gamle traditioner, fyldt dag og nat med et 
karnevalslignende lokalt liv.	  
Om dagen adskiller den sig ikke radikalt fra så mange andre store pladser rundt omkring i verden, 
men sidst på eftermiddagen fornemmer man, at der kommer til at ske ting og sager. Kærre efter 
kærre fragter boder og varer ind på pladsen.	  
Der arrangeres og stilles op.	  
Nu skal der spises og drikkes og købes og sælges, og i skæret af den lyserøde solnedgang, og senere 
af fakler og kulørte lamper, kulminerer alt i et cirkus og inferno af dufte, lyd og lys.	  
Der er mange turister i gadebilledet, men de lokale handler også med hinanden. Det er de lokale, 
der køber de enorme dadler og det er de lokale, der smager og prutter om prisen på købmændenes 
små bjerge og store sække af farvestrålende og velduftende krydderier.	  
Det er de lokale ( og selvfølgelig også mange turister), du sidder ved siden af på træbænkene ved de 
lange borde med fedtede voksduge, når du skal smage på deres lokale delikatesser serveret i 
plastikskåle.	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Djemaa el Fna er et af de bedste steder at stifte bekendtskab med det samlede marokkanske køkken. 
Her kan du prøve det hele - og det endda al fresco. Allerede sidst på eftermiddagen kommer mænd i 
lyseblå kjortler trækkende med deres små madboder.	  
Åbne grillpladser og mobile gadekøkkener tændes op, og luften fyldes med liflige dufte af stegt kød 
vendt i eksotiske krydderier som koriander, spidskommen, ingefær, gurkemeje, mynte og kanel. I 
skæret fra glødelamperne og i en lille tågedis af grillrøg og mystik kan du smage dampende varme 
snegle, krydrede salater, fladbrød med oliven og hummus, grillspyd med marineret kylling og lam - 
sågar lammehjerne eller lammehjerte - friturestegte blæksprutter, marinerede rejer og couscous i 
alle afskygninger.	  
Priserne er stort set de samme fra bod til bod og er så lave, at alle kan være med - både de lokale og 
alle os turister, der sikkert allerede har brugt mindre formuer i souken. Så lad være med at spilde 
tiden på at lede efter det store kup. Bare start fra en ende af! Vil du hellere nyde pladsens 
pulserende liv sådan lidt fra oven, er der flere muligheder for at få udsigt i selskab med en 
forfriskning og noget spiseligt.	  
Café de France i den nordlige ende af pladsen byder på traditionel lokal kaffe og frisk avocadojuice 
i underetagen og på tagterrassen. I pladsens sydlige ende mødes afrikanske og europæiske køkkener 
i art deco-omgivelser på Café Glacier - både i gadehøjde og på terrassen på 3. sal. Café Argana i 
den vestlige ende af pladsen har en glimrende udsigt over en del af pladsen fra terrassen på 1. sal og 
frister også med lokale lækkerier og kølige drikkevarer.	  	  
80. 11.000 elefanter dræbt af krybskytter	  
metroXpress København | 07.02.2013 | Side 18 | 157 ord | Artikel-id: e3a54346 |  Original artikel    	  
Krybskytter har dræbt flere end 11.000 elefanter i nationalparken Minkebe i det afrikanske land 
Gabon siden 2004, fortalte landets regering i går.	  
En massakre drevet af en stigende efterspørgsel efter elfenben, særligt fra Asien.	  
Det skovklædte centralafrikanske land er hjemsted for omkring halvdelen af verdens cirka 100.000 
resterende skovelefanter - den mindste elefantart og samtidig den mest eftertragtede for forhandlere 
af elfenben på grund af deres hårde og mere lige stødtænder.	  
En undersøgelse foretaget af Gabons regering og to naturfonde, World Wide Fund og Wildlife 
Conservation Society, viser, at to tredjedele af skovens elefanter i Minkebe er blevet dræbt siden 
2004 - hvilket løber op i omkring 11.000.	  
» Hvis vi ikke vender situationen hurtigt, vil fremtiden for elefanter i Afrika blive bragt i fare, « 
siger Lee White, der er sekretariatsleder for Gabons agentur for nationalparker.	  
Efterspørgslen efter elfenben til blandt andet brug af smykker og dekorative elementer stiger 
voldsomt og hurtigt, særligt i Asien. RITZAU/ REUTERS.	  	  
81. Weekendens bedst sælgende film	  
metroXpress København | 07.02.2013 | Side 22 | 21 ord | Artikel-id: e3a5434d |  Original artikel    	  
Top-5:	  1 ' Alle for to',	  2 ' Min søsters børn i Afrika', 	  3 ' Jagten', 	  4 ' Django Unchained',	  5 ' De 
urørlige' Kilde: Kino. dk.	  	  
82. Grønne. Danskerne vil leve mere miljørigtigt	  
metroXpress København | 06.02.2013 | Side 10 | 164 ord | Artikel-id: e3a4d7bb |  Original artikel    	  
Sluk lyset. Køb bæredygtig mad. Vælg miljørigtig transport.	  
Rådene er mange, og det lader til, at danskerne har taget dem til sig.	  
To ud af tre af os vil nemlig gerne ændre adfærd for at skåne miljøet. Det viser en ny undersøgelse 
fra Verdensnaturfonden.	  
Samtidig viser undersøgelsen, at danskerne ikke længere mener, at hovedansvaret for at komme 
klimaforandringerne til livs kun ligger hos erhvervslivet og politikerne. Derimod er det også 
forbrugerne selv, der må tage ansvar.	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» Selv i vores lille, beskyttede land oplever vi nu, at klimaforandringerne har gjort deres indtog. Det 
er ikke kun smeltende is eller tørke i Afrika. Vi har haft nogle enorme storme herhjemme, som vi 
ikke har set før. Vi oplever det nu helt tæt på kroppen, « siger Gitte Seeberg, generaldirektør i 
Verdensnaturfonden.	  
Og det er særligt kvinderne, der er opsat på at gøre en miljøvenlig indsats. Hver anden kvinde 
lægger i dag bæredygtige fødevarer i kurven, når der købes ind, mens det kun gælder hver tredje 
mand. RITZAU.	  	  
83. Arla jagter vækst i Afrikanske lande	  
metroXpress København | 25.01.2013 | Side 8 | 71 ord | Artikel-id: e39f94c1 |  Original artikel    	  
Vokseværk	  
Arla vil i løbet af få år sælge mælkepulver for milliarder af kroner til de afrikanske forbrugere, 
skriver Jp. dk Mejerigiganten vil de kommende 12 måneder ansætte 250 nye medarbejdere i 
Afrika og har planer om at etablere pakkerier i flere afrikanske lande. På længere sigt kan det også 
komme på tale at etablere lokal produktion. Arla vil i første omgang fokusere på at øge eksporten til 
landene i Nordafrika. RITZAU.	  	  
84. JEG ANKLAGER ... LIBERALE!	  
metroXpress København | 24.01.2013 | Side 14 | 622 ord | Artikel-id: e39f2284 |  Original artikel    	  
I syv punkter anklager Sofie Rye de liberale - blandt andet for ikke at være liberale.	  
af SOFIE RYE TIDLIGERE FORMAND FOR YNGRESAGEN	  
1. JEG ANKLAGER LIBERALE for at være konservative. Hvis ikke det er Gud, der lovprises, så 
er det kongen, som da Søren Pind nytårsaften hyldede ' Lov og tak for Hendes Majestæt 
Dronningen'. Eller når den ledende flok fra Venstres Ungdom drager over Atlanten for at støtte den 
republikanske præsidentkandidat, Mitt Romney, i kampen mod fri abort og madkuponer.	  
2. JEG ANKLAGER LIBERALE for at se ned på kvinder. Liberal Alliances Ole Birk Olesen 
anklagede i et stormombrust skriv kvinder for ' grundlæggende at være uden moral og ære' og ' i 
deres følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand'. Og for pokker, hvor kan 
visse kvinder da også være ulidelige at høre på. Men gentagne eksempler fra det andet køn 
overbeviser mig om, at den slags ikke alene kan tillægges punanien.	  
Det er formentlig heller ikke bagtankefrit, når TV 2 vælger Anne-Grethe Bjarup Riis til at 
repræsentere kvindekønnet.	  
Man behøver ikke være mand for at blive ør i hovedet af at høre på hende. Så hellere slå over på 
Hvidsten Gruppen.	  
3. JEG ANKLAGER LIBERALE for at lade den offentlige sektor komme ud af kontrol og lave 
uhensigtsmæssige skatter og afgifter. Iværksætterskat.	  
Fedtskat. Og for at føre en populistisk, økonomisk politik i 00' erne med Anders Fogh Rasmussen 
ved roret.	  
4. JEG ANKLAGER LIBERALE for at forringe min retssikkerhed og svigte 
menneskerettighederne.	  
Terrorlov. Knivlov.	  
Hundelov. 24-års regel. 28-års regel. Det er stadig langt over min fantasi og forstand, hvordan et 
liberalt parti skulle kunne være på samme fløj som Dansk Folkeparti - og tilmed danne regering 
med sidstnævnte som støtteparti. Det er efterhånden kun Enhedslisten og Jacob Mchangama fra 
Tænketanken Cepos, jeg betror rollen som vagthunde for retssikkerheden her til lands.	  
5. JEG ANKLAGER LIBERALE for at skabe mere bureaukrati og kontrol. Hvor hjemmehjælpere 
bruger mere tid på lommecomputere end på de ældre, hvor læger bruger mere tid på journaler end 
patienter og lærere mere tid på test og evaluering end på eleverne.	  
6. JEG ANKLAGER LIBERALE for at fordømme og mistænke dem, der har mindst; i en tid, hvor 
mulighederne snævrer ind, og fremtiden for mange ser dunkel ud. For at skabe mistro og kløfter. Et 
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talent, den nuværende regering efterhånden evner på samme niveau. I dag er det tidligere 
højtbesungne ord ' broderskab' reduceret til at navngive en fjern, muslimsk organisation i det 
nordlige Afrika.	  
7. JEG ANKLAGER TIL SIDST LIBERALE for ikke at være liberale; velvidende at liberalisme 
forgrener sig i utællelige tanker. Her til lands er der måske, og heldigvis, en håndfuld, der ikke har 
noget konservativt, kønsrollestereotypt eller forbudsinsisterende siddende på deres kind. Nogle, 
som holder af og fast i værdier som frihed ( for staten) og lighed.	  
For hvem, den liberale tankegang er bredere og større end markedsøkonomi og ejendomsret. 
Enhedslisten har lige så lidt patent på menneskerettighederne, som Dansk Folkeparti har på 
danskhed.	  
Selv om det er svært at tro andet.	  
Læs i morgen: Huxi Bach Flere klummer på Metroxpress. dk.	  	  
85. Klassens frække dreng forarger igen	  
metroXpress København | 24.01.2013 | Side 22 | 872 ord | Artikel-id: e39f259a |  Original artikel    	  
Slaver og vold. I dag har Quentin Tarantinos nyeste film ' Django Unchained' dansk premiere, og 
igen skaber instruktøren hype og debat med sin kærlighed til det kontroversielle.	  
af FIE WEST MADSEN fie.madsen@mx.dk	  
I 1994 forargede og forbløffede en forholdsvis ukendt instruktør med filmen ' Pulp Fiction', der 
senere skulle blive kendt som ' verdens bedste film'. I dag, 19 år og et par gode håndfulde film 
senere, har instruktøren Quentin Tarantino skabt sig et navn som en af de største instruktører i 
verden - og forarge og forbløffe kan han stadig.	  
I dag får hans nyeste film, ' Django Unchained', dansk premiere. Filmen handler om slaven Django 
( Jamie Foxx), der bliver købt fri af en dusørjæger ( Christoph Waltz). Sammen prøver de at befri 
Djangos kone fra slaveejeren Calvin Candie ( Leonardo DiCaprio).	  
Den oprindelige amerikanske premiere blev udskudt efter skoleskyderierne i Newtown i midten af 
december, og filmen har generelt været debatteret og kritiseret fra flere sider for de mange 
voldsscener og portrætteringen af slavetiden.	  
» Kombinationen af et meget alvorligt emne, faktisk et nationalt traume, som slavetiden er, og så 
den her meget voldelige og skamløst underholdende film, er noget, der virkelig har fået sindene i 
kog, « forklarer Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Ekko, og sammenligner det med, 
hvis vi i Danmark lavede en film om samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig.	  
» Når det handler om et nationalt traume som slaveri, kan man ikke bare more sig med det som en 
underholdningsfilm.	  
« Kontroversiel timing Han peger også på, at den amerikanske debat om våbenloven, efter 
skoleskyderiet i Newtown, har gjort, at volden i Tarantinos film - med nedskydning som en naturlig 
ting - er blevet opfattet som mere kontroversiel, end den normalt ville, for den essentielle forargelse 
ligger mere i slavespørgsmålet.	  
» Hvis han havde lavet en hyldets til den gamle ' Django'-film, havde der været almindeligt stille 
om filmene, men nu tager han et vigtigt nationalt spørgsmål op og siger: ' Hvad nu, hvis slaverne 
reagerede anderledes?' Han leger med skyldsspørgsmålet. For det handler ikke kun om de hvides 
skyldsspørgsmål, men også de sortes. For slaverne og deres efterkommere er plaget af spørgsmålet; 
Hvorfor gjorde vi ikke oprør, hvorfor fandt vi os i det? « siger Claus Christensen og nævner også 
Tarantinos forrige film, ' Inglourious Basterds', der på samme måde spurgte: ' Hvad nu, hvis de 
gode fik slået Hitler ihjel?' Kritikken skader ikke ' Inglourious Basterds' handlede om et europæisk 
traume, og det er nok forklaringen på, at den film ikke skabte lige så stor opstand i USA, som ' 
Django Unchained' har gjort, mener Claus Christensen. Som dog ikke tror, at kritikken vil skade 
filmen. Tværtimod.	  
» I forhold til biografgængere har det ikke skadet, at den er kontroversiel. Det er den bedst sælgende 
Tarantino-film til dato i USA, og med den her slavetematik trækker den også et større 
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afroamerikansk publikum i biografen, som er en svær gruppe at lokke, « fortæller Claus 
Christensen: » Og det, at den sorte instruktør Spike Lee har fordømt filmen for måden at portrættere 
sorte og bruge ordet nigger på, har kun og vil kun udbrede interessen for filmen - ingen tvivl, « 
uddyber han med hentydning til, at instruktøren har fordømt filmen på sin Twitterprofil.	  
Ingen Oscar på vej Til gengæld skal Quentin Tarantino ikke regne med, at hans kontroversielle film 
vil have samme positive effekt på Oscar-komiteen, til trods for at filmen er nomineret til fem priser.	  	  
Her vil Steven Spielbergs skildring af opgøret med slaveriet i ' Lincoln' falde i bedre jord, mener 
Claus Christensen.	  
» I ' Lincoln' har Spielberg den karakteristiske beroligende måde at skildre de her ting på, hvor 
Tarantino er drengerøven, der er fandenivoldsk og kontroversiel. Lincoln ender måske med en 
Oscar for bedste film, men den er jeg sikker på, Tarantino ikke vinder, for der bliver stemt politisk 
korrekt, « siger han og tilføjer, at det viser, hvilken helt særlig status Tarantino har, at han gang på 
gang bliver nomineret for sine voldsfilm, som ellers ikke er en genre, akademiet normalt hylder.	  
Og det er, fordi Tarantino og hans film er noget ganske særligt.	  
» Tarantino er rundet af populærkulturen.	  
Tarantino er ægte. Han er en drengerøv og en fanboy. Han elsker film. Det er den begejstring, han 
har formået at skabe film på, « siger Claus Christensen.	  
' Django Unchained' har premiere landet over i dag.	  
Vold på film . vold i virkeligheden » Jeg synes, det er respektløst. Jeg synes, det er respektløst over 
for deres minde, mindet om de mennesker som døde, at snakke om film. Tydeligvis er problemet 
våbenkontrol og det psykiske helbred. « Quentin Tarantino.	  
Instruktøren mener ikke, der er en forbindelse mellem hans voldelige film og skoleskyderiet på 
Sandy Hook i Newtown. Til Radio NPR.	  
Vold på film . vold i virkeligheden 2 » Ville jeg se en kung-fu-film tre dage efter massakren på 
Sandy Hook? Måske, for de har intet med hinanden at gøre. « Quentin Tarantino.	  
Instruktøren synes ikke, massakren bør påvirke biografgængerne. Til Radio NPR. Utilfreds ' 
Amerikansk slaveri var ikke en spaghettiwestern.	  
Det var som holocaust.	  
Mine forfædre er slaver.	  
Stjålet fra Afrika. Jeg vil ære dem.' Spike Lee.	  
Instruktørkollegaen er ikke tilfreds med Tarantinos gengivelse af Amerika i slavetiden.	  
På Twitter.	  
Remake ... eller ikke	  
Den gamle 'Django'. 1966. Året, hvor den første 'Django'-fi lm blev lavet om cowboyen Django, der 
søger hævn over Major Jackson, der har slået hans kone ihjel. Spaghettiwestern. Filmen blev 
instrueret af Sergio Corbucci og med Franco Nero i rollen som 'Django'. Brutal. Filmen fik 
mærkatet som den mest voldelige film nogensinde og fik først lov til at blive vist i Storbritannien i 
1993.	  	  
86. Arla investerer i nye mejerianlæg	  
metroXpress København | 24.01.2013 | Side 6 | 70 ord | Artikel-id: e39f225a |  Original artikel    	  
Udviddelse	  
Arla investerer knap to milliarder kroner i år på nye produktionsanlæg. Mejerikoncernen bygger et 
nyt anlæg ved mejeriet Danmark Protein i Nr. Vium, som laver højtforædlede laktose-produkter på 
valle.	  
Desuden udvides Taulov Mejeri for 215 millioner kroner til at lave gul ost.	  
Investeringerne skal styrke Arlas salg på de strategiske vækstmarkeder Rusland, Kina, Mellemøsten 
og Afrika. Her venter koncernen at øge sin eksport af mejeriprodukter markant indtil 2017. 
RITZAU.	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87. Herlufsholm - otte år senere ...	  
metroXpress København | 17.01.2013 | Side 38 | 66 ord | Artikel-id: e39c5d3e |  Original artikel    	  
Tv-tips:	   Dokumentar 20.30 -DR1 For otte år siden ville Peter Frederik Thisted være enten 
boligspekulant eller en rig opfinder, når han forlod Herlufsholm Kostskole. I dag har hans liv taget 
en uventet drejning. I Afrika.	  
Langt væk fra de lyseblå skjorters land. På Herlufsholm Kostskole lærer de tre nye elever på den 
hårde måde, at der er 2,5 timers tvungen lektielæsning hver dag på værelset.	  	  
88. Da lynet slog ned i Jonas	  
metroXpress København | 07.01.2013 | Side 26 | 36 ord | Artikel-id: e3984f05 |  Original artikel    	  
Dokumentar	  
21.00 -TV 2 Fra professionel fodboldspiller til ben-amputeret. Den tid ligere professionelle 
fodboldspiller Jonathan » Jonas « Richter deltog i en ekspedition igennem Afrika sammen med ni 
andre med et handicap ledet af B. S. Christiansen..
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18/11/13 14.14Afrika rykker – en lysere fremtid for Afrikas børn | Verdens Bedste Nyheder
Side 1 af 1http://verdensbedstenyheder.dk/news/afrika-rykker-en-lysere-fremtid-for-afrikas-born/
De danske udviklingsorganisationer
i samarbejde med DANIDA og FN
AFRIKA RYKKER – EN LYSERE FREMTID FOR AFRIKAS BØRN
Fremtiden ser lysere ud for Afrikas børn og unge. Krig, sult og diktatorer bliver mere og mere
sjældent på det afrikanske kontinent. Samtidig går flere børn i skole.
Af: Verdens Bedste Nyheder
5. marts 2013
Andelen af børn der starter i secondary-school (svarende til folkeskolens udskoling/ gymnasiet) er steget med 48% fra
2000 til 2008. Det skyldes blandt andet flere skole og lavere skolegebyrer i mange lande.
Malaria og HIV er på vej ned i mange af de værst ramte lande, hvilket også medvirker til at børnedødeligheden falder
markant. Samtidig kan børnene se frem til at leve længere, idet den forventede levealder er steget med 10%.
En stærkt voksende økonomi i Afrika betyder at afrikanernes indkomster stiger. Afrika er lige nu verdens hurtigst voksende
økonomi. Mobiltelefoner har de fleste afrikanere allerede og i 2017 regner man med at næsten en tredjedel af de afrikanske
børn vil kunne se TV hjemme hos dem selv.
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‘A hopeful continent’ fra The
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De danske udviklingsorganisationer
i samarbejde med DANIDA og FN
ANDELEN AF VERDENS FATTIGE ER HALVERET
Siden 1990 er 700 millioner mennesker løftet ud af fattigdom
Af: Verdens Bedste Nyheder
12. september 2013
Økonomisk opsving i u-lande og offentlige investeringer i sundhed, uddannelse og fattigdomsreducerende programmer har
løftet millioner ud af fattigdom. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og andelen af mennesker, der forsøger at
overleve for mindre end 1,25 dollars om dagen, er faldet fra 47 procent til 22 procent. Det betyder, at der nu er omkring 700
millioner færre fattige, end der var i 1990.
I 2000 lovede verdens lande hinanden at halvere andelen af ekstremt fattige. Målet blev nået tre år før tid som følge af
bedre adgang til uddannelse, sundhedspleje, ny teknologi og øget handel.
Selvom stigende priser på fødevarer og energi og den økonomiske recession er gået udover de fattigste og har bremset
udviklingen, så er den ekstreme fattigdom fortsat med at falde.
Fremskridtet er størst i Asien , og alene i Kina er andelen af befolkningen, der lever i ekstrem fattigdom, faldet fra 60
procent i 1990 til 12 procent i 2010. I 2030 forventer FN, at ekstrem fattigdom er udryddet.
Selvom der er sket store fremskridt, er der stadig store udfordringer at tage fat på. Ét ud af otte mennesker går stadig
sulten i seng, og globalt er ét ud af seks børn underernærede.
Morgenevent
Få Verdens Bedste Nyheder i mere
end 50 byer landet over fredag den
13. september
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De danske udviklingsorganisationer
i samarbejde med DANIDA og FN
FÆRRE MØDRE DØR UNDER FØDSLER
På 15 år er mødredødeligheden i Mozambique faldet med hele 40 procent.
Af: Af Danida
14. august 2013
Den danske indsats efterlignes nu af andre donorlande, fordi Danida har haft succes med at involvere landets egen
regering, lokalmyndigheder og befolkning, så sundhedssystemet kan fortsætte med at fungere effektivt, når donorerne en
dag trækker sig ud. Efter borgerkrigen i 1992 lå Mozambiques sundhedssystem i ruiner. Mange sundhedsklinikker var
ødelagt, og størstedelen af sundhedspersonalet – læger, sygeplejesker og jordemødre – var flygtet ud af landet. Resultatet
var katastrofalt for folkesundheden. Blandt andet opstod der en voldsomt høj mødre- og børnedødelighed.
Nu, 20 år efter krigen, ser det meget lysere ud for den hårdtprøvede befolkning i det afrikanske land. Takket være blandt
andet støtte fra Danmark er sundhedsklinikker og hospitaler blevet genrejst, og selv om Mozambique i 2011 stadig kun
havde seks sundhedsklinikker og 67 sundhedspersoner pr. 100.000 indbyggere (hvilket er betydeligt under WHO’s
anbefalede minimum), er der allerede opnået en markant bedring i befolkningens sundhedstilstand. Ikke mindst for
kvinderne.
Kvinderne får hjælp
I 2011 døde 40 procent færre kvinder under graviditet og barsel end i 1997. Børnedødeligheden er faldet tilsvarende
kraftigt. I dag foregår f.eks. 55 procent af alle fødsler i Mozambiques Tete-provins på sundhedsklinikker med hjælp fra
kvalificeret personale, og 91 procent af de gravide kvinder kommer til fødselskontrol mindst én gang.
I Danmark dør én kvinde ud af 4500 under graviditet og fødsel. I Mozambique dør én ud af 43, altså over 100 gange flere.
Så selv om Mozambique altså har gjort markante fremskridt, ligger der stadig et stort arbejde forude med yderligere at
nedbringe mødredødeligheden og forbedre den generelle sundhed. For at sikre fortsat fremgang – og sikre at
sundhedsvæsenet styrkes, når Danida og de andre donorer en dag forlader Mozambique – har Danmark valgt en helt
særlig måde at yde sin udviklingsbistand på.
Danmark – den usynlige donor
Danmark er blevet kendt som ”den usynlige donor” i Mozambique, fordi Danida har været tidligt ude og meget konsekvente
med at lade mozambiquerne selv ”sidde ved roret”, så udviklingsbistanden har fungeret som en hjælpende hånd til deres
egen opbygning af deres eget sundhedssystem.
Helt præcist har Danida ydet bistanden som en støtte til Mozambiques sundhedsministerium og ladet mozambiquerne
selv forvalte midlerne. Det kaldes sektorbudgetstøtte. Men samtidig har Danida arbejdet for at få udviklet
sundhedssystemet samt sikret lige adgang til information og styrket fortalervirksomhed for bedre sundhed og derned
også sikret befolkningen rettigheder til bedre sundhed.
Det har Danida blandt andet kunnet gøre ved at sikre, at pengene når ud til målgruppen, nemlig de mest sårbare i
Fakta
Mødredødeligheden er faldet
40 % fra 1997 til 2011 (DHS
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55 % af alle fødsler i Tete-
provinsen foregår i dag på
sundhedsklinikker – 35 % for
10 år siden (DHS 2011)
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FREMTIDEN ER ET PIGETOILET
Separate pigetoiletter på de etiopiske skoler kan være afgørende for, om en pige får en uddannelse.
Det kan skolerektor Dereje Worku skrive under på.
Af: Evelina Gold, Red Barnet
12. december 2012
På trods af sin unge alder har 28-årige Dereje Worku været skolerektor i 10 år. De seneste to år på Koka Negewo School i
det nordøstlige Etiopien.
Det, der især ligger den unge rektor på sinde, er, at piger og drenge skal have de samme muligheder for at få en
uddannelse. Og et skridt på vejen har vist sig at være pigetoiletter.
I Etiopien går piger nemlig ikke på toilettet, hvis der er drenge i nærheden. Derfor måtte pigerne på Koka Negewo School,
ligesom på de fleste andre etiopiske skoler, ganske enkelt holde sig hele dagen eller bruge tid på at lede efter
afsidesliggende steder på god afstand af skolen.
Når der ikke er separate toiletter til pigerne, betyder det, at de oftere end drenge bliver væk fra skolen. Endnu sværere er det
for de piger, der får menstruation. Ud over, at de bliver hjemme i en hel uge, får de også kvaler med at forklare, hvorfor de
har været væk. Derfor bliver de hjemme i endnu længere tid – eller dropper helt ud af skolen.
Men som en del af et Red Barnet-program får flere og flere skoler separate pigetoiletter. Resultatet er ikke til at tage fejl af.
- Nu har vi flere piger på skolen end nogensinde før, siger Dereje Worku.
- De klarer sig faktisk bedre end drengene og får bedre karakterer.
Ingen barneægteskaber længere
Lykken er selvsagt ikke gjort med pigetoiletter. Programmet, som Red Barnet laver sammen med internationale og lokale
partnere i 10 af Etiopiens regioner, når ud til 1.800 skoler og i alt 1,2 millioner børn og voksne.
Det handler overordnet set om at forbedre kvaliteten af uddannelse i etiopiske grundskoler ved at fjerne de
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RWANDA BRØDFØDER SIG SELV
Bedre udnyttelse af landbrugsjorden i Rwanda giver større afkast af afgrøder. Samtidig skåner det
miljøet og højner levestandarden.
Af: Martin S. Poulsen
29. oktober 2013
”Mit høstudbytte plejede at være meget lille. Som regel var udbyttet så lille, at jeg ikke havde nok til at sælge på markedet.
Der var kun lige nok til familiens forbrug. Men efter der blev lavet risterraser, har jeg haft en meget god høst og endda nok
til at sælge på markedet. Før boede vi i halvfærdigt hus, men takket være salg af kartofler på markedet har vi fået råd til at
bygge huset færdig”, forklarer Colette Nyianeza.
Hun er en af de mange bønder i Rwanda, som de senere år har fået forbedret levestandarden. Det er sket som følge af
Rwandas regerings og NGO’ers fokus på at skabe et mere effektivt, men samtidigt mere bæredygtigt landbrug i Rwanda.
Dette fokus har betydet, at Rwanda er selvforsynende med mad og har været det siden 2010. Landet behøver ikke længere
importere ris og andre basale fødevarer.
For et land som Rwanda uden havne, har det en stor betydning. De nærmeste havnebyer er Mombassa i Kenya og Dar-es-
Saleem i Tanzania. På grund af transport og toldomkostninger betaler Rwanda 70% mere end nabolandene med adgang til
havet for at importere fødevarer. Mindre import er lig med færre udgifter for Rwanda, og flere penge til at bruge på
sundhed, uddannelse og andre områder.
Det store fald i importen af fødevarer skyldes først og fremmest den bedre udnyttelse af landbrugsjorden, der har gjort det
muligt for bønderne at høste flere afgrøder på den samme jord. I det tætbefolkede Rwanda er landbrugsjorden en meget
begrænset ressource, og det gælder derfor om at udnytte jorden bedst muligt.
Højere afkast
Anlæggelsen af risterraser er én af måderne til at udnytte jorden mere effektivt, for dyrkning i risterraser er både en god
udnyttelse af de mange bakker og bjergsider som landskabet i Rwanda består af, og dyrkningen giver et højere afkast end
traditionel dyrkning. Samtidig sikrer denne form for dyrkning jordbundslaget, der ikke eroderer væk. Miljøet har også gavn
af den bedre udnyttelse af jorden. Jo bedre udnyttelse af den eksisterende landbrugsjorde, desto mindre grund er der til at
fælde skov eller inddrage andre naturområder som ny landbrugsjord.
De forbedrede dyrkningsmetoder har haft stor effekt for både Rwanda og den enkelte bonde. Rwanda har været i stand til
at droppe import og i stedet satse på eksport af fødevarer. Fra 2008 til 2011 steg Rwandas eksport af fødevarer med 46%.
De bønder, der har været inddraget i initiativerne omkring mere effektiv dyrkning, har fået flere penge mellem hænderne. De
er i gennemsnit gået fra en årsindtægt på 73.000 Rwanda Franc til at tjene 156.000 Rwanda Franc om året. De nye
Dokumentation
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LATRINER REDDER LIV
Simple latriner bestående af en cementplade med et hul i midten redder hvert år tusindvis af
menneskeliv.
Af: Toke Nyborg
29. oktober 2013
Næsten halvdelen af verdens befolkning har ikke adgang til et toilet, og særligt fattige mennesker må finde andre steder at
stille deres nødtørft med diverse sundhedsmæssige konsekvenser til følge.
I Uganda har Caritas introduceret familierne for primitive vandhaner og latriner. Det skal forbedre de hygiejniske forhold for
familierne.
”Der er cirka to millioner børn om året, der dør, fordi vi ikke har ordentlige toiletter rundt omkring i verden. Adgangen til
ordentlige toiletforhold kan reducere tilfælde af diarré med næsten 40 procent og nedsætte børnedødeligheden,” forklarer
programkoordinator i Caritas, Maj Forum. Hun understreger, at en af de helt store forhindringer for at verden når 2015
Målene, er den globale folkesundhed.
Latrinerne er tørklosetter, da de fleste landsbyer på landet ikke har kloakker. Familierne udgraver selv hullet i jorden, som
dækkes over med en plade af cement med et hul i midten. Omkring hullet bygges et lille hus af lokalt tilgængelige
naturmaterialer. Latrinerne er på den måde både billige at producere, og tager hensyn til lokale forhold.
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ZAMBIAS BØRN LÆRER MENS DE LEGER
Interaktiv undervisning giver Zambias børn bedre mulighed for at lære pensum
Af: Martin S. Poulsen
9. oktober 2013
En syv tommer stor Android tablet fyldt med mere end 5000 interaktive undervisningssituationer er allerede nu i gang med
at forbedre undervisningen i Zambias grundskoler. Med en såkaldt ZeDuPad i hånden kan eleverne lære at læse og regne
og lære om samfundet på en måde, hvor læring er i højsædet.
Som i de fleste andre afrikanske lande er undervisningssystemet i Zambia forældet og ineffektivt. Skoleklasserne er
overfyldte og undervisningen foregår på gammeldags vis med udenadslære, der ikke er en særlig effektiv måde at lære på.
Desuden er mange lærere ikke fagligt kompetente til at undervise, og mange elever har langt til skole. Det betyder, at
eleverne modtager undervisning med ringe udbytte læringsmæssigt set – hvis de da overhovedet kommer i skole.
Med ZeBuPad følger en meget detaljeret undervisningsplan, så lærerne ikke behøver at kunne pensum fuldt ud. Og
eleverne behøver ikke være i skole for at lære noget. Nogle dage kan de sidde derhjemme og alligevel lære ved at følge en
af de mere end 5000 undervisningslektioner.
Måske vigtigst af alt, er introduktionen af ZePuPad et farvel til den ineffektive udenadslære. I stedet lærer eleverne gennem
interaktive øvelser på skærmen, hvor de bliver nødt til at tænke over svarene. Den måde at lære på er meget mere effektiv
end den traditionelle udenadslære.
Der findes andre interaktive undervisningsløsninger i Afrika som blandt andre One Laptop Per Child og Intel Studybook.
Men ZeDuPad er den første interaktive undervisningsform på tablets, der tager udgangspunkt i det lokale miljø.
Blandt andet er mange af undervisningslektionerne på ZeDuPad ikke på engelsk, men i stedet på de otte store lokale sprog
i Zambia. Selve de interaktive undervisningslektioner er også lavet, så de passer til den hverdag, børnene lever i. Derfor
indgår skyskrabere eller fast food restauranter ikke i lektionerne, men der er i stedet små spil, hvor eleverne for eksempel
kan lære at regne ved at gå på et typisk zambiansk landsbymarked eller lære at læse ved at læse et traditionelt zamibiansk
folkesagn.
En ZeDuPad koster cirka 1200 kroner, men delt blandt eleverne på en mellemstor skole, vil investeringen kun beløbe sig til
cirka 5 kroner per elever om måneden.
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